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L O S C O M P E N D I O S H I S T O R I C O S 
D E L A CIUDAD 
Y VILLAS 
D E L A M . . N . . Y M . L E A L P R O V I N C I A 
R E C O P I L A D O S D E L O S D O C U M E N T O S D É ^ , - ' Í 
sus Archivos, y de otros del 
Rey no. 
COPIANSE L I T E R A L E S , Y E N E X T R A C T O 
todos aquellos inéditos que mas ias 
ilustran y engrandecen. 
POR D O N J O A Q U I N J O S E F B E ZANDAZUR1, 
y Komamte hijo de la misma Provincia* 
C O N * | p ^ N C U : 
E n Paxoplonà , en la Imprenta de Miguel de Coscu-




Stan tsr srpsrados é írdeperdien* 
tes ]os sucesos históricos de la 
Ciudad.y YiJlss de Aií.va de lo que 
corresponde en' toir.i v y general 
á la Provincia, que precisan á tra-
tarse sepanidanieiite por no oca-
sionar con su mezcla una con-
fusa é inconexa narrativa. Por 
otro lado es una parte muy ii-te-
resante 3 ó por mejor decir ne-
cesaria j y que no se debe igno-
rar el origen , población , progresos , y estado actual 
de cada una de las Villas , y Ciudad de Alava ; las 
quales además de ilustrar su historia sòíi partes iíitegían-
te de ella. Aunque en algunos de los Compendies his-
tóricos pudiera dilatarse la pluma, no solo a mayor ex-
tension de la que tendrán en t i presente libro , i ino és 
también hasta formar tomos bastí nte corpulentos , por 
las copiosas memorias que ofrecen sus Archivos; no obs-
tante por ahora nó se tiene por conveniente, ni ne-
cesaria semejarte difusión en una Historia general de 
una Provincia qne nó pid-e tan individual , y extensa no-
ticia de las partes que í^s constituyen , y compenen 
fuera de que en estas circunstancias y pide5 él objeto 
obrar de pqr ¡ sí , y cçn total separación' de Ja'His-
Coria general de Ta Provincia. jk :». ! < 
?ji : Para' evitar ttído motivo de desazon* emtilac^on, 
y 'd i spu tà en im asunto en que se deseá serVír c'ón la 
mas fina , ingénua , y desapasionada voluntád à todas 
las Republica j d é Alavaj se advierten dos cosas. La p r i -
mera 3 que ea Jtl.o h¿ljarsen en este L ib io noticias de 
. ú k < A ' - - t Z " : : : 1 . - \ $ * - 1 «i-
I V ADVERTENCIA, 
algunas Poblaciones, fueta ¡de las que tienen Judicatu-
ra és por no tenerse por objeto el hacerlo dé todos 
los pueblos en particular , pues aunque sean ilustres 
de por sí } no conservan memorias autenticas de sus 
antigüedades. Pero si de algunos permaneciesen aun 
quando no tubiesen la circunstancia de tener Judica-
tura de por si , se daria noticia individual de lo que 
'consta de elloS ; porque á la verdad ¿ qué se ha de de-
cir de unos Pueblos de los quales nada se sabe otra co-
sa sino és que siempre han sido unas cortas Aldeas. 
L o segundo que se, debe tener presente, ésjjque para 
quitar todo motivo de emulación , y al mismo tiem-
po facilitar el manejo de quanto comprehende el pre-
sente JLibro se colocan las historias de la Ciudad, y 
pillas de que en çl se hace expresión por orden A I -
phabetico. En está inteligencia se observa la distribu-
ción siguiente en dos colunas. En la primera se colo-
can las Poblaciones de que se forma el Compendio 
^Histórico y en la segunda las Hermandades á que co-
rresponden. 










;,!$erguen4¡?«/ ' . ' 
Be|nedo. . 
BeftÓci. 












Tierra del Conde. 
Bengüe;ada y Fontecha. 
Bernedo. -
Arraya y Laminoria. 
Añana. 
L a rivera. 
Arraya y Laminoria. 
















































Arraya y Laminoría* 
Tierras del Conde. 





















Tierra del Conde. 
Tierras del Conde. 
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Salinas, de Anana. 
SaliniUss «Te Buradon. 
Samaniego. 
Sta. Cruz de Campeão* 


















Arraya y Laminoria». 
Salvatierra. 
Salinas de Anana. 
Saliuiüas de Buradon. 
Laguardia. 
Sta. Cruz de Carapezo. 









Uílibarri de Arana» 
j Marquinez. 
} Laguardia. 




H I S T O R I A 
E N C O M P E N D I O D E LAS V I L L A S 
de Alegria .de Dulanci de Andollu, 
y Antoñana, 
A L E G R I A -
Sta es la primera Población de 
Alava que nos presenta el or-
den Alphabetico que seguimos. 
A dos leguas á el Oriente de la 
Ciudad de Vitoria „ tiene su si-
tuación la Villa de Alegria lla-
mada actualmente Alegría de 
Alava y pata distinguirla de la 
que con este mismo nombre 
tiene su situación en la Pro-
vincia de Guipúzcoa. En lo an-
tiguo la llamaron Alegria de Vulanci , perpetuando 
por este medio su primitivo origen. Fue este en una 
maem 
2 . Compendio de las Filias , 
Población de las antiguas de la Provincia de Alava 
llamada Dullanci , de la qual se dio noticia en el 
Cathalogo que permanece en el Archivo del Monas-
terio de San Millan , estampado en sus dos antiguos 
Becerros , Gótico , y Galicano , en el qual se ex-
presan los Pueblos que tenia esta Provincia } á p r i n -
cipios del Siglo decimo.. Dispúsole «n el siguiente: 
un Monge ds la misma casa para que sirviese de go-
bierno á el Monasterio en la cobranza y percepción 
de los votos del Conde Fernán Gonzalez hechos de 
resulta de la famosa expedición que auxiliado '̂ de los 
Alaveses , hizo contra los M o r o s , éste su actual Se-
ñ o r , en la Batalla llamada de Simancas , de cuyo 
succeso se hace particular expresión en un Documen-
to de su Archivo. También se estampará en otro t o -
mo este catalogo á la letra , para dar un perfecto 
conocimiento de la Geografia Civil de nuestra Pro-
vincia en los primeros Siglos de su establecimiento. 
Por su medio se descubre al . mismo tiempo tla exis-
tencia de la mayor parte de los Pueblos de Alava, 
de que careceríamos , no teniendo este precioso D o -
cumento mal publicado , auri en esta presente, por 
el Licenciado Ibañez 9 en la Vida de San Prudencio^ 
pues copió D ali anis } por Dullanci.. En el orden con 
que procede en su mención , el citado Catalogo si-
tua á Dullanci , entre Larraharra 3 mortuorio , per-
teneciente à la Villa dê Alegria , y Ama , Pueblo 
inmediato , como también Ayalha , y Larraza} que 
también son mortuorios , correspondientes á Alegria, 
y que tienen situación muy inmediata á ella. 
Habiendo continuado hasta el Siglo X I V . lá 
Población dé Dullanci sin mas representación , que 
dé una Aldea de Alava , perteneciente , según el 
citado Cathalogo de San Millan , á la Meiindad dé 
Hiruzhaeza , la dió en el expresado Siglo , Ti tulo 
de Villa , el Rey . Don Alonso X I . por su Real 
ÉíivÜegió p fecho en . Sevilla , á, 20 del mes de Oc* 
tu* 
y Lugares de Alava. 3 
tubre de la Era 1375 , que corresponde al año de 
1337 , el qual á la letra dice así : Por rãz:n que los 
de las Aldeas de Ayala 3 é de Henayo D é de Larra-
ra , é de Holga , e de Lar reza 3 é de IgtieUui, que 
son en Alava , fueron p¡ blar en un Lugar que dicen 
Alegria de Dullanci ? que nos mandamos > é tovimos 
por bien que fuese Villa , porque la dicha Villa sea 
mejor poblada, , é los moradores, de ella valan nías . é 
hayan mejor con que nos servid tenemos , por bien que 
la dicha Villa baya novnbre Alegria de Dulanci , é 
otrosí , tenemos p\ r bien que hayan el Fuero de las Le-
yes , según que la habían primero , porque sean man-
tenidos en paz , é en justicia , é que se juzguen todos 
por él 3 los que moraren , é que los Alcaldes • dende que 
libren s y juzguen los Phytos Criminales , y Civiles por 
el dicho Fuero &c. También se les concede por el 
mismo Real Privilegio , que tengan Alcalde > y Me-
rino y de la Villa , y que le nombren sus -Vecinos 
en cada un año , y que tengan mercado franco los 
Lunes. Confirmó este Privilegio el Rey Don Fernan-
do en Vailadoiid á J5 de Marro de 1480. en el 
qual «e insertó á la letra , y existe en d Arcliivõ 
de la Villa- En él tzmbien peí mantee el original que 
dio el Réy Don Alonso X I . aunque en '• la principal 
está hecho pedazos , é ilegible , aunque se .peréive 
bien la fecha , el nombre dei Rey &e. sin que qtíe-
de dud« sea ei mismo , aunque por no haber sabi-
do 1er los Antiguos caracteres, con que es'.ri el nom-
bre del. Rey Don Alonso , el que formó el inven-
tario de los pftpeles del Archivo en el «ño de j ó ^ a , 
• lo aplicó al Rey Don Pedro su hijo , sin fundamen-
to siguno , pues en Ja Era de 1375. aunque• la 'to-
mase por año j no vivia entonces el Rey Don 
Pedro. 
Por el Privilegio de población de esta Villa 
manifiesta , que además del nombre de Alegriayte-
íüa el de Dulanci 3 y que con anterioridad al a ñ o 
: A de 
4 Compendio de las Villas,-
de 13^7 j èn que se dió , había alli alguna pobla-
c ión ; pues dice : fueron poblar en un Lugar } que di-
cen Alegria de-DuIanci , que nos mandamos, é tovimos 
por bien que fuese Villa. Palabras que con toda cla-
ridad demuestra^ , que no hubo ocra novedad que 
ampliar la publicación , y darla el titulo de V i l l a , co-
mo sucedió con Vitoria , Salvatierra , y otros Lu-
gares 5 en los quales antes que se Ies diese ei privile-
gio de población y titulo de Villa , existia Pueblo. 
Una de las cosas mis memorables , no so-
lo de esta Villa , sino és también de toda la Provin-
„ cia de Alava : es su Torre , ó Casa Fuerte , situa-
da ã la parte occidental , inmediata ã la Iglesia Pa-
rroquial , en un llano eminente } y dominante de una 
gran jlanada. Las dimensiones de este Fuerte , son 
estas.: por la parte exterior está fortificado de quatro 
Cubos , ó Baluartes, que ocupan sus quatro esquinas 
de extraordinaria fortaleza , y en el intermedio de 
otros quatro menores. Cada Baluarte de los mayo-
res tiene 100 pies de circunferencia por la parte ex-
terior , inmediata al cimiento , y los menores 29. 
Habiendo entre Baluarte , y Baluarte , la distancia 
de 45 pies , resulta ser el todo de su circunferen-
cia de 716. La grosura por la parte superior , és 
de 15 pies t con una elevación muy correspondien-
te , siendo construida de piedras tan crecidas como 
las que tienen las Murallas de Plazas Militares- Las 
puertas que existen en el dia , son"' tres , situadas 
al norte la principal , y las otras dos al occidente, 
y mediodia. La primera desde el umbral comprehende 
su arco , el espacio de 28 palmos y las otras dos 
de 22. á distancia de iS pies, ocupa el centro de 
esta fortificación , una Torre quadrada , ¡que exce-
de en muchos en la altura , á la fortificación exte-
rior , teniando 59 pies de extension por cada lado, 
lo que componen 236 en el todo , siendo la gro-
sura de sus paredes igual á la fortificación exterior. 
Tie-! 
y Lugares de Alava. S 
Tiene una puerta muy crecida ;;cia la parte orioM; 1, 
y algunas rejas 3 en Jo mas elevado del e c i í k i o , t i 
qual está en lo inter ior , enteramente arruinado, aun-
que conseiva les \ estigius ce la habitation antigua, 
y las escaleras en Jo interior de la Muralla 5 para 
snvir á ellas. Acamas de Jas S;atiras , tiene el 
edificio exterior 15 augeros bien í 'ormados-, con 
toda la disposición correspondiente , así por lo i n -
terior , cerno por lo exterior , para asentar pie-
zas de Artillería , de calibre , de las mas gruesas, 
de las quales existen al presente dos , en la Casa 
del Consejo , ó Ayuntamiento de la Villa. Fue es-
ta Torre , ó Casa Fuerte , perteneciente á la de Laz-
cano , como consta en un Instrumento que existe en 
el Archivo de la Villa , en el qual se dice , que los 
Reyes Catholicos Don Fernando , y Doña Isabel die-
ron licencia , y facultad en Granada , para que no 
obstante el ser de Mayorazgo dicho Fuerte , lo pu-
diese vender , Bernardino de Lazcano , duefrêrde ella. 
Diose esta licencia en 20 de Octubre de 1501 , y eu 
virtud de este permiso , se hizo la venta en la mis-
ma Ciudad de Granada , á íavor de la Reyna Do-
ña Isabel , por precio de seiscientos mil maravedis^ 
y varias mercedes que confiesa el expresado Bernar-
dino de Lazcano , tenerle hechas los Reyes. Cele-
bróse la venta en 23 de Octubre del mismo año , y 
permanece hasta el presente , por de la Real Coro» 
na. A l lado de Ja Puerta principal exterior hay un 
Escudo de Armas , quasi enteramente borrado, que 
sin duda es de la Casa de Lazcano , á quien perte-
neció en lo antiguo esta fortaleza , y dos pequeñi-
tos aparecen igualmente borrados en Ja fachada de Ja 
Torre interior , encima de la Puerta. 
No existe en el Archivo de Ja Villa Ins* 
truniento alguno por donde conste la antigüedad , or i -
gen , ó Fundación de esta fortaleza , de la qual es-
cribe La¿ümga , las noticias siguientes. Dice que se. 
A a gun 
ó Compendio de ¡as Villas , 
gijn, referían por tradición ( sin duda de los mayores) 
lós antiguos de la Villa , que fue la Torrealta edificada 
quándo esta Provincia de Alava , se regia , y gober-
naba por sí j por medio de la Cofradía del Campo 
de Arriaga , en la qual. habitaban los individuos de 
esta foruieza , temendo por caveza ó gefe el Arce-
diano de Alava > el qual la ediñeó , y vivió en ella 
. en los tierapps en que dieron principio los bandos 
de Gamboinoz ) y Oñjcims. Añade mas que el Arce-
diano viendo estas disensiones ? parece tomó la Silla 
en Calahorra , que es en donde actualmente la 
tiene. 
Si es cierto el que el Arcediano tuvo su re-
sidencia en Alegria , es preciso la fuese después del 
a ñ o de 12ÓS, en que dio un Mandamiento 3 con 
motivo de los Diezmos de Armentiá ; pues residia 
entonces en Calahorra > en la qual firma como en 
lugar de su domicilio , lo que también conviene con 
la época dé los bandos de Gamb .ynos} y Oñscinos. Ha-
biendo después en las tmbaciones que ocasionaron es-
tos bandos , quedado la fortaleza sin dueño : parece 
( prosigue el citado ) se apoderó de ella Juan de Lax-
. cano j el qual haciendo muchos agravios á la Villa, 
• edificó las Almenas 3 y cercó la Casa arto fuerte 3 pa-
yiM- Lanza , y Escudo. 
Posteriormente á ío dicho la Catholica Rey« 
na ; Doña Isabel , y su Secretario Juan Perez de L a -
zarra , qut tenia parientes on esta Villa , hab ién-
dose inforniada de la Casa , ó fortaleza , y bienes 
que dejó el expresado Lazcano , trató de adquirirlos 
por compra , y Is Reyna compró la fortalesa , y la 
pofiey««>n sus subcesores en la corma de Castilla. EÜ 
citado L-itarraga , con la mira , y pretension , de 
edificar el Convento de Viiuuirreta , compró una he-
redad , que reditúa al dicho Convento , cien fane-
ga» de trigo. También deseaba la Villa de Alegría 
entrar en esta compra ,; y tenia para el efecto la 
y Lugares de Alava. y • 
cwuidad necesaria ; pero como era persona de quien 
habían menester para conseguir ^ como lo hicieron 
por su medio j el que no fuese la Villa enagenada 
de la corona Real , le dejaron en posesión de sus 
heredades 3 y su subcesor Juan Perez de Lazarraga 
vecino de la Villa de Oñate , las posee. Hasta aqui 
Lazarraga en su manuscrito. ( i ) 
No obstante lo que se acaba de decir con 
el noticioso Lazarraga, consta de Documento que, 
Vitoria conserva en su Archivo , que los Reyes Ca-
rbólicos j Don Fernando , y Doña Isabel dieron 
á esta Ciudad , el Señorío de la Villa de Alegria, 
por su Privilegio ^despachado en S del mes de Enero, 
del año de 1484. Acreditan también los Libros de 
Acuerdos de la Ciudad , el que desde este mismo 
año , h* continuado , y continua siempre en confir-
mar los Alcaldes que anualmente elige la Villa , á 
los quales recive *1 correspondiente juramento , dé 
cumplir bien con su empleo &c. presentándose pa-
r a ello , el día que se juramentan los del Ayunta-
miento de la Ciudad , en la Iglesia Parroquial da 
San Miguel. Está arreglado el que pueda ir , la Ciu-
dad como Señora , á tomar residencia quando qui-
siese , pero á «u costa , y expensas , deviendo 
destiriár el producto de las multas que impusiese pa»» 
ra obras j y reparos de la misiiv» Viiía. 
El numero de vecinos de Alegria es de 100, 
no comprehendiendo los moratdores , que serán ac-
tualmente como 30 , y pagan al Rey por razón 
de Alcavala 12.00 reales. Tiens tugeto, á su jurisdí-
ci<^ , el Lugar de Eguüeta -:• y pertenecen á su te-
rritorio quatro mortuorios , ó Lugares despoblados, 
los misinos de que hace expresión el Privilegio del 
Rey Don Alonso X I . que concurrieron á poblarla, 
los quales conservan una Ermita en el sitio de su 
' Lazarraga.' M. S% 
8 - Compendio de las Vil las, 
antigua Parroquia, y en el Territorio inmediato el 
nombre de las poblaciones arruynadas, y son : Ho¿-
ga } con la Ermita de San Julian. Larrara , con 
la de Nuestra Señora. Henayo , con la de San M i -
guel, Ayala , con Nuestra Señor?. Y Larraza , con 
la. de Saíí Roman..Estas poblaciones arruynadas, son 
las mismas que expresa 3 y hace mención el Catha-
logo de los Lugares del Archivo de San Millan 3 per-
tenecientes en lo. antiguo á esta Provincia de Alava. 
En la merindad > ó Bando de Hiruzah¿za , en esta 
orden : Dialha ^ Larráhara , Vullianio , Aniu , L a r -
raza, 5 colocándolos después á Arbelgoyen , llamada 
ial presente 5 Alborciun , perteneciente al Duque del 
Infa ntado , que también se halla despoblada 3 de po-
cos años á esta parte 5 y de lo qual disfrutan 3 los 
Vecinos de la Villa de Alegria , bajo de ciertos pac-
tos 3 y condiciones. 
Esta Villa de Alegría 3 és una Pob lac ión 
bastantemente extendida 3 y de dilatada jurisdicion. 
Consta, principalmente de una? calle con. su Portal si-
tuado à la salida para la Villa de Salvatierra , en el 
qual está un Escudo de Armas Reales. No tiene si-
no es una Iglesia Parroquial de vella Arquitectura 
cajiáz 3 y bien adornada servida de sei» Beneficia-
dos j de los quales a quatro son enteros , y dos 
medios.. E l gobierno politico , se compone , de A l -
calde , Teniente , Regidores, Sindico &c. Hay tam-
bién un Convento de Religiosas Franciscas 3 gover-
nado de un Religioso de su Orden 3 que hace o f i -
cio de Vicario , y se fundó en el año de 1581, 00-
" xno se dixo en la Historia Eclesiástica de Alava, Las 
' inmediaciones al despoblado de Hen ayo. , y á muy 
corta distancia de la Villa hacia su parte oriental en 
ún montecito elevado } se han hallado en diferentes 
ocasiones muchas monedas Romanas , de que exis-
ten algunas de Augusto Cesar , y Tiverio 3 habien-
Cjosen perdido quasi todas j por., el. n ingún iprecio 
que 
y Lugares de Alava. 9 
^ue han hecho sus Naturales , á causa de ignorar lo 
que eran. Pertenece esta Villa á la Hermandad de 
íruraiz. 
ANDOLLÜ. 
,T>N la llanada de Alava , á distancia de dos 
leguas de la Ciudad de Vitoria , cerca del Pueblo, 
y Hermandad de Hijona , tiene su situación 3 la 
Villa de Andollu. No se hace de ella mención en el 
Cathalogo de los Pueblos que tenia esta Provincia, 
en el Siglo decimo que citamos en la Villa prece-
dente , «i tampoco se ha descubierto , l íocumen-
tos de los Siglos inmediat0s , que haga expresión 
de esta Villa. En el año 1314 , era Señor de ella , D . 
Juan Gorbaran de Leet , como consta de una Es-
critura de convenio , del Concejo de Vitoria , y su 
Aldea de Villafrai ca , con este Caballero , y los 
Vecinos del Lugar de Andollu. ( 2 ) Posteriormente 
pasó el Señorío de esta Villa por merced Real , á la 
Caia de Ayala , Condes de Salvatierra , y la pose-
yó muchos años. Compone de por sí la Villa de 
Andollu , una de las 53 Hermandades en que está 
dividida la Provincia , agregada á la quadrilla de V i -
toria. El numero de sus Vecinos hs de 17 , y su 
Iglesia es reducida. 
De esta Población escribió , el R. P. Fray 
Juan de Vitoria , que el Rey Don Juan 1. , dió su 
Señorío á la Casa de los Condesde Ayala , y aña-
de : <c y ellos dieron el Patronazgo , y Iglesia de 
,> Andollu , á su Monasterio ds Quejana , él qual 
( 2 ) Arch, de Vitoria. ' ' 
í o Compendio áe las Villas } 
i? hoy goza los diezmos a y poniendo Cura , re-
's-, Servando lo seglar para s i j , que vendió Don Ata-
„ nasio , último Señor de Salvatierra , à Tristan 
3, de Salvatierra , Padre de Juan de Salvatierra , Ve-
j , ciño de Vitoria. íf Este cuya Midrs fue , Doña 
Ana de UiibaTn , compró también la Villa de Floren-
chum , á Doñ.i Grs^oria de Mendoza > y un hof-
mano de $¡} Padre Tristan , llamado , Diego de Sal-
vatierra j compró la de Gauna , Hoytegui , y On-
rraeta , á Don Atanásio de Ayala. Todas esta* Vi-
llas , y Poblaciones recayeron en Lucas de Salvatíe. 
rra , y Doña Antonia de Salvatierra su muger , y 
por su muerte , y disposicioft Testansentaria d» esta 
Señora , que falleció en 7 de Mayo de 1677 , re-
cayeron en sus hijos , y succesores , los de las Ca-
sas del Conde del Vado , y Marqués de Gauna , y 
Villa-Alegre. En la primera Hereochum , en la 2. Gau« 
na , y en 3. Andollu s y las otras dos actualmente 
las poseen. Esta Villa contribuye á su Señor con 22 
reales , y iS maravedis , y 4 Gallinas , y las nom-
bra Alcalde ordinario 3 quando lo tiene por con-
veniente. 
- • ANTONANA. 
. ' I ' \ 
J ^ S t a Villa tiene su situación , en'terreno emi-
. nente , sobre el Rio JEgã , .en la Hermandad de 
. Campezo , y conserva considerables vestigios de su 
fortiñcacion .antigua. Aunque és una de las Pobla-
ciones antiguas de la Provincia de Alava , no obs-
tante no permanece :en su Archivo , Documentos 
que ¿én prusbas de su existencia con anterioridad á 
wjeJL, Siglo XV,. sa que- sje M í o merced de su• Señorío, 
por 
y Lugares de Alava. I I 
por el Rey Don Juan el I I . á Ruiz Diaz de Roxas, 
pero las noii'ias que faltan en el Archivo de la Vi-
lla : se suplen coa las que se hallan en otros. En 
la Real Cámara de Cornptos del Reyno de Nava-
r n : en t i Cartulario del Rey Don Teovaldo 3 en-
contró les Fueres > que dio ã esta Villa , en l ú -
dela , en el mo¿ do Enero Era de 1220. año de 1182. 
el Rey Don Sancho el sabio. Este Cartulario que 
contiene 143 cjas miles , consta por la inscripción 
que tiena á la frente , haberse formado en el año 
de 12+3 , por Fernando 3 Notario público del Con» 
cejo d¿ Tudela 0 quien trasladó , y corrigió la co-
lección de todas las Reales Cédulas , y Privilegios 
que expidieron el citado Monarca , y sus predece-
sores. El. principio del Fuero de Antoñana , dice 
¿sí : " En el nombre de nuestro Señor Jesu-Chris-
to } yo Sancho por la Gracia de Dios , Rey de 
„ Navarra , hago esta Carta , á todos mis PoWa-
33 dores de Antoñana , asi presentes 3 como futuros. 
33 Tube por bien de todo mi corazón , y buena vo-
luntad } usando de nú potestad , libraros de las 
3, costumbres pésimas , y sugeciones , y sacandocs 
j , de ellas , daros buenos Fueros ^ y costumbres 3 cen-
„ cediéndolo para siempre , para toda vuestra gene-
j , ración , para que vivais en paz , y quietud. Des-
pués de este exordio , les concede , que en todos 
sus negocios , causas , y juicios , tengan el mismo 
Fuero que los Pobladores de Laguardia. Que el Obis-> 
po no perciba de los Diezmos } sino es la quarta 
parte , y que todo lo . restante juntamente con hs 
obligaciones disfruten los Clérigos del Pueblo. Que 
estos sean libres , é inmunes de 'toda servidumbre, 
y unicamente vaquen en oraciones , y cánticos á 
Dio^. Que confiima á todos los Pobladores , tedas 
sus herencias , asi las que actualmente poseen , co-
mo las que adquiriesen en adelante , para que las 
prosean libres. Que les confirma todos sus términos, 
B pnra 
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paca que quieta 3 y seguramente los posean ; cotn-
biene á saber 5 desde el Puente del Fresno , hasta 
el Arbol de Burrendes , y hasta eí Arbol seco , has-
ta Atologa , á Ja Cruz de S m Roman 3 á Aszaeta, á 
Anzargarri 9 á San Vicente de Qalguitii , y en ade-
lante iaasta' la íglesra de San Saturnino 4 la Cruz 
dé Ossdnar , al Vado de las p¿nsuras , á la rueda de 
Martinez , á los Arboles cruzados de Maoteyo , has-
ta la cima de Fatello } & Petroles 3 ( Piedrola ) à la 
cln^s de FornellOjá Anzalon, á la Rueda de Sancho 
"Piedrola , y. además dê esto les concede á Üssate-
gifi , y Loma , con todos sus términos. Que en to-
do este Territorio qué queda demarcado , posean 
montes , hierbas , y aguas , sin pagar defecho sus 
animales ; si por la noche se restituyesen á sus ter-
tijfnos. Que en los IVÍontes Reales corten njadera 
pára construcción de sus Casas, sin que por ello 
el Señor de la Villa , n i el Merino Real , les ha-
g$n molestia alguna. Que todos los Infanzones que 
viniesen á poblar á ésta Villa 'sean libres , con to-
do quinto les pertenece j y corresponde. Que el que 
comprase heredad , Viña , ú otra cosa , tenga de 
ello Testigos , fiadores , y Carta , y después que 
la hubiera poseído a ñ o ? y dia , la retenga en paz, 
y- sf alguno le pusiere mala voz 3 pague treinta suel-
dos. Que el que hiciere horno > ó molino en su 
p w p i ó territorio 3 rio contribuía al Rey y sincí es 
con cinco sueldos. Que si fuere construido el moli-
no inmediato á la agua , sacando à esta de su 
madre > ó ¿n privatibo terreno del R e y , en el pri-
mer afio perciva el constructor por razón de su tra-
bajo , tedo el producto , y después el Rey. que si 
algún Vecino -} ó extraño sacare de las Casas alguna 
cosa por fuerza , pague 30 sueldos. Que si se halla-
se alguno muerto dentro de la Villa , ó de su Ju-
risdicion , no paguen el derecho de homicidio. Que 
si uno matase á otro ? y lo testificasen dos ó tres 
Ve-
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Vecinos , pague ei homicida doscientos cincuenta suel-
dos i si el Key no quisiese hacer justicia de él. Que 
si alguno trugere dentro de la Villa , espada ó fie-
rro amolado , é hiriere alguno , pierda la mano de-
recha , ó la redima , si ei Señor por su Fuero se 
lo qudiere conceder. Que si uno hiriese à otro , si 
saliese sangre , pague cinco sueldos ^ y sino salie-
se dos , y seis denarios. Que si alguna rauger h i -
riese à hombre casado , y pudiere privarse 3 pague 
treinta sueldos. Que si alguna muger tomare á algún 
hombre por la barba , ó por los cabellos se redima 
la mano } ó sea azotada. Que si hiriere una muger 
à otra , ó le quitare las tocas , y le agarrare por 
los cabellos , provandolo la agraviada con do» mu-
geres de integridad , pague la deimqüenta 30 sueldos, 
de los quales pereiva la mitad el Señor de la Villa, 
y la otra mitad la muger herida. Si algún caballo, 
ó yegua , fuese prendado de dia , pague seis dine-
ros j y si lo fuese da noche doce , el mulo , y el 
borrico , de dia tres dineios , y de noche seis, y 
si muriere el caballo en la prendaria , pagúese por 
él cinco sueldos , por la yegua cincuenta , por el 
mulo , y por el Bonico treinta. Que concede el Rey 
licencia para poder comprar paños , ropa , ovejas, 
cabros , y cochinos para carnes, sin que tengan obli-
gación de señalar à quien se compró , y si el ca-
ballo , yegua , mulo 3 borrico , ú oveja compra-
ren en el camino Real con dos ó tres testigos , no 
señalen á quien , sino es que hagan el juramento que 
lo compraron , y que no saben à quien , declaran-
do el precio , y que el dueño pagando, éste recu-
peré su animal , jurando primero , que no Jo ven-
dió , d o n ó , ni prestó , sino es que se lo hurtaron. 
Que qnplquiera Vecino , ó. extraño que hubiere de 
hacer juramento , lo haga en la. Iglesia de JSan Ci» 
priano , que está en la puerta de la Villa , y si por 
^1 amor de Dios , ó por la anima $el Rey , qúi -
B 2 .sie-
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síere perdonársele juramento , no pagué multa el 
deudor , ní e l acreedor. Que no se responda de fian-
üzá judicial j que exceda de medio año . Que tenga la 
Villa medianero para las determinaciones que se ofre-
cen ante su Juez , con todos ios hombres que tu-
viesen quejas contra los Vecinos de din. Que en los 
juicios j no se use del Fuero de hacer ias proban-
zas , por medio del fuego , agua caliente ó bata-
lía. Que si alguno tuhk-re queja de Vecino de esta 
Villa , y pudiere prob¿rio con otros de ella misma 
sufra la determinación , y pague la muita que se le 
impipsiere , y sino se pudiere probar óigase el jura-
mento del que se crea reo , y que ninguno que no 
sea Vecino 3 no haga prueba. Que en quanto á los 
Jueces para las causas, ni el Señor que fuese del Pue-
blo , ni otro algún hombre extraño 3 pueda" com-
pelerlos , á que acudan , sino es hasta sus Corseras, 
(el Padre Moret se persuade eran Juzgados,, ó Alcal-
des de mercado.) (Anales Tom. segundo.) Estas son: 
Estella , Menáavia , Logroño , San Vicente , Portellat 
Vitoria i y Aslúçea. Que el Señor qué mandare en la 
Villa por el R e y , no haga fuerza á ningún Vecino, 
sitio es que si alguna queja tubiese contra alguno, 
le pida fiador , y sino lo pudiere hal lar , lo conduz-
ga , del un extremo de la Villa al otro , y si tam-
poco con esto pudiere hallar fianza , que lo meta 
en la Cárcel , y que al salir de ella , no pague 
por razoh de carcelage , sino es tres óbolos. Que si 
algún estraíío tuviese queja contra algún Vecino de 
• esta Villa , y no se hiciese conforme ã su Fuero , se 
le cmbia al delinquente á la Cárcel , pero à la sa-
lida de ella , no pague por razoei de carcelage , si- / 
no doce dineros. Que el Señor de la Villa , no pon-
gaT en ello Merino , ni Saion , que no sea de los 
Pobladores , y Vecinos , y si el Merino entrase por 
fuerza en las Casas , y entonces fuese muerto no 
se pagué1 derecho alguno dfe homicidio. Que siembre 
ten-
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tenga A n t o ñ a n a , el Alcalde Vecino suyo > el mismo que 
ella eligiere , el qual sino fuere bueno , y fiel, ponga 
otro en su lugar , y que el Alcalde no pueda co-
br i r novena, ni arinzatico , sino que el Señor , que 
percibe los derechos de homicidio , y multa , pague 
a el Alcaide , y a! Saion. Que si algun vec/no tu-
viese queja contra otro , manifiéstele el Sello del Ssion 
de la Villa , y si por este Sello antes que pase la 
noche , no di-íre satisfacción el delinquente , y fian-
za correspondiente no diese , pague dos sueldos , y 
seis dineros. Que en todos Los casos , y causas que 
en esta Real Carta se contienen , y los que no se 
contuviesen , concede el Rey á lo t presentes , y 
succasores ,¡ el Fuero de Laguardia , pero con es-
ta excepción , que en la festividad de San Miguel, 
den al Rey Don Sancho , y sus succesores , anual-
mente tres sueldos 3 por cada Casa , con la circus-
tancta , de que no hagan otro servicio alguno , si 
voluntariamente no quisieren hacerlo. Que este Fue-
ro , y costumbres expresadas , confirma el Rey , así 
á los presentes , como k los futuros , para que las 
tengan libres , y rsentas perpetuamente , salba su fi-
delidad Real , por los Siglos de los Siglos Amen. 
Concluye la Regí Carta , imponiendo la pena de se-
paración , de todo beneficio al que contraviniese à 
estos Fueros ; y prosigue : " Y o el expresado Rey 
„ Sancho , á que esta Carta que mandó hacer , ala-
r v o , y confirmo , y de mi propia mano si^no. 
„ Fecha la Carta en Tudela , en el mes de Ene-
, , ro } en la Era M.CCXX. Reynando yo por la gea-
cia de D i o s , Sancho en Navara. Siguense los Pre-
lados , y Señores del Reyno , y finaliza : " Ferron-
„ do , Notario , por mandado del Señor Rey, esta 
, j Carta Escr iv í , y este signo hice. 
Estos son Jos Fueros , y noticias rcm an« 
tiguas que se han desc!;bierto , de la Villa de Auto-
" í iàm 3 ios quaies se hallaran à la Jetra 7 en «no d© 
los 
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los Apendicei del ultimo Tomo. £1 Documento que 
sirve de original se ha copiado con autoridad, y de-
creto del Tribunal de la Cámara de Comptos , del 
folio del Cartulario que cita al pie. ( 3 ) En este Fue-
ro «e nota , que uno de loi Caballeros confirman-
tes , és Don Gomez Martinez , en Antoñam , el qual 
era; sin duda el gefe Militar de esta Población ^ fuer-> 
te por su situación , pero aun mas por sus mura-
llas. 
No permaneció muchos año» esta Vi l l a , en 
el dominio de los Reyes de Navarra , pues en e 
Archivo de la Villa de Corres , perteneciente á la 
Hermandad de Arraya , y Laminoria } se halla un 
Real Privilegio del Rey Don Fernando } dada en Va-
liadolid , á 20 del mes de Marzo de la Era de 1*77} 
que corresponde al año de 1239 , por el qual expre-
samente consta pertenecer entonces Antoñana , á la 
Corona de Castilla , pues habla de providencia dada 
sobre el Alcalde de esta Villa , y los de Santa-Cruz 
de Cawpezo , y Corres. Confirmó este Privilegio , su 
hijo el Rey de Castilla , Don Alonso el labio , en 
Guadalajara , á 29 del mes de Junio i de la Era de 
1294 ,-, año de 1256 } insertando con este motivo el 
antecedente , en el método regular , en semejantes 
confirmaciones. -
Aunque se encuentra como se ha dicho ge-
fe Militar en Antoñana , en el tiempo que pertene-
ció el dominio de los Reyes de Navarra , no se tie-
ne la menor noticia , de quien^fuese su Señor no 
solo entonces , pero ni tampoco, después que pa-
í ò á serlo , de los de Castilla , hasta que el Rey Don 
Juan 11. en el año de 1412 , según una Real Cédu-
la de su Archivo , hizo merced , en remuneración 
ele sus servicios ã Ruiz Diaz de Rojas , del Seño-
río de esta Villa , y sus Aldeas con su Jurisdic-
cion. 
( i ) Cartulario de Theobaldo , fol.. 99 à 100. 
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ción , Civil , y Criminal. L a f¿cha que se supone 
en la citada Real Cédula , está equivocada } pues 
Ruiz Diaz de Rojas , à quien se hizo la merced de 
los Señoríos de Antoñana , Santa Cruz de Carape-
zo , murió en el aña de 1377 : 35 antes de la 
expresada fecha ( 4 ) por lo que habiendo sido he-
cha la merced de Antoñana , al mismo tiempo que 
la de Santa Cruz de Campezo , como se supone en 
la narrativa de una Real Cédula , dada en Madrid á 
12 dal mes de Agosto , del año de 1635 , que existe 
en el Archivo de Antoñana , en la qual se cita la 
merced del año de 1412 : es pieciso que fuese hecha 
esta , no por Don Juan II . sino és por el Rey de 
Castilla , Don Henrique 11. á 26 de Diciembre de 
la Era 1405 , que corresponde al año de 1367, pues 
además de convenir muy bien choronologia con el ex-
presado Ruiz Diaz de Rojas , fue éste , á quien se 
le hizo ia merced del Señorío de Santa Cruz de Cam-
pezo j en la expresada fecha j por el Rey Don 
Heurrique I I . 
Habiendo sucedido en el Señorío de Anto-
ñana , los Condes de Orgaz , consta por Real Car-
ta Executória , dada en la Ciudad de Vailadolid, á 
4 del mes de Marzo , del año de 1503 , haberse 
condenado , à Don Juan de Mendoza , Conde de 
Orgaz j à que no precisase al Concejo de Antoña-
na , á ir à por la confirmación de los oácios de su 
govierno , no estando 4 la saíon el Conde ó su 
Alcalde mayor en. la distancia de ¿ leguas de la Ju-
risdicción de la Villa , ni tampoco los demandase 
fuera de ella, él ni sus subcesores ; y que el A l -
calde , y Merino usen de sus respectivos empleos^ 
sin otra confirmación alguna. También por otra Real 
Carta Executoila , despachada en Vailadolid , á i s 
del mes de Agosto 9 del año de 1588 , se conde-: 
( 4 ) Salazar Cai. de Lar. Tom. 4. foi. 54. 
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nó á Don Juan Hurtado de Mendoza Rojas, y Guz-
man , Conde de Orgat , á que no pudiese tener 
otf$ derecho , que tomar residencia en el caso de 
hallarse personalmente en está Vi l la , acomulative3 y 
á prevención con los Alcaldes ordinarios de ella , á 
ios Oficiales de su goviern» , con arreglo á la? 
Leyes Reales , en corroboración de la posesión in-
memorial y y de las Cartas Executórias que tenia 
la Villa. Ultimamente consta de la Real Cédula de 12 
de-Agosto del año de 1635 } yá citada , que él 
á esta Villa , y la de Santa Crus de Campezo, 
en virtud de 1* obligación que contrageron á 9 de 
Octubre de 1630 , de dar á el Rey cinco mil duca-
dos j y del efectivo pago qua hicieron en 20 de 
Julio de 1635 , en esta manera : Antoñana , 2202, 
y la de Santa Cruz de Campezo, 2,798 5 de á 375 
maravedís cada uno , recividos en plata doble , se 
declaró á su favor , por ninguna , así la merced 
que se habrá hecho al Conde de Orgaz , ¡corno la 
propuesta que éste hiio , de servir al Rey , con 
cinco,mil ducados , declarándose , y admitiéndose 
el tanteo , y en su consequência , se mandó des-
pachar ,, á fabor de la Villa Privilegio : C( para te-
„ ner , y gozar perpetuamente la Jurisdicción C i -
vil , y Criminal ; que no tocó , ni toca á dicho 
Conde , y de que habéis usado , y usais así por 
3, Cartas Executórias , como en otra qualquiera ma-
ñera , á mí perteneciente , sin tocar , ni inovar 
3, en la Jurisdicción , y derecho de dicho Conde; 
3, por el domicilio de la dicha Villa f quedándose 
,3 las cosas en el mismo estado en que estavan antes 
„ de la pretension de dicho Conde ; de que se le 
^ dio traslado , y fue confirmado el tanteo , por 
i9 los de dicho mí Consejo , en 5 de Septiembre 
5, de 1631 ; y en 18 del mismo , seós mandó despa-
3, char el dicho Privilegio , obligándose á la paga 
„ de los dichos cinco mil ducados , como hizo Gar-
cia-. 
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9} cia de Casanova , en nombre , y poder vuestro.. 
9> «n 20 de Septiembre del mismo año , y en st 
j , contormídad se pagaron &c. Hasta aqui literal 1? 
Real Cédula que prosigue f expresando , como er 
23 de Julio del mismo año , se entregó el dinero 
en la Ciudad de Vitoria , á Francisco de Domsyquia, 
en tastimorio de Bartolomé Ri iz de Sñri Juan , nu-
meral que fue en dicha Ciudad. E l Conáe pone quan-
do quiere , Alcalde mayor , pero con limitación 
á lo que se ha dicho , y resulta de las Reales Car-
tas Executórias. 
Componese Antofíana de dos Calles que tie-
nen su dirección de norte , á mediodía , con dos 
portales á los dos • extremos de la Villa. Como se no-
tó al principio ; no solo se conoce , que fue Fuer-
te por naturaleza y por lo elevado del sitio > sino 
es también por arte ; pues además de estar cercada 
de murallas, hay vestigios, de que hacia la parte 
del Norte } tuvo construcción muy fortificada. L o 
que confirma el ver que tenia su gtfe Militar , en 
tiempo que perteneció á les Reyes de Navarra. E l nu-
mero de Vecinos , que actualmente tiene la Villa , é; 
de 37 , todos del estado noble, sin inclusion délo 
que tiene la Ak'ea , perteneciente á su jurisdiccior 
llamada , San Roman de Campczo , que sen 40. L . 
elección de los oficios para su govierno , se hac¡ 
en la Casa del Ayuntamiento que tiene la Villa > e 
dia primero del nv s de Enero. Los Oficiales son : Al 
calde ordinario , Teniente , Sindico Procurador ge-
neral : dos Regidores , Procurador Persónero , y 
Alg-fiacU. l os electoxes son , los dos Regidores .ac~ 
tuales , y en el caso de no conformarsen el Alcal-
de quedando Teniente de Alcalde y el que finaliza con 
el año. 
L a Iglesia de esta Villa , está dediesda á Sat 
Vicetite Mártir , es bastante espáz , y tiene cinct 
Altares , incluso el mayor, de los cuales cu&tro se 
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Capillas. Los títulos de Beneficio , sin respecto à los 
de la Aldea de San Roman , son quatro , dos en-
teros » y dos medios. Hay una cofradia en esta Vi-
Ilá'^'coa"el titulo de Nuestra S-mora del Campo. Las 
Ermitas son tres , Nuestra Señora del Campo , San 
Saturnino, y San Christoval. 
Tiene Antoñana un Maestro de primeras le-
tras , con el salario anual de 24 hanegas de trigo, 
Í>arte de las quales pagan ios niños que asisten á a enseñane^. , y lo restante la Villa , y Sacristia, 
' puyó titulo Uene el Maestro. Los Artesanos están re-
ducido á un Texedor de Lienzos. Por razón de Ai-
cavaía , paga e«ta Villa , juntamente con su Aldea 
de S m Romm de Litupazo ç j o reales , y 14 ma-
ravedis anualmente. 
Otros empleos tiene esta Villa en la Hec-
jnandad de Cumpezo , cuyas Jmitas se celebran en 
el Convento de Piddrola , de ia Orden de San Fran-
cisca , y en ellas solamente concurren los del es* 
tad > ndbl« de la Hermandad en cierto dia del año; 
en l¿s quales se eligen anualmente , Alcalde de Her-
mandad , y de tres en tres año? el Procurador que 
debe conçurtir á las Juntas de Provincia. Estos dos 
Empbos han de recaer* necesariamente por alterna-
tiva , entre esta Villa de Antoñana , y Santa Cruz 
de. Campezo , haciendo la elección los Vecinos de 
AntoiUjUa en el citado Convento , en la Junta de 
la Hermandad , quando toca á la Villa Jde Santa 
Cruz , y los de esta , quando corresponde á An-
toñana. E l salario del Procurador de Juntas de Pro-, 
vincia , es doce reales diarios. Esto es lo mas me-
mo 1 able en el concepto de Compendio histórico que 
puede decirse de las Villas de Alegria de Dulaxici, y 
de Antoñana. 
CA-
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CAPITULO n . 
COMPENDIOS HISTORICOS D E L A 3 V I L L A S 
de Arcemega , y Astukx. 
ARCENIEGA. 
jE(5ta Villa está w'tuada en un extremo » 
el norte , de la provincia de Alava , en los con-
fines del Señorío de Vizcaya j à cinco leguas de «Ja 
Villa de Bilbao , y dos de la Villa de Balmaseda peo 
teneciente á el expresado Señorío- Igualmente que dô 
otras Villas de Alava , no se descubre de ésta el, 
origen , y primitiva ñindacion. E l Padre Gabriel 
Henao habló de Arcenkga , describiendo muy vien 
su actual constitución , pero citando para su an-
tigüedad la noticia despréciáble de el Pseudo Chro» 
mcon de Juliano Arcipreste , qu« reduce al pueblo 
de Arracillo en d o n í e dio la batalla á los Cántabros 
el Emperador Augusto , 'á esta Villa de Arceriiega: 
Juliano Arcipreste ( dice ) nota in çtro jrogamentó * 
que Arracillo en los Cántabros se llama atora Arçítii^-
a a * tampoco se tféVa , 'éstó'ihál aüriqüe 'se esitenOè 
rn s àcia el Señorío de'Vizcaya ta guerra. :Porqtíe la 
Villa de Archrega dista solas 'cinco leguas de Bi l -
bao , y dèsâe Belmàíeâa , •èsiarído junto à Jas E n -
cartaciones de Vizcaya 3 por la parte del Valle de 
Gordijuela , * cm - el ^ual èmfina , y 'Wf'IOs de Me-
na , ¿yalii , 'y Tiiãelà. "Su hofbilaclòri dn nombre ( à 
lo que dicen ) de la Puibla de Arcillamgra es an-
C a • /*-
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tiquísima. E l sitio enma eminencia desahogada por todas par-
t@s> Algo, pues de. muralla con sus puertas se conserva , dá 
muestras de que la tuvo muy fuerte. Pasa cerca un Rio no cau-
daloso , ( titulase de su nombre ) y á otro lado un Arroyo 
pequeño. Tiene mmtesá la vista: Hab) en su termino algvnos 
Vdrrios f como parece p'jr paredes 3 y cimientos , que uu -nn, 
donde se ban hallado sepulcros labrados, de piedra , y muchos 
• huesos de Cuerpos humanos. (5 ) 
Hasta aqui Hc»ao , cuyas palabras se han 
Copiado por estar puntual en la material deicripcion 
de esta Villa , pero se omite la relación con que 
prosigue del Real Priviic^io de población , que la 
concedió el Rey de Castilla Don Alonso X- llama-
do el s¿bÍo j Micrcoles dos dias andados del tnes de 
Nwiembre E r a de mil e trescientos é diez afus , que 
corresponde á el año de 1272, por ser nus oportu-
no , y coníorme al estilo que se praefíca en todas 
las Poblaciones de Alava , el copiar literalmente en 
sus Archivos las formales palabras de semejantes Do-
cumentos. Las del citado Privilegio son estas : Por 
.facer bien f y merced á los Poblad ires de la Puebla 
de Arseniega > también á los que agora , y son Mora-
adores , como á los que serán de aqui adelante , para 
siempre , dárnosles é otorgárnosles el Fusro é las f an-
qu zas que ban Vizcaya > é el CMCJ? de Vitoria que 
lo bar a vien é complidamente en todas cosas , asi co-
mo Vizcaya > é Vitoria lo ban , é mandam is , é defen. 
demos , que ninguno no sea osado de ir contra este 
Privilejo , para quebrantarlo , nin para menguar o en 
ninguna cosa , é qualquier que lojiciese, babria nues-
tra ira , c pecharnos , ya en coto dies mill maravedis, 
é â los pobladores sobre dichos todo el año doblado , é 
pvque esto sea fiitne , é estable , tnandmos sellar es-
te Prhr'cj) con nuestro sello de plomo : fecho el Privi-
lejo y Miércoles dos dias bandados del mes de Noviem-
bre 
(S ) P. Heaao., Tom. 1. Lib. i.cap. 24. fol. 99. 
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bre Era de mil c trescientos è ates años , é nos el so-
ére dicho Rey Don Alonso Reynante en uno con la Rey-
iia Diña Violante mi muger , ó con nuestros fijos el ln~ 
fante D m Fernando primero , heredero 3 é con Don San-
cb) , é Don Pedro , é Don Joan , é Dm Jaimes en 
Castilla , en Toledo , en Leon ecetra. Otorgamos este 
Privilegio j é [confirmárnoslo. Millan Petes de Aill'-tiy 
lo fizo escrivir. Pedro García de Toledo lo escribió. Has-
ta aqui el Privilegio , el qual fue confirmado por 
el Rey Don Sancho IV. en Burgos , Lunes á 19 
dias andados del mes de Agosto de la Era de 1323» 
año de 12S5. Por el Rey Don Fernando IV. en Va-
UadoJid á 21 de Mayo de la Era de 1335 , año de 
1297. Por el Rey Don Alonso XI . en Saiainanca Era 
de 1368 , año de 1330. Por el Rey Don Juan L 
en las Cortes de Burgos á 8 de Agosto de la Era 
de 1417 , año de 1379. Por el Key Don Juan 11. 
en ió de Mayo dei año de 1430 , y en Valladolid 
en 25 del mismo mes , y año. Por el Rey Don E n -
rique IV. en Medina del Campo á 20 de Mayo , año 
de 1457. Y finalmente por los Reyes Catholicos Don 
Fernando , y Doña Isabel, en Toledo á 2. de Agos-
to del año de- 1480 , y con esta ultima Confirma-
ción están insertos el Privilegio , y las demás cita-
dis confirmaciones. 
Los Pueblos de la jurisdicion de Arceriega^ 
con los quales forma también la Hermandad de «u 
nombre son : Campijo , Villasuso , Gordelliz , Soxrgü-
ti , San Roman , y Venta de Ureta , con diferentes 
Caserías en los montes. L a Villa tiene ^dentro de 
sus muros 70 Vecinos , Campijo 16 , Villasuso 4 , 
Gordelliz s , Soxoguti 10 , juntamente con San Ro-
man , ascendiendo el total á 120 Vecinos , todos 
los quales sou constituyentes , é individuos de la 
misma Vi l la , y tienen voz , y voto , é inter-
vención en el govierno económico de ella. E l Señor 
de esta Villa , es U Casa del Conde de Ayala. 
Los 
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Los constituyentes del goviernò politico die 
Arceniega , son Alcalde Ordinario , Sindico Pro-
curador General , quien también exerce el Oficio da 
Regidor , y un Alcaide de Her mandad , c[üe también 
hace lo mismo , y Tesorero General de íos propios, 
y efectos de là Republica. Hàcèse esta elección el 
dia priiftero de Enero , por los Capitüíare» del go-
vierno > y no conforttiañdóá'e por el A^urítamisnto, 
y Vecinos p que çoííèufrèn á Concejo eii el expre-
sado dia j se nombran tres electores, de cada calle 
el suyo j y si àím estos ño se conformasen se ha-
ce á pluralidad de yòtòs. 
Tiene Arcèiiiejga toda la fbrmacion de una 
Villa, regulai? , cònsèrvà tiuicha 'parte 'de su . antigua 
muralla , con qüfe éàtuvo cereadá , y íorníicada", y 
dos puertas tñuy èrecidás ^ por donde se "entra , y 
íale de la Villa,. Sus cáliés son tres nominadas , la 
de arriva , la de medio , y la de abajo , y fuera 
de esto otra , á quien titulan la nueva , que so-
lamente .está ^rincijjkdã"* ^ ipídr íó 'mismo contiene 
poeds edificios. Hay '«n ésta Vilfá tíos niercádos se-
manalmerite i él uno én èl dia de Dofningo , y el 
otro en el diá de Miercoíés. H-abiéiÍ4b reparado él 
Ilustrisimo de Santander , á cuya Diócesis''"córres-
|io.Hlle-<;Atefthie^a ' i ••el- xíjué "cbnWá lo que dispone 
él dérecké Catioáico , sé ccélefifáse mercado en el 
dia dé Doítínigo , défèittlnó él impedirlo , pero Íia-
bienddsé hecho el récuíío ¿brréspondienté por par-
te de la?, y'úts '-èn 'âêíènh !-àe "'ink regalía de que es-
tiva en f'p'ósesi'ób ^ 'dSlS titulo ^ J lacultad el Keal y üfremb €onséro d^ Gástitía i ¡ 'ên' "èl aííò de 1774, 
para que s« tb'ñtMíasé en Ceíebiár él Écrcado ea 
d. diá d<s -'úoM<ég& ,•: cíofho hasta entòtiòes se kénk 
practicado. L a feria Haírt^da' dé h Entina , por fia» 
eé'rsé én el Campo 'f^Mfettt'if 'Siàtfiario de este 
nombré ^n la Villa 'Úé den iega 3 ~eísc uná de las'gran-
des y famosas , por la mucha abundancia, y va-
rié-
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rieda 1 de Tiendas , Ganados que. concurren á elí», 
con un inumerable gentío , que asiste de partes muy 
distantes , á celebrar sus. compras., y. ventáis. Tie-
ne su principio en el dia 14 de Septiembre } y coa-
cluye cu el 2S del misjno mes. 
Tiene Arcemegs ua Hospita.1 ', fundado en 
el afio de 1590 , por el Bachiller Pedro ^ Saez de 
Ubaldi Beneficiado de la Viüa , con ê n'po Camas 
para, los Pobres , y. 450 reales de'ceiiea. Hay Mae^ 
tro de Gramática con 100 ducados dtt renta , y 
de primeras letras con 50, 
L a Iglesia Parroquial; dedicada á la Astunp-
clon de la Virgen es de las bueaàs , y adornadas 
de la Provincia , tiene 5. Altarles. IJIICIÜSÓ el mayor-
Fuera de los muros está otra Parroquia ^ qué é^el 
Santuario de Nuestra Señora de la Encina , de quien, 
se dió noticia eii çl, toratr precedente^ También se hi-
zo expresión en el del Convento de Canónigas Re-
gularei de San Agustin. Los titubs de Benefício del, 
centro de la Villa son 4 entecos, que se dáñ a los 
Patriijionialej á oposición , á los que está anexo la 
cura de. Alinas. Las Ermitas de la jurisdicción de es-
ta Villa , son cinco , dedicadas á Santa Euíeiniai, 
Santa- Eulalia , Sap Juan, San Rpman , y Santa L u -
cia. Produce el terreno de Arceniega Trigo, maiz, Ce-
vada,, Viñedos , y otras mieses : . delicados, frutos de. 
todo genero en los Arboles , y virio , que llaman 
el Chacqli' , de muy buen» calidad para la rááyót 
parte del año. 
'VíEase ã cerca <3e esta Villa I» de Es^ 
sorillo. AS-. • 
i 
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ASTULEZ. 
T̂ N situación montuosa al norte , de la 
Hermandad , y Valle de Valdegovia, está la Villa 
titulada de Astulez. L a mas antigua mención que he 
hallado de ella , es un Real Privilegio del Rey de 
Castilla Don Sancho quarto , su fecha , Jueves pri-
mero de! mes de Junio de la Era de 1328 , que co-
rresponde al año de 1290. Por este Privilegio con-
cedió el Rey al Concejo , y Villa de Salinas de 
Anana , el Pueblo de Astulez, juntamente con otros, 
cuya clausula literal se copiara en la Villa de Ca-
rauea. E l Señorío de la de Astulez , es del Duque de 
líijar j como Conde de Salinas de Anana. Igual-
mente que ésta goza la de Astulez , de exención en 
el reparto , y contribución de gente de guerra , en 
virtud de declaración que hizo en este particular la rais* 
ma Provincia en su Junta general ordinaria , celebra-
da en la Villa de Alegria en ocho del me: de Ma-
de 1703. Corresponde la Villa de Astulez á la 
yo mandad de Salinas de Anana habiéndose unido al 
cuerpo' de Hermandades de la Provincia , en el año 
que se expresará en el Compendio histórico de la 
Villa de Salinas. Ninguna diferencia tiene de las sim-
ples Aldeas de Alava , la material formación d» la 
Villa de Astulez. E l numero de sus Vecinos es siete, 
y qual corresponde á una miserable Aldea que solo 
por sozar de. 1?, qualidad de Villa tiene lugar en 
esta Historia. Tiene su Alcale Ordinario, y- un Re-
gidor , y no otros empleos , por medio de los qua-
lesi^e gobkrua. Hacese la elección en el primer dia 
del año , por el Alcalde que acá va , y por otros dqS 
Ve» 
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Vecinos que éste eligc^ A la Justicia de esta Villa;, 
toma residencia su Señor , el Duque de Hijar. La Co-
secha de I» Población de Astuiez , en un quinque-
nio se computa , por 800 fanegas de todo grano. 
L a Iglesia Parroquial está dedicada á San Millan, so-
lamente tiene 3 Altares. También hay una Ermita, 
titulada de San Estevan. Tan solamente hf.y un Be-
neficiado , de presentación del Señor Arzobispo de 
Burgos , y su producto anual se gradua por 140 
ducados. 
A R T I C U L O III. 
E L COMPENDIO HISTORICO D E L A S V I L L A S 
de Baños de Ebro . Bdíogin 3 Berante Villi, • 
Berganzo 3 y Bergucnda. 
B A N O S D E E B R O . 
"•"""V JlL(N el extremo meridional de la Kicja Alavesa 
en las inmediaciones del Rio de Ebro 3 que le d i 
nombre } tiene su situación esta Villa. Es una de lasque 
incluyo la Hermandad de Laguardia. Esta Población 
és de corto Vecindcrio 5 pues tan solamente ascien-
de su numero á 45 Vecinos, pero no obstante la 
grande llanura qu« la circunda , á las margenes del 
•Rio Ebro , la producen en un quinquenio 15$ can-
taras de Vino , y 40 hanegas de Trigo , y otras 
mieses. Consta esta Villa de solas dos Calles, y una 
Plaza , y la ucica Parroquia que tiene , está dedi-
cada á San Bartolomé Apóstol. Hay en ella un Be-
neficiado enteró , o t ío medio , y un quarto -á quien 
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nombra el entero. ¿5 la Villa de Baños de Ebro , rea-
lenga , y elige para go vier no anuahnente un Al-
calde Ordinario , cuya elección es alternativa entre 
los dos estados noble j y general que constituyen al 
Pueblo. También hay dos Regidores , y un Sindico 
Procurador G¿aeral, y todos estos copíeos 3 se nom-
bran ellos , unos á otros , en el dia de las «lec-
ciones. Para la educación de los niños j hay en es-
ta Villa un Maestro de Escuela. Con el Motivo de 
estar situada la Villa á las margenes del Rio Ebro, 
tiene un Barco sobre este Rio para pasar los transi-
tantes > y el qual está arrendado por la Villa á quien 
le produce de renta, anualmente ciento y cincuenta 
ducados. E n lo antiguo fue el territorio de esta Vi-
lla , perteneciente á la de Laguardia , como acredi-
ta la extension que dá á la Juris di cción de esta , el 
Fuero que la dio el Rey de Navarra Don Sancho 
el fuerte. 
B E L L O G I N . 
*£ esta pequeña Villa , nada otra cosa se 
puede decir, sino es que está situada en una emi-
nencia en los confines orientales de la Hermandad 
de Valdegovia. Que tiene siete Vecinos , ¡todos del 
estado de nobles , é hijos dalgo. Que haca Herman-
dad de porsí agregada , á la quadrilla de Vitoria. Y 
que su Iglesia Parroquiil , que mas parece Ermita 
en lo reducido , y limitado , que no Iglesia Parro-
quial , tiene toda la extructura , y construcción ex-
terior de los ediücios de esta clase , de mayor an-
ti* 
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tiguedad en Alava. Tiene Alcalde Ordinario 3 y en 
su Archivo no permanece Documento alguno. 
^ ^ è ^ i ^ i s ^ " r^S^- .^sè^. ̂ ^s?1" >:<SSK>; r'<5!Í5£; ^ ^ S ^ S 
B E R A N T E V I L L A . 
.Tt^N una hermosa llanura , sobre el Rio 3 á 
quien llaman Ayuda , y que en ¡o antiguo tuvo el 
nombre de Ibcía , y ció el mi mo á el terreno por 
donde tiene su curso } está íituada la Villa de Be-
randvilla } à una legua de distancia de la de Mi-
randa j por el Oliente. No permanecen en su Ar-
chivo Documentos que nos subministren algunas no-
ticias , no solo de su primitivo oiigen } pero ni 
tampoco asciende à mas antigüedad / que á el Siglo 
XVI. sin que en los Invéntanos que en él se hallan, 
del Siglo pasado , y del presente se encuentre el 
menor vestigio de haber habido papel antiguo algu-
no. Sabemos que fue poblada con titulo de Viila^ 
por encontrarla con este caracter , entre Jas que 
solo gozaban en Alava de est? regalia en el año de 
1515. como acredita lo que se dijo en otro tomo, 
pero no se ha descuvierto aun todavia el Monarca 
que la hizo la merced , y las circunstancias con 
que la hizo por no haber dado con el Privilegio que 
con este motivo se despachó. 
. E l Señor de esta Villa , es el Marques de 
Mirâvel. Se conservan aunque muy pocos vestigios 
de haber sido murada Berantevilla , y el único Por-
tal que permanece lo confirma. Sus Calles son en 
numero de cinco j y los Vecinos 53 , con roas sie-
fe moradores^ Los Pueblos de su jurisdicción de que 
la capital, s.on Zambrana j que tî pe 54 , y seis 
r D a mo-
i 
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¿norádores. Mjaneas , que tisne 31 Vecinos , y dos 
Moradores. Y Sania Cruz 3 llamada de Portilla , que 
tiene doce Vecinos , y dos Moradores. L a Cervilla, 
qiie tiene 27~ Veciaos 3 y dos Moradores. Sanllurde, 
que tiene 13 Vaciaos , y un Morador. Tovera , que 
ticas 13 Véanos . Escanzana y Sanca. Maña 4, La 
eíeccioa de los constituyentes del Gobierno de l i Vi-
lla, 3 se hace en la Casa de Ayuatamiento de ella, 
y son: Aicalde Ordinario , Procurador General^ dos 
Regidores , uno de Villa , y de su Tierra , y el otro 
tan solamente de Villa , dos Diputados , dos Fíe-
les , y un Alguacil. E l nombramiento se hàce en 
el primer dia del ano , por votos de ios dos Re-
gidores de la Villa , y sus dos Diputados , por los 
Regidores d* Mijancas , y uno de cada uno de los 
demás Pueblos de la jurisdicción , y territorio de la 
Villa. El Gobernador de toda la Tierra , lo pone 
el Marques , y conoce á prevención , y en gra-
do de apelación. 
L a Iglesia de Berantevi'la > dedicada á la 
Asurapcion de la Virgen , es de las buenas de la 
Provincia ; tiene 8 Altares con inclusion del Mayor: 
y permanecen aun todavia vestigios , de otra Igle-
sia antigua de esta Villa , que esta ya casi arruina-
da. Los títulos de Beiuücio son en la Villa 4 , en-
teros , y un medio. En Zambrana 3 enteros} y dos 
medios. En Mijancas dos enteros. E n Santa Cruz uno 
f medio. E n la Cervilia dos enteros. E n Santurde 
uno y medio. E n Tovera uno , que sirve en Santa 
Maria , en que no hay ningano , y tampoco le hay 
en Escanzana , cuya Iglesia la sirven ¡03 Beneficia-
dos dê  la Villa. L i s Ermitas; son/ , en la Villa Nues-
tra Señora de la Corzaniiia. En Zemb an» , San Ro-
que. En Mijancas , San Vicente Mártir. Y en Tov*. 
ra San Eitevan. También hi,y un Maestro de prime-
tas letras , que tanibien es S*christan , y Orgánista , con 
el salado , por todís sus peupábiont» de 43 fanegas 
de 
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de Trigo , pagadas por la Iglesia , Cavüdo y V i l l a , 
y Niños 9 conio asi mismo un Hospital , destina-
do para los Pobret transitante*. E n esta Villa hay 
también una Obra pia , fundada por Don Pedro de 
Urbina 4 y Montoya , hijo suyo , Ariobispo de Va-
lenciavljr Sívisla , destiivída para acomodo de dos 
Doncellas pobres , hijas de Vecino. Tienen 1000 rea-
les cada una , constituyendo e! capital en 8i mil 
reales- Son los Patronos , la Vil la , y Cavildo. 
Hay en esta Villa distinción de estados } y 
alternan en todos los empleos , y los del estado 
noble, y general, hacen sus Procuradores informan-
tes para las filiaciones. Las Juntas se celebran por 
los del estado noble en el dia de Santiago , en la 
que nombran su Procurador j y los del general en 
el Domingo que precede à la festividad de Santiago. 
Los del general son los unicos que contribuyen al 
Marqués de Miravel su Señor , por razón de servi-
cio Raal , con 12 dncados , 9 reales , y 6 ma-
ravedis anuales. Son en numero corto 5 pues ape-
uas llegan à dies. Por razón de Alcavala contribuye 
h Villa con toda su jurisdicción , à excepcionj de 
Santa María , pero con inclusion de Zembrana , con 
500 reales anualmente. 
Tiene esta Villa jpor sus Artesanos , <lo» Ar-
quitectos ensambladores , dos Herreros , un Sastre, 
dos Escribanos Numerales , y un Cirujano. Los Mo-
Knos de toda su Jurisdicción son-siete. Las priiieipa-
les festividades que se celebran en Ja Hermandad de 
Verantevüla , la una és en el dia de la Natividad 
de Nuestra Señora , con el motivo de 'a Cofradía 
â* Nuestra Señora de la Corzaniíla , y otra en Z m -
brana , con concurrencia Tamboril , según d estilo 
de la mayor psrte de Alava » q.ue usa de esta di-
version peculiar , al País Vascongado en sus rego-
cijos públicos. Los frutos princ pales de esta Villa , y 
su jurisdicqxon > se reditcea á í r i^o > M m , Ceva* 
da,. 
i 
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daí Hueces j y cosecha de Vino , aunque corta. Hay 
mucha abundancia de casa de Conejos , Perdicei, 
Liebres &c. 
Es Beramevilla una de las 53 Hermandades 
de Alava , compuesta de los Pueblos expresados, y 
en este comcepto , son los empleos de su govierno, 
un Alcalde de Hermandad , y un Procurador , aquel 
anual , y este altarnal. L a elección de estos dos em-
pleos se hace en el primer dia del año , por los 
mismos electores , que los oficios de Govierno de la 
Villa , y su jurisdicción , con sola la diferencia de 
que de tres en tr«s años concurren á la elección 
los dos Regidores de la Villa d» Zembrana , que és 
Villa de porsí } pero agregada en concepto de Her-
mandad , con los demás mencionados Pueblos. 
BERGANZO: 
j ^ ^ L Oriente de la Villa de Peñtcerrada en 
la Hermandad titulada Tierrar del Conde , cercada de 
eminentes montañas, tiene su situación la Villa de 
Berganzo. L. i mas, antigua época , que se descubre 
de su existencia es , en una Escritura del Monaste-
rio de Sm Millau , de la Era de M.C.XXI. año de 
2083. ( 6 ) E l tener noticias seguras de que en ti 
Archivo de esta Villa no había Documentos antiguos 
que diesen conocimiento de su primitiva Fundación) 
aunque me retrajo para pasar á reconocerlo ('perso-
nalmente , no Obstante el deseo de hacer publico lo 
^ .•/-' • , yo - ^ 
(6 ) Arch de S. Mi'üan , Becerro Gótico , foi. 7Ó. 
Becerro Galicano 5 í'ol. 29, b. 
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poco que ella constase en su Archivo , rae hizo re-
currir á persona inteligente , y de toda satisfacción, 
para que investigase en el particular , lo mas nota-
ble. Dio el Comisionado el mas -exacto cumplimien-
to á mi suplica , con toda aquella extension y so-
liútz que admitia el asunto. De las noticias submi-
nistradas conforme a la idea que nos hemos propues-
to resulta lo siguiente. 
E l mas antiguo Documento que permanece 
en la Villa de Berganzo , es una sentencia arvítra-
ria , entre este Pueblo , y el de Ocio, sobre apro-
vechamiento de pastos , dada «n 9 del mes de Ju-
lio del año de 1388. En esta , que és la primera 
noticia que se halla de Berganzo en el Archivo, no 
se le dá titulo de Vi;la , sino es taa solamente de 
Lugar de Berganzo. Esto mismo se reconoce en una 
Escritura compromisaria , otorgada entre los Pueblos 
de Berganzo , y Ocio en n de Junio de 1415 j y 
en una sentencia arvitraria que dió Diego Gomet d« 
Santa Gadea , Alcalde mayor del Conde de Salinas, 
en 26 de Junio de 1473 , por la que declaró que 
la Villa de Peñacerrada , y su tierra , y el L u -
gar de Berganzo , pudiesen pasar con sus ganados 
en los montes de Toloño. Antes del año de 1520. 
no se tituló Villa Berganzo , según resulta de los 
Documentos , que permanecen en su Archivo. E n 
uno del año de 1523 , se le titula Villa , y en otro 
que pertenece al Archivo de Portilla , se halla igual 
dictado. De la convinacion de estos Documentos, se 
viene en conocimiento, de que éntrelos eños de 1520, 
y 1523 j deve colocarse la época 4d titulo de Villa* 
en Berganzo. 
E l señorío de esta Villa , entró en la Ca* 
sa de los Condes de Salinas , por merced de los Se-
ñores Reyes de Castilla , de que dá aoticia el gran-
de 
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de historiador de la Casa de Lara. ( 7 ) Posterior-
mente entró el Señorío de esta Villa en ia Casa del 
Condestable de Castilla , y de ésta pasó á la de Men-
doza , Señor de Martioda , que actualmente lo po-
see. Por razón del Señorío no goza de otras rega-
lía! , en la Villa de Berganzo , la Casa de Mendo-
za 5 que la de poner Alcalde mayor para el cono-
cimiento de las instancias , en grado de apelación, 
la de poder tomar residencia á los que administran 
la Justicia , la de percibir el producto de las penas 
de Cámara , y en el caio dt haber algunos indi-
viduos del estado llano , la cobranza del derecho 
de Semyyo , que al presente no tiene cavimiento } por 
no haber entre los Vecinos de la Villa otra clase , que 
la de los Nobles. Estos tienen sus Juntas anuales el 
dia 25 de Julio 3 en lai que eligen un Procurador, 
y dos Diputadoi para su govierno. 
E l Politico de esta Villa , se compone de 
un Alcalde ordinario 3 dos Regidorei > un Sindico 
Procurador General , dos Fieles , un Alguacil ? un 
Depositario de peuas de Cámara , un Alcalde de Her-
mandad , y un quadrillero. La elección se hace el 
primer dia del mes de Enero , en Concejo general, 
iiendo loŝ  electores , el Alcalde , Regidores, y Pro-
curador General, juntamente con quatro Vecinos que 
nombra entre todos los constituyentes el Alcalde. Es-
te no solamente recive el juramento correspondiente 
a los Electores , sino es que también , se lo reci-
ve á su sucesor , y éste á los demás del nuevo go-
vierno. Aunque en los puntos comunes , y regula-
res que se ofrecen durante el año en la Republica, 
detsrmi'ian , y deciden estos oficiales de su govier-
no , siempre que se ofrece algún caso extraordinario, 
«e congregan todos los Vecinos , que son en. nume-
' _ ' ro 
( 7 Salazar: Caí. de Lar. Lib. quint, cap. 1.0! 7 ' 
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ro de 36 en Ayuntimiento , o Concejo General.Tie-
ne la Villa de berganzo una Iglesia Parroquial , de-
dicada a San Iw j < i Aichangel , con ties Altares, 
inclufo el mayor. Aunque esta -Iglesia es de sola una 
Nave , se rece o :e h¿ber estado en lo antiguo di» 
viJi-.ia en doj , de mudo que foimaban dos igle-
sias con dos Pilas bautisirusles , cuya circunstancia 
inani.K-sta ser áos Parroquias. E a efecto aíi je han 
reputulo , y considerado , y en su ^consequência 
contribuyen como dos al Arcipreste del Partido. Los 
ti'.ulo* de Bmefuio son dos de ración entera. Las 
Ermitas una consagrada á la Virgen t cen el 
titulo de Nuestra Señora del Campo , en la qual 
hay fundada Cofrádia. No hay Maestro de Escuela 
con dotación. Los Molinos son dos. E n virtud de 
Rt.'il Carta Executória que existe en el Archivo de 
la Real Chamillería de ValJadolid de 24 de Abril de 
1630 ; tiene el derecho de alternativa con las Vi-
llas , de que se compone la Hermandad de Tiriras 
del Conde , à quien pertenece , para embi-.r Procu-
rador á las Juntas , y Congresos de la Piovincia 
de Alava. Su distribución ès en esta forma 3 tres ¿ríos 
Prñacerrada 3 otros trea Labastida. Vuelve, otros tres 
Peñacerrada : sigue , otros tres L ibastida , otros Jtrcs 
Lagran , otros tres Berganzo , y otros tres Ocio. 
BERGUENDA. 
Sobre el Rio llamado Omecillo , que tiene su 
curso por la Hermandad de Valdeg^via poco antes 
de entrar en el Ebro , y encima del camino nuevo 
Real de Coches , que dirige desde la Villa de Bii-
E bao 
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bao á la de Pancorbo , tiene su situación la Villa de 
Btrgusada , á uaa legua de distancia á la parte Ot-
d-.ciítal de la Villa de Salinas de Añ«na. Igualmen-
te î ae la antecedente de Beranteviíla y otras de la 
jurudiccioíl , y territorio de nuestra Provincia de 
Alava , no ha cuu><;rvado Berguenda Documento al-
guno en su Archivo , por donde conste su exis-
tencia- con anterioridad al Sigío XVI. Esta Umeu. 
table perdida se rssarce en parte á cerca de la an-
tigüedad de esta Villa > por el Archivo del Monas-
terio de Siin Millan. E n este se halla una Escritura 
de; U Era de 951 , que corresponde al año de 913, 
por la qu.il hacen Donación Elvira , y su hijo Al-
varo al Monasterio , de Santa Muría de Casiera , y 
su Abad j y con est« motivo se hace expresión de 
Bergonda. ( A ) Que esta se Hunase así , consta de 
una Bula del Papa Inocencio I I I . dada á 3 de las 
Nairn de Mayo , en la Indicion segunda , año se-
gundo de su PontiScado, y en el de 1590 de Chris-
to. En esta Bula , con el motivo de conõmar al 
Mo-wsterio de San Millan , y á su Abad Egido 
toda* sus Iglesias , y posesiones , se hace expre-
«ion de estas Bagicab) , Bergonda , Barrio , Santiago 
de MmbMS ôco. qtw todos son Pueblos de Alava, 
y cercanos á B?rguenda. ( B ) Convence la identidad 
da estas menciones que se han hecho de Berguen-
da y una Escritura del mismo Monasterio de 6 de 
las nonas de Octubre de la Era de 1213 , que co- ^ 
rreíprmds al año de 1175 , y es una averiguación 
<5 pesquisa , que en virtud de Orden del Rey de 
Castilla Don Alonso ViII . hicieron Feniíindo , Abad 
de San Millan , Munnio Munnionix de Vesga , Lo-
pe Lop^z de Villananni , y Martin de Viilaescusa, 
de 
( A ) Bezerro. Gótico, fo!. 91. y Becerro Ftancesi-
11a. fol. 16ir 
( B ) Coron. A. 12. Leg. 1. íitím. a. 
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de las posesiones que pertenecían al Rey , y entre 
otras se hallan , mecma s Bóveda , Balliccbo ( Bachi-
cao ) Lar.taron , Btrgitn;úa , Villcnueva , Bascbe 3Ba-
Horca 3 ( Balluerca ) Ptnedt s VWavarâones , ( Villa-
ma rdones ) Aceveño , Qumtarnflla 3 ( Çt)intariila ) 
Villauanne (Vi l larsñe) Barrio , Ncgrano , (Nogiaro) 
Gruetides , ( Gurendes ) Tovicllas , ( Tbvillas ) Lofoz, 
( Lahoz ). ( C ; De estos diez y ocho Pueblos , Lan-
taion está ya arruinado , situado encima de Sobren, 
y fue en ]o antiguo perteneciente á la Vill* de Sali-
nas de Anana , como se dirá en su Historia. Lot 
de Villamardones , y Lahoi; , pertenecen á ¡la Her-
mandad de Valdcrejo , y los quince restantes , co-
rresponden à la Hermandad de VaJdcgovia. Por es-
ta lista se reconoce la antigüedad de estos Puebles, 
de quien nada existe en los Archivos respectivos 3 
estas Hermandades. 
No consta quando , quien , ni en que 
ti«mpo se le dio el titulo de Villa á Berguenda, 
pero por el cathalogo , ó lista de las Villas de 
Alava , de que se hizo expresión , se eviden-
cia gozar de este titulo en Urdaniz , de mer» 
ced Keal , pues solamente las de esta clase se re-
conocieron por Villas , en el año de 1515. por el 
acuerdo de la Provincia j como se ha notado dií'e-
xeotes veces. Ignorase también el tiempo en que se 
unió con las Hermandades de Alava y ó si siempre 
fue parte de ellas. L o único que en este particular se 
sabe és , que habiéndose recivido una información 
hacia la mitad del Siglo XVI. con el fin de provar 
esta Villa , no dever pagar la moneda forera , que 
se le «pedia contribuyese , por razón de ser exemp-
la , y libre , tn atención á ser una de las Herman-
dades de Alava , resultó dela deposición de los tes- x 
tigos > el que en 30 , 40 » y nías años , nunca 
E a ja-
( C ) Becerro Gótico» íbi. I44« 
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JMms.,se había pagado semejante pecha , por la ra-
¿on iiisinuada , de ser Berguenda de la Provincia 
cie Alava , pero sia que ningún testigo se haga 
expresión alguna , acerca del tiempo en que se hi-
zo la union con la Provincia. 
E l á'jfioffo de esta Villa fue en lo anticuo 
de la Casa de los Condes de Orgaz , como acredi-
tan las memorias que cita Don Luis de Salazar en 
la Historia de la Casa de Lara. ( 8 ) En lo actual per-
tensce á la del Marqués de Villamenazar. Contribuye 
á es:e la Villa , por raxou de Alcavaia , con 42 
ducados , y aJgunas Casas qua hay pecheras , con 
un raeonocitounto de pollas por Navidad. No tie-
ne fortnucioa alguna de Calles , ni se diferencia en 
Cito de las simples Aldeas de Aisv;!. La situación 
es dsvigual , y costanera , y muy divididas unas de 
otras las Casas. Permanece una Torre de una estruc-
tura. Veguíar , de las demás , que de su cíase que 
se cjnsrfivau en Alava. El numero dé sus Vecinos es 
èqvw de unos 6,0. L a elección de los empleos de 
govi:ruo f se hace cu el dia primero del mes de 
Knero , en ía sala que para el efecto tiene la Villa, 
ios q.i3hs son Alcalde Ordinario , y su Teniente , un 
Regidor , Procurador Sindico G-mexal , Alcalde de 
la Hirmíndad , Jurado , y Alguacil. La elección 
se haca por dos electores que nombra el Alcalde,y 
por otros dos que nombra la Villa , á pluralidad de 
votos , junta en Concejo , y en el caso de no con-
formarsen , se hecha suerte. Ei S:'ñor de la Villa, 
un ¡ja monte tiene la regalía de confirmar la eieccion 
dsi Aloalde Ordinario , á qui n le recive el juramen-
to correspondiente 1 y el AJcaíde se Jo recive á los: 
àginu constituyeutes de la justicia , á eicep-ion del 
Algav i i , al q IÜ RO.ubra el expr^saio M.irq.:és , y 
le r¿cíve su juritasato. E l Alcildè mayor que porxc, 
el 
( S ) Salazar. Toai. I.lib. S« cap. 10. fol. 381 . 
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el Señor , no conoce en primera instancia , ni tara-
poco hay pracüea de recurrir á él en grado de ape-
lación. Todos los de esta Villa son del estado 
noble. 
L i Iglesia Parroquipl está dedicada á San 
Juan Bautista , ti;ne cinco Altaras , es de las me« 
dianas tie la Provincia , corresponde á lo Kdesias-
tico , igu.thnente que el tenúenio de la Villa , al 
Arzobispado de ínirgos. Los titLilos de Beneficios de 
la jurisüiedon de la Villa , son Nuestra Señora del 
Monte , la Ascension del Señor , Santa Eul;iiia,y 
San Sebastian. Tiene un Maestro de letras humanas, 
ó de Gramática , cuya Cíthtdra se provee à oposi-
ción 3 por el Ordinario de Burgos. La renta anual 
consiste en 3000 reales .de vellón , .Casa pagada, 
y compuesta , con soía l i obligación de ensefur 3 
l̂ s hijos de la Villa , y i los del Lugar ó?. Ra-
cbkao y perteneciente à Ja Hermandad de Valdtgo-
via. Fue el Fundador de esta Cathedra , Don Se-
bastian Hurtado de Corcuera , Virrey , y Capitán 
General en las Islas Philipinas, y en las de Canarias, 
hijo de Berguenda. Este mismo fue el Fundador de 
la dotación , y salario del Maestro de primeras le-
tras que tiene esta Villa , con el anual de 1000 rea-
les de velloív , y en la misnaa conformidad , que e 
Maes'tro de Gramática , tan solamente tiene la obli-
gación de enseñar á los hijos de la Villa , y Lugar 
de Bachicao. E l Hospital q ie tiene Berguenda pa-
ra los Peregrinos , y pasageros , compone de renta 
anual 89+ reales , y once maravedis , con los que 
se mantienen existentes seis Cam?s 1 se c'á el sala-
rio al Hospitalero , «e paga al Administrador , y se 
mantiene corriente el edificio. E l Fundador del Hos-
pital , fue Don Pedro Hurtado de Corcuera , y 
Otasu , Natural de esta Villa. 
Los Artesanos se reducen , á un Cirujano, 
ua A&eytar x un Carpintero , dos Herreros , para 
* la 
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ta Fabrica y composición de las remientas de labran-
xa. Aderaá$ de esto hay dos Tiendas de Comercio, 
Carnicería , y dos Molinos. Se usa en Berguenda de 
U diversion dei Tamboril , el dia de San Juan Bau-
tista. Esta Villa , y la de Fontecha , componen la 
Hermandad llamada de Berguenda , y Fontecha > agre-
gada á la quadriJIa primera. 
CAPITULO IV . 
HISTORIA B N COMPENDIO D E L A S V I L L A S 
de Bernedo , Berroei 3 Caranca , Comumon, 
Contrasta , y Corres. 
BERNEDO. 
F^N parage eminente , y encumbrado , à la 
falda de una Cadena de elevadas raoinañasj que se-
Saran , y dividen á la Rioja , de la Hermandad de ernedo , y siguen ácia la parte oriental , á intro-
ducirsa en el Reyno de Navarra , k la vista de un 
hermoso Valle , que del extremo oriental al occi-
dental se extiende en su llanura , como en cinco 
quartos de legua , en que se comprehende su lar-
gura , y de media legua qua incluye de norte , á 
mediodia , tiene su situación la Villa de Bexnedo, 
á corta distancia de los confines del Reyno de Na-
varra. Su primitiva Fundación , no solo no se ha 
descubierto , pero permanece , incluida en la co-
mún desgracii de Otras Villas de Alava ; pues no 
conserva en sa Archivo , ni aun el Privilegio de 
Fun* 
y Lagares de Alava. 4 r 
Fundición * ni los FUCFOI que en el año <3e u s a , 
la dió el Rey de Navarra a Don Sancho el Sabio» 
Est« precioso Documento , permanece en el Cartu-
lario tercero del Archivo de la Cámara de Comp-
tos t del Reyno de Navarra , de donde se ha co« 
piado en la misma conformidad , que el de la Vi-
lla de Antoíhnu. Es tan idéntico el de esta , y ti 
de la ddBernedo j que hasta en lo materül de las vo* 
ees es uno mismo , á excepción de la demarcación 
de la Jurisdicción y territorio de las Villas , por k> 
que nos remitimos á lo escrito en Antóñana. L a 
demarcicion de ios términos ds la de Bernedo po-
nen sus Fueros , desde la Iglesia ie San Julian de 
Uranvilla , hasta la Cruz de San .Roman , y Ha-
tasta f y á la Iglesia de San Qjristoval de Hyzqui.,^ 
hasta Lacbivar , y Peña-olla. 
L a circunstancia que expresa ti citado Do-
cumento de haber sido los de Bernedo , aforados al 
Fuero de Laguardia , por el Rey Don Sancho, cons-
ta expresamente por un Despacho , librado pot Al -
fonso de Novelay , Governador del Reyno de Na-
varra 3 dado en Tudela , en el año de i j o ó . en el 
qual se dice , que los de la Villa de JBernedo eran 
aforados al Fuero de Laguardia , segurt constaba 
de sus Privilegios , y examinado todo , los decla-
ró libres , y ex«ntos de pagar derechos de Aduana» 
de lo que se sacare del Reyno de Navarra , lo qutl 
te confirmó por el Rey Don Carlos I I I . en Pan\-
piona à 3 del mes de Julio del año de 1390. Tamf 
bien por otro Privilegio mas anticuo que el citadq^ 
y es una Real Cédula , que dio el Rey Don Cic-
los , cognominado el qialo , ú el cruel en la Ciiii» 
dad de Pamplona , é. q.% del mes de Noviembre del 
año de 1350 , consta haber hecho este Monarca á 
la Villa de Bernedo , la gracia , y merced que le 
habia hecho el Rey D»n Sancho , de ser l i b r e s y 
Ctaaeos sus Vecinos , del derecho de Lecia , y aan-
que 
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q«ie so declaró como se expresa en esta misma 
Real Cédula en virtud de la contradicción del Fis. 
cal del Reyno , no extenderle á la paga de pea-
ge sino á la de Leda , se le concedió por dicha 
Real Cédula fuesen libres , y exentos », también de 
peage. Continuando en favorecer á los de esta Villa, 
tus Monarcas , en consequência de su fidelidad , d 
mencionado Rey Don Carlos I I I . por una Real Cé 
dula , que despachó en el año de 1410 , conietiq 
la guardia del Castillo de que después se hará expre-
sión , situado á la presente meridional de la Viiia á 
ella mismi y á sus Alcaldes. Por otra que dió el 
mismo Rey en Taíalla á 6 del mes de Diciembre del 
año de 1413 , se verifica lo mucho que trabajaban 
los de Bernedo } en la fortificación , y reparo de 
m Castillo , y de las Murallas de la Villa , y que-
riendo premiar este mérito , la aplicó el Rey , para 
que tuviese cumplido efecto , el peage de las puer-
tas de la Villa , y el que produgese Cabredo , pre-
viniendo que se invertiese en ello su producto. Èxi-
mioseles por el Rey Don Juan marido de la 
R^yna de Návarra , Dofu Blanca del peage , por Rèal 
Cédula despachada en 20 del mes de Abdl del año 
de 1420U Finalmente , por otra Real Cédula , su fe-
cha en Tafalla á 23 ds Febrero , del año 1429,86 
concedió & Bernedo el peage de la Vijla , y de Ca-
bredo , para reparo del Castillo ,; y muralla». Todas 
estas Reales Cédulas , existen en sus respectivos per-
gaminos 3 en el Archivo- de la Villa de Bernedo. 
Permaneció esta Villa en- la posesión , y do-
mimo de los Reyes de Navarra , hasta los tiempos 
de los Reyes Catholicos , Don Fernando , y Doña 
Isabel , pues en una Real Cédula , que dieron estos 
Rayes de Castilla , en la Vega de Granada , i 10 
del raes de Noviembre , del año 1491 , se dice que: 
Por quanto después que la Villa áe Bernedo è su I k -
r,r0 j que és en la frontera de Navarra , se redujo á 
mes." 
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nuestra corona , cbmos fecho s á fecimos merced de ella 
á la Ciudad de Vitcria , enieriáitndq ser asi cumplido d 
nuestro servicio , stgun n.us largamente se cctniene en 
la Carta que de i a dicha m t U í d } ir.p.mU.nx.s dar á 
la dicha Ciudad , é forque la dicha Villa está fcbla-
da á fuero , é usos , é privilegios de dicho Reyno de 
Navarra ) é á causa de ello , los Vecir.cs de la di-
cha Villa 3 é su Tierra , diz que resciven algunos fgra-
vios , é sin razones , en algunas Ciudades } é Pillas, 
é Lugares de mestres Reynos , é Señoríos. Prosigue' 
expresando ct mo Diego Martinez de Alava , en vir-
tud del poder que tenia de la Villa , suplicó se le 
concediese á esta el Futro , Costumbres 3 Piivilegies, 
y ordenanzas de la Ciudad ,de Vitoiia , lo qual le 
fue otorgado. Por Real Cédula de u del mes de 
Mayo de 1430 3 se urió esta "Vil)a á la Ciudad de 
Vitoria x con o cot sta de Real Privilegio en su ra-
zón qtae existe original y en el Archivo de Vito-
ría , y en compulsa , en el de Bernedo , en el 
qual se halla inserta la Real Cédula copiada. Nc de-
terminan los Reyes Catholic os , el año en que se 
unió Berned© con Castilla , separardose para siem-
pre de la Corona de Navarra 5 pero según los A r a -
les de ésta , publicados por el P. Francisco de Ale-
rón y después de la muerte del úasigné P. Moret: 
fue la época de esta union en el año de 1426,( 9 ) 
E n una Real Cédula que peimanece' tn el 
jAfchi^o- de esta Villa , dada en Valiadolid , 4 c.os 
1 del'més de Noviembre del ano de 1489 3 tonsta ,de 
îi'óa»- Sfeniencia que incluye á su favor ícr c< nck^a.do 
"%lpMèriscal- Don Pedro de Ayaía , á que dejaye Ji» 
b'f'e " "Fortííieza j y Villa , y reedifícase una Torre, 
que había arruinado junto á la Iglesia. Este Castillo, 
* © Fortaleza , estubo en tiempos posteriore» 3 con 
- ¡ ' " i r . - Í . L T : i . j F el 
ç:vvA«fi.fe«;--áe... rNavaría^, Tom. 4, part. 2. Lib. 
y.ap. 3, foi. ftyfJs ? ..Í;: ^, 
1 
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ci titulo de Tenehçja » en poder de .Diego Marti-
nez de Alava > Diputado General > á la sazón ¿t 
iiutfstra Provincia , pues el Ilustrisimo Don Fray Pfu-
deudo de Sandoval , Obispo de Pamplona , con el 
motivo de referir los disturvios , y disecciones que 
ocasionó la guerra de las Comunidades , en el año 
de 1521 , dice' a>i : E l Diputado Diego Martinez de 
Alapa , se f^e d la Vüla de Salvatierra , para defen* 
' derla del Conde ( de Salvatierra ) y llegado á ella, qui* 
so enviar â su hijo Don Fernando à la Villa de Ver-
nedo } v Castillo de ella , que tenia en Tenencia. Los 
de la írilla m lo consintieron , antes le prendieron. Por 
lo q u i hubo gran ruido en la Villa , y tuvo el Di-
putado necesidad de se recoger á Ia Fortale%a ôMe co~ 
mo en la Villa babix muchos de los -Vasallos , que de-
seavun , que el Conde vittiem á la Vi l la , dieronle avi-
so como el DipMadj Diego Martinez de Alava ¡ y sus 
bijos eran presos , y que agora era tiempo de vçnir 
fobrfia Villa. ( 1 0 ) üiti.namente recayá la Alcaldía 
de "este Castillo en la caia de Esquivel , acúial Màr-
quéi de Lrgarda , que la poseyó en virtud de mer-
ced Real 3 y en el dia su nieto Don Alvaro de Es-
" quibel. ' ' • ' i . >\ 
Tiene esta Villa tres caEes, principales , 6 
igual numero de portales , para la salida , y entra-
da en eüa.. De sus murallas es cortó el vestigio que 
txista , pero permanece gran parte del aatiguo Cas-
tillo , en situación eminente , á la parte meridio-
nal dela Villa , ocupando ,1o mas elevado de la 
pieña , dominando á toda la Población , siendo mjjy 
dificultosa la su vida > por la desigualdad , y pen-
diente de las {aderas , en las que se conservan ves* 
tigios de la fortiâcacion inrasdiata , y contigua que 
tenia 11 principal fortaleza. Los Molinos son dos , uiio 
ea la Villa , y otro en Augustina. JSl numero de 
: • . Vet 
( 1 0 ) Saudobal. Lib. $. §. 25. foi. 414. 1 
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Vecinoí de Bernedo , « de 44 , y los Lugares de 
gu jurisdicion , y de que és la capital: Angostina tie-
ne 33 , Villcfria 11 3 y JS'avcrrete 22. t n tin Pley-
to que tuvo la Villa de Bernedo , que corsta en ins-
trumento que existe en su Aithivo , de 20 dei mes 
de Jplio , de la Era de 13S0 , año de 1342, con 
las poblaciones de su jurisdicción Angostina , y Vi-
llaíiia , esta la mas antigua irtmoría , de pertene-
cer á ella estas Aldeas que hoy goza. 
Los Oficiales que constituyen el govíerro pó* 
litico de esta Villa , son Alcalde Ordinario , Tenien-
te , dos Regidores de la Vills 3 y tre$ de las apre-
sadas Aldeas , un Procurador Sindico General , un 
Alcalde de hermardad , un Alguacil , un Tesoiexo, 
y dos Diputados del común. Para la elección se jun-
ta toda la jurisdicción de Bernedo en la Casa de 
Ayuntamiento , que está en la Villa , en el dia 27 
de Diciembre , y habiendo nombrado los que tea-
ban los empleos de Justicia sus electores , hacen es-
tos á todos los del Ayuntamiento. Por que la Ciu-
dad de Vitoria es como se ha dicho , la Señora de 
esta Villa , confirms ella los oficios de Alcalde,Te-
1 i nte , y Alguacil. No hay tn Bernedo distinción 
de estados , noble, y general , cerno en otras Vi-
llas de Alava. 
L a iglesia de esta Villa dedic;da á la Nativi-
dad de Nuestra Señora , es mi y buena , sus Alta-
je» son bien adornados , y hermoso*. La de Any os-
tina tiene , á Santa Coloma. L a de VillüfVia, á Ssn-
ta Eiifrmia. Y Ja de Navarrete s á San Jran E . u -
tista. Lot- finios de Beneficios , son quatro errei os, 
y tres nédios , de los qua les residen , «químo en 
la matrir, . y los demás en las Aldeas. Tiene'IR V i -
lla dos Ermitas , Ja una dedicada á [un Sai t;simo 
Christo , y Ja otra á Nuestra Señera de Oren , ba-
jo de Ja Peña llamada de San Tirso. Es 'bastantemen-
te crecida , erta EriRÍta tiene CapclJtjf* y Ermitaño, 
F a el 
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. el Capellán tiene , Capellanía colativa , que le sir-
ve de titulo para ordenarse. Las Ermitas de las Al-
deaé , son, San Bartolomé en Navarrete y San 
• Salvador , y en Villafria , Nuestra Señora del Cam-
po. También hay en la Villa un Hospital , sin ren-
ita alguna , y tan solamente una Cama. 
• l-f Hay en Bernedo un Maestro de púméias le-
-tras f. cuyo salario anual e« .de >s hanegas de tri-
go , las qual*s.paga la Villa , y Lugares desuju-
«risdi^ion. También tiene Medico , Boticario , Escri-
ò á a ô Numeral , Cirujano , Albsytar , un Zapatero, 
un Herrero para las erremientas de la Agricultura. , tres 
Sastres , y (yes Texedores. También tiene Carnice-
ria. Compone con las Aldeas de su jurisdicción, una 
úe .Us S3 Uermindade* de la Provincia de Alava. 
No* se sabe quando se unió à ella , y está agrega-
da á la quadrilla primera , que és la de Vitoria. 
No tiene Juntas* de .Hermandad j n¡ nombra Pro-
curador de Juntas. 
BERROGt 
la parte Oriental de la Ciudad de Vitoria, 
y á la caída de los montes , y puerto qúe sepa-
ra , y divide 4 ..las Hermandades de Arraya , y L a -
minoría , de la de Iruraiz , en terreno montuoso 
¿cisne su situación , la Villa de Berroci., En el Ca-
talogo da los Pueblos que tenía Alava enP el Siglo 
deeimí , y existe en el Archivo de San Millan , se 
iiace mención de Berroci , en la Meríndad de Harra-
bia. s Ei- Señorío de esta Villa , pertenece á la Casa 
de Vicuña , en la Pfovincia de: Guipúzcoa , actual-
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mente unida con la del Marqués de Villa-aic^e. Es 
una pequeña Población de pocos Vecinos , sin di-
feiiencia alguna en su material formación , de las da-
jnis Aldeas de Alava , pero conviene dar alguna 
noticia deJ origen de este Señorío , y ,de sus pro-
gtesos , pues no solo conduce para ilustración de 
.este Pueblo , sino es también para los de Ijsarza. 
Gauna , y Xodo «J Valle de Arraya,. Este tiene su 
Archivé en .el Pueblo ,de Maistu perteneciente á su 
jurisdicción , y en él se halla utía Real Carta Exe-
cutória , fecha en Valladolid á n de Julio de 1575, 
en la qual está inserto un Real Privilegio , dado 
por el Rey Don Enrique I I . en Alcalá de Hena-
res , á J 2 de Junio, de lá Era de 1497 , año de 
IZ69 t Vos ^ í}"6 hizo merced de todo el Fade dé 
Arraya , á Juan Ruiz de Gauna , que se portó cçn 
tanta fineza con el Rey Doa Enrrique , después de' 
la Batalla de Nagera , como se hará expr«sion en 
otro tomo. E l contexto 4e «ste Privilegio , está 
con la mayor extension , à favor del expresado Juan 
Ruiz <3e Gauna ^ imponiéndole la honrosa .obliga-
ción de hospedar à los Señores Reyes de Castilla, 
siempíe que hiciesen transito por aquel Valle , y 
de hacer guerra , y p á z c a l a s ocasionesi que se man-
dase à é l , y á los de su linage. E l ultimo poseedor 
de este fue , Pedro de Gauna , que murió sin sub-
cesion en 30 de Septiembre de 1589 , y en sucon* 
seqüencia nombró el mismo Vali? ,, como Tdevuelto' 
el Señorío á la Real Corona , lós empleos de Jus-] 
ticia de él. Por Carto Egecutoria. anterior, fecha en 
Valladolid á 3 de Junio de 1543 , se habiu ya ad-
judicado el conocimiento de las causas civiles Y y 
criminales á su Alcalde Ordinario , de resulta àeí 
Pleyto que se litigó , entre Juan de Alava , Alcal-
de mayor de la tierra de Arraya , por sí y erí 
nombre de Pedro de Gauna su poseedor 9í j Pedro 
de Villoa , y Caceta, Alcald» üídiaario de la mis-
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ma Tierra , y posteriormente por sentancia confie-
inada por los Reyes Catholicos , en 12 de Octubr* 
dé 14*3 3 se declaró el Señorío 3 jurisdicion civil , y 
óriftiinal , mero mixto imperio de diferentes Aldeas, 
pobladas , y despobladas , con sus términos situa-
dos en Arraya y pertenecer á el expresado Juan de 
Gauna , y sus succesores , en fuerza del citado 
Privilegio , para que las poseyesen , pero bajo la 
circunsíaneia , de %ne la misma jurisdicción • .del Se-
ñorío le devian tfeher en su exercício , los Vecinos 
dé* la Tierra , siendo suia la proposición de los Al-
caldes , y del Señor , la elección , y confirmación. 
Que Ids Concejos1 de cada una de las Aldeas , nona 
brasen los jurados , y :demaá' -oficiales.- que; tubiesen 
^ór cohveñiénte j pai'a recobro ¿de sus derechos 3 pe-
chos , y penas i !Sin «iüíervfeñcion de su Srñor - que 
sblamente tuvies» facultad de poner un Merino , Ve-
ciño y morador e¡í la Tierra , y administrar justicia 
€h grado' de apslacioíií Qae- los Vecinos tuviesen -pa» 
ía^ so ^aprovechamiento todos los montes , prados, 
pa^tò^ tierras , mostretreo?; águas f ruedas > y 
rajános* que hubiese «n-e i Siñorío de Arraya , y 
Lugares poblados , y despoblados , excepto las qua-
tro Aldtías, llamadas y 1zarza- , Oquitta Ber .-. c i . , y 
Ayttgi'Y mediííiite ihaber desempadronado à sus. Vasa-
IIos' el <:e¿p'reS3dt> J iaa de Gáuna j los pechos , de* 
rèchòs ^ y-' stífvicioi'í como! también sus montes. &?. 
Qiie le pagís ia ãl Señor anualmente ioQ maravedis, 
y 'ademasJbtiroi'"-23^2-,' l o s ^ i o o ó por' ti yantar , y 
fó dsrQas. 'por la';Justicia 7 y también diferentes abes. 
Ksti ^ ' t i í h c h - ^ ^ o n f l r m ò por la Real Charicillêriâ 
ti^-'VaíhcfottJ ètl 1^30 , y en 1341 , amparando en la 
gHrttóra 'iii-it*tfeii)^á 'lósl Pueblos > y posteriormente 
los 
su 
ea.reí objeto preseate , si se luciese de ellas indivi-
dual 
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dual expresión. L a que. conduce a r asunto , és Ja 
Real declaración , y determinación del Rey Don í e -
Upe V. á favor de Don Francisco Josef de Vicuña* 
fecha en Zraragovca , á 25 d; Mayo dé 1711/ptír 
la que mandó S, iM. que se le mantuviese en la per-
petuas-propie^aJ y goce dei S e ã o r Í Q r e n t a s , ;pe-
chos , y deíechos,! jurisdiccionales de las Villas de 
Izarza , y Ven&cí , y Àldeâs dé víy^|o , y Zalma-
dura , con los Palacios de Maistu , é igualmente 
á sus succes«rei en el Mayorazgo , y en estas cir-
cunstancias , quedó por realenga. , como, eA el dia 
lo está la Villa de Oquina , y Iqs demás í'rfeljlos del 
Valle de Arraya correspondientes al Señorío dé la Ca-
sa de Samaniego en Laguardiav Los Pueblos de este 
ultimo Señorío , que hoy se 'llama , Valle de Arra-
ya f y que comprehendió en lo antiguo igualmente, 
bajo de este nombre á los de .Izarza , B:rroci ^ y 
Oquina ) que hoy se hallan desmenbradòs en lest9 
concepto , como consta .4el Catíialp^d de los Ptlé-
W©s de 'Alava , que existe. ¡ en í el Moaa^stérto de San 
Millan , y se «Stampó en el tonío precedehte , y 
Otros Documentos sqn estos ; Màestu , Atauri, Vir-
ga la tnayoK. , ^ Virga ¡a menor 9 y Saçeta. 
Nada Qtça cosa di^na, de- atención puede 
decirte vde un Pueblo de tan c o m extensioñ como 
és la Villa de fterroci , Jo que igualmente déve* te-
nerse presente en lo relativo á la de Izarza , á quien 
comprehende todo lo dicho 9 y por lo tíúsmo na» 
da «« repetirá, en #11». ;' ' 
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CARANGA. 
h noru«te de fa- Vflla de Salinas de-Anana,. 
'.y ¡ á distahcia de cerca de legua y media > en el ul-
* timo, termino dé la Provincia, de Alava » por aque-
l l a > parte tiene su' situación la Villa de Caranca» La 
primera noticia que se descubre de su existencia , és 
«na Escritura de Donaciones del Rey de Navarra, 
'Pipn Sánchó el Mayor > de ocho de los Idus -.de 
jbíciembre ,/ fixia. sp t̂a , Era de io<5ó y ¡año de 1028^ 
j en "la quat jutítàmehrè eon sü Madre Do-ña Ximena,, 
jjr su'rauger ^óñk Müfíia t ^ ü í ? dan al*Monasterio 
j34 SI^IJ' ;piHá» ?> u^a8; YiMas <|»e fueron de Oveco, 
ÍJÍai y y "enttfê '̂ tras éipíesüñ -, en eí territorio ae-
^fftíAÍ.à^ànf ftaMotob^-, Vittapátenm x::Vittamfr 
^ a ^ | è h t ò ; que hicierOH -'io* Obispos de Burgos , y 
CTaíaKóíra ^ coa ei motivo dé los Htnites ^ y con-
fines de sus respectivas Dioctsis 3 ©n eiailo'de í2,?M 
de quien se dió noticia «ir otro tomo y á, el demar-
car la estension del Obispado Alavense.. \ 
El Rey de Castilla Don Sancho 'IVv- por 
Real Cédula , dada en Valladolid , Jueves prknera 
del mos de Junio de la Era de 1328 , año 1290, 
concedió al Conceja de la Villa de Salinas de Ana-
na* 
( 1 0 Arch, de S. Millan. Becerro Gótico 3 foi. is* 
Becerro Galicano foi. i:íi..b« 
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na , el Pueblo tie Caiauca 5 y otros. Asi dice la 
Real Cédvila , que existe en el Jhchivo de Salinas: 
Per 'facer bien y merced á ¿/ Cwejo ae Salinas de 
Anana , á los que egora son , serem de aqui ade-
lante para siempre jamás 3 y perqué la Villa se pueda 
mejor poblar f dame síes > é otorgárnosles , que hcyan 
por termino ; San Laúornin ( hcy Sanzormi ) ( en 
Castilla ) é Car anca , é Jstulez , é Lataron (despobla-
do ) é Sobron } y lo qm nos bebemos en Dcdropio. E s -
te Pueblo está acu : :nKinte despoblado , y conserva 
d sitio en que estuvo <-l 1 t iubie de Medrcpio , lo 
que igualrnentc sucede á Latarcn , que fue Viila , y 
fortaleza antigua , y tuvo sus gefes Militans. E n 
el Conapendio histórico de la Viila d« Salinas de Ana-
na 3 á quien perteneció , se hará ia expresión co-
rrespondiente de Lataron. Actualmente no corres-
ponde la Villa de Caranea á la jurisdicción de Sa-
linas de Anana. Ignórame los motivos de su sepa-
cion. Permanecen no obstante cuidas en la Hertnsn-
dad , babiendosen agregado t Cztv-izca 9 hmi'icz , So*, 
bron j y Puente-Lané 3 4 el cuerpo univeuai de 
ia Provincia de Alava > en el año que se dirá en 
otra parte. 
Pertenece el Señorío de la Villa dfi Carsn-
ca al Duque de Hijar , como Conde de Sslira* de 
Anana. Goza Caranca de la regal/a , mía está *n no 
contribuir eon gente de guerra 9 ets las ©cssitii es 
çue se ofrecen á la Provincia , de hgeer este .ser-
vicio á sus Monarcas. Toda 3a roateriai disposición 
tíe Caranca » corresponde á la que tienen las <31.se 
son mera* Aldeas en Alava. E l numero de su¿ Ve-
cinos es de 14 y *in distinción de estados. Los em-
pleos de sti govierno 5 son un A ler Ide Ordinario, y 
un Regidor , los quales eligen en el primer dia de 
Enero , el Alcalde <t¡w acaba > y dos Vecinos, que 
el miitnó Alcalde elige. L a cosecha de esta Villa se 
regula en un quinquenio , por 850 hanegas de to-
G do 
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do grano. L a . iglesia Parroquial , está dedicada á San 
Juan Evangelista , y tiene tfres Altares. Su* Ermi-
tas ion tres, de la Magdalena , de San Pedro, y 
de San Sebastian. E l único Beneficio de eita Iglesia, 
lo presentan los Señores Arsobispo de Burgos , y 
Obispo de Calahorra , alternativamente , y es Igle-
sia , por la qual pasa la linea de Ambos ObUpa-
dos s como se notó en el cap. %. Historia Eclesiás-
tica de Alava. Graduase el valor de este Beneficio 
en 130 ducados anuak». De los diezmos de esta Igle-
sia lleva el Cavildo de V i ¡puesta la quarta parte, 
en el año que pertenece à Burgos , y en el año 
qüe toca á Calahorra , piga el Beneñciado 15 ha-
negas de trigo , y cevada , al Saíioc Ordinario. 
COMUNION. 
T 
JL^A. Villa de Comunión tiene iu situación en 
el extremo occidental de la Hermandad de la Rivera, 
á quien pertenece , y en \ \ inmediación a los con-
fines de Alava con Castilla. Consta la existencia de 
Comunión en el Siglo X. por el mismo medio por don-
de constan la mayor parte de las Poblaciones de 
Alava 9 que és el Cathalogo que se estampó en otro 
tomo f copiado en el Archivo de San Miilan. En 
este Cathaíogo se coloca , bajo d trtuio de Ossinga-
ni i con el nombre de Cmtmmgoni. E l Señorío de 
esta Villa tiene el Marques de Viliamunazar ,fen tiem-
pos anteriores , le poseyó la Casa de Mendo*:*...Los 
únicos- Documentos antiguos que s* hallan en el Ar-
chivo de esta Villa , son unas Ordenanzas dispues-
tas para su goviemo > en tS de Septiembre de 1530* 
y 
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y un litigio de que se hace mención en Instrumen-
to de s de Julio de 1580 , en uno , y otio se le 
llama Lugar de Ccmmiion. 
E l mimero de los Vecinos de estt Vi l la , és 
como de •27. Les empleos que componen m govier-
no , se reducer, ¿ i n Alcaide Ordinario , y á el de 
Sindico , y R^gick r , que obtiene un mismo suge-
to. E l Alcaide Òrdin;>riu le nombra el Señor, y tara-
bien al Alguacil , sin intervención alguna de la Vi-
lla: Esta elige en el psimer dia de Enero , al que 
ha d« obtener los dos empleos , de Sindico, y Re-
gidor , por medio de quatro electores que salen en la 
suerte que se hecha entre todos lo« Vecinos. Pagan 
los del estado general al Señor , por rason de ser-
vicio real , 60 reales. E i Alcalde mayor , y ordi-
nario , conocen à prevención , y en grado de ape-
lación el mayor. La Iglesia está dedicada ¿ lo« San* 
tos Martire» > San Cornélio , y San Ciprian , y 
contta de 3 Altares. Los titulo» de Beneficio , éa 
«na y quarto , y fuera de esto hsy un Religioso 
Benito , del Monasterio de Nuestra Señora del E s -
pino s que lleva la mitad de los Diezmos , y sirve 
la semana que le corresponde. Hay en esta Villa un 
Maestro de Escuela , á quien le paga el Concejo 4 
fanegas de trigo } y 8 los niños. 
C O N T R A S T A . 
T^N el extremo oriental del Valle, y Herman» 
dad llamada de, Arana , confinando con d Reyno 
de Navarra , por su Población de Lanaona , está 
la Villa de Contrasta. Dilatase la llanura del dicho 
G z Va-
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Valle 3 desde esta Vil la , a la de San Vicenta de 
Arana , que está en punto opuesto ©cdkieníai , por 
ei espacio de una legua , toda ella de heredades,la-
brantías j comprendiendo de norte , à mediodía, 
como media legua , que cierran dos cadenas d« 
montañas. Estas siguen de Orietuc , à Poniente, 
siendo especialmentt las de la parte del norte , muy 
elevadas , y escarpadas 3 con ka quales, y \&$ que 
limitan ios dos puntos de ontnte, y poniente, que-
da como amurallado todo el dicho Valle de Arana, 
2uien tiene también en ei intermedio de las Villas de Contrasta , y San Vicente de Arana , las Poblacio-
nes dá la Villa de Ulibani de Arana , y la Aide* 
de Aída. Todas ic incluyen , y componen la Her* 
manJad de Arana , una de las 53 , de que consta 
Alava. 
No existen en el Archivo de Contrasta Do-
cumentos algunos , anteriores i ei Siglo XVÍ. por 
lo que nada se puede descubrir del origen t y an-
tigüe jad de esta Vtila. E u la de San Vicente de Ara-
na , se halla en su Archivo un R^al Fiivilegio , por 
el q.u! sabemos que fue el Rey Don Alonso X. el 
poblulor de Contrasta. Este Privilegio es , del Rey 
Don Aíonso XI. su fecha en B o r o , á primero del 
mes de Agosto de la Era de 1382, que correspon-
de al año de 1344 , dirigida à Juan Ruiz de Gau-
na ) Merino ^ayor en Alava , y en ei qnal se di-
ce así : qu ; los Concejos de Contrasta , y de San Vi" 
cente , por si , y por sus Aldeas y '̂ se nos emblaron 
q'.fersHar , y dicen , que ellos skndo nobles en mes-
tras Villas , y habiendo el Fuero de V^oria , según 
que nos mostraron , por Privilegio del Rey Don Alfon-
so f nuestro visabueh , el qut pobló Cmimsta , y le 
dió á cho Fuero de Vitoria ,' que por esto que no son 
tenidos de pagar , Scmoyo 1 ni Buey de Marzo , é que 
nunca lo pagaron , en tiempo de los Reyes , ondmos ve* 
nimos , ni e¡$ ei nmstro fasta qui t ni lo pagaron s ni 
h 
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h pagan las otras Vi!las Rtaks que son en esa comar-
ca. . Que Lope Sancbiz de Gauna 3 nuestro Préstame* 
ro en el dicho Lugar de Contrasta , é que ganó \ Car-
tas de la Real Chancilleria de ^alladolid , en queman' 
damos , que paguen el dicho Scmcyo } y Buey de Mar-
zo ) según que lo pagan los que SJH Òokiri.gos de la 
Tierra , ellos non bubiendo de uso , y de costumbre , é 
porque después el dicho Lugar de Contrasta se pobló 3 y 
fue privikgiado del diebd Rey Don Alonso &c. prosi-
gue U Real Cédula declarando ser Ubres los de Con-
trasta 3 y San Vicente , del tributo , y pecho. Confir-
móse eíte Privilegio por el Rsy Don Henrique II . en 
las Cortes de la Ciudad de Toro , á 23 de Septiem-
bre de ia Era de 1405 , año 1371 , insertando á la 
letra el del Rey Don Alonso X L su Padre. E l Visa-
buelo , que dice este Rey haber poblado á Contras-
ta fue Don Alonso X. llamado el Sabio , que Rey-
nó en Castilla , desde el año de 1252,2 el de 1284, 
pero sía que separaos el determinado de su Reyna-
do , en que pobló á esta Villa de Contrasta , y la 
dio el Fuero de Vitoria. 
Alguna dependencia , y reconocimiento pre-
tendia la Villa de Contrasta , que tuviese á ella la 
de San Vicente de Arana , en el Siglo X I V , |pues 
cu una Real Cédula dei Rey Don Alonso XI. su fe-
cha en Burgos , á 15 del mes de Mayo de la Era 
de 1364 j año de 131$ , en la qual se hallan mu-
chos vacios , y lagunas que no se pudieron leer en ei 
Original , del qual se sacó copia fehaciente (que exis-
te en el Archivo de San Vicente ) en Madrid , á 14 
de Mano del año de, 1634, por Juan Romero de 
Tejada Escribano publico»', y Vecino del mi mo Ma-
drid , á ei qual le fue exhibida por el Bachiller Do n 
Fernando González Garrillo , en nombre de la Vi* 
Ha de San Vicente , certificando haber buelto el ori-
ginal à el dicho Bachiller se dice así : y otrosí por" 
que ellos ( leí de San Vicente ; y ¡os de Ctntrastaj, 
so* 
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solían ptcbar e» uno los servicios , y todos los pechos, 
é otrosí ) porque los de este Lugar de Contrasta ellos 
el Fuero de Vitoria , y que quando acaecía y que ha» 
bla algún pleyto entre ellos , que ¡van á el Fuero an-
te el Alcalde de Contrasta , que ellos decían , que eran 
sus Aldeanos de Contrasta : y por querellas que dicen 
que han , de los del dicho Lugar de Contrasta , muer-
tes ) é rovos , y por perdidas , y por otros muchos acha-
ques t que dicen que han » consigo los de Contrasta que 
se fornaban de ellos } y que les facen muchos males, 
tomas, y perdidas , y rovos , y otros muchos : por ios 
á su servidumbre , do ante solían morar , y si esto asi 
apasase , que ellos m lo podían sufrir , y que ellos irian 
de aquel Lugar , y que se irian á morar á otras par-
tes fuera del mismo Rey no , y esto que seria nuestro 
deservicio dejando perder á una tal Puebla como esta, 
y que nos enviavan pedir merced que las dichas hereda-
des } y los prados ¡ y los sembrados 3 y los exidos 
, que elhs han : é otrosí:::: que fuesen reales , y Villa, 
sobre sí , y que no hayan la Voz de Contrasta , ni seatV 
t'enudos de los facer ninguno servidumbre , ni á su Al-
calde , y que pongan sus Alcaldes ^ y sus oficiales 
cada año , tales que sepan guardar el mio servicio , 
cada uno de ellos den su derecho , y que hayan el Fue-
ro de Vttoria. Finaliza esta Real Cédula } mandan-
do la observancia al Concejo de Contrasta , y á 
los qtiebrantadores impone la pena del mil marave-
dis 3 di la moneda nueva &c. Fue confirmada por el 
mismo Rey Don Alonso X L en Madrid á 3 del 
mes de Marzo de la Era de 1373 > año de 1337. 
Continuó Realenga esta Villa , hasta el año 
de la Batalla de Nagera. Asi consta en una Real 
Cédula , que existe en el Archivo de Contrasta, su 
fedu en Madrid , á u del mes de Abril del año 
de 1654 , en la que se hace relación, diciendo que 
se coaoidió el Señorío de esta Villa , por el Rey 
JDon Enrique I I . á Rui» Fernandez de Gauna , Al-
ie, 
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fercz mayor de Castilla , en remuneración de sus ser-
vicios , y en particular del que le hizo en Ja Ba-
talla de Nagera , dándole el Cavallo después de perdi-
da. Son literales palabras de la citada Real Cédu-
la. L a Batalla de Nagera , se dio el dia 3 de Abril 
del año de 1367. De est* succeso se dará noticia 
en otro tomo. 
E l Rey Dofl Felipe I I . por la misma Real 
Cédula j en remuneración de sus servicios confir-
mó como á succesora de Ruiz de Gauna , é hizo 
nueva merced dd Señorío de Contrasta, á Doña Ma-
ria de Lazcano , Viuda de Don Antonio de Oquen-
do , Caballero de la Orden de Santiago , Comen-
dador de A uñón , y Beríincbe del Consejo de Gue-
rra ) Almirante General del Mar Occeano , y Go-
bernador de su Real Armada. Concedióla el Rey la 
jurisdicion civil , y criminal , alta > y baxa , mero 
misto imperio Vasallage , y renta». Al presente tie-
ne el Señorío de esta Villa la Casa del Marques de 
Campo Villar. E l reconocimiento que tiene á su Se-
ñor consiste en 145 hanegas de trigo antialues , en-
trando á esta paga la Villa de Uliivarri de Arana, 
y la Aldea de Alda , y sus Vecinas , que tam-
bién pertenecen al mismo Señorío , aunque tienen 
Alcalde distinto del de Contrasta. Además de esto 
pagan las tres Poblaciones de Contrasta , Uílibarri, 
y Alda 3 un real por cada persona , repartido en-
tre los que son Vecinos , lo qua asciandâ à la can* 
tidad de aoS reales , y tres quartillos. 
Componese Contrasta de dos calles 3 que 
tienen su dirección de norte á mediodía. Mantiene 
vestigios de quasi toda la Muralla } de que está cer-
cada , y permanece en mediana altura. Por el ex-
tremo meridional cierra à ia Población , la Iglesia 
Parroquial , que és de bastante fortalesía para lo 
atjtiguoY y baxo de su Torre está el Portal prin-
cipal de ia VÚU , la que conserva también otros dos 
pe* 
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.pequeños , el ufto inroedhto á el principal , y el 
otro á la parte del oriente. Por d extremo del nor. 
había una Casa fuerte ^ la qual cerrava , por es. 
te lâdo à la Población ( como lo hacia, y hace por 
ia parte del mediodía la Iglesia Parroquial ) siendo 
cL único parage que se halla al presente abier-
to , pues entre los extremos de los vestigios de la 
Casa , y las MuralUs que siguen de norte á medio-
día , se hallan hoy unos vazios que sirven pora la 
salida , y entrada de U Villa. L a Casa fuerte , rae-
dido lo que existe, tiene de largo 8o pies comunes, 
y 50 de ancho , y en lo alto permanecen sus pare* 
des 5 como de 4 vara» de altura. La Real Cédula 
del año de iiS4- * dice : se deviaos compensar por 
lo muebo que baviaies travajado en reedificar , y re-
parar m á Casa fuerte 3 y muros de la dicha Villa. 
E l numero de Vecinos de esta Villa es de 
64 , con inclusion de los naoradorei. Hay en ella dis» 
tinción de estados , noble , y general. Los oficia-
les de su govisrno , son Alcalde ordinario. Tenien-
te Sindico Procurador General j dos Regidores , y 
Alguacil. Aunque i todos los nombra el Señor de 
la Villa , propone ésta un mes antes del primer 
di* del año , en que toma 1* vara el Alcalde ordi-
nario esto ej ; dos para Alcalde , y uno para Te-
niente. E l Procurador General propone para este 
empleo , y los dos Regidores , igualmente cada uno 
j l «ujro con el mismo fin , y el Alguacil a el Al-
calde •, pero sin embargo de la propuesta que hace 
Ja Villa , está en la libre voluntad del Señor 9 «1 
haat 1? elección entre ¡os propuestos, ò entreoíros 
fjue. le 'pàrèciesé convenientes. 
\ Lá Iglesia Parroquial de esta Villa dedica» 
jd* .1 :1a Asusjopcion de Maria Santísima á los Cielos, • 
es miiycapaz yV h'ífiijosa. ^ . tiene 5 Altares incluso-
«I mayor , (los dos son Capillas) todos muy ador-
nidos. Los títulos dfe Beneficio son tres enteros , y 
DU 
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un medio. Las Ermitas quatro : Nuestra Señora de 
Oitia i Nuestra Señora tie Elúmerdi 3 San Juan 
Bautista , y San Adrian. Hí.y un teaestio de pri-
meras letras , con el jslsrio anual de S hanegas de 
Trigo 5 y 30 ducados. Los Artesanos de Contras-
ta , son un Herrero pera los instrumentos de Agri-
cultura 3 un Tj#dor , y un Sastre. 
C O R R E S . 
J i f S t a "Villa perteneciente á la Hermandad de 
Arraya 9 y Laninoria , ociipa una situzeien muy 
desigual , entre riscos, y peñascos , como á una 
legua de Maestu 3 y otra de Santa Cruz de Campe» 
zo. Aunque no existe en su Archivo Docvmemo 
que nos suministre su piitrátivo origen , conserva 
uno 3 que nos dá conocimiento de n;ucha antigüe-, 
dad 3 y que supone mas remota epeca , y és una 
Real Cédula 5 dsda per el Santo Rey Don Fernan-
do, , à 26 de Marzo de la Era de 1277 , sño de 
123». Copióse literal en la Historia de Ar.toñana, 
por lú que no se repite aqui , y solo se advieite 
el; tener ya en este sño Corres , no solo Alcalde or-
dinario , sino es también Prestsmero. Confirmó esta 
Real Cédula el Rey Don Alonso X. diciendo : Eyo 
d scire dicho Rey Don Alonso. P©r otra Reel Cédula 
del Rey Don Alonso X. llamado el Sabio , su fecha 
^n Árlanzon , á 3 dias andados del mes de Febre-' 
de la Era de 1294 , año de i z g ó , dada en uno 
con la Reyna Dcfía Violante su muger , concedió 
Fueros el expresado ¡Monarca al Concejo de Corres, 
losj oiismos que dió á Santa Cruz de Campezo, con 
H so-
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s-jía la. diferencia de asignarle a Ituri , q;ie es Urtnri, 
perteneciente á la Hermandad de Marquiniz , y Ja 
B m â c P >rtiella f y todas las preherainencias deRpi-
tiella (hoy Po tilla ) y sus Fueros. Determina la 
Jurisdiccioa de la Villa , desde Orcpia j hasta la Ga-
r r i , y hasta. San S--vusiun , de Ivida , de San Sç-
'bastían hasta San Cbmtoval Airratu , hoy se llama 
Arratu. Previenese en la expresadai^eal Cédula , q̂ e 
en la fiesta de San Miguel , àèh los de Corres á 
el Rty Don Alonso , y á sus subcesores » de ca-
da Caía tres sueldos. Que el juramento se haga en 
la Iglesia de SJU Estevan , que es la Parroquial de 
la Villa 3 y añade : Él Sefor no ponga en la Villa 
d¿ Corras , • Mírino , ni Sayón , sino tal qus sea pobla-
dor de l a Villa. Entre otras cosas que poRe esta 
Real Cédula de los Fueros à< Corres , pone como 
en Sinta Cruz , y en otras partes esta clausula. Si 
mugif firiers â borne casado , y el lo pudiere prpvar,. 
picbx tremia sueldos , si mujer firiere á v a r ó n por la 
b u r b i , ó por cab silos , redima la mano , ó sea fasti-
"gaio^Si -foire mujer Casada é le echare sus tocas ¿ y la-
iomáf* por lòs (fávelloS ) si la ferida aqitst* padiere pro-
bar con d is buenas mugeres , pechie treinta sueldos > y 
aya la meltai el Señor de la Villa , é la otra meitad la 
muger ferida. 
Acerca del Sejíorío de esta Villa que posee 
d Mtrques de Vülmediano } solo se encuentra cn sü 
Archivo una Real Carta JSxecutojria de la Chanéi-? 
Hería de Valladolíd , despachada en 26 del mes de 
Junio del año de 15.17. ror ella consta , que et| 
sentencia dp vista 06 25 de Octubre de 1596 , y de 
revista de 6 de Junio de 1567 , se declaró contra 
Don Felipe de I j a a c a n q ' y su curador tocar ;'lít 
pri níra inetanc|a de todqsí tos negocios elVilér , y 
crimtíiaies , A Jos Alcaldes de esta Vila > açomttlàtive 
con el Alcalde mayor , y ^ue en grado de apela-
ción pudiesen ir i esté ía* ^ausgs , $ que ios ofi-
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dales que fuesen elegidos tomen la residtncia, y'cuen-
tas , y que el Señor pued» mandarlas reveer. Con» 
(libuie anualmente á su Señor con 20 hanegas de tri-
go , y dos mil maravedi?. 
Las Calles de Corres , son dos , dirigen-
se de Norte , á raediodia en toda si* largura, con 
dos Portales á la entrada 9 y salida , en los niis-
raos dos puntos de norte , y aediodia. Pérnifine-
cen los vesti ios que acreditan haber sido esta Villa 
en lo antiguo , cercada de murallas. E l rimero de 
sus Vecinos es de 32 , sin ! que se reconozca ellos 
estado noble y general. Hay un Gallillo en esta 
Villa 3 en situación de mucha fortaleza , pero está 
hoy arruinado j y también tiene un Molino. Las 
elecciones de los oficiales de govierno j se hacen en 
la Casa de Ayuntamiento que tiene la Villa, vispe 
ra de año nuevo , y dos meses antes del primer dia 
dei, año , se proponen por la Villa , al Señor, dos 
Vecinos para el empleo de Alcalde ordinario , j-ero 
no tiene intervención en los restantes ofieiaks j que 
son--dos Regidores , y un Alguacil, todos los qua-
le* nombra lá Justicia, vieja ^ quedando por Tenien-
te el Alcalde que acaba. Los empleos que no penden 
del Señor , se hacen como se ha dicho la Víspera 
de año nuevo. Los Artesanos de Corres , se reducen 
á un solo Snstre. 
L a Iglesia de esta Villa dedicada á San E s -
tevan es de una sola nave » y de las medis nas de la 
Provincia , tiene tres Altares incluso el mayor. Los 
títulos de Beneficio , uno y medio.. Las Ermitas , Nues-
tra Señora de la Peña , y San Emetério , y San Ce-
ledenio. También tiene un Maestro de piimeras letras, 
con el salario de 22 hanegas de trigo anuales 3 paga-
das por la Sachristia > Campanas , y Niños. 
H a CA-
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^ CAPITULO V . 
COMPENDIOS HISTORICOS D E L A S V I L L A S 
dé Cripan , Elbillar , Elburgo 3 Elciego, 
Ereño j y Estavillo. 
C R I P A N . 
( ^ E r c a de: los confines de nuestra Provincia de 
Alava , con los del Reyno de Navarra , • está situa-
da la Villa de Cripan. Corresponde à la Hermandad 
titulada de Laguardia 3 y á la Riqja Alavesa. Segre. 
f osj esta Villa de la de Laguardia por Real merced e Don Caríof segundo , despachada en ei año de 
1669. Constituyen su govierno un Alcalde ordmario, 
dos Regidores , y ua Sindico Procurador General, 
los quiiles finalizado su z ñ é , eligen k sus sufcce-
sores en el pritn-ií dia del siguiente, para el exercí-
cio de-sus empleos. E l numaro de sus Vecinos , y 
Moradores es de 50 algo mas , todos de un solo 
estado. L a Iglesia Parroquial de ésta Villa , está 
consagrada á la Natividad de Maria Santísima, y t ic 
iré quatro Altaras. E n lo antiguo tubo otra Parro-
quia J dedicada á Sin Juan Bautista , Patrono de. 
la Villa, la qaal se arruynó , y aunque empezó á 
reedificarse hace'tíiéuto veinte y ocho años , le fal-
tl-para su con:ltisi>yu , la vobeda , tejado , y me-
dia Torre. T i Mié esta Villa dos ; Ecmitas, la una de-
dicada à San Martin , dentro del Pueblo, y la otra 
San Ssbastüu f.i;r.i de él. Los títulos de sus Bene-
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fíelos son quatro ; tres de ración entera , y otrp 
de qua na. Hay en esta Vills un Maestro Cubero 7ly 
Carpintero , y otro que hace de Carpintero« y Can-
tero , y un herrero , y todos los demás son gente 
labradora , y del campo. Este produce en el terri-
torio de Cripan , en un quinquenio 2500 fanegas 
de trigo poco mas ó menos , 3.00 de cebada 7 350-
abena , y algunas legumbres , aunque pocas , y di-
ferentes mieses de hieros &c. E l vino de su cosecha 
asciende como a 5600 cantaras 3 cogidas todas por 
sus Vecinos , pero en jurisdicciones de las Villas 
comarcanas , que también son de Ja Provincia da 
Alava 3 y como trescientas hanegas de oliva, 
cuyas tres paites se cogen en jurisdicciones es-
trañas. Hay un Maestro de primeras letras , qup ea 
el dia tisne como 18 discípulos , y tiene de sala-
rio 1$ hanegas de trigo , y por Sacristan 12 , j 
seis ducados } y por tocar las campanas 4. Tiene 
Cripan i behesas , una á la parte de arriba [Óe la 
Villa , confinante con el Puerto de Bernedo , y Vi-
Uafria a y la otra bajo de la Villa , está tan corta 
que no liega á medio quarto de _legua , i¿ual en su 
latitud , y Jongitud. 
ELBILLAR! 
Í̂ST la Rícja Alavesa , al oriente de la Villa dé 
Baguaruio , á cuya Hermandad corresponde , tiene 
su situación la Villa llamoda de Elb.illar. Seeresóse de 
la Villa de Laguardia, en virtud de Real.Privilegio, 
expedido en 22 de Enero de 1667 > con la rega.Ilíl 
de uo poder ser residenciada por otro Fuello , snio 
è5 
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¡Sor ^ l - Alcalde nuevamente electo , á el que finali* 
é ikékl año j y gozando de la Judicatura Real , 0r« 
dínatia , mero mixto imperio , como las demás Vi. 
llás independiántes. Constituyen su govierno , un Al» 
calde Ordinario , dos Regidores , un Síndico , dos 
©iputadfes , y un Alcalde de la Hermandad. Hacese 
Ta eíeccio» él primer dia del año 3 siendo los elec-
tores ei Alcalde , quatro Regidores j los dos actua-
Ies , y los dot del año precedente , el Sindico , ej 
Mayor dé la Fabrica , y el Teniente de Alcalde, y 
en çi ¿aso de empate , tiene la gracia de la elección 
©l-'ntismo Alcalde. E l teniente de éste és el que ha 
obtenido el empleo en propiedad en el año anterior. 
E l rtmtiero de Vecinos de que consta esta Villa i és 
dé ciento , todos de un estado. Sus calles en mi-
nie rO de quatro , y bien empedradas, se titulan ca-
lle dé la Plaza , la de los Hornos , la del so mi-
llo > y la de San Pedro. Lá Plaza principal tiene dt 
exfei^sion trescienta» varas , y está rodeada de las 
C&Vésp dé, • Ayuntamiento ,; de Posada y de otros 
etíiñfcrbs-singulares , teniendo en el centro una her-
mosisima Fuente de particular extructura , y de abun-
dantes:. aguas , en lo que és muy surtida esta Viila, 
con • beneficio , y utilidad grande de > sus habitantes. 
L a Iglesia Parroquial tiene'dedicada á la Asuncion, 
y San Roque, su . Patrono. Es muy hermosa , y 
Arquitectura de primor ? así en su interior 9 de Al-
tares en nuifiiro de nueve , cómo en su exterior, 
especialmeote en su magestuosa Torre. Las Erpiitai 
3pn áos 4^ San Pedrtí , y de San Lorenzo. LOÍ 
títulos de Beneficio son ;cinco , fres de racioii eme» 
r̂ i , y dos msdios , y los presisntan los tres ente-
ros»: cosecha eti un quinquenio ésr de vina as^0 
cántaras , 600 de' aceyte , y loog) robos de granos, 
HAJ t ñ esta Villa Maestro de primeras letras , que al 
mismo" tiempo éís Organista , y tiene de salario por 
la primsra ocupación 1400 reales , y por la segun-
da 
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da $00. Tiene también una arca de, misericordia > 4e 
la que subministra el trigo para la senneutera i íp-
dos sus Vecinos , que son iabiadores 3 á «sce^cipii 
de tres Zapateros , tres Texedores de liento , y mi 
tierrero. Èn las margenes dú Ebro tiens; 1̂ 0̂  
lino 5 en juiisdiceion de Ia de Lanciego , q̂ ié, la 
produce uaa renta considerable. 
ELBURGO. 
J^NF la Hermandad , de Iruraiz , una de las 
53 J de que consta la Provincia de Alava j à me-
dia legua al norte de la Villa ¿e Alegria de Du-
lanci , y á poco mas de dos de la Ciudad dé Vito-
ria , ea una agradable y hermosa situación está la 
Villa de Elburgo. Aunque se ignara la primera épo-
ca de su origen , tenemos noticia de su existen-
cia en una antigüedad bastante remota. E n çl Ca-
thalogo de los pueblos que tenia Alaya en el Si-
f lo X. que s« cppió del Archivo del Monasterio de an Millan , en otro tomo ;vemos en ía Merindad 
Hafnada de tíe(ft$caetq , en el ipismo sitia que ac-
tual m^nte tiüíit \% V i % de Eltípr^o , á |a Población; 
4t Qwgttflh , de ti^uro^a^gfn fíe ación vascQitg^' 
d | , smm se ^viçu.ei «tro' íugar} y que ^uiçrç 
(ieeir §i peihjQ d% ¡a wHw., 
Querie^p el Eey poi? Âlpnso XI . çn^ránf 
decir , y ¡eos^ar 4 ê^f f ^ h $ i o a dç "Biirgkeílo , >fo 
eltbó a q w g ẑa ê ¿Ó) jitulp .'fa ViJía , cpfldescgií-
álfUdpiit fi 4fç«çho 4« jtms4íccÍ0R en váííPs'Fué-
UP$ imm$\%m > <?PP W?les se poblO. JDéspa-
chó par» el gíeçtp Piivilegio^ m 5eviliâ | 
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;%9 ât Octubre de la Era de i s f s , año de 
étí^âs literales palabras principales en el asunto son 
éstas : Por razón que los de las Aldeas de Gaceta, 
é de Argomanez , é Araron , é Quelebano, é Garao. 
nh , é Anda. , é Arbulo , é Ajona que son en Alava, 
fueron poblar en un Lugar que dicen Elburgo , que ms 
mandamos , é tomamos por bien que fuese Villa , é 
óblese por nombre Elburgo } porque la dicha Filia sea 
mejor poblada , é los moradores de ella balan ?nusi é 
boyan mejir con que nos servir } c tenemos por bien 
que la dicha. Villa baya el Fuero de las Leyes, según 
que lo habían primero , porque sean mantenidos en paz-, 
é en justicia ::::: Prosiguiendo el Privilegio 3 conce-
de á esta Villa , el que pueda tener mercado los 
miércoles , y el que disfruten sus Vecinos de los mon-
tes x pastos > y defnás aprovechamientos , no solo 
dé la Villa sino es también del territorio de los Lu-
gares de su jurisdicción que son expresados. Son las 
clausulas copiadas del mismo Privilegio , que aun-
que no existe en d Archivo de Elburgo original se 
mantiene en devida forma , autentico como inser-
to ã là letra en unas Reales Cédulas de confirmacio-
nes , de los Reyes Don Fernando el Catholico , Don 
Carlos V. Don Henrique , y otros , y ultimamente 
«it Cònfirmicion de Don Felipe IV. 
" ' De los ocho Pueblos que expresa el Privi-
íégto , solo existen cinco , que son: Gazata , Ar-
gomaniz , Anua , Arbulo , é Ijona. De los otros tres 
que á el presente están reducidos à despoblados, lla-
mados mortuorios los de Arrarain 3 y Garina , constan 
en el Siglo X. por el Cathalogo citado de San Mi-
líàn a aunque con los nombres de Haranbin , y Ga-> 
ronna , pero el de Quilcbano , no se descubre en él, 
xü en otra memoria alguna. Los cinco Pueblos que 
pènnanecen , y que componen la Jurisdicción de la 
Villa de Elburgo , juntamente con esta que és la 
Capital , tienen como loo Vecinos. E l Rey Catho-
lico 
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Jico Don Fernando por su Real Cédula de 8 ckJ 
mes de Knero , del ¿fio de 1484 , corcecíó el Sefic-
IÍO de esta Villa á la Ciudad de Vitoria , que al pre-
sente le potee. No tune esta Villa formación de ca-
lles , ni piara , y v.o se diícriercia tu esta paite 
de las demás Aldeas simples de Alsva. Los ofitiaks 
de govierno son AltaJde Ordinario dos Regidores 
en cada Pueblo , y lo mismo en la Villa , y un 
Sindico Procurador General. Confirma el Alcalde el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Vitoria , cc-ruo Seño-
ra de la Villa. L i Iglesia está dedicada á San Pedro 
Apóstol , és de lai buenas de la Provincia. 
E L C I E G O. 
Una legua de la Villa de Laguardia , y tin 
quarto legua de la de Navaridas, y á corta distan-
cia de los confines de Alava , y Castilla , tierfe su 
situación la Villa de Elcitgo en un tenitotio suma-
mente hermoso. Ln mas antigua noticia que se des-
cubre de este Pueblo , nos la subministra una Es-
critura del Monasterio de San Millan , de la Era de 
1105 , que corresponde al ano de 1067. ( D ) Tiene 
«ta Villa su fcima de Población regular 3 que cons-
ta de varias calles. La principal de ellas atraviesa á 
teda la Población de norte á mediodía , y otras 
menores dirigen de oriente, à penunte y todas en 
numero de 8. Los Vecinos sen 96 , pero todos los 
habitantes serán de 800 á 1000 perjonas de Ccmu-
I nion. 
( D ) Bezerro Francesijlo. íbl. 221. B. 
6% Çompenàio de las Villas, 
¡úon. L a Plaza está en el ceticro del Pueblo , ador-
nada con la Casa de la Villa > y diferentes otros 
edificios , pero sobre ftodo una Baaiica muy sun-
tuosa j y que se rmalizó su redifioacion en el año 
de 1768 , dedicada á la antiquis iina Imagen de 
nuestra Señora de la Piara , ia qual según tradi-
ción de esta Villa fue aparecida. E n ella se reza to-
dos los dias el Rosario , y , la Salve los Sábados. 
Se computa el importe de las obras de la Fabrica 
que asciende á 2oo^ reales. L i cosecha de la Viüa 
de Elciego » calculada en un qtjinqaenio , ascien-
de à lOog) cantaras de vino anualmente , y de 99 
hanegas de trigo , y otras níieses. La única Igle-
sia Parroquial que tiene Eiciego , está dedicada i 
Sin Andres Apóstol , y éí magaifica , y obsten-
tosa , con dos Torres antiguas , y elevadas. Es de 
sola una nave , con su cruzero, y 8 Altares. Los 
títulos de Beneficio son 10 , quatro enteros > dos 
medios 3 y quatro quartos. Dos raciones -enteras 
lleva la Santa Iglesia de Calahorra. Estas se regu-
l.m por Soo ducados cada una. Estos Beneficios 
los proveen los quatro enteros. Es Reaienga esta Vi-
lla ) .y tiene Alcalde ordinario, dos Regidores , Sín-
dico *) y dos Diputados de abastos. E l Alcalde , y 
Síndicos alternan entre los do* estados , noble , y 
general , y los Regidores son , el uíio del un esta-
do , y el otro del otro , pero siempre del noble el 
preminente , y los Diputados los nombra el Coa- 5 
cejo. Tiene esta Villa tres Ermitas , dedicadas á la \ 
Sauta Cruz , San Roque, y San Viente. Hay un | 
Maestro de Escuela que tendrá como 50 discípulos, | 
3 Carpinteros , un tornero , 6 Sastres , % Zapate- l 
ros , y 4 Canteros. Acredita el Fuero de Laguardia, : 
que estuvo sugeto á su jurisdicción en lo antiguo, 
el territorio de la Villa de Eiciego. 
E R E -
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E R E N A. 
A Una legua al ocidente de la Villa óe la i 
Puebla de Arganzon , en Ja Hermardcd de la Ki - i 
vera , en aquella pane que se titula la Rivera alta, 1 
en situación desigual , y costanera está lá Villa de 
Ereña. E n el Cathalego de los Pueblos que teria 
Alava en el Siglo X. y estí¡irpfmos en otro torr¿oa 
en el. Alfoz de 1amello 3 se h¿>ce expresión de JEnn-
t¡a j cerca de Anuzkita j cerro corresponde á la 
situación que ocupa. E n el Archivo de esta Vil la, 
el mas antiguo Documento que se encuentra , és un 
requerimiento que se hizo , con el motivo de una 
Real Provision sobre pastos al Lugar de Antezana, 
de la Rivera , en 6 de Jurio de 1598 , en cl qual 
se le titula 3 la Villa de Ertña. 
E l Señor de esta Villa és el Marqués de v^. 
Miravel , al qual se le contribuyen anualmente por ( f f^^\ 
ella 36 reales , per razón de Alcavala , y los delí^ } ^ >\ 
estado General un doblón. Los empleos de que se^/T;$ vy 
compone el govierno 5 Sou Alcalde ordinario , Te- '^su^S^ 
nitnte , Sindico Procurador General 3 un Regidor, 
y un Alguacil. La ekccicn se hace el primer dia de 
Enero , nombrando el Regidor , y el Procursdcr 
uno de los Vtcinos, en Ccncejo piblico , el cual 
nombra quatro electores , que hacen toda la elec-
ción. Por Ordenai za» dispretu-s en 1 de Bnero £* 
1694 , deben alternar los dos estados 5 Kcble 5 y 
Gere.tal , en los <n pitos de Akíilde 3 y Sindico ) de 
modo que se verifique que el sfo <n que es Alcal-
de el del un estado , sea Sindico ¿el ti t ío. E l Se-
l a ñor 
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ñor por medio de su Gobernador que tiene en Be-
nntevilia confirma al Alcalde nuevamente eíecto } y 
el qui acav.i , recive juramento á su succesor , y 
á todos los demás de la justicia. E l numero de los 
Vecinos de esta Villa es de 16. 
h i Iglesia de Ereñt esta deJicada á San Mi-
guel Archangel. Los títulos de Benedcio son dos de 
ración entera. Lns Ermitas, una dedicada á Nuestra 
Señora de Irinuela , y otra à San Bartolomé. Tám-
b'un hay un Maestro de primeras letras , á quien 
se le pagan qustro hanegas y media de tiigo pot 
la Villa , y los niños que aun todavia no leen mi 
celemín , Jos que leen de deletreado , una quarta, 
los que leen cartas media hanega , y Jos que es-
criben mis. 
E n las causas que se ofrecen conocen , á 
^prevención e! Alcalde ordinario , y Governador, y 
ea grado de apelación van éste. 
ESTABILLO. 
Sta Villa ocupa situación eminente , muy 
confonue con el genio de los antiguos, en las Fun-
daciones de sus Fu'ibiOí. La elevación e-i que eaà 
situada , la dá uní agradable , y deliciosa vista, 
por lo despejado que se lí presenta el orizonte. A 
corta distancia por su parte occidental tiene su cur-
so ¿I Hi i de Zadorra » que baña á Ármiñm : con 
(pien compone jurisdicción , y territorio f Estabillo. 
Par la Villi de Armiñon pasa el Camino Real de 
Cocn«s , que gira desde Fíancia a Castilla. Dista 
Es-
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Estabiüo de la Ciudad de Vitoria tres leguas j y de 
U Villa de Miranda dos. 
Aunque no consta el primer origen de", la 
Fundación de esta Villa , no obstante permanecen 
algunos Documentos que manifiei>tan su existencia 
en una antigüedad muy remota. En el Archivo del 
Real Monasterio de San Mtlan , se halla el Docu-
mento que se copió ya en otro « tomo , por <el 
qual consta en el año de 871 , ro solamente la 
existencia de Estabülo , sino es también el tener en 
aquellos tiempos igualmente que en el actual , por 
Santo titular de la Parroquia á San Martin , aña-
diéndose en él , también otra Iglewa , dedicada à 
Santa Engracia que ya no permanece. 
For Real Privilegio del Rey Don Alonso 
X. dado en 3 del mes de Diciembre , de la Era de 
1308 , que corresponde al año de 1270 , liizo á 
Trevino el expresado Monarca libre , y exempto 
de portaigo , y habiéndose sacado copia de este 
Privilegio del Archivo de Trevino , en el mes de 
Marzo de la Era de 1312 , año d« 1274 : con 
este motivo consta de repetidos Documentos del Ar-
chivo de Estabillo , estar este Pueblo unido , y 
agregado a la Villa y jurisdicción de Trevino j y 
por lo mismo gozar de todos sus Privilegios , exemp-
ciones , j libertades de que gozaba Trevino , y por 
esto se sacó por «Ha el citado Privilegio del Rey 
Don Alonso X. E l estar exempta por esto del por-
taxgo , se declaró por sentencia en la Villa de Vi-
toria en el Ctmenteiio de la Iglesia de San Vicente, 
Jueves 23 de Agosto de la Era de 1413 , año de 
'575 s contra los Arrendadores de portazgo , pot 
Pedro Lopez de Ayala , Alcalde de Vitoria j en 
Testimonio de Juan Peres de Lucu , Escribano pu-
blico en ella , dando la razón y motivo de la exetnp-
cion , por ser una de las Aldeas de Tr«viño , que 
«tava situada en Tierra de Thuda, y que tenia I01 
mis-
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mismos Privilegios que Treviño* de Tbuda , j ttiti 
aforados sus Vecinos à tu Fuero. Acerca del nom-
bre de Tbuda , 6 Tbda , y del Fuero de Trevioo, 
*e darán con extension en otra parte las noticias que 
existen. Por un testimonio que permanece en el Ar* 
chivo de la Villa de Eítavillo , dado por Juan Iba-
ñez de Subijana , Escribano publico del Concejo de 
la Villa de Treviño > en 22 del mes de Mayo del 
año de 1405 > se reconoce que la Aldea de Esta-
villo, no era ya en este año unida con Treviño, pues 
se dic« ::: en la Aldea de Estavillo , Aldta. qu¿ fue de 
la dieba Villa de Trevino.Este Testimonio se dió con 
el motivo de k resistencia que sa huso á Gomez 
Manrique , Adelantado mayor de Castilla, que que-
ria extender su jurisdicción á. Estavillo , y Tre-
viño». 
E n la sentencia que dió el Alcalde de Vi-
toria en el año 1375 , de que se dió noticia en 
el numero antecedente , consta que Pedro de Maa-
rrique , Señor de Treviño , vendió á Juan Hur-
tado de Mendoza , la Aldea de Estavillo 3 con; 
todos sus Privilegios , y exempeiones. Por Escri-
tura otorgada entre Don Lope de Mendoza , Se-
ñor de Llodto , y Roy Perez de Abecia 3 Veci-
no de Estavillo , en 9 de Febrero de la Era de 
1376 ) año de 1338 , en Testimonio de Diego Iba-
ñez , Escribano publico de Trevino > consta haber 
dado en cambio al dicho Roy Perez de Abecia, el 
Señor de Llo.iio de un Rozin Or dano , todo el 
Patronato, Divisa , derecho, y Señorío-que tenia i 
ea Armimn,. con salares , hierbas > pastos, fru-
tos &c. , declamando, ser sin perjuicio de- derecho 
que los de Estavillo , y Treviño , tenían á pacer 
hiervas , y vever aguas en todo el termino de Ar-
miñón , de sol á sol , cortar Espliego, y las Hu-
lagas.. Por otra Escritura otorgada ( en favor de 
Lope Diaz de Ugarte , Cabaliero, y morador en. 
Es--
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Estavíllo ) por Roy Martínez , en Armiñon , que 
se titula Aldea de ia Rivera , por la que se vende 
un pie de Casa fusíte , que habia tenido el dicho 
Juan Martinez , con piezas , y solares , y pastos, 
con toda la divisa , y Señorío que lenia en dicho 
ttigar , «e declaró , se lo vend* part los Vecinos 
y moradores de Estavillo , que son , y fueren pa-
ra siempre jamás , para que sea la dicha Aldea , y 
términos , y Vecinos de el Concejo de Treviño , y 
para que sea bajo de la merced j guarda , y de-
fensa del Rey Don Alonso , como Aldea , y tér-
minos del dicho Lugar de Treviño , por precio de 
cinco mil maravedis , de la moneda usual del Rey 
en Castilla , que valia diez dineros nóvenos-, un ma-
ravedi , de los quales dichos cien mil maravedis dà 
Carta de pago Roy Martinez. Su fecha es en la 
Pjiente d* Armiñon á 11 de Septiembre , Era de 
1477. Pos Escritura otorgada en 1* Aldea de Ar-
miñon á 15 de Noviembre de la Era de 138$, cons-
ta que Lope Feroandez de Gauna 3 morador en 
Apellaniz , vendió á Roy Lopei , hijo de Juan 
Lopez de la Fuente * Prociirador , y Vecino de E i -
tavillo , un pie de Casa fuette qi-e tenia en Ar-
miñon con «olates -, piezas , montes &c. y todo quan-
to le pertenecía , que compró á Doña Ines ^Zapa-
ta , muger que Fue de Diego Lopez de Mendoza. 
Declara lo vendia para ios Vecinos y moradores 
cue aran , y fuesen de Estavillo , para que fuese 
la dicha Aldea , términos , y Vecinos del Concejo 
de Treviño , bajo de la defensa , y guarda, del 
Rey Don Alonso , y «ubcésores , por precio de 4000 
maravedís , que son de valor igual , que los otros 
arriba citados , en Testimonio de Juan Fernandez, 
Escribano por el Rey , en las Hermandades de Lar ri-
vera , y Lauzmonte. Por los citados Documentos se 
acredita muy bien , que la Villa de Armiñon , con 
que actualmente compone Hermandad : Estavillo era 
• i 
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principios del Siglo XIY. en tiempo que Estavi-
f-Uo pertenecía á Trevino , una Aldea. Aunque Esta-
Afillo no consta en el Cathalogo de los Pueblos de 
Alava del Siglo X. que se estampa en otro tomo * se 
baila en el Alfoz de Fornkllo , entre Ripavellosa, y 
Ripacuta, que son Rivavellosa , y Rivaguda , Ara* 
mingan j qua es la actual Villa de Armiñon. 
E l numero de Vecinos de que se compone 
esta Vil la , y Hermandad, és de 8a , excediendo en 
el numero de 10 Vecinos, Estavülo> á Armiñon. L a s 
empleos del govierno de la Villa , son dos Alcal-
des ordinarios , dos Tenientei , dos Regidores , un 
Sindico Procurador General , un Diputado , un A l -
calde d¿ Hirnxaudad , y dos Alguaciles , los quales 
se eligén en el dia primero del año , en la Casadei 
Ayuntamiento que tiene esta Villa , en Estavillc^, 
quienes obtienen cada uno por su estado alternando, 
el Procurador , y el Diputado. L a elección se hace 
nombrando cada uno por su estado un elector, en 
esta forma : cada uno de ios Regidores nombra un 
elector , él Procurador otro > y el Diputado otro,, 
los quales q,uatro electores, hacen la elección , y en 
el caso de discordia la hace el Alcalde. No tienen 
salario alguno. Al Condestable de Castilla $ hace 
su reconocimiento el estado general, pagándole anual-
mente 15 hanegas de trigo , y hanega y media de 
cevada , y por razón de Alcavala 200 y mas rea-
les , sin que tenga otra intervención en las cosas de 
la Villa. Los frutos son lo» mismos que en la llana-
da de Alava á excepción que se coge vino en nu* 
mero como de 4000 à 3000 cantaras , y hay bas-
tantes nogales. Los oficios mecánicos son , tres can-
teros , dos Sastres > dos Zapateros , y dos Texe» 
dores, y tambiea hay un Herrero , dos Nuraems, 
y un Maestro de. Escuela , con el salario de una 
Obra pia que prodoce como 200 reales al. presente. 
Hay distinción de estados t con igual numero dfc 
in-
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indiuduos » sin que hsya deteiminadas Juntas, sino 
él quando se ofrece algún motivo. En la Iglesia ti-
tán con total separación , é independencia , pao 
con situación preheroiner.te 3 los del estado roble en 
compañía de su Alcok'.e , y en los Ayuntriráentos, 
el que prepone , y habla és el Alcalde de los Cava-
Ueros Hijos-dalgo. Las iglesias están ¿ediesdas , la 
de Estavillo , á San Míutin Obispo , y la de A i -
miñón , à San Andres Api itol. Las Ermitas í»n la 
de San Josei' , Santa CJUZ , y San Juan. Hay en 
estt Villa un Hospital", cen la renta de ire¿ hín pga», y 
algunos censos pequeños, ¿estirados pnra los Febres 
transitantes. Las camas que tiene son como quatro 
ó cinco. E l numero de Bereficios de esta Vilia son 
cinco titules y medio , previstos en las vacsmcsjpor 
los mismos Eencficiados , y ccniponierc'o entre to-
dos un solo Cabildo. Los tr«ge$ , metedo de la-
bran** &e. lomismo que «n la llanada de Alava , y 
en las diversiones publicas se usa j del Tamboril, No 
hay vestigio alguno de haberse hablado el vascuen-
ce en ningtm tiempo en esta Vilia. , 
/ C A P I T U L O VI. 
L A HISTORIA E N COMPENDIO D E Í!%S V I L L A S 
de Estarrotm , Fontecba , Gauna > Guebara 3, foi 
Guetos j Herencbun , é Izarza. 
ESTARRONA: 
I_<f A mas remota época qut $e deicubit de es. 
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ta Villa t ec su existencia ea el Siglo X. puet en el 
Cacha logo da los Pueblos que ejyjresa el iDocuinea. 
to üel Archivo de San Millan que ¡se estampó eñ 
otro ta ii3 , en los Al uces de Lciijgrares , :se sitm 
eiurc Memiiza , Otazabx i Estañaría , como co-
rresponde i la que tiene esta Villa conforme con ei 
orden con que procede el mencionado Cathalogo. No 
permanecen en «1 Archivo de Eítarroaa instruraen*> 
tos de mayor antigüedad que dei Si^lo XV. E n uno 
de este £ pert^necieate al año de .146S , que es el 
mas antiguo q »2 se eacaentra , se otorgó un Po-, 
der para un coiapromiso > por el Pueblo -de Me», 
doza , sobre dimitas , y contiendas de pastos , y 
jurisdicciones. En su consequência en el ,d« «479 . 
se ..formi el In«mim;ino de compromiso , y en uno 
y otro Djcamtnto se le lla:ni Alisa y Lugar de Es-
tarrona. Esto mismo se reconoce en la aprobación 
que hizo « t a Villa , de el instrumento de compro-
miso en 7 de M I K O de 14?o , el qual existe «n el 
Archivo de la de Míndoza. A juque» en los citados 
Instrumentos no se ie titula" Villa á Estarrona , te 
nota tenia en este tiempo judicatura ordinaria, in-
depandente , y separada de otro Pueblo , como 
corresponde à la preheminenoia d* que gozan los 
que tienen ei caracter de Villas. También .se hace 
expresión >erf estos mismos lustrumentoi! de ser i la 
saspn Señpr^ de esta Villa , Doña Líonor de Man-
tiqúe , 'que vivia en su Cssa fuerte , y tenia su 
Alcayde. 
La primsra noticia que sé encuentra de ti-
tularse Villa Eitnroaa , es en una Ríal Carta Ere -
cutoria de iá Chancilleria de Valladolid , del añ» 
de is<52 , que existe escrita en pergamino , en el 
Archivo de la Villa , y se despaché con-el raoti» 
vo de un pleyto subscitado entre los estados , no-
ble j y g«neral. Continua titulándose Villa , Estarro-
na , ¿a otr»s postiçfiores Xnstrumeatôs hasta.._el pte* 
secte. De*-
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Desde el Siglo X I I . vemos peitenccer á Se-
ñor particular esta Villa , en la Historia de la Ca-
sa de Lara ( 12. ) Lope Gsrcia de Salasei , cijo 
«n su Monasterio de Jas Buenas Andamos te la For-
tuno y que lo tuvo Don Liego Hurtado de Men-
doza , que vivió hacia la mitad del Siglo XIV. por 
Matrimonio que cor.tríjo con la Señora de Mar» 
tiod»; 3, que lo era también de Estarrona , y que 
por. su muerte pasó Á su hijo nuiior , y que 
siempre se poseyó eutre los de este linage , unas 
veces en unos , y otras veces en otros. Añade el 
citado Autor , que la exprtssda Señora de Martio-
tioda j con. quien caíó Don Liego Hurtado de Men-
doza y era de la misma Cssa que su maride. Des-
pués de haber pasado á otro apellido la pesesiou 
del Señor/o de Estanona } i.Jrimamente haJitmos en 
el Archivo de Estarrona por Stñora de esta Villa, 
á Doña Leonor, de Manrrique 3 hacia fines del Si-
glo, XV. coiiio ya se lictó. En ti. siguiente Siglo en 
virtud] de venta. , que celebró el Conde de Orgaz, 
actual; poseedor del Señorío ce Estarrona , con el 
ílustrisámo Señor Don Diego de Alava , y Esqui-
vel Ebispo que fue c'e Astorga , Cordova , y Gra-
nada s pasó el Señorío de la Villa de Estarrona por 
Ja disposición Testamentaria, de este lluítiisimo j á 
íosi subcesores de su Casa , quienes lo han poseí-
dó hasta que pocos años, hace , se deolaró perte-
necer ár la Real Corona s por defecto en la venta. 
En.su. consequência ha quedado esta Villa realen-
ga >, sin mas ptnsioni , que pagar, anuálraeme1,98 
reales j . por razón, de Alca.vala 3 los misinos que 
pagaba al Señor , el qual,' confirmaba el Alcalde 
ordinario. >, que elegiam sus Vecinos j el primer dia 
de . Enero, nombrando, además de esto 3 a uno de 
K"», ellos 
mÊmmmm—KBmmtmaam 
Salawr Cas. de Lar. tom. i . lib. 2. cap. 13. 
fol. 105. 
i t CótHpé'ñáio de las~-y illas , 
ellos pôr Alcalde mayor. Gozaba también la rega-
lia de asiento preferente al Alcalde ordinario „ en 
la Parroquia de la ViiJa 3 y da una suerte de .le-
ña mas en el monte , respecto á lo* demás 
Vecinos. 
* I Es Estarrona una corta Población , que t»n 
solamente tiene 19 Vecinos. Compone su goviernode 
un Alcalde ordinario Thenidnte , dos Regidores, 
un Sindico Procarador General , y un Alguacil. La 
elección se hace en el primer dia del año 3 por la Jus-
ticia visja , la que aprueban todos los constituyen-
te*" de la Villa. En su formación material no se di-
ferencia de las demás Aldeas de Aiava. Tiene un 
Maestro de priaiiras letras. 
L a Iglesia Parroquial de Estarrona , fdedi-
cada á San Andres Apósto l , és } muy hermosa', ca-
páz , y bien adornada , consta.'de una sola nave, 
y de tres Altares , con inclusion del miyor. Chu-
pa lo mas'eminente de la Villa , la qual está en 
situación elevada , lo que la dà una agradable , y 
deliciosa vista \ pues se registra desde su ciltura to-
da la dilatada llanada de la conchy de Alava. Los ti-
tulos de Bêrteficio , son dos entero». Compone Es-
fartona' Hirmtndad Con la Villa de Mendoza , y co-
fresporíde á la sexta quadrüla. Hay en esta Villa una 
Torre ó Casa fuerte de las regulares que en esta cli-
se tiene la Provincia de Alava , y posee actual-
thente el iucésor , en el Vinculo ijue fundó el men-
cionado Señor Don Diego de Alava y Esquibel. Hay 
en ella dos Enitijaí , Ja una titulada de Nueitra 
Ssñora del Olíito > y la otra dedicada à San Mi-
guel Atchan^etJ 5 
FON" 
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FONTECHA. 
Una legua al norte de la Villa de Miran-
da , y un quarto de la de Berguenda, * corta dis-
tancia de lo$ confines de Alava , y Castilla , tie-
ne su situación la Villa de Fontecha. E l territorio es 
sumamente abrigado , y defendido de los molesto! 
vientoi de Norte , y Norueste. Descúbrese hacia la 
parte del mediodía , y poniente , una agradable^ 
y deliciosa vista por lo dilatado , y ameno de la 
campana , que no solamente comprehende á Ala» 
va , sino es también à Castilla. Ésta ventajosa si-
tuación , ocasiona Ja fertilidad de su terreno > en 
frutos , de que carecen otras Poblaciones » no so-
lo de la Provincia de Alava , sino es de muchas del 
Rcyno , como son Melocotones de diferentes gene, 
ros , y mucha, abundancia de Almendras. E n el ano 
que es de cosecha , se recogen mas de 50 hane-
gas de Almeadrai. También hay otros frutos fuera 
de los comune$ de Alava , como Hubas, Ciruelas^ 
Manzanas ,. jueces &c E n quanto í sus antigüeda-
des nada permanece en el Archivo de Fontecha, 
pues las mas remotas noticias que en él existen so-
lo ascienden al Siglo XVI. Por el Archivo de la Vi -
lla de Miranda se descubre época mas antigua , pues 
en el permanece el Privilegio de Población , y Fue-
tos que la dió el Rey Don Alonso el I I . de Cas-
tilla. E n e*te particular notamos , que aunque tie-
ne la Era de 1137 > está errada porias razones que 
se expondrán. E n este fuero da Miranda , á el demar-
car ios limitas , y extension de la Villa , se. dice, 
que 
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que confinaba Miranda , entre: otros Pueblos que 
allí se mencionan , y pertenecían, à Alava , con la 
Varrera de Fontecba. Con esta mención se acredita 
la mayor antigüedad á que podemos abanzar por 
Documentos, en la Historia de. la. Villa de Fon-
techa. 
Era Señor ésta , y de Berguenda- , Juán 
Hurtado de Mendoza Prestamero mayor, de Viz-
caya , y Merino mayor de Guipúzcoa , año 1457, 
y su Nieto Don, Alvaro Hprtado de Mendoia , por 
su Testamento otorgado en 15 de Junio del año de 
1555. Fundó Mayorazgo , juntamente con otros bie-
nes, de estas dos Villas , y es. progenitor por Va-
cònía de los. Condes de Orgaz , que son los. que 
ti presente poseen el Señorío de ella, ( n ) Al Con-
de por raaon de su Señorío , no le contribuye Fon-
techa con otro reconocimiento , que la Alca vala or-
dinaria de las ventas que se celebran anualmente, y 
por la regular 50 reales de vellón.. 
No tiene esta Villa formación alguna de ca? 
lies , y los únicos edificios que tiene , son dos To-
rres ó Casas fuertes d« las. antiguas,, y de regular 
eitructMra , que tiene Alava., perteneciente la una, 
al Çondç dt Orgaa , y la otra al Condestable de 
Cistillan El.numero de Vecinos, es. como de 50 , y 
no. se reconoce entre ellos distinción. de estados, 
noble , y general. Los. oficiales de su govierno?, son 
Alcalde ordinario , Teniente , dos Regidores , Sin-
dico Procurador General , y Alcalde de la Herman* 
dad. L \ elección se hace el primer dia del año en 
su Sala de Concejo , para lo. que se eligen por el 
Alcalde ordinario , dos Vecinos ,.que hacen el oficio 
de electores ; pues nombran quatro , los quales ha. 
cen. toda la justicia. E l Alcalde mayor, que pone el 
Ss-
{ 1 3 ) Salazar Cas. de Lar. Tom, i . Lib. «..$. 1. 
fol. ¿Si. 
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Señor , rtcive jjiuaraento al ordinario , y éste á t o -
dos los demás expresados , y -también al Escábano 
¿e Ayuntamiento , y contadores que se nombran 
en ei mismo dia. 
JLa Iglesia esta Villa perteneciente al Ar-
íobiípad0 de Bureos , esrà dedicada á San Nico-
las j con cinco Altares con inclusion del jmyor. 
Les títulos de Beneficios se reducen á Juno. Las 
ÉEtnitas una , con advocación de San Andres. En 
la iglesia dicen hay una Reliquia de San Pedro Mar-
tyr. También hay en Fontecha un Maestro de pri-
meras letras > sin otro malario que lo que le contri-
buyen los niños por razón de su enseñanza. Los ar* 
tésanos , un Cirujano , y un Herrador. 
GAUNA. 
Jĵ Stá situad* est* Villa en la llanada de Alara* 
al oriente de la Ciudad de Vitoria en la Hermandad 
titulada de Iruraii. No consta su existencia por el 
Cathaiogo de los Pueblos de 4* Provincia de Alava, 
que permanecen en el Archivo de San Millan , en 
él Siglo X. pues no es la que en este Cathalogo tie-
oie el nombre de Gamona en Miruzhaezif , stgtn se 
ke en el Becerro Gótico , ó H¡r<t%ae%a , segun ; el 
Galicano.í Tubo el Señorío de esta Villa la Casa de 
los Condes de Ayala , y actuahnettte le poiee_ l* 
del Marqués de Gauna. No tiene diferencia esta Vi-
lla «n Í U m^erial ."formación de otra qualquicra AW 
dea de Álava. E l numero de sus Vecinos es de íg-
Tiene Alcalde ordinario , y Regidores. Diego de Sal-
vatierra hermano de Tristan de Salvatierra-, tcm^ró 
a 
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á Don Atanásio de Ayala esta Villa , juntaraente 
c « n Onraytegui , y Ooraeta , actualmente la po-
seen sus succesorts , con el titulo de Marquesado de 
Gauna , este Señorío á los quale* paga la Villi ai 
neales por razón de Alcavala» E l Alcalde ordinario lo 
nombra el S¿ñor , de 3 en 3 años. 
GUEVARA 
J L J N el Cathalogo repetidas veces citado de los 
Pueblos que había, tu Alava en el Siglo X . no se 
hace mención alguna del de Guevara , por el mo-
tivo que se dirá en el Compendio de la Villa de Mar-
tioda. Samuel Habi citado , por Doa Juan de La-
carraga en la. Historia manoescrita del govierno po-
litico de nuestra Provincia , dice que el nombre 
de Guevara se le impuso à esta Villa »or el Rio 
que push inmediato á ella , llamado Gueta. Este Sa-
muel Rabí pudo muy bien saber esto j pues según 
Laxarraga ^ que parece vio su obra »: Con el -tito» 
lo ãèi Espejo de ios .tiempos, vivió- en. este Pueblo de 
Guebara. ( 1 4 ) Lope Garcia de Sainar , escritor 
genealógico del Siglo X V . no* dice , que Don Zu-
*ia », primer Señor de Viccaya , según la cuenta co* 
inim< se haJlaba en Guebara quando la invasion de 
Eeoueses en Vizcaya , que Fue hacia la mitad del 
Siglo IXÍ. También asegura este tniwio A u t o r , se» 
gua el modo con que lo expresa haber sido en es-
te mismo Siglo ia* Fundado». del Gastillo , y Pala-
cios 
v ( 1+) S ¡mMd Riviv^Espejo -de loa tierapoa cap. 13* 
apud Lazarraga. 
f t u g ü n s i t AUva. s i j 
ciof de Guevara. ( 1 5 ) No se descubre Documento 
por donde conste el liempo en que se fuíldó la Vi-
lla de Guebara ; pero es muy verosiroil , tn aten-
ción á lo que sabemos á cerca de la artigtedad 
del apellido de la altísima Casa de los Señores Con-
des de Oñate , que á lo meros en el Siglo nove-
no existia ya la Villa de Guevara. Su situación á 
tres leguas del orienté de la Ciudad de Vitoria. 
Esta población aunque pequtña en el mi-
mero de Vecinos , en edificios es grande , y de sin-
gular estimación para nuestra Provincia de Alara, 
por se» cuna , y origen de tan esclarecida nobleza, 
como la de los Señores Condes de Olíate , Gran-
des de primera clase , que ha producido tantos Va-
rones Ilustres , para honra y gloria de su patria, 
y de toda la nación Española. E l numero cíe. Ve-
cinos de Guebara es de ¡6 , los quales son regidos 
y governados , qor un Alcalde ordinario. 
Compone Guebara Hermandad juntameat* 
con los Pueblos de Turia , Urizar , y Elguea, ad« 
herida à la quàdrilla de Vitoria , desde el año de 
1537. Aunque á principios del Siglo XVI. embiaba 
la Hermandad de Guevara , igualmente que otras 
de su quadrilla , su Procurador , ó Apoderado á 
Juntas , como consta del primer tomo de Acuerdos 
de la Provincia , hace ya muchos años que no em-
bia à nadie. 
E n el año de 1332, se hizo la Escritura , y 
entrega al Rey Don Alonso el onceno , de esta Pro-
vincia de Alava , y en el Contrito que con este 
motivo se otorgó entre el Rey , y la Provincia, 
«e formó este capitulo : Otrosí nos pidieron per mer-
ced , que les otorgásemos , que la Aldta de Guebara, 
onde Don Beltran lleva la vez que sea 'escusada de 
pecho , y de stmeyo , y de Buey de Marzo , según 
L que 
( 15 ) Lope Garcia de Salazar M.S. 
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que fue puesto , y otorgado por Junta otro tiempo. Te. 
nemoslo por vien , por le facer merced , y otorgmos 
que la dicha Aldea sea quita ds pechy según diebo es, 
piro que retenemos para nos el S>-ñirto Real i y la 
Justicia. Hasta aqui el capitulo. E¡ Don Beltran , de 
quien se hace mención en él , és Don Beltran Ya-
ñez de Guebara , Señor de Oñate , uno d é l o s Co-
frades de fa Cotradia del Campo de Arriaga, y que 
como tal se halló en el acto da la entrega , como 
lo expresa la Escritura. 
Esta Villa tiene 16 Vecinos , Etura l i - J E l -
•gue 44 ) y Urizar xi . Los empleos de su govier-
no , son Alcalde ordinario , y Teniente , los qua-
les rtombra por tres años el Conde de Oñate , dos 
Regidores en cada uno dr los quatro Pueblos , d« 
quienes entran quatro , de cada uno el suyo jáfra-
1 cer la elección por año nuevo » de Sindico Procu» 
rador General , Comiáarios para pruebas de Hidal-
guía , dos Jueces Colega» , y Alguacil. Esta elección 
se hace en el Palacio del Conde , ( sin que tenga 
"éstls íhtervencioii alguna ) y se publica en la Er-
rhita de Santa Cruz. Los del estado general quando 
los hay , pagan 9 reales al Señor , pero actual-
mente «stan reconocidos todos por nobles , y no 1« 
contribuyen con cosa alguna. Tiene el Conde Alçãl-
de mayor , quien unicamente conoce en las cau-
sas , en grado á¿ apelación , y embia Juez de re-
sidencia en el tiempo que íe parece conveniente. La 
Iglesia d* Guebara , que és d¿ sola una Nava , J 
muy bien adornados sus tres Altares. Está dedicada 
ã la Asumpcipa de la Virgen. L a de Etura tiene la 
mis na advocación. L s de Elguea , la de la Natividad 
da la Virgen. Y la de Urizar , la de la Concepcioa. 
' Los titulos de Beneficio , son uno en cada Pueblo» 
- á excepción , de que Elguea compone Cavildo con 
Ozaeta , y tienen tres titulos entre los dos Pueblo». 
v De la Iglesia de Uriaax lleva los Diezmos el Conde, 
y 
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j pone Capellán que la sirva. Los demás se Fpro-
vehen en el modo regular* Hay en esta Villa un 
Maestro de primera» letras , que juntamente es Te-
jedor , Campanero j y Escriviente de] Concejo , con 
el «alario de habitación pagada , seis hanegas de 
trigo > y lo que se ajustase con los niños á ouie-
nes enseña. E l Castillo rerovedo en el Siglo XV. es 
famoso j y de singular estructura , pero la breve-
dad de este Compendio , no permite la difusa na-
rrativa que necesita para darse de él una cumpli-
da noticia. 
LOS GUETOS: 
D« OS Pueblos son actualmente situsdos con 
este nombre , á dos leguas y media al norueste dé 
lafCiudad de Vitoria , y al finalizar por esta par-
te , la llanada de Alava. Distinguense con los ad-
vervios de Gueto de arriba ? y de Gueto âe àbcjòf 
redscidos ambos á un solo Concejo. E n el Catha-
logo de los Puebíos que existian en .Alava en el Si* 
glo X. se encuentran también estos dos Pueblos , èri 
la Merindad de Divina , con los non bres de Oto, 
y Oto , en las cercanías de Vrribarri , y VrríálW» 
como corresponde i su situación. En el Siglo X Í H 
consta ser ya un solo Concejo » pues baxo del 
nombre de un solo Pueblo , se hace de él expre-
•ion , can el motivo de referir Lope Gárcia de Sá-
laxar , en los títulos de los linajes de Mèndò¿a, y 
Mendivil , el casamiento de la Señora de los Hae-
t o s q u e lo era también de Marticda , y Estarro-
na , con Don Diego Hurtado d í Mendoza. 
L a E n 
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Eti otro tomo se dió noticia de las Orde-
nanzas de nuestra Provincia , confirmadas por el 
Rey de Castilla Doa Henrique IV. en el año de 
iV'Sj. En la segunda de e¡ias se menciona la de Hue-
to , pero sin que por su expresión se pueda venir 
en conocimiento de otra cosa , que la de sabsr ha-
bla entonces , como actualmente la Hermandad t» 
tillada, de los H tetos , , pero nó si constava dedos 
Pueblos distintos entre sí. Eu una Escritura de com. 
piomiso , qud existe eu el Archivo de la Villa de 
Mendoza , del año de 1+9} » se die* haberse otor-
gado por Mendoza , y H.tcto de arriva , lo que 
manifiesta claramente, el uso de los advervios de 
arriva , y abajo , para distinguir las dos Poblaciones. 
E n el año de 1537 , quando se dividió toda la Pro-
vincia en seis Quadrillas , quedó agregada la Her-
mandad de los tí-ictos , á la Quudrilla de Mendoza, 
y en ella permanece. 
, E l Síñorío de las dos Poblaciones de los 
J$'4Ctos , le tiene desde siglos nviy distantes el due-
ño y Sitior de U Villa , y Torre de Martioda. Hay 
en estas dos Poblaciones distinción de esudos , Ato-
b i t , j general. El pri ñero incluye 15 Vecinos , y 
*l segundo 19. Cada uno de los estados tiene su Al-
CJilde ordinario , un Regidor , y ün Procurador»Ge-
nétil ¡» <jue alterna entré ios dos estados , y un Al-
guacil mayor , que correspond; al estado noble. La 
elección se hace el dia primero del año , entre qua-
tro electores , dos de cada estado. Proponen qua-
tro Vecinos, y el Señor elige dos para Alcaldes Tie-
nen conocimtenttf en las causas á preve/icion, Fue-
xn de esto, de tres , en tres años nombra el Señor, 
iLlcild» Mayor. í i Iglesia de Hucto de arriva está 
denteada á la Natividad de Nuestra - Señora , y la de 
abtjo é San Vicente Wirtyr. Hay tres Estnit J * , de-
d i c a d a s l a primera a Nuestra Señora de Ugasia-
rau , la secunda à Sànta Marina , y ia tercera i 
San-
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Santiago. E l Maestro de primeras letras tiene anual-
mente 15 hanegas de trigo , y roo reales. £ l c i -
tado general paga al Señor el que tiene yugada, 5 
ceieraines de trigo , y cevada , siendo inya. Y , to-
dos juntos 24 ducados , y 16 hanegas de tiigo. ! 
HERENCHUN. 
T̂ LN la llanada de Alava , á la parte oriental 
de la Ciudad de Vitoria , y en la Hermandad ti-
tulada de Iruraiz , tiene su situación la Villa de 
Herenchum. Consta su existencia en el Siglo X. por 
el Cathalogo de los Pueblos de esta Provincia , que 
se estampará en otro tomo. L a merindad i que co-
rrespondia , era la de Hiruzhaeza , en la qual se 
colocó con el nombre de Hereinzubin. Tiene el Se-
ñorjo de esta Villa , la Casa del Conde del VadO| 
à quien en reconocimiento del Señorío , pagan doi 
cestas de perrechicos > y dos cabritos , por parte 
de dicha Villa , y los del estado general tres duta-
dos , 25 maravedis p y cada individuo media fane-
ga de trigo. E l govierno politico se compone de 
Alcalde ordinario , Teniente , dos Regidores , Sin-
dico , Alguacil , y Escribano. E l Alcalde , su Te-
niente , y el Escribano los nombra el Señor , sin 
tiempo determinado , y los demás empleos los nom-
bia sin su intervención la Villa , el dia de año nue-
vo , haciendo la elección el Sindico , y Regidoret 
que acaban. Todos estos empleos han de recaer pre-
cisamente en los nobles , i excepción del Regidor 
que llaman menor. E n el Archivo de la Villa hay 
Real Executória de l o de Diciembre de 1717 , cotí* 
de-
I 
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dtnanáò al .Señor en el derecho que pretendia á los 
tnontes , y á la Villa , à que le lleve los perrechi-
eos i y cabritos. E l numero de Vecinos es de 38 de 
los dos estados , noble , y general. E n nada te 
diferencia esta Villa en iu material construcción de 
lás Aldeas de Alava. L a Iglesia está dedicada á San 
Andres Apóstol , y és de sola una nave , pero 
una de las de mayor extension de la Provincia de 
Alava. Laa,rErrtiitas son tres, Nuestra Señora dela 
Asumpcion.j San Sebastian , y San Juan Bautista. 
Hay dos títulos enttros de Benefício. LosArtesanos 
son un Herrero , y dos Canteros. 
I T L i \ . T u Píl* 
E N la Hermandad de Arraya , y Laminoria, 
tiene su situación la Villa de Izarza. E n el Catha-
iogq <de los Pueblos que tenia-.-.Alava, en el Siglo X. 
se 'í hace mención de Iz&tza > en' la.. Merindad de 
Harrahia , situándolo entre O quina, y Azàzabcta. E l 
Señorío de Izarra , corresponde á la Casa de Vi-
cuña ^ unida con la del Marqués de Villa-alegre , en 
la Provincia de Alaba. Nada tiene en su material cons* 
tracción que la distinga de una. simple Aldea de Ala-
va. Véase lo dicho i cerca de esta , Población / én 
la de Berroci, La Iglesia de esta corresponde á los 
iknonigos , y Colegiata de la Ciudad de Vitoria, 
quien pone el ministro que la sirve de Párroco > y 
Cura de Almas. 
jf tugara de Alavs. i? 
C A P I T U L O V I L 
COMPENDIOS HISTORICOS D E L A S V I L L A S 
de Lab astida , y Labraza. 
L A.B ASTID A« 
Tres legua de la Villa de Laguardia , y su 
parte occidental , y á tres de San Vicente de la 
Sonsi<rra , en Rioja Alavesa } tiene su situación la 
Villa de Labastida , ocupando una beliisima, y agra-
dable vista , á la falda de una Montaña. Aunque se 
ignora la primera época de <u fundación , y lo* 
que concurrieron á ella , conserva sin embargo su 
Archivo , Documentos de mucha estimación , que 
acreditan ser una de las antiguas Villas que tiene 
Alava , favorecida , y privilegiada de los Reyes de 
Castjlia; Aunque'«iu duda fue perteneciente en los 
primeros" Siglos , que se siguieron è la íntrada de 
los Moros en España á la Corona de Navarra » na 
conserva ningún Documento de áquellos tiempos» 
pero su memoria en los que existen de haber si-
do favorecida del Rey de Navarra Don Sancho, que 
no sabemos qual fuese entre los que tuvieron aque-
lla Corona , con este nombre , hasta el ultimo que 
fue cognominado el Fuerte , y murió ano de 1234* 
El primer Sancho consta que vivió , año de <*S>y 
la noticia mis antigua que permanece en el Ar-
chivo de la Villa , de esto és en un Piívilrgio L a -
tino , dado por el Rey San Fernando » de quien 
des* 
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Sues daremos mayor exprenon , y dice , hablando e !os términos de Labastida : Bstos son los temi. 
nos vuestros , que teníais en vida del Rey de Navarra 
Don Sancho. 
Desda el Rey Don Alonso VIII . que falle-
ció en el año 1x14 y vemos ya en el dominio de 
los Reyes de Castilla , á Labastida ; pues en el 
Privilegio ultiroaraente citado , que és del Rey Don 
Fernando el Santo se prosigue : " S:an de la Villa 
„ de Labastida , no solo los términos que poseyó en 
tiempo del Rey de Navarra Don . Sancho , sino es 
„ también , los qiie obtuvo en vida del Rey d; 
j , Castiila Don Alonso : Et in vita Risgis Alfjn-
si CasHllk. Por este Privilegio concede el Santo Rey 
á LibastiJi , el mismo fuero que tenían los Pobla-
dores de la VílU de Treviño , de Tuda , la Capí-
tal del Condado de este nombre, que sustancialman-
te és el mti!n> que se le dió á la Villa de Laguar-
dia t por el Rey Don Sancho el Sabio , de que 
se birá el extracto al tratar de aquella Villa. Inser-
tase á la letra el Privilegio en otro , por el qual 
i* confirma en Castellano , el Rey Don Henrique 
H L en la Corte de Madrid, á 10 del mes de Abril, 
;del año de i ^ ? ! , y también consta en otra Real 
Cédula que dtó en Toledo , en la E r a de 1408, 
año de 1370 , Don Henrique II . Este precioso Do-
cumíiito és el mas antiguo que conserva el Archi-
bo de Libastida. Consta de las citadas Reales Cédu-
las , como en tiempo que el Rey. Don Juan el Gor-
do , htso guerra dísde Treviño à la Villa de La* 
bastida , y puio íliego , en cuyo incendio pere-
ció el Privilegio oiiginal , juntamente con otros que 
:tenia , y no habiéndole quedado sino es un tras-
-lado. , auplicó al Rey Don Alonso XI . mandase po* 
-«Ir el dicho Privilegio en su Secretaria , y que se 
•usase de él. Habiéndose» procedido en consequência 
de lo expresado , á recibií la información corres-
pon-
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wonàitTite , en virttci de ccnision tí¡ccial ciiecc-u-
Irió el Rey par» «i dec to , à Ignacio Fcrtz , Al-
calde de la ¿e Treviño de Dibda , y verifica-
do todo en 15 de Julio de la Era de 1472 } año 
de 1334 ? en Ja nsitrua Villa de Treviño , con a sis* 
tencia de Lops Martinez 3 Alcalde de Labastida, y 
Lope Martinez Jurado , s« leyó] el Privilegio es-
crito en pt-rgarniao , que se presentó per los de 
Labastida j que es el citado de Bou Fernaudp 
el Santo. 
Este mismo Santo Rey , diò á Labsstid» 
otro Real Privilegio en ValladoJid , cu 7o t'cl mes 
de $larzo de la jira de i z í o , «ño de 124^ , cue 
dice así : Ccnoidáa cesa sea á todos los çtít ista'wi 
Curta vieren } que yo Din Far.avdo per la gri.c:a de 
Dios , Rey de Cast tila , y de 2 dedo , de Leen 3 de 
Galicia , y de Cordova , dó é elcrgo á "eos Ccncfjo de 
Lubastifla , cquellcs Fueros que tan les de Juviño, 
fueras los Quirgentos moios , y les qukuivs sueldes que 
me dan los ate Treviño j y ir.thdo , otnsi , que no 
me dedes mas de un sueldo de ceda ctsa que se fe-
ebler a , y estos sebre dichas sueldos siar.pie les deiíes 
cada año , por la fiesta de la Pcsqua de Quwqwge-
sma 3 y que bayades aquellas mentes pera cortar , y 
para facer como scliades haver en dias dtl Rey Don 
Sancho 3 y en dias de mio Abuelo } el Rey Don Alon-
so 3 facta Carta apud Vallclctin. Rex çscripps. "XX. die 
Marcij E r a MCC. cetegesima. Hasta aqui el Privile-
gio que está conârmado por el Rey Don Alomo 
eJ Sabio , su hijo en Burgoa 5 Viernes veinte jr 
un diat andados del mea de Octubre de la Era 1310, 
«ño de 1172 j y por el hijo mayor de este, lien-
do aun luíante , en Valladolid á 8 de Abiil de la 
Era de 1320 , año de 1282. También lo confirmó 
el Rey Don Alonso X I . tu Valiadelid á 13 delires 
de Julio de la Era de 1373 , año 133$ 3 injeitan-
dolo á la letra 3 juntan ente cen la ccnírniacion 
n de 
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su visabuelo el Rey Don Alonso X. También el Rey 
Don Pedro despaes de insertarlo , é igualmente las 
coafirmaciones de ios Reyts su Padre , y visabue-
lo , lo confirmó en Va ladolid , a 2^ de Febrero 
de ía Era de 1387 , año de 1349. Finalmente los Re-
yes Catholicos , Don Fernando , y Doña Isavel, 
insertando á la letra las confirmaciones de sus an-
tecesores , confirman el Privilegio copudo del San-
to Rey j Don Fernando , en Ssvüla k 21 del mes 
de Junio del año de 1477. 
Pertenece el Señorío de la Villa 
de la Bastida al Duque de Hijar , que lo es tm-
bien de los Pueblos de la Hermandad , que se ti-
tula Tierras del C>trdet'i excepción de la Vi.la de 
Bergamo. E l llamarse Tierras del Conde , áL;<basti-
da , y lo» otros pusblos , con los qua les h ice una 
Hermandad de esta Provincia de Alava , es porque 
los obtuvieron el Señorío de esta tierra , fueron los 
Condes de Salinas , «iendo el primero à quien se le 
hizo la merced , á el Padre de Don Diego Gomez 
d* Sarmiento , primer Conde de U Villa de Sali-
nas. Asi lo expresa la célebre memoria , pertene-
ciente á la Iglesia , y Villa de Peñacerrada , que 
se copiará quando se escriba de esta Villa , vas-
tando al pretente el hacerlo de lo que correspon-
de al asunto presente , que dice atí : Este Don San-
cho es la cepa di este noble, é aml^ui linage de Ra' 
mirez , en esta tierra , la (¡nal Señrrea quando esto se 
bizo escribir , Don Diego Gome?, Sarmiento , primer 
Conde de Salinas , p v donadlo fecho à su Padre, con-
firmado por el Rey Don Juan I I . , año de mil qua-
trocientos é diez y siete. ( 1 6 ) Entró en la Casa del 
Duque de Hijar éste Señorío posteriormente. 
Paga la Villa al Duque de Hijar , once mil 
rea-
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( i6 ) P. M. Berganaa, Tom. i . Lib. 5. cap. 37* 
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íes anualment* , por razón de Alcavala , y por me-
dio de »u apoderado confirma la elección de los tfí-
cíales que compone el govierno de la Villa 3 los qua-
les son Alcalde ordinarios , Tenientes , quatro Re-
gidores , dos Diputados del común , Sindico Pro-
curador General , quatro Diputados de Villa , y un 
Alguacil. Solamente en las causas ^Civiles , conoce 
en grado de apelación el apcdtrsdo del llt^ue , lo 
demás perteneciente á la jucicatura del Alcalde or-
dinario. L a elección se hace en la Saia ¿e Ayun-
tamiento , que tiene en su Casa la Villa , el dia 
31 de Diciembre , sacando de cada uno de los qua-
tro Barrios en que está dividida toda la Villa , un 
elector , el qual elige dos Alcaldes s y entrados los 
ocho Alcaldes de los quatro Barrios en cántaro } sa-
len quatro , y vueltos éstos nuevamente al cántaro, 
salen dos , y entrados éstos en él , se saca uno , que 
es el Alcalde ordinario del año , en el qual resi-
de la Regalia de norebrar su Teniente. Los quatro 
electores de los quatro Barrios , hacen Ja restante 
de la elección. E l numero de Vecinos de Labastida, 
és como 150 , y aunque entrs ellos hay distinción 
de estados 3 noble , y general , no por eso tiene 
la alternativa } éste con aquel * en los empleos de 
justicia , como se practica en algunas Republicas de 
Alara , pues solamente entran ios del estado gene-
ral al goce del empleo , de uno de los quatro Di-
putado* de Villa , y nada mas. 
Componese esta Villa de quatro Calles , llama-
das Quadrillas , nombre que dan en ella á los qua-
tro Barrios en que se divide toda la población. Ocu-
pa esta situación algo eminente > d pie de una pe 
quena montaña , que la dtfkrde por la paite del 
oriente , lo que la expone a mediodía , y ponien-
te , dando la agradable vista como se cijo srriva. E n 
lo mas elevado de la Montaña , que umata en fi-
gura cónica , estuvo i¡« fuerte Csstiüo , que al 
M I pre* 
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presente se halla quasi «nteramente arruinado pero 
se reconocen algunos trozos de Baluartes , ó To-
rreones hacia • la parte del norte > y mediodía 3 ves-
tigios que raaniñestan la mucha robustez , y forta-
leza que tuvo en lo antiguo], á que se añadía lo 
ventajoso de h situación , en lo mas encumbrado 
de la montaña , dominando á toda la población, 
y registrándose desde sus Almenas , la llanura de 
su circuníerencia à mucha, y dilatada distancia. Las 
Galles de esta Villa son hermosas , «specialmente 
la de medio > que sigue de norte á mediodía , es 
muy larga , y espaciosa 3 y adornada de buenos 
ediãeios. Et d* la Casa de Ayuntamiento , en que 
está la Sala en que se congregan los constituyen-
tes del govierm de la Villa , y también el Archi» 
vo de sus papáes es de buena estructura , coa dis-
tribución interior correspondiente. Tiene la Villa de 
Labastida en lo formal , y material , un conjunto 
«Jue la pone en la clase de las principales Villas de 
Álava. E l L-íospkaí está destinado en esta Villa pi-
ta recoger á los pobres imposibilitados , á tener otra 
habitación , y se asiste en él á ios enfermos , con 
inedic¿mentos-3 y todo lo demás que uícesitan, pues 
tiene la Villa , Medico , Botica , y Cirujano. Fue* 
ra de esto hay en ella siete Escribanos Numeralesj 
quatro Carpinteros , tres Tejedores , dos Herreros, 
y siete Zapateros. También hiy: un Maestro de pri-
meras letras , con el saUrio de loo ducados anua-
les y y Fabricas de Aguardiente , y Mistela. E l Es-
cudo de Armas de que usa Labastida , se com-
pone de un Castillo , que sin duda indica el que 
tuvo en lo antiguo , y .de que hemos hecho ex-
presión , un Árbol Oim© , y tres arcos , quepa-
rece son los tres Portales que tiene la Villa. 
L a Iglesia Parroquial está dedicada al Mis» 
terío de la Asumpcion de la Virgen á los Cielos j es 
de las mas magnificas, y hermosas que tiene la Pro-
. vin-
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•incis de Alava , de sola una extendida nave , pro-
porcionada en todas sus dimensiones Arquitectas. E l 
numero de sus Altares es de nueve , con inelusion 
liei mayor , todos primorosamente adornados , con 
el msyor esmero , en la pintura , y escultura. En lo 
mas eminente de la Villa , á su parte oriental en 
lituacion agradable , y despejada -está la Iglesia del 
Santísimo Christo , que muy bien se le puede ti-
tular así j aunque no tiene Sacramento } con res-
pecto y consideración á la extension , adorno , y 
primor de la Basilica. L a famosa, y Sagrada efigie, 
tiene desclavado el brazo derecho , à cuyo lado es-
tá la Imagen de Joscf Nicodemus. Los Alfares de es-
ta Basilica juntamente con el mayor , en que está 
el Santísimo Christo , son buenos. En frente de la 
puerta* principal están colocados den.tro de la Ba-
silica hasta unos seis 3 ó sí«te quadros y en loa 
quales se representan , y retratan los sucesos mi-
raculosos que sean obrado , mediante la intercesión 
de la Sagrada Imagen , y asi mismo hay monumen-
tos en cera , para perpetuar la memoria del auxi» 
lio que han logrado sus devotos en varias urgen-
cias. Quando se descubre , y manifiesta la Sagrada 
Imagen j se hace con toda reverencia , y respec-
to , iluminando las Arañas , y poniendo varias 
velas encendidas en- el Altar , antes de descorrer las 
cortinas que presentan la Sagrada Imagen 5 ea el 
centro del Altai^ mayor. Es singular la devoción que 
se tiene á esta Sagrada Imagen , delante la qusl hay 
Mm diariamente. ^Los títulos de Beneficio de esta 
Villa , son nueve enteros , dos medios , y do* 
quartos , y admks de esto tres y medio , de qu« 
lleva su producto , la Santa Iglesia de Calahorra, 
á cuyo Obispado pertenece Labastida. Las Ermitas 
que tiene , son Nuestra Señora de Torrejon , la de 
Kemdluri , aneja á la de Nuestra' Señora de Tolo-
no i la de Nuestra Sgiíqrg de Xokño, Esta pretend* 
¡per 
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pertenecer £ su jurisdicción Labastida , y lo mismo 
pretenden también la de Peñacerrada. ( a ) L a otra 
Ermita que tiene Labastida es la de San G i n e s , en 
la que hay fundada la Cofradía. Del Convento de 
Religiosos Observantes de San Francisco , dedica-
do á San Andres perteneciente à esta Villa , dimos 
noticia en la Historia Eclesiástica. 
Corresponde Labastida , á la Hermandad ] 
de tierras del Conde.} y en el año dé 1356 , estu. 
yo unida en Hermandad con las otras Villas , di [ 
que se hará mención en otro Tomo j sin que se se-
pa la época de su union con su Hermandad ac- i 
t u a l , ni tampoco la del tiempo en que se agregó al j 
cuerpo de Provincia. ¡ 
'J^fN los confínes del Reyno d« Navarra , con 
la Provincia de Alava , á tres, leguas al oriente de 
ta Villa de Laguardia , y á dos al norte de la Ciu-
dad de Viana , en la Riqja Alauesa , tiene su si-
tuación la Villa de Labraza. Quien fueje su funda-
dor , ni la antigüedad de su primer origen , aun 
/ no s« ha descubierto todavia 3 pero la eminente si-
túa-
' ( A ) S e omite esta especie s a l tratar de P e ñ a c e ' 
r r a d a . 
Pero es sin disputa ) que l a I g l e s i a e s t á en jur i s -
dicción de P e ñ a c e r r a d a } y l a disputa és a cerca dé lo 
demás . L a s dos Jus t i c ias de las dos Villas , conocen a 
p r e v ¿ n c i o n , en l a s causas que pueden suceder en miel 
SmluariQ. 
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tinción que ocupa muy conforme al genio de los 
antiguos ) favorece á que sea de las primeras Po-
blaciones 3 lo que confirma la antigüedad con que 
no» consta haberla dado fuero el Rey Don Sancho 
el Fuerte. Es la fecha de este Documento , que 
permanece en el Archivo de Labraza , en Tude-
ia , en el mes de Septiembre de la Era de 1234, 
año de 1196 y en el qual ès llamada San Christoval 
de L a b r a z a . Este precioso Documento en el ingreso 
dice así : E n el nombre de Nuestro Señor J e s u - C b r i s -
to j yo Sancho por l a grac ia de Dios , Rey de Pam-
plona > bago esta C a r t a á todos mis pobladores de San 
Christoval de L a b r a z a , tanto â los presentes , como à 
los futuros , á los quales tenemos por vien daros h m -
KÕS fueros , y buenas costumbres. He tenido por conve~ 
niente de libre anime y expontana voluntad , dona-
ras j y concederos l a V i l l a de L a b r a z a , con todos sus 
términos poblados , y hiermos , y también os doy l a 
Villa Gorrebusto ( Barriobusto ) con todot sus térmi-
nos i biermos , y plantados , y os dono también Coi-, 
iellon , y E x p i x a n o , con todos sus términos , biertnosy 
y plantados , y también os hago donación de C e n a n con 
todos sus términos , biermos , y plantados , y os con-
cedo que en todas vuestras causas , y juicios] tengáis el 
mismo fuero que tienen mis pobladores de Laguard ia y en 
los homicidios , conviene à saber 5 y en las calum-
nias j y en todos vuestros negocios. Después de estas 
expresiones generales j desciende en particular el Real 
Privilegio , à expresar los fueros que concede. 
1. Que ningún Sayón , ni Ministro , no entre 
en sus Casas para prender á sus individuos j ó ío* 
mar alguna cosa suya por fuerza , y si lo hiciere 
ssa muerto por ello , y nada paguen á los Minis»» 
tros Reales. 
a. Que igualmente ningún Señor , que en virtud 
de Orden del Rey mandase en la Villa , no hlc i^ 
•c ninguna fuem á SIÍS Vecinos, y ÍU Miais íO, jn i 
m 
1 
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su Sayón no tomasen de ellos ninguna cosa por fuer' 
Ét ' i sino lo que veluntariamente le diesen , y «o 
tengan mal fuero «obre sí de Sayoniá , y. sea siem-
pre libre , y «xenta la Villa de pechos. 
3. Que si sobré esta Carta , lea Señor , íes Mi-
nistro , ó sea algún Sayón 3 quisieren hacer algu-
na fuerza , sean muerto por ello 5 y por esta a o 
cion no se pague homicidio. 
4. Que en el di* de San Miguel se paguen al 
Rey todos los años , por cada Casa dos sueldos, 
sin que se haga otro icivicio > fuera de éste , á 
no ser voluntariamente, 
<j. Que no se pague homiciáio por Ministro, si 
se hallase algún hombre muerto áentro de la Villa, 
ó fuera de ella. 
6. Si alguao de lot Pobladores matase á otro, 
y lo supieren dos 6 tres Vecinos , pague su homi-
odio , y los otros Vecino• nada pagen y sin» fue-
se con expontânea voluntad ; pero que el homici-
da pague 200 sueldos ¡ 3 de los quales la mitad sean 
{isra el Rey. 
f. Que tengan libre facultad los de esta Villa , de 
comprar heredades en toda la tierra real , y don-
de las compraren las posean , franca 9 y exentamen» 
té , y nada paguen al Señor j y si tuvieren nece* 
sidad de venderlas , lo hagan á quien quisieren. 
> 8. Que donde pudieren hallar tierras , hiermas las 
labren , y donde hallaren hierbas las pazcan , sin 
pagar por raxon de ello cosa alguna , y de la mis-
ma manera las corten quando tuviesen necesidad de 
días. 
* 9' Que igualmente donde pudieren hallar aguas 
J>ara regar las hereda'des , y huertas 3 fabricar mo-
linos 3 y otras qualesquiera edificios 3 se aprovechen 
-de' los ierren os. 
í 10. Que en qualquiera parte que hallasen montes 
con leña para quemar , ó para construir Caías , la 
tomen sin dar cuenta alguna, 11. 
y Xugarts dt Alava, Q9 
i i . Qwe si -algun hcmbre Infanzón , ó Villano í i -
íigasc con ellos , de ía parte del Ebro , ó en otra 
quiíquier* , los dcn^anden en la puerta de su Villa, 
y no ttngai. fuero fara hacer batalla, con f e n o , ni 
con agua Cülknte , sino lo pudieren pvobsr ecn eos 
Vecinos de la Villa , y paguen su calumnia^ ccn. 
forme se sentenciase , sino pudieren prober , y el 
que no pudiere dar la prueba s oyga « su coíitigan-
te el juramento y déjele. 
13. Que un Vtcino sea fiador de otro ) pero 
«ó de nisjgun estraño. 
13. Que si alguno hiriese á otro , y saliese san-
gre j pague i o sueldos ^ pero sino saliese sangte 
no pague sino es 5 i de lo» qua les la mitad sea pa-
ra el Rey-
14. Si hiriese una muger á otra , y aunque no 
la agarrase de los cabellos ,1a arrojase la toca sien-
do casada , y pudiere probárselo con des mugeres 
de bien , pague xo sueldos , d« Jos guates la rrií» 
tad »e destine para el Rey. 
' iS* Que no tengan en la Villa pesquisa entre 
ellos , y que el qu« otuisi€re poblar pueble , y ten-
ga su heredad libre , y exenta para darla , y ven-
derla B quien quisiere. 
16. "'Que • quien • quisiere hacer jur?.mento , y de-
mandar á su Vecino , ó á extrsño, no jure en otro 
lugar , sino en S a n Saturnino.. ( es una Eimita , pé,'-
teneciente á la jutisdicion de esta Villa , que hace 
áfíos se halla diruida. v 
17. Que si-.algún poblador hiciese molino en su 
her«d?d , en su huerta , ó en su vifia , no con-
tiibuya con parte alguna al Rey , por r?;son de la 
agua , y qu siquiera que hiciere horno en su hére-
dad , lo goce , libre , y exento. 
18. Que no se embie Ministro , ni Sayón , que 
no sea de. la Villa , y si fuere rrslp , o sobervio 
"•'còfitra.}m- 'Ví-cinos .•, lo maten ellos .niisinos V41 
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19- Que tengan Alcalde que sea Vecino de la Vi-
l l a , y «1 Señor que subjugare á los hombres de ci-
ta Villa , no les haga ningún agravio , aino loa 
dirija con recto juicio , y el Alcalde que fuere en 
la Villa f no reciva novena | ni arcnzat 'co , por el 
homicidio , ni el Sayón reciva otra cosa que lo que 
le cérretponde , y el Señor qus lo rcciviere indebi-
damente , pague $u multa al Alcalde , y Sayón. 
10. Que ti hombre que arrebatase por fuerza It 
prenda que estaba en caca , pague 30 sueldos. 
a i . Que el hombre que trajere espada , pague 
tu pelea , sino le perdona el Principe de la tierra» 
ái pudiere provar ser, fuero de la Viilav 
« . Que si alguno vendiere la prenda de capa, 
mantilla , ó alguna otra prenda con agravio, pague 
des sueldos y medio , conforme à fuero. 
»$. Que si los pobladores de esta Villa^ hallasen 
algún hombre que estuviese haciendo daño en eu 
huerta , ó en su viña , siendo de dia pague cinco 
sueldos , para las obras del Señor , y otro tanto 
para el Principe de la tierra , y si fuese de noche 
diec sueldos » con igual distribución que la ante-
cedente. 
14. Que tengan licencia de comprar libremente ro-
pas , trapos , bestias , y todo genero de mnirç^les, 
y no den el nombre de la persona , sinf es que 
aet por juramento dé á quien compraron po* E s -
critura los bienes. 
*S. Que si algún poblador comprase muía , ye-
gua , caballo , borrico , ò buey , con otorgamien-
to real , y no se sepa de quien es , con su j u -
ramento no dé mas autor , y baxo de él yuejtra 
al que le demandare la compra todo lo comprado, 
en el precio que lo compró , y si quiere dar ó re-
cibir juramento en la puerta de la Iglesia , y sol-
tarse por amor de Dios no pague pena. , , 
2<5. Que todo el que viniese al mercado , no pa-
gue el derecho de Lesa , sind en el din del raer» 
y tugar*» i* AIÜVM. " ioi 
tacto > y todos lot Infarccnes ricos , ó pobres que 
vieneien á poblar en la Villa , ttugan tu herercia, 
y patrimonio franco , y exento. 
Í7. •Qi¡« los Clérigos no pechen , ni vigilen si-
no es en Ssliros , tlin nos , y Oraciones , y sean 
libres, y exentos por ti air.or de Dios, y de las ani-
mas de todos los padres de los Reyes, y todos los 
ordenados , pazcan su ganado en donde mejor pu-
dieren , sea en hiermo , ó sea en poblado , y que 
no vayan á la guerra , sino fuere á batalla campal, 
ag. Que todo ladrón sea horcado , si fuere co-
gido con el hurto. 
49* Que por el caballo se pague de alquiller seis 
Uñeros por dia , y doce de noche , y si muriese roo 
sueldos , y la yegua igualmente , y si llegare el 
caso de morir 50 sueldos , y el mulo , y el bo-
rrico , tres dineros por día , y teis de noche, y si 
muriese ¿o sueldos. 
30. Que tengan por futro las Casas 15 estados en 
largo , y 3 en ancho. 
31. Que tengan medianeros en S a n Saturnino. 
33. Que todo hombre que viniere á poblar , y 
poblare en la Villa de Labraxa , no pague L e z a ni 
ptag* en todo el Rey no , y si fuere fiador en jui-
cib , no responda de medio año para arriva. Hasta 
aqui lo stistanciaí del Fuero d# Labraba. 
E l ser plaza de Arma» esta Villa lo están 
nanifestando Jos gefes militares que tuvo , y el ser 
una dt las mayores fortaleza» dt aquellos tiempos, 
ló esta evidenciando lo elevado y fuerte de las mu-
rallas de que está cercada , que permanecen hasta el 
presente, sin tener mas de una sola puerta , y sin 
que se reconoxca que la haya tenido en ningún tiem-
po , añadiéndose á esto la átuacion ventajosa que 
ocupa en una alta montaña > que la hace rcccnocer 
i mucha distancia. 
Ea la Villa de Ltbrjza realenga , y tan ft-
vo-
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vorecida de los Moftarcas de Casúiia ¿n este psrti, 
dular y que el Rey Don Felipe i í . por su Rsai Cé, 
dula , su ficha en Valladolid , á 14 del mes de Ju, 
-êio del año de 1559* ia conceció el que nunca fuê  
e ¿nagenada de la Corona. Coii.jrmoia esta ruercíd 
Don Felipe 1ÍL por otra Real Cédula , en 5. de 
Febrero del año 150£ , y finalmente Don Felipe IV. 
en 25 dil me» de Agosto de 1022 3 por io qu« no 
reconoce Señor alguno , sino es si Rey. 
E l numero de sus Vecinos , con inclu-ion 
de los de la Aldea de Barriobusto , pertenecien e á 
la Jurisdicción á r L i b r a n , és de 64. Loa con^itu 
yeiites de su govierno , son Alcaide ordinario, i.e-
niehte , dos Regidores , Sindico Procurador Gene, 
ral ) un Diputado del común , Alguacil , Tesorero, 
y un Jurado en su Aldea , llamada Barrio , por io* 
naturales. Tamilian hay Alcaide tie Hermandad , pues 
compone esta Villa por sí fplo , una de las 53 en 
<|üe está repartida toda la Provincia , y pertenece 
á la primer^ Quadrilla. L a elección , y nombíamicn-
to de estos oficios la hacen lo» de fa Justieii que 
àcaba en el dia primero de Enero. La Alçava la que 
pagan los Vecinos al Rey , importa 513 reales anua-
les. Hay en Labraza un Cirujano , un Aibeytar, 
üfi Hárrero , y un Zapatero. También tiene un 
Maestro de primeras letras , con el salario ds 30 
hanegas de trigo , y 50 reales , en que er na tam-
bién el oficio de Sacristan. Las Calles de qu- se com-
pone esta Villa son tres , y bastante ancha* ? y lar-
gas > y hacen una Villa de las buenas de i a Pro-
vincia de Alava. E l Escudo de Armas de que usa, 
se divide en dos partes , en la una e$tá uns for-
taleza , ó Castillo , que sin duda es la misma Vi-
lla , y sobre él está la Imagen de San F i g ul Ar-
changel , en la otra mitad esta una espada , con 
la punía hacia arriva , agarrada por los dos hdos, 
* de dos brazos humanos. 
La 
y tugares de Alava. IOJ 
L a Iglesia Parroquial de esta Villa dedicada¿ 
I San Miguél Archangel, es muy hermoía , y bien' 
adornados j compuesto» todos sui Altares , con 
inclusion del mayor , y es de una sola nave. L a 
de su Aldea de láerriobuíto , tiene por titular a San 
Maraes. Las Ermitas son la Virgen de Ja piedad , la 
Virgen de la Viiiaviaja , tn donde según la tradi-
ción de los naturales estuvo primeramente fundada la 
Villa. Las otras Erraius son , la de la Vireen de 
la Pisan» , San Andres , San Gervasio , y Prota-
IÍO , la de San Martin > y la Magdalena. Los tí-
tulos de Beneficios , quatro enteros , qu« residen en 
la Villa , y medio que sirve la Iglesia de Berriobus» 
to. Unióse á las Hernoandades de Alava en el año 
de 1501 , por medio de Escritura de Contrato > do 
que se dará noticia en otro Tomo. 
CAPITULO VIH. 
COMPENDIOS HISTORICOS D B L A S V I L L A S 
i s L a g a n , L a g u a r d i a ) Lanciego , L a p u t b í a 
dé la B a r c a , L a r r i n z a r , Legar t ía , 
y L e z a . 
L A. G R A N« 
T i e n e L a gran su situación , de loi furrios 
de la Rioja , para el centro de Alava , á una le-
gua i l poniente , de la de Bernedo , é inraediaia Á 
la fald 1 de la colina , ó cadena de montañas , que 
dividen la jurisdicción de Laguardia > con la de -La-
gran 
i 
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gran* £1 tan desgraciada esta Villa en la conserva, 
clon de los Documentos antiguos , que no existen 
en su Archivo ningunos , quê  no sean madernos, 
por lo qual , y no tener noticia del Real Privi-
legio de población de esta Villa , que precisamente 
«e le concedió , por ser una de las Villas de esta 
Provincia , pues gozaba titulo de ta l , como acre-
dita el verla mencionada , entre las que solo te-
nían este caracter en el año de 1515 , con elmo* 
tivo de la Comisiatura a nada podemos decir de su 
origen. E n esta incertidumbre de su primitiva funda-
ción t y de lo destituido de noticias , de que te 
halla su Archivo : la mas antigua que se encuen-
tra de su existencia és la expresión sée su nombre, 
que vemos en el Privilegio que dió el Rey de Na-
varra Don Sancho el Sabio á la Villa de Laguardia, 
en el año de 1164, en el que con el motivo de 
referir loa limites de la jurisdicción de Laguardia, 
dice que se extendiese hasta L a g r a l . Asi llama á es-
ta VUla » cuyos canfines se verilean , también en 
el tiempo presente, por la parte del raediodia. Con-
tinúa sti memoria , y la de su Aldea , en Real Cé-
dula.delaño i J 3 0 v ( i 7 ) 
E s esta Villa perteneciente á la Hermandad 
de Tierras del Conde , é igualmente que Labastida, 
y ©tras de esta Hermandad corresponde su Señorío 
al Duque de Hijar , á aquien paga anualmente en 
reconocimiento de tal como too ducados. Tiene La-
gran en su jurisdicción la Aldea de Villaberde , la 
qual se compone de i x Vecinos , y Lagran de 60, 
sin que reconozca entre ellos distinción de estados, 
Wble , y • general. Los; oficiales que administran la 
•Justicia en esta Republica , son Alcalde , Teniente, 
-tres Regidores , los dos dos para la Villa , y el 
otro 
*( 17) Archib. de la Villa de Corres , Real Ce-
dul« de D. Alón. X. de n de Agost. Era de 136I. 
y Lugares it Alava. 
oito para »u Aldea de; Villaverde , un Síndico Rro^ 
curador General , AJcald* de la Heimandad , y Al-, 
gutcil $ todos estos empleo* se nombran el día pri-
nwro de Enero por los trea Regidores que «cabijn. 
Hay en Lagran Medico , Botica , Cirujano , AK 
beytar , un Herrero para la composición de las erra-
mientas de Agricultura , y ^algunos Torneros y fa-
bricantes de cucharas , tenedores , y molinillo» de 
box , de cuyos arboles hay mucha abundancia en 
las cercanías de esta Villa. También hay un Maes-
tro de primeras letras , con el salario anual de 26 
hanegas de trigo. 
L a Iglesia de Lagran dedicada á la Nati-
vidad de la Virgen , tiene siete Altares incluso el 
mayor , y es de las buenas de la Provincia. La de 
Villaverde tier* por advocación à San Andres. Los 
títulos de Beneficios son tres enteros , y tres quar-
tos de Benefício en la Villa y y en su Aldea titulo 
' medio. Las Ermitas , San Pelayo , San Miguel, 
an Bartolomé , San Juan , San QuiJez, Santa Ju-
lita > y San Pedro. Tiene esta Villa alguna foiraa-
cion de calles , y persevera en ella un solo Portal. 
í 
Z ^ z è ^ z r x ^ z & S z Z ^ í * ^ ^ fc^FÍ 
Dos leguas de la Ciudad de L o g r o ñ o , en 
litio eSün»ñ*é y agçadable 5 por lo delicioso , jr 
-ameno qtoè seiptesenta á Ja vista , el dilatado terri-
torio de su circunferencia , está fundada la Villa de 
L^gnardia 3 cercada à*-..-fuertes murallas, co» un her-
moso y y fortificado Castillo , cuyo conjunto de cir-
cunstancias la hacia en la anticuo una delas xr>íj#« 
"•5'' -4 - - ' i •.:- m 
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res Plazas de Armas de estas P-iovincias. Es la Vi-
Ha de Laguardia , la de mayor extension que tisne 
toda la Provincia de Alava , y la mas poblada de 
edificios , y vecino» , abundante en coiecha», de Vi. 
ño , aceyte , trigo , cevada , y otras mucha» es. 
pecies de granos. Fecunda en diversas producciones, 
en sus huertas 3 y campos , por medio del cons. 
tante cuidado , y aplicación que tienen á cultivar 
la tierra sus naturales , contribuyendo á los buenos 
efectos de su laboriosidad , lo benigno y templa-, 
do del clima. 
No se descubre el primitivo origen de esta 
Villa ^ péro hay; muchos motivos para persuadiíse, 
a que sea una de las mas antiguas, poblaciones , 3 
lo que también favorece: lo eminente , y dominan-
te de m situacios» , que és conforme como se ha 
repetido diferentes VECÍS > al genio de los antiguos 
eti la fundación 4e los Pueblos. Por no haber re-
¿bííoeido sú Archivo no se ha tenido en el pubii-
'cp¿ iá1 riotieiá de Ser poWacion del Key Don San* 
ctíó* eí Sabib ^ en la Era ; de i z o * ,* año de de 1,164. 
Estevan de Garibay , solo tuvo noticia de haber 
sido Laguardia reparada 3 y fortalecida por el Rey 
Don Sancho el Fuerte. ( i s ) E n esta inteligência 
se equivocó Rqdrigp Mendez Silva quando escribió, 
que que esit* primera f ú n d a â o n l ' ffrf c t y s t » , -titas estan-
do desierta , • l a p o b l ó nuevantgâtf el J j & % San-
cho V I I I , de N a v a r r a 3 año de H94 , ñohibrando la 
Q u a r d a 3 como lo era contra Cast i l la . ( 1 9 ) 
^ ' ' ^. /EÍ^-citia^o^.PríViíegto.^enio^aCecSé- á|L.a^Har-
_diá;t el '^iléy; Dbn1 Sancho -el S^bia; >; tiene fe ĉî a 
tidel",dià de:'Sari" tyfbéa-, d u à e » ; primero 4ÍefipH«s*<'tj« 
. • ' ""' *•'* :" •:. 's-> ' •"' l'l y ' . ••• •' lai . 
• i '• í ^ i ' ' '• I ""'mÉlililiLlux j 
( 18 ) Gadbay.(Ltb.. 24. cap. 15.; fol. 193. Èdiciòp 
1 9 ) Méndez Silva. JPeblacion General de Esp." cap-
| p , foi, 44. 
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la Ascension del Señor 8. de las Kalendai de Junio, 
Epacta 25. Luna 30. Era de 1*02 , que todo co-
rresponde al 25 de Mayo , del año de 1194 , en 
el qual regia la letra Dominical. D. desde el 24 de 
Febrero en adelante , porque fue bisiesto , bebien-
do antes regido la E . y por conú^uiente fue L u -
nes Saa Utbano , en el dia 25 de Mayo en que se 
despachó ei Privilegio. Este empieza aã traducido del 
idioma latino en que está dispuesto : E n el nom-
bre de Nuestro S e ñ o r Jesucbristo , yo Sancho por l a 
gracia D ios } R t y de los Pamploneses , fgoos esta 
Carta á todos los pobladores de Laguardia , as i pre-
sentes como futuros , y vos quiero dar humos fueros > y 
buenas costumbres } tenkndo per bien de hucerlo de mi 
libre animo , y expontânea voluntad 3 jy asi os lo doy y 
concedo. Sigúese después de esto el señaJamieníó de 
los términos , y jurisdicción de la Villa , desde el 
Soto de I ñ i g o G j l i n d d z , que está en la Ciudad de 
Viana > hasta L a g r a n , « la qual se llama en este 
Documento como se dixo L a g r a l , y Justa Buradon, 
(que está encima de la Villa de Salinas , de que 
se dará puntuil noticia al tratar de esta Vil la) y del 
medio del rio Ebro en parte Merma j y .poblada. Es -
ta demarcación compreheude à todo el terreno que 
iacluye la Hermandad de Laguardia, 
Después de la expresada demarcación , pro-
sigue el Real Privilegio , estableciendo los Fueros j de 
los que vamos á poner el extracto con alguna ex-
tension , pues además de interesarse en ellos la Vi-
lla de Laguardia , corresponden también á te*i Vi-
lla* de Labraza , y otrí í . 
Primeramente se manda , que ningún Señor 
que mandase por el en la Villa de Laguardia , no 
le haga á sus Vecinos agravio , ni fuerza como tam-
poco que su Merino » ni. Sayón tcm« en ella co-
ja alguna por fuerza , y que el Sayón no entre tn 
sus casas , y que si entrare á hacerles fuerza le çui-
O ten 
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teu la vida. E * <jiuuto i lo; que ultrajaren , hirie. 
ren las mugere* , se establtce lo que se notó en 1» 
Villa de Cortes , por lo qui no «e repite aqui. Que 
-lodos los años se pague al K--y , en CL dia de Pen. 
léeoste* , un sueldo poc cada Cisa , jr que no h». 
gan sarvicio si io fuese voluntariam.nte. Que »i algu, 
na parsona hici«e ««l ino en el Rio Ebro , pague 
al Rsy en el primar año cinco sueldos. Que si aque-
llos parages en que hallasen los ds esta Villa , tie-
rras , hiermas , las labren , en donde hallaren pas-
tos ios pazcan ÍUS ganados , y en donde hallaren 
agua» para regar la* heredades , ó huerta* , y cons-
tíuir molino* u*en da ellas , y que en donde ha-
llaren montes , igualmente se apoJtren de ello*. Que 
el Infanzón , ó noble habitante del otro lado d«l 
Rio de Ebro , que los demandase en juicio } sea 
determinándose el punto , en las Puertas de U Vi-
lla , jr no en otra manera. Que no haya fuero en 
Laguardia , para podír hacer batal la , ni con fie-
rro j ni con agua caliente , y qû e si s* le pudiere 
hacer prueba contra sí por ei demando con dos tei-
tigos , Vecinos de 1% Villa , pague la pena que 
le corresponda, pero sino se í t pudiere hacer prue-
ba , que se le reeiva juramento , y practicada esta 
diligencia se le dexc , advirdándo que la prueba no 
se puede liacar contra Vecino_,de la Villa , eon otro 
testigo que no sea Vecino de ella. Que si resulta-
se herido alguno , y no se veriâcase salir sangre, 
pague el agr«sor cinco sueldos , para el alma del 
Rey. Que el que quisier* poblar en Laguardia , ten-
ga su heredad franca ó libre. Que el que quisiere 
recivir juramento , sea Vecino de la •Villa j ó de 
fuera de ella , no lo pueda hacer sino en S a n Mar-
im. Qae si algún poblador hiciere molino en su pro-
pia hereda.d , huerta , ó viña , no dé su parte al 
Rey par razan de la agua. Que «1 que hiciere hor-
no en su heredad , lo goce 'Übreraente. Que no en* 
tr« 
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ire en esta Villa Merino , ni Sayón 3 que no lo 
sea de ella , y que si fueren « a l e s , ó soben ios 
los maten , sin incurrir por ello en multa , K¡ 
homicidio. Qu« tengan en eita Villa Alcalde que sea 
Vecino tí« ella rcisma. Que el Señor que fuese de 
ella no le* fc*ga agravio alguno sino es que ebre 
recta juiticia. Que e l Aicalde no tome nevena , ni 
arenzatico por homicidio , ni el Sayón reciva mas 
que el Señor , y éste pague al Alcalde , y al Sa-
yón. Que si alguno sacare prendas de Casa por fuer-
za , pague 6o sueldos. Que si se hallaie algún hom-
bre en huerta > ó viña haciendo daño , pague al 
dueño de la heredad cinco sueldos, con HISS otro 
reconicimiento al Señor de la tierra , esto por hur-
to hecho de dia , pero si fuese de roche diez 
sueldos 9 aplicada la mitad de esta pena al Señor. 
Que los de Laguardia puedan comprar librtnunteves-
tidos j animales , heredades &c., por Carta , y si-
no por juramento. Que lo mismo si el poblador com-
prare , mula > cavallo, yegua, asno, ó Buey ¡des-
pués de otros Fueros de esta clase , añade , que 
el que viniere à poblar à esta Villa , sea rico > é 
pobre siendo Infanzón tenga libre su heredad , con-
forme lo fue su primitivo. Que los Clérigos ro pe-
chien , y sean libres y frarcos , y velen en Salmos, 
ayunos , y ©raciones , y no cén al Obispo lofr 
Dieamos , sino es la quarta parte , y pazcan siis 
ganados en hiermos , y poblados , y no vayan 
en embuste , sino à batalla campal. Que tengan lás 
Casas por fuero 12 estados de largo , y quatro de 
ancho» Que no paguen los de esta Villa el derecho 
de L t z a en te do el Reyro. Este Fuero se estampa-
rá integro en uno de los Apéndices del ultimo to-
mo de la Historia de Alava , en idiema castella-
no , por lo que no se dilata la pluma en el par-
ticular. 
ContinwíS la Villa de Laguardia en union 
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con la Cotona de Navarra , c a l o s succes ores del 
il.-y Don Saacho el Fuerte su pobiadoc , pero no 
haíiamos cosa norable que compendiar en sus sue-
c<sos historíeos , hasta oi Reyuado da Don Carlos 
I I . En las famosas conferencias q-ie tubo este Mo-
narca , con el Infante de Cascilia D o n Henrique , ca 
el año de 1367, para aSrraar h>$ tratados que en 
ella se acordarou , dtó por seguú J id , y rehenes al 
de Navarra , al Castillo d« est* Viila. E l Coronista 
del Rey de Castilla Pedro Lopsz de Ayala , dice 
que el de Navarra dixo : " que daria el Rey de 
Navarra al Rey Don Henrique en arrehenes el Cas-, 
,,11110 de la Guardia , que lo tubiese Don Lope 
„ Fernandez de Luna , Arzobispo de Zaragoza , que 
era un Prdadp que amaba al- Ráy Don Henrrique. 
( Coron. dá Don Henrique fo!.) Pero habiendo per-
dido la Batalla de Na'gera el Infante Don Henrri-
que ; una de sus resultas fue el volber ai poder de 
los Navarros el Castiiio de Laguardia. tc E .agora ( di-
¿, ce Ayala ) después de la batalla , los Castillos 
ijde la Guardia , é Saxi Vicente , luego fueron to-
„ mados por los Navarros ::: ( fol. 447. ) En el &¡lo 
de 1379 , conjo advierte Garibáy > fue Laguardia una 
de las Villas , y Poblaciones del Reyno de Nava-
rra » que juró por bueno en el mes de, Julio , el 
matrimonio del Infante Don Carlos , y de la in-
fanta Doña Leonor , conforme la sente¡icju que há-
bil dado el Carden*! Guido, ( Lib. 22. cap. 29. fol. 
371 . ) Una de las condiciones , y capítulos que se 
dispusieron , en la pax ajustada entre el R -y de Cai-
tiíla , Don Henrique I I . y Don Carlos l í í . de Na-
varra , año 1379 fue , dice este Autor , que para 
ayuda del pAgo dú Sueldo que el Rey Don Car-
los devia à los Ingleses , y Gascones , le prestase 
luego el Rey de Castilla , guardando en empaño á 
la Villa de guardia, (fol. 378 ( Escá sin verificar 
se la satisfacción qae dió m^tibo ai empeño 3 la vol̂  
vio 
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vió pOf vía de donación gratitua , «1 Hey de Cts-
tilla Don Juan I . k $u Cuñado Don Juan I I I . de; 
Navarra j en el año de IJÍÓ , como advierte Ga-
t'ibif- Como una de las Villas principales del Rey-< 
no de Navarra , concurrió también esta de Laguar-
dia, en el anterior año de 1385 i l i Ciudad de Pam-
plona al juramento , y coronación de su Rey Don 
Carlos» por medio de sus apoderados, J u a n de C a m ' 
bañas su Alcalde , y L o p i G i l el joven (fol. 396. ) 
De grande consideración era esta Villa , y 
su Castillo » en los tiempos en que estubo agregada, 
y unida con la Corona de Castilla , como acredi-
ta la breve narrativa que se ha hecho en el nume-
ro precedente , y lo confirman muy bien los he-
chos posteriores. Con el motivo de la guerra que 
tenían los Reyes d« Castilla , Don Juan If. , y 
Don Juan también If. de este nombre en ia Coro* 
na de Navarra , se apoderó por medio de escala,en 
c¡ año de 1430 , de la Villa de Laguardia , Don Iñi-
go de '¿uni¿* , con la gente del Conde de Ledes-
ma su thio , y Don Diego de Zuñiga. Esta icndi-
cion fue verificada después de haber muerto muchos 
hombres , de una y otra parte , asi de los sitiados, 
como de los sitiadores , pues la defendieron los de 
h pías i con el mayor valar , y fortaleza. Dio avi-
so de este succeso el Prelado de Calahorra al Rey 
ce Ciediia , previniéndole , que el de Navarra ha-
bía i ào embiando mucha gente i la Fortaleza que es-
taba por éí , y se esperaba que el Rey con todo 
su Rey no vendria á la expedición. Que diariamen-
te pekaban cotí los del Castillo , y que moría bai-
tante gente de tina y otra parte , y que en esta 
atención se embiase quanto socorro se pudiese, no 
obstante que por su parte se hallaba fortificado en 
la Iglesia , y en algunas torres de las principales 
de là Vüi*. E l Rey envió el socorro con Dun Pe-
dro de Zuñiga , pero eí da Navarra habiende con-
du«t -
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ducido también à 1» fortaleza mucha gente , pçleo 
esta con el Obispo > y »u sobrino, pera con per. 
dida siempre de la parte de los Navarros. A vista 
de estas ventajas conocieron los del Castillo la im-
posibilidad de recobrar la Villa* E igualmente los 
que vinieron nuevamente á auxiliarlos , por lo que 
dexaodo en él á aquella gente que les pareció ne-
cesaria para su defensa se volvieron á Navarros. (Fer-
nán Ferez de Guzman capitulo 158. fol. i3i.)Vien. 
dose oprimidos , y molestados con el mayor testn 
por el Obispo 3 y su sobrino , y especialmente in-
terceptada la comunicación extejrior j y por este 
medio privados de viveres , contrataron con los si-
tiadores el que si dentro de cierto termino no fue-
sen socorridos , qué se entregasen al Obispo , y 
su sobrino , y que si esto llegaba lo avisase el Al-
cayde al Prelado , pero que en el ínterin se guar-
dase la tregua. En estas circunstancias dispuso el Al-
caide una mina que conducía del Castillo 4 la Pla-
za , y habiéndole venido el socorro , dio cuenta al 
Obispo con arreglo á lo pactado , y al mismo tiem-
po salió con su gente por el subterráneo á la Pía-' 
2a i y peleo con los sitiadores , aunque tubo la des» 
gracia d© quedar vencido > por lo que se vio pre-
cisado á retraerse nuevamente con los suyos al Cas-
tillo. Siguiéronlo el Obispo, y su gent» hasta tan-
to que ganando el Castillo } salieron huyendo pa-
ra Navarra fl y el Prelado de Calahorra , y su so-
brino se fortiScaron en él. (cap. 17!, fol. 139.) Pe-
ro hecha la paz en el año de 1437 , entre Casti-
lla , y Navarra , se devolbió la de Laguardia á la 
Corona de Navarra , juntamente con sus Aldeas ( que 
son las Villas que hoy hacen su Hermandad ) como 
consta de la concordia de su razón que estando 
Fecnjindo Pere* de Gugaiam- ( cap. 174. fo!. ilo;) 
Permaneció posteriormente unida con la Co-
tom de Navarra est* ViUa de Laguardia 9 y fue fa-
vo» 
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rortciâ* d* Monarcas , pues en el año de 14JÍ . 
1» hito merced el Rey Don Juán II . de que nunc* 
le eiiigenaria de la Corona , como consta de Real 
Cédula de su Archivo , en el que también existe 
otra de la Reyna Doña Juana algo posterior. En él 
año de 14*1. Don PeJio Giron , Maestre de la 
- Orden de Calatraba con 2 j o o de acaballo , habien-
do lI«gado á Log oño , juntamente con el R e y , di-
ce Gaabay , qué puso tinto trraor en los de la 
Frontera de Navarra , que luego »e le rindieron 1* 
Villa , y Castillo de Laguardia , y poniendo allí por 
Alcayde à Rodrigo de Mendoza , no tardaron en 
hacer lo mismo , las Villas, de Arcos , y San Vi -
cente. ( Lib. 28. cap. 29. fol. 495. ) Después de esto 
hallamos ya permanentemente adherida , y unida la 
Villa de Laguardia , y las Aldeas de su Jurisdie--
cion con la Corona de Castilla. Existiendo en esta 
union en el año de 1501 , se agregó á las Her-
mandades , y Provincia de Alava , como te expre-
sará en otro tomo , y permanece en «Ha , pero 
aunque goza los fueros de Capital de la Hermandad, 
están separadas , é independientes de ella , las que 
en lo antiguo fueron sus Aldeas. Estas son hoy de 
por sí , y sobre sí , con independencia de Laguar-
dia , y forman las Villas de que se hace expresión 
en esta Obra. Por ellas se reconoce quan extenso 
fue en lo antiguo el territorio que comprehendia es-
ta Vi la , que se dilataba à todo lo que hoy és i u 
líermandad. 
L a población de Laguarda tiene los mas ve-
llos edificios , siendo muy buenas fus Calles , y 
un conjunto de circunstancias i en su constrücciori, 
que la hacen particularmente agradable. Sobre todo 
SH Castillo , y Plaza de Armas és singular en un to-
do , en su clase , sin que haya otro semejante en 
toda la Provincia , y por no distraer la pluma del 
objeto principal, q«e se propone en esta Obra , no 
,̂ <.. _ siot 
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noi dilatamos i dar noticia individual de él. Lis 
murallas de que está rodeada esta Villa , solamen-
te permiten su entrada en ella por quatro puercas. 
L a .situación es admirable , pues de su elevado te-rreno , se descubre el Qrizonte en mas de ocho le-
guas de cirçuito. E l numero de sus Vecinos dice 
Mendez Silva , que era de 400 en el Siglo pasado, 
y en el dia la dá eí Señor Doctor Don Josef Jor-
dan , y Frago 9 en su nueva Geografia de Espa-
rña , 1439 Personas , que en el computo actual re» 
fgülan , son 413 Vecinos. Su góvierno politico se 
administra por medio de un Alcalde mayor , Tenien-
<te * Sindico Procurador General , dos Regidores de 
.cada estado , y dos Personeros Diputados* Eligen-
te estos empleos en el dia 17 de Diciembre , por 
dos eketores , uno de cada estado , de Nobl«s , y 
de francos infanzones f el Sindico en alternativa. Las 
Armas de esta Villa son , una fortaleza , y dos ila-
«ves , una por un lado , y otra por otro. 
; Í¿; : Esta» Villa tiene dos Iglesias Parroquiales, una 
y oiil ostentosas % y magnificas , y perfectamente 
adornadas» L a i?na dedicada á San Juan , -y Ii 
otra àf Maria Santisima. E l Cavildo de Beneficia-
dos es de »3 , ocho enteros > y quince medios. Ade-
<aiás de esto; Bay en lo interior de la Población un 
Convento dé;. Religiosos Capuchinos , de quien es 
Í Patrona la V^lla 3 Fundàcieh del Siglo X V I I . co-
mo se expresó en el Capitulo 25 de la Historia 
Eclesiástica. * 
Para enseñanza publica tiene esta Villa un 
Maestro de Gramática , de cuya cathedra ée dará no-
iicia en otro Tomo de esta Historia , y también 
-hay Maestro det primeras letras , que tiene salario 
•fijo , y es de 68 ducados. También hay un Me-
Jdico asalariado , Cirujanos , Botica , y Artesanos 
ule diforentes clases , , proporcionados á la actualidad 
de su población. E n sus coseckas la de trigo, y ce* 
bada 
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bada en tío quinquenio 8j¡co fanega• j y la d« v,-
130 i c o © cámaras : la d* centeno 100 fanegas , la 
de abena too : la de aba 500 : la de atbeja 300 : y 
la de abichoela 100. Además d« esto fe cogen tsm-
bíen mil cantaras de Aceyte. 
LANCIEGO. 
norte de la Villa de Oyoa , f á distan* 
cía de una legua , en la Kicja Alavesa , tiene su 
situación la Villa de Lanciego correspondiente á la 
Hermandad de Laguardia. Su Iglesia Parroquial tie-
ne por titulares á ios Martyre» San Asalo , y San-
ta Vitoria* Consta de seis Altares, todos ellos bien 
adornados. E l numero de sus Ermitas es tres , de-
dicadas á Nuestra Señora del Csmpo , San Andres, 
y San Josef. Los Beneficiados de su Parrcqvial son 
cinco , tres de ración entera , y dos de media, 
tocando la presentación quando ocurre -yscacte de 
los Beneficiados de ración entera. Tsmbien hay en 
esta Iglesia fundadas seis Capellanías de Sangre, y 
una de presentación del Cabildo. Censtituyen al 
Ayuntamiento de esta Villa , dos Alcaldes ordina-
rios , ano de cada estado de loa dos de que se com-
fone la población. Con el mismo rtspecto hay dos 
Regidores , un Sindico Procurador General , y un 
Alguacil mayor con* voto en los Congresos , cuya 
elección se alterna entr» los dos estados , y todos 
Jos Vecinos que han tenido el en* pico dt Regido-
res. Celebrase la elección aHua-mente en el primer 
¿ia i * esda ano , por cjida rtspectivo estado con 
sepaiacioii , é independencia 9 tecíenco úracament* 
P vo-
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Voto en ella , ios qtíe han êgereid© oficio «de 
Publica en su pvvpiQ x><t§t3âo. Co ima h ¥iíta k La a-
ci?go de siete ealfes , y tr«s ctacaos aunaos no 
de la mejor forraacieín. E l n^meto (íe sus Veein^ 
y moradores , compreh«nde en el estaco setmi seis, 
cientas y veinte almas , y además cincuenta cria-
do* » y criadas permanentes, y cincuenta optmios 
transeuntes. Hay en esta Villa Medico , CirujaBo, 
Boticario , Albeytar , un buen Mcáon , tres Sas-
trei , quatro Carpinteros , y Cuberos , un Herre-
ro , y Cerrajero , dos Zapateros , y un odrero ó 
Botero, L a cosecha que produce en un quinquenio 
«1 temario de esta Villa asciende á 40g> cantaras de 
vino , 607 de aceyte , hanegas de ttigo > 2^ de 
c m d a , 530 de abana , de 300 á 400 arrobas de 
lana de buena calidad , y otras legumbres , y ¡hor-
talizas &c. También hay una fabrica de lienzos ta-
seros. Los Maestros de primeras -letras son dos, uno 
para niños , y otro para niñas. Í!El!fw»eío por ra-
ton de salario > tieíi» la conjágnacion de 70 robos 
d« trigo , y cantaras de de vino > y -ti mgrni-
d« 44 robos de trigo , cuyas carttidadas costean 
|os Vecinos de la Villa. Esta te hi«o deporsí , «e-
parandose de la jurisdicción de is=de Laguardia m 
«1 año 1630. 
ELA. D 
L A Bi iRGA. 
' . Obre 'él 'fôo Ebro , m lado sept«intrio' 
naí Í ultimo ' termino por ^aqaálla perte ¿de la Rivja 
Afávès* M i sittíada % W&U 4a Pufbla vde Labar* 
ca, 
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ca , titulada de Ebro 3 para distinguirl» de otraipo-
blacíonet de su nombre. Su única Iglesia Parno-
qui»! consagrada al misterio de la Asumpcion d<s la 
Virgen á los Cielos > tiene de isteníion en «u lar-
gura cien pies s y quarenta y cinco en «u anchura, 
con todas lai densàs proporciones correspondientM 
en todo lo restante de el edificio á la mejor arqui-
tectura. E j su conitri.ction asi en lo interior , co-
mo en lo exterior } teda la fabrica de esta Igie.'ia 
de piedra sillar , é ígusiment* su torre , eii que es-
tan colocadas Us campanas , y el Rcicx que rige 
é la población. Sus Altares son 7 , incluso el msyorj 
y el de San Bartolomé Apóstol > tjue está recono-
cido por Patrono de la Villa > y del qual perma-
nece un* reliquia. Todos eitos Altares se hallan bien 
adornados 5 y surtida ia Iglesia de oriKmenteSj'can-
deleros de plata , y otras alajas especiales para el 
culto diviúo. Para la mayor comodidad , y decen-
cia de éste hay también órgano , y hermosa sille-
ría en el Coro. L o * Beneficios son quiltro , loa 
mas modernos del Cavildo de la Villa de Laguar-
dia , dé quien hace parte esta Iglesia de la Pue-
bla de Labarea. Las Emitas son dos , la una dedi-
cada á Jesu Christo , y la otra á San Esteban. Cons-
tituyen el govierno ú t esta Villa 3 dos Alcaldes j y 
do» Regidores , con respecto á los dos estados,no-
ble » y general } y un Prccurador , 6 Sindico. Las 
calles son de poca coniideracion en esta Villa , y el 
numero de Veciiroa en que está encabezada s ascieií* 
dt â SP-
L a cosecha del territorio de esta Villa se 
regula en un quinquenio por dos mil henegas de 
trigo # dos nsil y quinientas de cebada , doscknta* 
cantaras de aceyte , y quarenta mil de vino. Hsy en « t a 
Villaun Maestro de primeras letras , con el salario^ de 
cien ducados , sin que los niños á quien enseña le 
contribuyan cosa alguna. Sepaiçje t m de Ja 
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judicatura de la de Laguardi* , en el ano de 1631, 
y desde entonces permanece sobre sí , y cón total 
independencia , y unicamente está unida con la de 
Laguardia , en el concepío de hermaiidad. Hsy tra-
dicíoíi icguti parece , de que San Bernardino de Sena 
pasó por la Villa de la Puebla de la Labarca >y que el 
báculo qne llevaba el Santo es el M«ra l , situado ai otro i 
Ijjtdo del Ebro , en la ribera del termmo de Fuen- ! 
niayor , qu* dista como medi» legua de la Villa de 1 
la Puebla de Libatea. Se dice que en este Moral es- | 
taba afianzada una cadena de fierro para asegurar el ' f 
Barco , y por haberse perdido una porción sea páei- -
t* mas arriba una toga de peto de 30 arrobas. 
LARRINZAR. 
¿Sta Villa tiene su wtuacion en las inmedía-
cionss de las montañas , que terminan la Provin-, 
cia de Alava , por las limites , y conânea de la 
de Guipúzcoa , y Villa de Oñate. No se hace de 
ella expresión en el Cathalogo de los Pueblos que 
tenia A.lava en el Siglo X. Corresponde su Señorío 
á las Casas de Salinas , y de Jil Delgado. E l nu-
mero de m* Vecinos es de nueve % todos nobles. 
No ciífie diferieticia alguna su formación de la» sim-
ples Ail deis de Alava. Compone por sí una de las 
«jj Hsanindades de Alava , agregada á la Quadd-
1U ü-: Vitodi. La Iglesia está dedicada à San Juan 
Bautista , tiene tres Altares incluso el mayor. Las 
expresidas Casas perciben todos los Diasmos , y 
poiun ua Capellán. También son dueños de toda» 
las,heredades , y Casat , á ejceepc¡0n de -.una 3 y 
^ po» 
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ponen Alcalde ordinario. Esta Villa tiene Ccmuni¿jrci 
coa d Lugar d« Marieta , y en este conceito je 
eligen por ano nuevo tr es Regidores por los <jue aca« 
b»n ) dos «n Marieta , y uno en esta Villa. 
LEGARDA. 
j ^ N la falda del Puerto de Arroto 5 por don-
de se airige el camino para lo* Vallei de Zuya, Aya-
la , j otras partes , desde la Ciudad de Vitoiia , y 
i legua y media de distancia áé esta , á la parte 
del norte tiene «u situación la Villa de Legarda. Con 
este mismo nombre sin mutación alguna la hallamos 
mencionada en el Catbilogo dt los Pueblos anti-
guos de Alava , fque permanece en el Archivo de 
San iSíillan , colocada en la Merindad de Divina. 
Esté noticia de ía existencia de Legarda en el Si-, 
glo X. es la única que se descubre de e\\» , has-
ta tiempos muy posteriores. E n el Siglo XVÍ. aun 
no se le titula Villa , sino es Aldea , no obstan-
te tener su judicatura Real ordinaria. E n este mis-
mo Siglo fue quando se unió á la Hermindad de 
Cadayoz , á quien actualmente corresponde. Cons-
ta por Junta 09 Provincia , celebrada en Vitoria é. 
J5 del tnes de Noviembre, del año de i j a f , ha-, 
berse pmentado un memorial por parte de los Vcci-
nds del Lugar dé Legarda', quexamiose de ^gfavipjl 
contra la Hermandad de Badayoas , y teniendo pre* 
sente la Provincia lo» puntos que estavan pendien-
tes ante el Diputado General , relativos al peculiar 
govierno de los Pueblos » y Justicias en lo que per» 
tenecia al asunto presente > y que no ef*n casos ed 
Her-
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fckm:andad , acordó que en estos , y en los demás 
Sego ios de ella , st adhiriese á la de Badayot, y 
coatribuyeie , y pagase en los casos , y derram»» 
de k Provincia } y en todo lo demás que st de. 
vitse ¿; y que jg Hermandad de Badayoz , le co-
municase los oficios de Hermandad , y fuera de lo 
que perteneciese á cosas de la Provincia se leí de-
sase libremente-en su govierno , y Señorío sin in-
quietarlos en ello, (ao ) 
Tiene esta Vi ía ia Vecinos , todos perte-
neciente* al estado noble. Los oficiales de su gobier-
tté son un Alcaide cirdinario , y su Teniente , dos 
Hegidsres , Sindico Procurador G^ieral 9 y Algua-
cil. Estos quatro hacen eleción en el dia primer del 
año j en «l Altar "de San Seirastian i sin que tenga 
étt'«lia otra intervención el Señor , que la conSr-
macion de electos. L a Iglesia dedicada á San An-
úiés Ap&itoí 3 salammte tiene un titulo de Benefi-
ció (|ue let píovee el Prelado de Calahorra en la-
i^tt l t is qué ocu|xr«ñ entre, los opositores patriraos-
^ a i ^ s P J ^ Ermital de eíta Villa son , la una dedi-
cada á SMft AntaaijQ: 5 perteneciente á la Villa , y 
Ja otra i el Histerio de Ja Inmaculada Concepción 
de lá Virgen ^ de qm e*. pft̂ eedor un particular que 
r^lidc fèèía <k\ Pueblo. Esta ultima Ermita esta si-;: 
tbada: tñ lo interior de la población. No tiene éste 
díferiencia iílguna «n su fornueton de las demás sima 
píes Aldeas -de la Provincia de Alava. Su Señorío per-
tenece á la Cas* del Marques de Legarda. 
L E -
( *o )*; JkcueçdQ,s de Provincia Torn. foi. J90^ 
ylÀígariê de Alava. n i 
L E TJ 
Et la Rio&a Akivésa ^ .?I mtdiodia de Ia Vi. 
Ha de Laguardia , y à media 'legua de ella tiene su 
situación ia Villa de Leza. E l bastante fértil su te-
rreno , pues en un «réo eon otto ^ ise ^©íOjputa 
coiecha too o hanegas ¡de trigo j3 1,00 0 de ce-
vada , y *bena , 5̂ mi l cantaras de vino , y al-
guna porción de Aceyte aunque poca. 
Tiene esta Villa jpara su govierno politico, 
un Alcalde ordinario , ffemente; , ^Siiiiieo Procura-
dor General , dos Reg-idores , IMayardímios de los 
propios , y eí'ectos de la Villa , j dos Diputados 
del común. Como hay en ella distinción de-çstados, 
TwWe , y .gesitíM * ató#rnan «ntie .los jdo« í* *)bten-
•ti»n'•••Jde 'tos .entfile**. Ha^eae elección j mombra-
««ikiito de iestoâ en el di» primero .del ano ¡y por 
me&Q de iqtta>ro .etecíores de cada runo de lot es» 
n ü m , lo* guales s* congregan .en la ¿gtesía Parto-
"̂ tiiaí , d^pues ide oelfbriada la,ÍAka .Cpjuv^ntu^l, pe-
to Jcm >9%pñt3iti'mii , é rinde,p»nden;ciíi j , los del un 
tstado de tas .ski sot«p ;, eligen las jejnpleos qbe 1e 
cOwèsp&nden , -'en ;canfo.rmidad á la alternativa » 'tifa* 
puss de !lo/;qu»li«e h«ce alU .mismo 4« población 4* 
todos -los hombra.d^s. 
' Si«ne ria VUI» ifa -l^aca ..una '.Iglelia.^ dédftai. 
% n ®*n iMarttn ÍVQÍ>Í̂ >.Q. Una Ermita á .San Es^è-
van. E l Pauon de la Yi lU «c* -San Roque > y los 
titoíò^ -úe rfitmcíteip- .«inco. E l .nvmfro dtf lòs Veci-
nos de «sta Villa «an «pocas. ;Tiene tin Maestro 
de primera ietias ,, «t^óji PiSiCipuks jton 30. Lçs 
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que CQntjibuy»n por tu enseñanza con media hane» 
ga de trigo anualmente 3 \ reduciéndose todo ti sa-
jado dei Maestro á veinte hanega* de trigo, y vein-
te cantaras d« vino. 
CAPITULO VIII . 
yUSTORIA E N COMPENDIO D S LAS V I L L A S 
.f* , de Mwtuvtte } Marquinex , Martioda, 
y Metidoxa. 
MAN TU VITE. 
"F>N la falda meridional de la Sierra , llama-
dà de Badaya , en ía Hermandad de la Rivera , à 
dos leguas y media de la Ciudad de Vitoria , por 
su punto occidental tiene su situación la Villa de 
Máñtuviter Aünque sé ignora lu primitiva fundación 
Ijñoí còrirta' su ««iftencia en una antigüedad muy re-
mota. Eii el Cathatogo de lo* Pueblos pertenecien-
tes í A'aya en el siglo X. que se estampó en otro 
|omo , lialhinos entre Olbavarri , y Subillana 9 en 
la Merindad de Murielíes á Mandaytu, que así por 
,¿$u íit:iiaçM>n ,?co«io por la semejanza del nombre > y 
jéí no Ijaílarié en aquel territorio otro á quien pue-
córr^éndeHe , no puede ponerse en duda en 
. -qçç sea f "¿i abáial Matítuvíte. 
( , K' Ná peritítmecBÍj I>o<:ument©s algunos por don-
. de consten ñotiéias de este Pueblo «n los Siglos 
inmecSiatòs à el qxwi nòs consta su existencia. Perte-
ce su Señor/o à la Casa de lot Condes de Orgár. 
Con-
y tugara dê jila**. I2¿ 
Contribuyen i éste _ los de la Villa de Mantuvi-
te , con kittc celemines y medio de trigo f otros 
tantos'-de'Cevada y • una gallina , pero esta con-
tribución solamente ía hacen ios dei estado llano» 
pues en esta Villa , como en otras de Alava hay 
distinción de estados. E l govierno politico de Man-
tuvite le constituyen un Regidor que nombran anual-
líiénte los ocho vedaos de que consta el Pueblo, en 
el dtá de año 'nuevo- E l Alcalde ordinario que exer-5 
ce la jurisdicción civil , y criminal en esta Villa , y 
su territorio es el mismo que la exerce en la Rive-
ra alta. , que corresponde al Señorío del Conde de 
Orgáz , en la rtiisma conformidad que Mantuvite. El : 
Santo titular , y Patrono de su Iglesia Parroquial,-'' 
es San Juan Bautista , la qusl tiene tres Altares. 
hay en esta población Ermita alguna. 
MÀRQUINEZ. 
. Xl^Sta Vilí^ tiene su situación en !oá confines 
oriéntales del Còndâáo de Treviiío con nuestra Pro* 
tincia de Alava , en sitio frondoso , y abundan-* 
té de montes. Igualmente que de otras poblaciones 
se hace expresión de esta en el Cathalogo de San 
Millan del Si#lo X . ; Colocase en el territorio deljRíd* 
de lbita , hoy > que es en el que estaba coin-; 
prehendido lo qui: actuahnente incluye el Cdndaàõ dè 
Treuiño , y otros Pceblos de que se ha dado «otieia 
en este Tomo. Divídese en el mencionado Cathalo-
go en Markina de arriba , y Marquiríá . dé abajoi 
situándose a esto* dos Pueblos en eí mismo: sitio que 
Q ocu» 
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ocupa ¿3 actual Villa de Marquinia , Jo que c o n -
venc« la reducción , pues se colocan entre Huartey 
que és Hurarte , y Canelucea , que corresponde à 
Arlucea. 
No puede dudarse el que deide la institu-
ción de las Hermandades en Alava , correspondió 
Márquiin» , á la de Tierras del Cande } pues la ha~ 
l»mos incluida en esta Hermandad desde tiempos 
Ifliuy antiguos. Consta de un Acuerdo de la Provin-
cia de »2 del mts de Noviembre , del año de 1558» 
la propuesta que hicieron Marquiníz , y Quintana.» 
( que juntamente con Urturi compone la Hermandad 
de Marquiniz ) por medio de su Procurador de J u n -
tas > de que respecto á hallarsen separadas de la Hfir-
mandad de Tierras del Conde de Salinas , en virtud» 
y consequência de una sentencia , por haber vendi-
do el Conde actual de Salinas , al Obispo Don D i e -
go de Alava , y Esquivel las dos citadas Poblacio-
nes 3 suplicavan á la Provincia las diese nombre de 
Hermandad » y las demás preheneinencias , que p o r 
esta razón les correspondían como á una de las que 
habían de componer en adelante , con total sepa-
ración j é independencia de la de Tierras del Condej 
las que incluía el cuerpo universal de Hermanda-
des de Alava. Condescendió la Provincia con la su-
plica , y la u n i ó ' i la Quadriíla de Laguardia , r e -
putándola por 19 pagadores, desde cuyo tiempo p e r -
manece Hermandad de por sí. 
Continuaron los succesores de- la Casa d e l 
Señor Obispo Don Diego de Alava , y Esquivel e n 
la posesión del Señorío de Marquiniz , y Quintana, 
íiasta el presente Siglo en que lograron quedar l i -
bres , y exemplas del Señorío , pagando á su t i l -
timo poseedor Don Gaspar de Alava , y Aranguren 
«quella cantidad , por la qual fue comprado 3 dea-» 
de cuyo tiempo permanecen Realengas. 
Tiene la Villa de Marquiniz conao cincuen-
ta 
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ta Vecinos. L a Iglesia está dedicada á la Anuncia-
ción de la Virgen. 
Tiene esta Villa «u Alcalde ordinario , y 
otros oficiales del gébierno , los quales elige anual-
mente eon total independencia , e«mo las demás Vi-. 
Has Realengas. 
MARTÍODA: 
Dos leguas al norueste de la Ctu* 
dad de Vitoria , al fin de la concha ó llana-
da de Alava , por esta parte en situación elevada, 
tn dond* se registra dilatado terreno , tiene su si-
tuación -Martioda> No se enctièntra esta Población 
en ' el Gathalogo d e S a n Millan del Siglo ;X. na 
porque entonces no existiese , sino es porque no 
le hace mención en él de pueblos^que en aquella 
sszoa pertenecían á üiviseros y Señoríos partícula» 
rès;,' lô que particularmente vemos con Guevara* 
Esquiyél 3 Iruña ¿ Larrinzar , Baniá 3 y tíatma de 
Icít' 'qüaftr'no sèíMiace ejípresion alguna en<el Catha^ 
Bgo .de San MiTlxii^,'- por lâ iniWná taaon j y mo*. 
tivo que del de Mârtiòda , de ser de 'dominio par* 
ticular , y por lo #niskmo no loi pudo obligsr-á la 
íóiítríbucion de! voto ( que fue el rootiv* ^porqBi 
íe ;,éxpfesati los Pueblas de Alava ) al Contó V¡K*»i 
Gonzalei -sii Sé&bi &i %lla-y iatinquê. sjfel dá noii<^* 
individual de todos los Pueblos inmediatos á los ex-, 
presadoi Martíoda , Guevara , Esquibel , Iruna, 
LarrineaT , Barría , y Gauna. No se descubre otra 
razón que la insinuada , para omitirse su mención, 
pues aujique uno ú otro Pueblo (en bien pequeño 
; Q 2 ni»-
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hul^ç^p/,) de los qué aetuaímentc tiene AJtva no se 
ejcpte'sáu «n ei Catiúlogo de San Millan , carecen 
de la,-circunstancia que tienen los primeros sei» ei-
t^p^ f âç no saberse por otro»,Documentos su txis-
tencia en Siglos muy remotoi , como se sabe de et-
tos , especialmente de los dos punteros por las no-
ticias genealogical de las casas de Mendota, y Gue* 
bara que poseen el Señorío de las Villas de Martio-
da , y Guebars , habiendo pertenecido según pare-
ce el de Iruña , al extinguido Orden de los Templa-
rios , siendo actual posesión de los Cavalieros de la 
de San Jiyin. , 
E l Señorío espiritual , y temporal, propie-
dad , y posesión del territorio , y jurisdicción de 
está» Villa , ie tiene: la Casa de Mendoza. Los Ve-
cinos que «on en numero de doce , pagan á su Se-
ñor , no solamente las rentas del terreno que cul-
tivan , sino es también los Dicgnaos , y Primicias. 
E n coliseqüencia à esto , cui4a el Señor de quan-
toi correspondei à la iglesia , y pone un Capellán 
que la sirve , y exerce los rainisterios de Cura Pa-
Ifojep.; E l titular de la Iglesia es San Juan Antepor' 
tanlatimtrf. Pone el Señor Alcalde mayor , para la 
fdministpácion de, ja justicia y: hay un ítegidpc, 
y un Prtfcueador.; No. hay distinción" de estados. Ita-
mediato l á .Martioda t, hay -Ain iLugaf' llaipad© Vrriak 
do i del qual ŝe haçç mencijOn en eí Cathalogo de 
lof Pueblos que tenia Alava en el Siglo X. colo-
candolo en la; Merindad de Divina. fcomo correspon-
de á? su situaron, Efte Ptteblo .que corresponde taip-
bien al Senor - de Martioda , .éstÁ;:.reducido . i un Ifeci-
«í» i y su Iglesia dedicada í Nuenra Señora. 
y Lugares. ãe Alam. 
MENDOZA. 
Â Dos leguas al occidente de la €hida<í de 
Vitoria , en el «xtremo de la llanada de Alava, ppf 
esta parte tiene sil situación la Villa de IVlendoza. 
Lamas antigua, noticia que se descubre de esta Vi-
lla , es la mención que de ella hace el Cathalogo 
de los Pueblos de Alava , pertenecientes á el Siglo 
X. y existe en el Archivo de San Millan. E l nom-
bre que tiene en este Cathalogo es Mmdma , de 
ethimologia vascongada coippueíta de dos voces Men-
di , que signific» cuesca ,^ <5 Monte , y Oza , frio, 
sin duda le fue impuesto 'esté nombre por su situar 
cion á la falda de la Sierra de Badaya , que es de 
vastante elevación , y frialdad. E n el mismo catha-
lP8? Í X Merindad > ó Bando de Langares , en que 
te iflenciona Mendoza , esta otro Pueblo llamado Men-
dibit el guai al presante no hace con la Villa de Men-
doza , sino Jes una Población , y un Concejo , é 
igualmente consta lo hacit deide el año de 133»» 
( á lo menos. ) en quie se entregó Alava al Rey Don 
Alonso X I . pues eu ía Escritura de la entrega > se 
dice lo siguiente : Otrosí : p¡¿perón nos por mercedf 
que el Aldea de Mendoza , y de Mendibil, que sean 
Ubres,,i J quitas de pecho % é que sean al fuero quê 
fueron.fasta aqui : tenemos por hkn por los fa-
cer merced , y oforgamos que ,sean quitas los de la ái* 
cba Aldea de pecho : pero que retenemos para nos el 
3emrjd Reah^2i ) Pot 9$tt capitulo 110 fojamente 
• . . cons». 
( ti ) Arch.1 de Ta Provincia* 
fiff Comptnáh it las FU!at, conpta que los dos Lugares de Mendoza ( y Men-
divil , coraponian entonces como al presente un so* 
lo Piebk» , pues dice en singular , el Aldea de Men-
doza , y Mandibil , y los de la dicha Aldea , sino 
es tajnbiin la particular gracia que les coacede ti 
Monarca á sus habitadores, de'ser libres de pecho, 
y de retener el Señorío en la Corona d« Castilla, 
<te lo que gozan actualmente. 
E l célebre Genealogista Vixcayno, Lope Gar. 
"cía de Salazar , hablando del origen , y descendic-
da de' U Casa de Mendoza en su Obra delas Hue-
"ñas "andanzas de la Fortuna , dice , que de la ĵ ene-
xa'Cion de Lain Fernandei, hijo del Jucx que ruede 
'Castilla „ á quien el dá titulo de Alcalde , llamado 
"JLain Calvo , vino un hijo legitimo á poblar á esta 
Provincia de Alava , é hizo en ella la Casa que 
llaman de Mendoza , y que de él sucedieron Alcal-
des de uno en otro , hasta que de ellos sucedió Don 
Lope Gonzalez de Mendoza , que murió en la pe-
lea del Puerto de Arratio } que es entre la Herman* 
dad de Puya , y la de Badayoz. Esto dic« en la 
Casa de Mendoza, Lope Garcia de Salazar , y en 
la de Mfcndivil 9 que un hermano menor de Men-
doüa pobló en el Lugar de Mendibil , el que ve-
risímilmente le dió el apellido. No es de nuestro 
asunto el escribir genealogias , sino es quanto se 
apunte alguna especie que ilustre ¿ los Puablos de 
• su Província , cuya Historia tratamos por lo que 
no se dilata la pluma , remitiendo al curioso , á ei 
Citado autor. 
Por el Archivo de esta Villa , se saben las 
noticias siguientes, t í mas antiguo instrumento que 
en el existe , es un poder , y un compromiso para 
d'etermía ir nlguuas diferiercias ocunidas , entre esta 
Villa , y ci L ií^ar de Trespuentes, su fecha en 17 
á¿ Kiiero d: 1473 , en el qual , y ©tros postericrel 
Documentos , de los f f i o s de 1 4 4 0 , 1 4 4 3 , 1 4 6 0 , 
i 4 ? 6 / 
y Lugares á* Alava, 12» 
147* * I47PJ 1480 , i4S4> 1493 » 7 IS©! , que son 
Compromito» , j Sentencia» arvitrarias , Ordenan-* 
zas &c. en que intervienen ios Lugares de Martio-
da , Estarrona ( los Huetos , Aprican© , y Zuazo 
de Quartango , nunca se ie dá el titulo de Villa , si«. 
no es de Lugar , sin embargo de hacerse mención 
de su Alcalde ordinario. Tampoco se hace dittia-
cion del Pueblo de IVUndibil , aunqu» íi alguna veí 
i« dice el Lugar de Mendoza } y Meriáibü. 
E l primer Documento en donde ie le titu-. 
la Tilla , y menciona su Cavildo Ecleiiastico , e» 
con el motivo de ia disputa que se suscitó sobre la 
eleccioa y nombramiento de Alcalde » y demás ofi-
cios de Juiticia , de que se dir» después. Igualmen-
te se le dio este titulo en un contrato que celebró 
con el Lugar de Trespuentes , en 1% de Noviem-
bre de 1537 j pero el legitimo y autorizado titulo no 
se descubre hasta el año de 1543 , y fu» por este 
motivo. E l Excelentísimo Señor Duque del Infantado, 
y Don Alvaro Hurtado de Mendoza , pretendieron 
$er Ssñores de esta Villa , alegando tocarles , y 
corresponderles el Señorío , y el haber estado en 
posesión de él , y que por tanto su antecesor , que 
ie bailo en la en traga voluntaria en el año de 1332» 
sacó la libertad , y exención que goea esta Villa , y 
que queda ya notada. Respondió Mendoza , que los 
mencionados Señorea no tenían dt.r«cho alguno al 
prttendido Señorío , y que padecían de ellos varias 
injurias , y agravios sin motivo , y que desde d cit 
tado año de 133s quedaron incorporsdos á la Co-
rona Rea! , teniendo su propio Alcalde. Diose prin-
cipio á este pleyto , en el año 150* , en el qual 
á 13 de Octubre se otorgó poder por Mendoza pa-
ra seguir la instancia , y d fensa } no coi itarYo 
poder dal Duque , hasta que le otorgó en N; reía-
les de la 0::a , à 13 de 0-:tubrc de 150s. ^eter-
raiuosa el plsyto «n ia Real CUancilleria de Vailído-
iidj 
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lid , en donde se dio sentencia en % dt Octubre áe 
*S43 tí áecltrando à favor de la Villa , y condenan, 
tío'' á dichos Señorei ¿ perpetuo silencio , y qUe 
Ôevià gozar , y goease de mero nñxto ¡rapeào % en 
civil , y criminai , con lo que quedó constituid» en 
Villa. Habiéndose vuelto á alegar por lo« expresa-
dos Señores , y respondido nuevamente por ¡a Vi. 
íla , se dio sentencia de revista en 15 de Diciem-
bre de -154$ , confirmando la anterior, y posterior-
mente se despachó Real Executória , à favor dt 
Mendoza cu Valladolid , á 16 de Junio de 1654 , con 
la qual se finalizaron todas estas disputas. No cons-
ta si antes de la sentencia de la Seat Chanciileriai 
se dio alguna determinación à favor dé Mendoza, 
desde el año de i j o i » en que se dio principio á ii 
instancia , aunque vemos dársele tituló de Viíla deí-
de el año de 1513 , en el Instrumento ya referido. 
L o que no admite duda es , que en el de 1315 ca 
qw". se numeran las Villas de esta Provincia de Ala-
va , en sus acuerdos citados en otro tomo * no ic 
KxHa la da Mendoza > estandólo todos lo» que tie-
nen tituló de Villa'. 
No litigó sola Mendoza contra el Duque del 
infantado , y Don Juan Hurtado de Mendoza, puei 
salió á la causa el Fiscal del Réy; , por estar in-
Qorporadá t y unida á la Corona desde el año 'de 
<$3-2 * en que retuvo el Rey. Don Alonso XI. el 
Señorío Real de eiítf , haciéndola libre de todo pe-
cho , y que se rigiese con el Fuero que hasta en-
tonces , en cuya livertad , y exención permanece, 
habiendo pocos Pueblos que no paguen Alea val» ni 
cosa íiiguna , como hace Mendoza. Con el motivo 
ds estas exeippciones , hacia la mitad del Siglo XVI. 
en virtud de Memorial que presentaron a la Pro-
vincia , los Vecinos de esta Villa , sacaron una co-
pia haciente fee de la mencionada Escritura dd Rej 
Don Alonso XI. la qual existe en pergamino en su 
Ar-
y Lugares de Alava, i f^' 
Archivo 3 á c o m i n r í a c i G n del Memorial d̂é la Vi-
lla , precediendo a todo 3 ÍUÍ Anna» muy tiütoi^ 
nadas y agrad;.b les. 
Desde tiempos muy antiguos , acredita é l 
Archivo de esta Villi concurrir á la elección , y 
nombramiento de su Ale;.de , Mferino , ó * Alguacil,* 
Regidores , el ütrifcfitiótío ? ó Sacerdote ^ue "ái^sl 
seinan«ro en el día 3 de Emrd , eii qtic sé hace la 
elección en la Iglesia Pairocjv.iai cíe S^n ^aitm dtd'i-' 
cha V i l l a , juntaraent: ion el Aica;de actual , y 
Merino hechando sus i delires coriorine se coil-
tiniesen. Asi resulta de la sentencia'a'rñtrana que se 
dió: entre la Villa y el Cavildo enel -¿ño dt i s ^ í / 
de <jue ya se hizo tntncicr.. Subcitossf pivytó en ef 
asunto por parte de la Viüa , pero se gaisó Kekf 
Executória , á favor del Cavíldoy érl x de Diciém-! 
bre d* 1615 , y se halla en actual poseficn íin qüe 
nadie le perturbe. ' • . , 
Cobra , y percibe %1 Cavildo de Mendéif 
cierto derecho de ira^uéttb sobre la fruta que ;entfa 
por el Portal, de Arriega , en la Ciudad de Vito-
ria , el que actualmente le rinde el valor de ôga 
reales vellón , para lo que tiene Htal Egecttori^ 
arriban para venir á Vitorio. Igi y'irerte garó otra( 
Real Egecutoria contra la Proviucia de Alava j; ^ 
la Ciudad de Vitoria , que se opusieron en el pari' 
ticular.' ' .-""'{ 
E l numero de los Vecinos de Mondóos'es tf¥ 
24. Alternan en Ja elección de Alcalde ei.rrel ié's dijtf 
estados, noble , y genetal , y lo miímo en Jos de-' 
más oficios ue Rrpublíca , y de la I-itrmandBcT qt e 
hace con Estanenn. Kston persuadidos todos Jos dé 
el Pueblo , expecia'mente los de msyor e'dad * por 
lo que parece viene la eípecie de pídibs 'en hijos > W 
R que 
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qtirê d Lugar de Mendoza es la población mas in. 
iue\H*ta I la Tierra en que está la Torre , ó Caía 
tdertt del Conde de Orgaz , y que la que está ha-
cia la parte de abaxo en que «sta la del Duque del 
Infantado , es el de Mendivil , j esto resulta no 
tkt asi por ios misólos Documíntoí de su Archivo, 
jr otros. x 
L o primero , porque siendo cierto , j cons. 
tantt que la casa , y origen del Duque del Infan-
tado , tiene su apdiiJo por habarje poblado , y fun-
dado su Casa en el L igar de Mendoza , como se 
ajdvii'tió con Lope Garcia de Solazar , en donde se 
halle su Casa principal , es necesario sea el Lugar 
de Mendoza , y asi no puede ser otro , que el Ba-
rrio de la Parroquia de San Martin , que es «1 de 
la patte de abaxo en que está su Torre ó Casa 
Fuerte. 
L o segundo , porque al expresarse en la 
Real Executória citada , que ganó Mendoza en el 
año 1554 , q.ie el Duque del Infantado , solamen-
te tenga jurisdicción en lo perteneciente á su Forre, 
•e añade que se reserv» el determinar sobre el Ba-
rrio de Mindivil , de qu* era dueño *u colitigante, 
0on Alvaro Hurtado de Mendoza , Conde de Or-
gat. D* esto se deduce , que en donde esté la To-
rre dt éste , qae es en el Barrio de arriba x fue la 
Población de Mendivil , confirmando esto mismo j 
la uo.icia que se dio al principio con Salazar, de'' 
que de la Casa de Mendoza salió un hermano me-
nor que pobló en Mendivil , del quai desciendtn 
los Condes de Orgas , á quien pertenece la Torre 
que se halla en jef Birria de arriba , por lo que 
te hace preciso , que en donde «stá dichi Torre es-
tuviese el Lugar de Mendibil , y no el cie Men-
doza. ' 
Lo tercero , se reconoce' ser Mendoza , no 
el inmediato Barrio de la Stèfra de Badaya , sino es 
el 
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el de abaxo , por el orden , y método qut sigue 
el Cathalogo de los Pueblos de esta ProYincia , que 
eííitcn en el Monasterio de San Millan , y que siem-
pre guarda la porción respectiva que tienen lo» Pue-
blos entre l i * pues d t s p i ^ de Mendoza sigue por 
Eitarrona , y Ütazt , lo qu« conviene con lo 
dicho. 
Finalmente lo quarto , persuade est¿ nuV 
mo el ver que la Parroquia de San Martin que es-
tá en el Barrio en donde la Torre del Duque del 
Infantado está tenida , y reputada por la principal, 
y en su conseqiiencia el Beneficiado , ó Sacerdote 
que es semanero en ella , .quando se hace la elección, 
y nombramiento de Aícalde , y demás oficios de 
Republica , tiene voto en el norabraraiento corno 
dexa dicho , y no el que sirve en la otra Parroquia 
de San Estevan. También en la Real Executória so-
bre Portatgos , y Prestamerio de las frutas que entran 
en Vitoria por ei Portal de Arriaga t se dice ganada por 
los Clérigos de San Martin de Mendoza. 
Fox todo lo dicho se dexa sin duda , el que 
el Lugar de Mendoza corresponde á aquel Barrio 
en que está la Parroquia de San Mastín , que és en 
el mismo que hemos advertido , en que está la Te-
rre áel Duque del Infantado , pues el Barrio de 
Mendivil cedió al d« Mendoza y que se hizo principal, 
y único Pueblo hace muchos siglos , llevando el 
nombre de toda la Población , y dexando suprimi-
do el de Mendibil. 
Tiene la Villa de Mendoxa como se acava 
de notar dos Iglesias , la una con advocación d« 
San Martin Papa , y la otra con la de San Estevan 
Proto-Martir. Hermosos Templos , servidos de dof 
Beneficiados que tienen ob%acion de decir Misa , Vis-
perai &c. en ambas Párroqi ia* tedas las semanas- Son 
''os Benefícios muy buenos , por lt abundante cose-
a que rinde el tmitorio. 
R 4 Las 
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t lías dos Torres , ó Casas fuertei del Du-
míjt def; Infantado , y Conde de Grgaz , estaa tna-
uifcçtànao su mecha antigüedad. La de! primero ha 
coniervado , no solamente la Torre inteiior , sino 
e¡5 también toda la fornicación exterior de lienzos 
c£ muralla , y cubas ó baluartes , sitado en todo se-
rñéjahte i U Torre de U Villa ds Alegriá , de que 
jr*. hicimos fnencioiv . 
C A P I T U L O V i . 
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48 de Moreda , Mirillas , y 
Murguia. 
M O R E D A. 
Una legua dé loa confines del Rfyno de 
IfáVáífr"» con Alava , y quasi en el ultimo termt-
rpo;'b.fieatal'de la Rioja Alavesa, tiene su situación 
la Villa dé Moreda , una de las nueve que íticlnye 
l i Hermandad de Liguardia. Consta esta Población 
de tras calles qut la craaan d.: arriba abaxo , y tie-
ne tres Barrios separados s y distintos entre sí. Los 
TVujalès para hacer âcsyte soa singuSaies , y el uno 
de ellos tiene su''molino aríucro. E l numero de sis 
Vecinos es de' quarenta y nueve , y el de las per-
sogas } ó Almas que habitan en esta Vilh s>'ra como 
de trescientas. La cosecha que rinde su terri'Oiío anual* 
mente en ^ el computó de ua ^uínquinio , es dé 
V6ÍM-
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veinte mil cantaras de vino y ochocientas de aeeyte, 
sei* mil roboi de trigo t quatro mil de cevada , J 
dos mil de abena. La única Iglesia Parroquial d« 
esta ViJIa , que es muy lucida , y hermosa , asi por 
su arquitectura , coroo por su doradura , y pinrur»!1 
está dedicada à las Vírgenes Santas , Nimilo, y Alo-
día j á lis quales se ks hace anualmente fieàta en1 
el dia veinte y dos de Octubre. Ef Cabildo deeSta* 
Villa se compone de qnatfo Beneficiados ¿ dos en-
teros , y dos medios. Es esta Villa R«alenga , y tife-' 
ne para su govierno un Alcalde ordinario , y ua 
Teniente , los quales es preciso sean electos en el 
estado noble,y en la misma cohfòrrSidad títneiatír» 
bien un Regidor. Fuera de esto hay un Sindico 
Procurador General , un Alcalde de la Hermandad* 
un Diputado del común , un Agrimensor , ó va-
luador de Campos , y un IMiyordomo de Villa , to-
dus pertenecientes ai estado noble. El general, ne 
u» Regidor , un colector de Bulas, un A^uacii , un 
valuídor de terrenos , y un Guarda, 'tedót eitos em-
pleos se eligen anualmente «n ei dia primero del* 
ano á la una de la tarde. Los que correspondan al 
estado noble j «e eligen por el Alcalde que (es el J>ri« 
meí votó ) finaliza el añp , e( el segundo el que que* 
dó por Themente , dé salida de Alcalde el afib añ» 
teríor' del primero , y el tercer voto , eí qut «•» 
„ lió de Alcalde , y qaeàá Teniente el «no anterior 
,1 al del segundo* voto ; y siempre son tres votos» 
»» 7 por ellos se nombran tódos los Ministros dk j u l -
licia dei 'dicho estado : y el Regidor del t « . | ^ 
Harto , obstívandó el mismo órden que se dicèiítt: 
„ el estado noble , nombran íoi tres *<£>foi í o ^ é l - ' 
„ cijles dichos *n su estado. Asi la nariãtíVa 'liVeirál 
del Alcalde de esta V i l l a e n el año áfi\j?S*¿]Tie« 
net ^çéta Villa nu Maestro 'de Eíeu^i'a ,;.ci>fíe; «aía«í 
riai^e toH c'ircados , Médico , t'irlíjánó^ 1̂1* T¿iifc 
MM* , B ò ã c S o r Pastor t é n U c f ' i ^ lk¿m 
Íjí<5U .> , Compendio delas Villas , 
ta de todos estoi últimos asciende á 600 pesoi. Es. 
t í Villa perteneció i la jumdiccion de la de La-
guardia como acredita el Fuero, quando demarca sus 
límites , y extension. Pero en d año de 1666 ,00 
obstante la poderota oposición, y resistencia que la 
hiso la Villa de Laguardia quedó por sí , y so-
bre sí t con judicatura de alto , y bixo imperio , y 
título particular de Villa 3 como consta de los au-
to» de IU tazón. 
3VIORILLAS. 
iene tu situación Morilla* , á tres leguas al 
occidente de la Ciudad dt Vitoria > en situación emi-
nente « y escabrosa. Componese esta Villa de M*-
r illas , de Subijana , y Or mijam f tres Pueblos que 
están confinantes , è inmediatos , los quales for-
man también ia Hermandad titulada de Morillas,in» 
clitjidá en la Quadrilla de Vitoria. La mas antigua 
goticia que te descubre de su existencia nos la su» 
ministra el Cathalogo de los Pueblos que tenia Ala» 
v* á principios del Siglo X. y se estampó en otro 
tomo. En el citado Cathalogo, baxo del titulo de 
MunelleS , eçtàn por esté orden colocados los Pue-
blos dè Sttvfllâna , murielles , VrbiUana , que corres-
ponden á actiuies de Sübijana , Morillas , y Or. 
mijana , que guarden entre sí la mifma posición res-
pectiva que léa di el Cathalogo. No sabemos si el 
liòèfòrt. de ' muriellei' que tenia el territorio de Mo-
rillas , Subijana , y Ormijana , se lo dio el Pueblo 
de Mumllu , ó 6 éste el territorio. A cérea del 
aom« 
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tsombrf d* Murielkt en Documentes poiteri*rei, de-
ve te«erse preíente lo que en otro tomo 9t dirá. 
De estos tte» Pueblos , que como se hi di-
cho se compone una sola Villa #\no se haiia en su 
Archivo Documento «Iguno de mayor antigüedad qu« 
del Siglo XVI. Reducense á diferentes Cédula* Rea-
les del año d« 1523 , de las que resulta haber sido 
Señor de estos Pueblos , la Casa d« ios Condas de 
Ayala, hísta Don Pedr» de Ayala , Conde que fue 
de Salvatierra. Con el motivo de haber eate interve-
nido en los alborotos de ia guerra civil de lasCo-
mun dades , fueron confiscados todos sus bienes , po-
lesiones 3 j Señoríos , por lo que se declararon 
Realengos , en virtud de varias Cédulas expedida* 
por el Emperador Carlos V. el Valle de Quartango» 
Llodio , Ayala , Arrastaria , Urcabustais » Salva-
tierra , Morillas , Subijana , y Orroijana , que per-
tencei» n an Alava , á la Casa del Conde de Ayala. 
En su consequência se hicieron los autos correspon-
dientes , nombrándose Alcaldes ordinarios en virtud 
de Real Orden , como todo consta de la* despa-
chadas en el particular. 
Aunque posteriormente consiguió el aubcesoc 
de Don Pedra de Ayala , se le mantuviese la Caía 
tu posesión , y goce del Señorío » de los Valles do 
/ Llodio , Ayala , Ureabustay , y Arrastaria no tuvo*^ 
«fecto alguno por lo respectivo al de Quartango, ni 
á las Villas de Salvatierra , Morillas , Subijana , y 
Ormijsna , pues han permanecido , y permanecen 
Realengas , habiendo ícomprado estas y Quartango» 
al Emperador , las Martinugas , fechos , cebos > y 
servicios que devan al Conde su Señor > for precia 
y cantidad de dos quentos , setecientos mil marave-
dis , entregados en virtud de Reül Orden a Juan dt 
Bot, Mediano Secretario de S. M. y Receptor ge-
neral de las confiicaciones. A continuación ce ia* 
Cédulas Reale* citadas , y la* que con «tte motivo 
*« 
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se dirigieran á la Tesoreria , se halla una informa-
fctoQ que se recivió para la averiguación de los pe-
phos., y derechos que pagavan al Sfñor , por la, 
ĝue se reconoce contribuían á éste , con carneros, 
gallinas, rescatando i éstas por medio de un r¿al 
por cada una s y que por razón del sswqyo davan 
cierta cautidaid de grano A? y además de esto le Ser-
vian con cevada &c.¡ Está todo este Documento en 
autentica fexma?; en .el Archivo compulsado del 
original ( que .se dice existir en el Lugar de Ui -
bina de Eza , en el Valle de Quartango ) en 17 de 
Mayo de 1674 a por. Testimonio de Pedro Lalazar, 
Escribano Real , y del Jui-gado de la Villa de Zubi-
jana de Morillas. , ,:, 
JSÍir en el Instruraentò citado » ni en otro de 
<que se tenga noticia ; ¿e titula Villa à Morilla» > Su-: 
bijana , y Ormijana , siendo el primero en que « 
reconoce este titulo una Real Carta Executória que 
existe en su Archivo s de 10 de Enero de 1598 3 des-
pacliadaí crpnj.fl motivo ..de^un pleyto que se litigó, 
" «ntre los e-tados , noble , y general, sobre los o.fi' 
cios , y lempkos honoriQcos. No tienen los tres 
Pueblos de Morillas , Sub jana f y Ormijana , en su 
material formación , diíerieacia ^ n i distinción algu-
na de hs iftias îtnples .Aldeas -que çomprehende nues-
tra Provincia, de Alava aunque se les llama Villas^ 
Jja primera, .tiçne is Vecinos , la segunda 19 j f 
la tercera i / . vLos , tHulos de Beneficios son 4. L a s 
Iglesias Parroquiales tres» La de Morillas dedicada 
á San Pedro .La 1 de Subijana , á la Ascension , y 
te de , Ormijana ,13 Ja Magdalena. 
«"••• Kl.Egovieruo político se compone de Á l c s U 
. orJiíiario1;, , "fenif nte , dos Regidores , y S i n -
dico Piocuráidos General , en la conformidad que 
Otras poblíiciones de Alava. Se hace elección a mi al- , 
mente de. todos estos oficios de Justicia , y es nom- , 
brado el Alcalde por alternaiiva entre los tres 
Fue-
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Puebloi- , y entre ios dos estados , noble 5 y ge-
neral. 
Tubo en lo antiguo murallas , una fortalc-
sa ó Castillo , de la qual actualmente aun no se 
¿registran vestigios de sws ruinas. Según nos dice 
Lope García de Saladar en el linage de Ayala , lo 
fundó Sancho Perez de Gsmboa , hácia el Reyna-
do de Don Alonso X. fizo la Itrre meyor de Mor/-, 
lias , dice Salazar , cuya expresión acredita haber 
sido mas de una la Torre que hubo en Murillas. De 
resulta de la guerra de las Comunidades , fueron arrui-
nadas las Torres de lus Condes de Ayala 3 «n Mo-
rillas , pues escribe el Uustmimo Sandoval j que 
en el año de 1521 x se quemaron las Torres de 
M o r i l l a s - p o r la gente cie Don Mannique. (22 ) 
De estos tres Pueblos 3 Morillas , Subija-
ÜA y y Ormijana , no fsermanecen íWra de lo dicho 
otras memorias , que la noticia que dá Lope Gar-
cia de Salazar j de haber nuterto en el de Subijaua 
de un Saetazo , al volver de la guerra contra Mo-
1-0%', Don Sancho quinto , Señor de Vizcaya , al 
querer apaciguar una disensión , que se subscitó en-
tre los de su Tropa , ocurrió este suceeso hacia el 
Siglo XII. 
MURGUIA. 
Tres leguas al norte de la Ciudad de Vi-
toria } inmediata á la falda meridional de la famci-
S sa 
( 2 2 ) Sandoval Í Vida L ce Carlos Y.' Libr» $. 
§ . 2 5 . -
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sa montaña , llamada de Gjrvta , en el Valle , y 
Hermandad de Zuya } tiene sn situación la Villa de 
Monreal âe Murguia , capital del expresado Valle. No 
existen en su Archivo Documentos algunos , con-
ducentes à su Historia , ni ascienden ios que en el 
se hallan á mayor antigüedad que en el Siglo XVI. 
Estevan de Gatibajr paraje íiabló de esta Población, 
quando tratando de ¡as que tenían en España los 
Lacones , después de proponer a varios Pueblos del 
país vascongado , para reducir á Lacommwgi que 
situa en la .Cantabria dice : lo que en este caso mas 
me satisface es /a población de Alava , así porqut 
áqnsllas gentes griegas , no se atrevieran á entrar en 
la region de Cantab, ¡a , tan adentro , sino parar^ en 
lo llano de Alava , • cv.no porque algunos de nuestros 
Cboroni'-tas dicen hab¿r sido esta Población en las fron-
teras de Vizcaya , lo qual quadra muy bien con Mur-
ga la de Alava. Asi G^ribay , quien algunos ren-
glones antes hubiu dado 1H razón de su modo de 
peniar • > diciendo ::•.:: porque en Cantabria bulló algu-
nos nowbres de tierras q je tienen afinidad con este, ei 
um dê la Villa de la Provincia de Alava , que se di' 
ce Marga , cerca del monte de Gordey , algunas veces 
nombrad:), ( 1 3 ) Las señas que dá este Autor de la 
situación de M^rga , y el titulo de Villa , no pue-
dft^oiivenir a otro Pueblo en Alava , que à la 
Villa de Murguia. Siguió á Garibly , Rodiigo Men-
dez Silva , y escribí.) en el asunto : Cerca de Gor-
dea , monte en la Provincia de Alava , está la Vi-
llo de Murga-i . con algún pan , .̂ofros mantenimientos, 
y ciento y cinquenta Vecinos , y una Parroquia , fun-
dttron los Griegos Lacrnes , machis años antes de..*ues-
tra Redernpcion , y en memoria de su Patria la impu-
sieron ( como á Lamigo de Portugal) Laconimurgis Co-
rrub-
(23 ) : ^G.iiibay , Tom. prim. lab. 4. Cap. 2». í'ol. 
l i ó , y "117. " " - • >. 
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rrubto , Murga de la ultima voz. Cita en abono de 
la noticia á Garibay. ( 2 4 ) Si. fuese cierta la na-
rrativa de estos Autores teníamos bien antiquado 
origen de nuestra Villa de Murguia , pero la lasti-
ma es , que como reflexiono en este particular el 
juicio , y erudición del Padre Gabriel Henao 3 tales 
indicios no son argumento , y ti n<rn poca vero-
similitud para provar el asunto, ( 2 5 ) 
E n esta incertidumbre de el primer origen 
de nuestra Villa de Murgi ia , solamente podemos ase-
gurar ser una de las que en el año de 1515 , reco-
noció la Provincia tener titulo de Villa , y por lo 
mismo haberseie concedido Privilegio de tal , por 
algún Monarca de E-paña , aunque de este Docu-
mento no se haya dt-soubierto noticia alguna has-
ta el presente. Ttmbi-n sabemos su existencia en 
el Siglo XI i i. Permanece «sta memoria en una Es-
critura de donación que hizo al Real Monasterio de 
Nagera , Doña Maria Lopez , de diferentes pose-
siones, en. Alava , la qusl se copió en el Temo an-
tecedente , y pertenece à la Era de 11765 que co-
rresponde al año de 1138. Aunque no puede dudar-
se de la existencia de este Pueblo , igualmente que 
la de otros de Alava , á principios del Siglo X. no 
dió de ella noticia - el Cathalogo de San Millan que 
se estampó en otro Tomo , por haberse hecho en 
él j tan solamente expresión ¿treial , y cemnn del 
Valle, y territorio de Zuya , á qt e pertenece Mur-
guia , igualmente que lo practico con los c'e Quar-
tango , y Urcabustay como se advirtió en otro Ju-
gar. Por lo mismo no se hizo mención alguna , en 
particular de las poblaciones que incluían estos Va-
S2 lies, 
( 2 4 ) Mendez Silba. Población de España, cap. 31, 
fol. 190. 
(25 ) P- Heaao. Tom. 1. Lib. 1. cap. 58, fol. 3?, 
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lies y tapütandose por la mutua union , y depen-
dencia que tenían entre sí , como un telo Pueblo 
lo que igualmente sucede ea el estado presente por 
pertenecieat» .á su govierno politico. También por 
otro Documento , perteneciente al Archivo del Mo-
nasterio de San Millan , de la Era de 1127 , año 
de 10S9 , que i¿uuUn¿at.s que el antecedente , »e 
copió en el Tomo anterior , se hace expresión de 
Vitoriam , uno de los Pueblos de que se compone «1 
Valle de Z.viya , notase en este ultimo Documento, 
Corresponder al territorio de este Valle Vitoriano. Es-
to es todo quanto se ha podido descubrir , é in-
vestigar á cerca de las antigüedades de esta Villa. 
L a Villa de Mon rea] de Murguia , és la 
capital j como ya se notó del Valle de Zuya , que 
ie compone de las poblaciones de Murguia , Vjto-
rifino , Amixaga ? A^erregui , Uomay^uja 3 Jugo, 
Luquiano , L<rr¿iya , Marq uaa , GuiJerna , 'Zara-
te , y del despoblado de Arechaga. Contiene tovdos 
titos Pneblís 330 Vecinos. Es Señora del Valle de 
Zuya , la Ciudad de Vitoria , en viatud de Real 
itierced de los Reyes Catholicos , Don Fernando, y 
Doña Isavel , su f¿cha 8 de Ênaro del año de 1484, 
y como tal de tres en tres años pasa á dicho Va-
lle , y en su capital M irguia toma residencia à los 
que han sido constituyentes de su govierno politico, 
los quales son dos Alcaldes ordinarios , por los dos 
estados , noble , y general, Sindico Procurador Ge-
neral , y 4 Regidores. 
Todos estos empleos los elige , y nombra 
la Ciudad de Vitoria , con arreglo á sus Ordenan-
aas , y Concordias , en cuyo particular del Valle 
Xuya debe tenerse presente lo que escribió en ll 
Histeria de Vitoria, 
No tiene Murguia la menor diferíencia en 
su material formación de una simple Aldea , pues 
carece de formación de Callei , y de toda la de-
más 
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jais dispoiicion que constituye una Villa formal , pe-
ro tiene un edificio tan magnifico^y suntuoso que 
le tienen pocas Villat en Alava igual , y es su Ca-
sa de Audiencia construida nuevanKtne j á expen-
sas del Valle. Tiene este como se ha dicho dos es* 
tados , noble , y general 3 con igual numtro de in" 
dividuos del uno , que del otro, hl primero celt* 
bra sus Juntas en la Iglesia Parroquial del Li'gte 
de Sarria , en los dias de Santiago , y San Morun. 
Cada uno de los estados nombra su Procurador de 
Hermandad el dia primero del año , concurriendo 
para el efecto á la Villa de Murguia , un Vecino 
de cada Pueblo. Alternan estos en «1 empico , f 
por este motivo , aquellos Pueblos á qiii«n toca el 
nombrar electores , no tienen yoto en aquel año. 
Fuera de estos empleos hay un Diputado en cada 
Pueblo. 
Tiene el Valle de Zuya dos Torres , pertf* 
necieiites al Conde de Lacoraana. Sus Iglesias Pa-
rroquiales , la de Murguia , está dedicada á San Mi-
guel , la de Vitoriano , á San Julian , la de Ame-
zaga , á San Andres , la de Guillerna á San Feli-
pe 3 y Santiago , las de Luquiano , y Marquina £ 
San Juan Bautista , la de Sarria á Santiago , la de 
Aperregui à San Christoval , la de Dcmayquia á 
San Bartolomé , la de Jugo á San Martin , la» 
de Zarate á San Pedro , y la arruinada de Arecba-
ga i San Estevan. Las Ermitas de este Valle son 
Nuestra Señora de Oro , de quien se dio noticia tn 
el Libro antecedente , Nuestra Señora de la Con-
cepción , en territorio del Lugar de Sarria , la do 
Antonio , en el de Ameraga , la de Nuestra 
Señora de lugacb , en el de Jugo > la de Sanio 
Thomas , en el de Luquiano , y la de Santa Ma-
rina , en el de Marquina. Los títulos de Beneficie ta 
el VaJle yon doce. 
Hay en el Valle de Z u y a , Maestro d« 
• - Mo-
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Moral , en el Lugar de Vitoriano , pero sin que 
tenga dotación alguna* E l Maestro de primeras le-
tras la tiene de mil reales anuales , pagados de los 
efectos de una Qbra-pia , y lo que contribuien el 
Valle j y los niños á quienes enseña. E n el Lugar 
de Sarria hay un Hospital para los Pobres transi-
tantes 3 que tiene como unos cien reales de renta. Los 
Artesanos se reducen á quatro Sastres , siete Teje-
dores j igual numero de Canteros , j quince Car-
pinteros. 
CAPITULO X . 
COMPENDIOS HISTORICOS D E LAS VILLAS 
de Nubaridas , Nand ares de la. Oca , Olla-
varri , Orbiso , Ormijana t Oqui-
na } y Otbeo. 
NAB ARIDAS. 
J C i N la Rioxa Alavesa , á una legua al me-
diodía tie la Villa de Laguardia , tiene su situación 
la de Naharidas. no tiene formación alguna de ca-
lles , y tan solamente se reduce á dos Varrios , que 
ttitulan , de arriba , y àeabaxo , en medio de los 
.guales está la Iglesia Parroquial. No se han descu-
vierto noticias acerca de su primitivo origen , ni 
tampoco de sus posteriores antigüedades , por lo que 
nada puede decirie en el particular. 
Dividense , y componeuse los individuos de 
esta 
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esta Villa de dos estados 3 de nobles Cavalleros, H i -
jos-dalgo , y Francos iiifanzonírs. E l gobierno po-
lítico io constituyen , un Alcaide ordinario , dos 
Regidores , dos Diputados dei Co num , un Sindi-
co'Procurador General 3 y un Alcaide ds la Her-
mandad. La elección se hace en cl cia primero del 
mes de Enero» 
La Iglesia Parroquial de Navaridas 5 está dedi-
cada ai Misterio de la Inmaculada Concepción dê  
Maria Sauiiiima. Los tituJos de Beneficio son qua-, 
tro 3 tres enteros , y un quarto. Las Ermitas son 
dos j la una dedicadada á San Juan de Ortega , y 
la otra à Santiago Aposto!. 
L o pingüe de su territorio calculado en vn 
quinquenio , ha producido tres mil ciento cinquenta 
y seis hanegas de grano anualmente 3 y veinte y 
quatro mil quinientas y noventa cantaras de vino, 
sin incluir en este computo lá Casa dezmera. Tiene 
esta Villa un Maestro de primeras letras 3 con el sa-
lado anual de doce hanegas de trigo , las quales se 
reparten entre los niños , cuyo numero por Io co-
mua es de veinte Discípulos. Fuera de esto paga 
cada uno de los Vecinos al Maestro un celemin de 
trigo. Los Artesanos de Navaridas , son actualmen-
te dos Canteros. Esto es todo quanto puede decir-
se de Nabaridas , la qual pertenece à la Hermatv» 
dad de Laguardia. 
NANGLARES: > 
¿Nmediata á la Sierra áe Badaya , k dos lê i 
guas al occidental de la Ciudad de Vitoria, e» 
- - te» 
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terreno eminente , alegre y despejado , tiene su si. 
tuacion la Yiüa de Nanclares , titulada de la Oca, 
por haberse llamado así desde tiempos muy antiguos 
el territorio ea que «sta fundada , habiéndose im-
puesto este sobrenombre , para distinguir ia de otro 
mueblo que tiene nuestra Provincia de Alava , con 
el nombre de Nanclares en la Hermandad de Gam-
boa , á quien por la misma razón se le titula Nan-
clares de Gamboa. Aunque se ignora su primitivo 
origen , se tiene certeza de su existencia en el Si-
glo X. por medio del Cathalogo de los Pueblos de 
Alava > que permanece en el Arclnivo de San Mi-
Han. Colocage en él en los Alfoces de Langrarcs. Des-
pués de Billodfcs este Langrares , cuya situación co-
rresponde con toda puntualidad , á la actual Villa 
de Nanclares de la Oca. En posteriores Documen-
tos se hace mención de esta Villa , como en uno 
del año de 1417 , cuyo extracto se dará en otro To-
mo. En el Archivo de la Villa el ma« antiguo Ins-
trumento que permanece , es im eomprotniso , y 
rthtüncia arvitraria , que se dió con el motivo de 
vim disputa } subscitada entre esta Villa , y la de 
Ollavarri j sobre- términos , y mojones &c. su fecha 
•n. 2i de Novienbre del año de 13P3. 
También hay en- dicho Archivo otros Do-
cstimentos «ntiguoi 3 en̂  que se hace expresión de 
Nanclares , como son , un compromiso con la- Villa 
de la Puebla de Arganzon , del año de 1420 , y 
otro con el Pueblo de Billodas de t f de Abril de 
142S. 
Eji> to^os los citad<>t Instrumentos se le lla-
ma hangares , y Lançares > en conformidad à su pri-
mitivo noíhbr^de riguroáá ethimologia vascongada, y 
«igaitica Jo que en Castellano llaman Barrera } y so-
lo .por. corrupción de nuestro antiquísimo Idioma 
vascoagado , ha degenerado al de Nanclares , que 
rtáda significa. Según 'rae ajeguró Don Juan Miguel 
Rui» 
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Ruiz de Lezana 3 Ccmisario dei Santo Oficio , (Ju-
ra y Beneficiado dei 1 icho Lugar , que tenia Ia 
edad de 87 años , en su tiempo se hallaba el vas-
cuence en Nanclares , del que no ha quedado otra 
noticia en este Pueblo que los nombres vascongados 
en términos y heredades. 
E n ningún instrumento de quantos hemes 
citado no se le da otro titulo sino es el de Aldea, 
y Lugar á la Población .de Nanclares 3 siendo el 
primero en que se le dá t i de Villa j un Instru-
mento de 21 de Dicien bre , ano de 1523 , en 
que se disponen varias picvidtuciüs de gevitmo de 
imanime conformidad , entre Nórclares, y Ollavarri, 
en el que también se hace mención de Jas viñas del 
terrain o de Sosal , á quien lu y llaman Sosa , aun-
que en todos los Instrumentes ameiiores , desde el 
año de 1393 5 se expresa t tmr su Alcalde ordiná-
rio. Continua el titulo de Villa en otro Compro-
miso j entre Nanclares 3 y Oilavarri 3 de 3 del mes 
de Junio de 1534 , é iguaimente en el principio, 
6 caveza de mi Libro de cuentas del año de 
No se encuentra el nombre actual , hasta el 
Instrumento de 21 de Diekmbie de 1523 3 que se 
cita en el numero antecedente , el que prosigue en 
los que á su continuación se expresan , pero sin el 
apellido de la Oca , que consta por primero en las 
Ordenanzas de Don Juan H, del año de 1417 que 
se extractaron en otro tomo. 
E n el Archivo de Nanclares no hay noticia 
de ê te Apellido , hasta a? de Noviembre de 1379* 
con el mottvo de la aprobación de 123 capítulos de 
Ordenanzas "dispuestas para el buen gobierno de 
Nanclares' , por Iñigo Fernandez de Ugarte , Al-
calde mayor , por Don Juan Hurtado de Mendoza, 
Roxas , y Guzman , Conde de Orgaz , que es el 
Señor de Nanclar«s. 
T En 
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í^p; tiene esta Villa foruueicm alguna de calles 
. n i eu .este pictiealar se disd:igi¡e de ias demás Al-' 
.ueas de Alava. E l numero de sus Vecinos es co-
mo de 46 , vados casados q ie viven con sus Pa-
¿dres , ó Suegros , y que entran en este computo. 
E l mayor numero es del estado de Nobles Hijos-
.da^o , entre quienes sjlamente se hace el nom-
bramiento , y elección de Alcalde ordinario , Tenien-
te , dos Regidores , Procurador General , y Fiel de 
dichos. L a elección se hace el dia primero del año 
por el Concejo , sin intervención del Conde de Or-
gaz j sino solamente en la confirmación de la va-
tjra , y nonabramiento de Alguacil mayor. 
A este Señor paga Nanclares 105 reales anual-
. mente , ( esto es los del estado general ) y una ga-
Jlina 3 y por su importe ó rescate dos reales de 
vellón , y además el Servicio Real 3 que imporia 
como 50. 
, Hay en este Pueblo dos Iglesias Parroquia-
.fes J 7 quatro titulos de Beneíicio. Percibe en por 
• ifiitad los Diezmos con el Conde , pero este paga 
anualmente 36 hanegas de trigo al Cavildo , y cos-
tea el acñte necesario para la Lampara del Sacra-
m.-nro de la Iglesia , que tiene el titulo de Nuestra 
íkíiora de la Asumpcion. Es hermosa , y muy ador-
milada con Altares , incluso el dela Capilla , que tie-
ne en ella la Casa de A y ala. L a otra Parroquia de-
dicada á San Martin , no conserva Pila BautisqaaHú 
se celebra en ella Misa. E l Maestro de Escuela no 
tiene otro salario qae lo que le contribuyen los ni-
ños j que son en numerp de 4 0 . , 
Tiene el Conde de ürgaz mucha, .hacienda, 
raiz j y una Torre , ó Casa fuerte, con mas una 
especie de Bcatario , en el que hay quatro Beatas 
vestidas de la tercera Orden de San Francisco , cu-
ya regla profesan , y á las quales nombra , y man-
tiene el dicho Conde. Partenece Mandares à la Het-
mán-. 
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pandad de la Kiveia. Las tin.itas de esta Villa son 
¿0s , la una decicada á San Roque 3 y la olía a 
San Sebastian. 
O L L A B A R R I : 
^JAS al occidente que la Villa de Karclarej 
de la Uca , y en Ja n.isma linea , y falta trtiidio-
nal de la Sierra de 'Budcya tiene su situación la Vi-
lla de Ollavsrri , pentnttiti.te á la Honiardrd de 
la Rivera. E n el Caihaicgo ce los i'utbJos qi e exis-
te en San IViillan , se tokicó en el ttnitciio de 
Murielks , ( que está á corta distancia de Cliava-
ni ) baxo del roirbre de OlbLbürri, r.t n bre vascon-
gado , compuesto de dos Giba , que significa la He-
neria , y varri , nuevo , y de toco resulta Ht-
rreria nueva. Se descubre otra noticia de esta Villa 
en el año de 1417 , tn ti qnal se hace expresión 
de ella en la Oidenanza 34 de las confirmadas por 
Don Juan I L de las quales dañinos el extractf) en 
otro tomo. Anteriormente se hace también expíesion 
de Ollavarri en el Comprcmiso que se citó del áña 
de y ^ escribir de su confinante , Nancla¥ef 
en el que se titula Aldea , y lo n.iíino en el Do-
cumento citado del mismo Mandares del año i4*ô;: 
noobstante que consta en ellos tener la judí4 
catura Real ordinaria. En el año de 1523 se h** 
lia por primera vez Villa , lo que ignahrtnte se'nó¿ 
ta en otro instrumento del sño de 1534. 
E l Señor de esta Villa , és el Conde Orga», 
que lo es tan bien de Nai clares , y de otro* Vm* 
blos de la Rivera alta. P ^ n l e en OllaWni , los 
T » de 
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dè i i .Mttdp, general en reconociiwento del Señorío 
l^j:'fá*í¿s ) y p maravedis ,'de Servicio Real siete 
céleàiliês de trigo , y otros tantos de cevada , y 
y i u gallina , cada uno d* los individuos de este ej-
tado , de cuya contribución estaa esentos los dçj 
estado nobis que habitan en esta Villa. 
E l numero de sus Vecinos es a i . Los em-
pleos que constituyan su govierno son Alcalde or-
dinario 5 Teniente , Regidor } Procurador General̂  
y fiel de Pechos , los quales nombra el Concejoj 
y confirma á el Alcalde , y nombra á el Alguacil 
ej,,. Conde da Orgáz. L a Iglesia Parroquial 5 está 
de^içada; i San Estevan Proto-raartir , y tiene cincp 
Abares, Tai»bien hay en esta Villa dos Ermitas p ía 
una dedicada 4 San Juan Bautista } y la otra á San Se-
bastian. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ONRRAYTA. 
í' - i íJCíSta población , y la de Roytegui , que 
^íínipoiien una sola , en el concepto de Viíia es-
tan situadas en la Hermandad titulada de Arraya > Y 
Lanjinoria. De Onrçayta acredita su existencia en el 
Siglo X. el Cathalogo de ios Pueblos de Alava que 
permanece en el Archivo de San Millan , baxo del 
pombre da, Erroheta 5 en ía Merindad de H a r r a y a ' , ^ 
X,Q dej de, Rpytegui, no se hace en él expresión,y 
acaso seria, por no, componer tampoco entonces ? si-? 
jnq és una población , oòn el nombre de la pri-
m m . - • 
a Í i JP^ una i j otra , que pertenecen ai Señpn'p 
y Lugar ta de Alava. i * ! 
de la Casa de Porcei , en el dia Marques de Villa r 
Alegre , se hizo la «uficiente expresión , tratando 
del origen que tuvo la adquisición del Señorío en el 
Compendio histórico de la Villa de Andollu , por lo 
que no se repite aqui. Y solamente debe añadirse que 
en consequência á su Señorío pag4 esta Villa anual-
mente 117 reales } y siete gallinas 
E l numero de los Vecinos de Onraytaes de 
19 ? y el de Roytegui i j todos Nobles Hijos-dal-
go, Su govierno se compone de Alcalde ordinario 
para las jj dos poblaciones. Para su elección propone 
la Villa i su Señor tres de sus Vecinos en el dia 
21 del mes de Septiembre , y este elige por Al-
calde á aquel que le parece conveniente , y í su 
consequência entra en posesión de su empleo en el 
primero de Enero. E l Alcalde nombra a su Tenien» 
te, y A l g u a c i l p a r a todo el año. Los dos Re«i 
gidores , que tiene cada una de estas dos Poblacio-
nes 3 eligen en el primer dia del año à sus suceso-
res j y también un Sindico Procurador General , T,<' 
los confirma todos el Procurador General que a c s ^ 
ba. } 
La Iglesia Parroquial de Onrayta está dedicara^ 
á Maria Santisimá , y la de Roytegui al Aposto! Safl^ 
Pedro, E n cada una de estas Poblaciones hay doí 
títulos de Beneficios enteros , que los presentan en 
vacantes sus respectivos Cavildos, En Onrayta hay 
una Ermita dedicada á San Juan , y j sn Roytegui otra 
consagrada á Sgn Antonio. 
OR-
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OR B I S O. 
A.L oriente de la Villa de Santa Cruz de Cam-
pezo ã. distancia como, de una legua en una hermo-
sa llanura tiene su situación la Villa de Oibiso. E n 
lo antiguo perteneció á la jurisdicción de la de Cam-
pezo , y ultimamente se separó de ella , quedando 
independiente , y Villa de por sí , en el año de 
J73S. E l numero de sus Vecinos es de 44vHay dis-
tinción de estados , noble , y generaK Los empleos 
de su govierno , son un Alcalde ordinario , Te -
niente , Sindico Procurador General , y dos Regi-
dores. L a elección se hace/, el dia primero de E n e -
*o , en el misnio method© i y forma que en las V i -
llas de Santa Cruz , y Antoñana. 
L a Iglesia Parroquial de Ja Villa de Oçbiso , 
está dedicada á San Andres Apóstol* Los titules de 
Beuefieid son quatro. Las Ermitas * }» de San Pe-
dro j y Santa Lucia. No tiene formación alguna 
de ĉalies , ni en este particular hay dií'eriencia , ni 
distinción der las mas simples Aldeas de Alava. Tie-
ne un Maestro de primeras letras , con el salaúo de 
30 fanegas de trigo anuales, y diferentes Artesa-
nos, 
O R -
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ORMIAJNA. 
esta Villa que tiene su situación á un 
quarto Ue legua al poniente de Morillas , se dió 
noticia al tratar de esta Villa ea el Cap. 10. 
o Q UINA: 
Dos leguas de la Ciudad de Vitoria , por 
su parte oriental en terreno montuoso 3 tiene su si-
tuación, la Villa de Oquina. L a primera mención 
que sé encuentra de su existencia es el Cathalo-
go de los Pueblos de Alava en el Siglo X. en el qual 
se coloca en la Merindad de Harraya , á el Pueblo 
de Oquina , antes de Berroci como corresponde ã 
la íittiacion qué oCupa , y conforme al orden con 
que se prncede en este Cathalogo. Hace esta Villa 
Hermándad de por sí y titulada de" Oquina , y se 
halla agregada á la Quadiilla de Vitoria. No per-
tenece a S ñor particular alguno j por ser Realen-
ga. Eí numero de sus Vecinos es de 10. Nombra 
anualmente su Alcalde ordinario V Procurador ¡Ge-
neral , y otros empleos que constituyen su-go.-
vierno poÜíico , relativo á el caracter de Villa. 
Tiene Cárcel 3 y todo lo demás que cons-
tituye á una Villa. Su Iglesia Panoqiúal esta de-
_ .. .... - ; di* ' 
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dicada à San Christoval. A cerca de haber sido eu 
ÍO antiguo de Señorío esta Villa , aun.jue de A!gu. 
«os tiempos á esta parte s« halla en la posesión 
Realenga : tengase presente lo escrito en la Viiia 
de Berroci- Pues como allí se dice fue compre-
hendida esta población en el Falle de ¿irruya , cu-
yo nombre se extendió en general , como si fuese 
:;8olo un >Pu<íbIo j á todos Jos Lugares de que úíli 
«e hace, expresión. L o material de esta Villa en ua-
da se distingue de una simple Aldea , de las mu-
chas que incluye la Provincia de Alava. En lo Ecle-
siástico depende de la Iglesia Colegial de Santa Ma« 
ri» de la Ciudad de Vitória. 
O T H E O. 
_ Corta distancia de la Villa de Antoñana 
en situación montuosa está la Villa de Oteo. No se 
deseubíe noticia de su existencia hasta el Siglo 12, 
•«a el que consta por la demarcación que se hace 
dei territorio de la Villa de A n t o ñ a n a e n los Fue-
rQsr qm el Rey de Mavarra Don Sancho el Sabio 
en el año- 1182 dio á esta Villa, de: Maoteyo, que 
no puede ser otro que el territorio de Otbeo , su 
confinante. Confirma esto mismo una Real Cédula 
de 5 , del raes de Febrero de la Era de 1294 3 año 
•de 1 asé , por la que el.Rey Don Alonso de Castilla ,11a-
-Baaiio el sabio >;dio fueros i la Villa de S(anta Cruz 
de Campero. Ei) este Real Privilegio , que perma-
nece en el Archivo de Santa Cruz de Campezojy 
se, cita en su compendio histórico , el demarcar 
«ojftu ie4 acostumbra en, semejantes Reales Privile-
gio 
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#tòs al territorio de la Villa dice que llcgava este 
hasta el : angosto á¿ Ottyo. Esta expresión 3 y la an-
tecedente , aunque es constante que corrt;*pondea 
i el actual Otheo , no podemos vt-nir en conoci-
miento cierto , por solas ellas de sí en los Siglos 
doce j y trece indican Población j con este nom-
bre > ó si tan soluraeme recae su nn-ncion sobre el 
territorio que tubie.se entonces el nombre úe'Otutfo, 
y que posteriormente se fundase en el Pi.tblo actual 
tomando el nombre del território como ha suc*-
dido muchas veces. 
Esta Villa de Otheo fue una Aldea de An-
toñana , hasta qne después de repetidos litigios con-
iiguió en el Siglo actual el separarse, qiitdando in-
dependente tn su judicatura. E n conseqütncia rem-
bra anualmente Alcalde ordinaiio , y los dt-i»¿s tm-
pleos que constituyen iur gobi rno politico.'El ser 
esta Villa una cortísima, Población , én nlfdl l̂ife-
rente en su formación material de una simple. A,)-
dea , de, cojlisimo numero de Vecinos , y de que 
tan solamente hace expresión tn esta ímtóna , por 
Ja qualidad de Villi de que go'/a , exime à la plu-
j.ma * extenderse mas en un asunto de que no re-
julta instrucción , ni conocimiento notable cu bfsni-
icio de .ios lectores. 
CA:. 
i 
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CAPITULO XII. 
COMPENDIOS HISTORICOS D E LAS VILLAS 
de Oyon , Ozio' , y Peña-
cerrada. 
O Y O N. 
"J. 4^' Villa de Oyon correspondiente Herman-
''flaá dé X-agxuirdia , tiene su situación en el 'ultimo 
"ieitremo de la Rioxa Alavesa distancia de'j me-
-^día legua de la Ciudad de Logfoñq ' , y hasta cerca 
1 tíjk 'sú Puente llega la jurisdiccio'á, de está Villas' Es 
" íái imiea pòblícioh la Villa de Oyon , q ie corres-
";%ònde à la Diócesis del Obispado de Pamplona en la 
"Filjviticia' dè AlâVa , comÒ se notfo' en el capü' '!. 
del tomo precedente- " . sí 
Tiene esta Villa su formación regular que 
consta de buenos edificios , y se dividen en siete 
calles con diferentes cantones , pero la principal y 
mas sobresaliente es , la que llaman Calle mayor, 
que se dirige desde su única Parroquia , hasta la 
Casa Consistorial de la Villa. E l numero de sus Ve-
cinos asciende en el actual encabezamiento j al res-
pecto de ochenta y dos y medio. Dividense en dos es-
tados , noble , y general , en la misma confor-
midad que otras Villas , que coraprehende el terri-
torio de esta Provincia de Alava , y se ha notado 
diftr^kites veces. E n su conseqüencia $e constituyei 
y 
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y compone el gobierno político de esta Villa de 
dos Alcaldes ordinarios } y dos Regidores , uno de 
cada estado J dos Diputados del Comun , que exer-
ceu sus empleos por dos aiios > y un Diputado del 
estado noble , que es el que concluye la Alcaldía, 
Íor este estado. Cada uno de los Alcaldes tiene sa eniente , que se sustituye en ausencias y enfeime-
dades del propietario. Tiene también esta Villa un 
Sindico Procurador General , el qual recive las fian-
zas de los arrendatarios , un Alcalde de Herman-
dad , y un Alguacil que sirve para la r.dn:ininracion 
de la justicia del estado general. Hócese la tlcvcion 
anualmente en el primer día del año. Por los del 
estado general nombra su Alcalde actual ties elec-
tores , cuyos nombres y apellidos se hechan en un 
cántaro , y extraída una de estas cédulas por un ni-
ño , el que sale en ella prectdido juramento hace 
la elección de lo» oficiales que correspcrdtn à su 
estado. £1 Alcalde del General nombra un elector, el 
qual habiendo prestado el juramento correspondiente 
hace la elección , y nombramiento de los oficiales, 
que le corresponden á su estado. En lo respectivo 
á la elección , y nombramiento del Sindico Procu-
rador general , Alcalde de Hermandad , y uno de 
los Diputados , se observa la alternativa por años, 
entre uno y otro estado. E l General nombra entre 
sus individuos para custodiar los campos , quatro 
Guardas , á los quales se les paga , para repartir 
entre si cien ducados , de los propios de la Villa. 
TaiTibien nombra el estado general dos apreciadores, 
ò Regidores , que llaman del c;.mpo , para reco-; 
nocer en éste los dí-ños que ocurntsen , y un Fiel.' 
En todos ios Congresos que ocurriesen manda jun-
tar Ayuntamiento de la Villa , y ocupa el Jugar 
preheminente el Alcalde del esta-do reble. 
L a única Iglesia Parrcquial ¿e Ja Villa dç 
Oyon titulada Senta Karia «iià consagrada al Mis-
\ 2 te-
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t eño de la ; Asürapcion de Maria Santísima á los Cie* 
los , cuya festividad celebra el día quince de Agos-
to. E l edificio actual se construyó en el año de 
1748 , á costa , y expensas de sus parroquianos , y 
Hüalizaronse sus adornos en el de 76. Son tan ma-
g ñ i ñ c o s , brillantes 3 y números, as* en lo interior, 
c-ortíb en lo exterior , en sus piedras de Sillería j jns-
,?ès , doraduras , colgaduras de d.itnasco , y otros: 
¡Jtecíosüs adornos , que si se quisiese dar adequa-
da- idea , seria preeiia una dilatad* , y difusa ña-
cativa , á que no dá lugar ía Ji nitacion que nos 
Hemos propuesto por ahora en los Compendios his-
téricos de la Provincia de Alava. Por este motivo 
ilo se hace individual expresión de su primoroso 
árgano , que ha tenido de -òoste quarenta mil rea. 
le§v, de las diez y nueve Sillas de su Coro , de sui 
Pulpitos j y de las especialidades que comprehenden 
Ibis siete retablos de esta Iglesia ; magnificos ternoi 
de .4à Sacristia , Palio de plata , Cálices , y demás 
aíhajas que sirven para el culto divino. Este deve 
estar siempre muy •'sobresaliente , en una Iglesia, 
cfàyas piimicias asbienden en un quinquenio , á do-
ce mil reales anualmente. Los Patronos de la Villa 
son , San Vicente , y Anastasio , los quales tienen 
wh' iníigne relicario , y su festividad celebra la Vi-
fl'a en el dia 21' de Enero , con el1 aplauso , y 
íol:mnidad. Tiene etta Villa quatro Ermita» , dedi-
cadas á Santa Lucia } San Juaquin , y Santa Ana, 
S in Justo y Pastor , y San Martin. Esta ultim* íir-
, vs p ira los exercícios de Christo. Aunque los tí-
tulos de Beneficios son ocho , efectivamente ferc-. 
ducen á dos enteros , un medio , y do» quartoi, 
tíòr llevarse el Ilustriíimo de Pamplona como Abad 
qlie es de esta Pataoquia*, el producto de cinco. Hayi 
también un Vicario puesto por el Uustrisimo de Para-
prona , pero los Beneficios IOÍ presenta la Villa, 
como' Patrona de su- Iglesia y à los quales confiere 
la colación , y titulo el DiíE>G«ia«o. L a 
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L a cosecha es de trigo 3 cevada , y abe. 
pa, y se cogen como 13© robos en un quinquenio: 
de vino 4 0 ^ cantaras , y de aceyte ]£). Hay en es-
ta Viüa 10 trujales, ó prensas para vino 3 y dos 
para aceyte 3 y el uno que es muy especial , es 
propio de la Vüla. Tiene esta Medico , Boticario, 
Cirujano , Herrero , Cantero , y Albeytar , y un 
Maestro de primeras letras de cortísima renta. 
Hizose Villa deporsí esta de Oyon , sopa-! 
jandose de la de Laguardia^ , por Real Privilegio, 
en 19 de Septiembre del̂  año de 1643 1 con juris-
dicción Real ordinaria , mero mixto imperio , y las 
demás regalias que corresponden á una Villa , pe-
nas de-Cámara &c. habiendo venido á su égecucio» 
y al amojonamiento , y demarcación de su terreno 
UJJ Señor Oydor , como todo consta según nos iiu 
forman de los Documentos de, su jrazon, que deben 
custodiarse en el Archivo de la Villa. 
O Z I O : 
J^N un pequeño Valle , rodeado de monta-
ñas al occidente de la Villa de Pulacerrada , so-
bre el rio que baxa de la de Berganzo , y qtie 
la divide por medio tiene su situación te Villa de 
Ocio. Por los mismos motivos que se notaron en.la 
Villa de Berganzo , no reconocí personalmente el 
Archivo de esta Villa , pero al mismo hábil1 Patri-. 
do , que me comunicó las espacies relativas à a que- . 
Ha Villa , le encargue el desempeño > de lo que , 
corresponde à esta. Dio cumplida satisfacción el co- , 
misionado .al encargo; .y . de &lQ.tm\AtAí. % .9iH^sta 
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Villa no conserva ea su Archivo Documentos algu-
nos para poder formar su Historia. E n el Lugar de 
Santa Cruz de Soportilla existe una Real Carta Exe-
cutória del año de 1496 , declarando los derecho* 
qde le corresponden á esta Aldea en los términos 
de; Ossi'd > en la que nunca se titula Villa á esta si-
no es tau solamente Ltigár. E n una Escritura que 
el expresado Lugar de Santa Cruz , otorgó en fa-
vor del Vicario Sancho Lopez Samaniego , con el 
motivo de haber costeado , y hecho las diligencias 
eh; el pleyto , sobre que recayó la Executória con-
tra Ozio ,>y en favor de Santa Cruz , en el mis-
mo año de 1496 se le titula Filia â Ozio. Este àkr 
tkdo sé cóntinua en una Escritura del año de 1545, 
de transacioa y convenio , entre Ocio , y Porti-
lla '3, sobre aprovechamientos comunes , en los ter* 
miuòs de ambas faites > en Testimonio de Sebas-
tian de Abecia j, Escribano Real y del numero de 
Beranteviila. Esto mismo se observa en una Real 
Éá&utofia que «ar el año de 1565 ganó el expresa-
do Lugar de Santa Cruz > contra Ocio , sobre «1 
asunto ya mencionado. 
E l Señorío de íã Villa de Ocio ? le tiene 
la Casa del Condi dê Skinas % Duque de Hijar 9 á 
quien los del estado general , pagan por razón de 
pecho 400 maravedis. Los constituyentes de su go-
viéfní* > son un Alcalde ordinario a un Regidor, y 
Kñ "Sindico Procurador General. L a elección se ha-
cè en él primer dia del año , alternando entre los 
dos estados , noble, y general , de que se com-
pphe todo él; Vecindario de la Villa , que asciende 
á 38 Vecino>¿ Ueve presentarse para la confirmación 
el* Alcalde hueváménte electo- ante' el Señor , ó su 
apoderado en él caseí de que estos vibaíi dentro del 
estádo;sde Peñaeerráda , ' c ò n cuya diligencia entra 
e«G |>óáesion de su «tíficio , y se la dá- à los demás 
d é ^ é f é t ñ o i - ' E t - - Sefl^r;-de -iesííi- .pi la • • puede- • hacer; 
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lestdencia en ella , y tiene Tribunal de apelación' 
también las alcavaíaS. Además, ds ro§ vn\eñoionados sm-
pieos nombra la Villa áQ Ücio , un . Alcaide de la 
Santa Hermandad. ,;, 
No tiene esta Villa formación de ¿alies aufí-
que si bien se cansidera , e»tá dividida en quatro 
Vamos. Tiene: Gdsa de . C p n c e j o y dos,, ii)o|igQ¿ 
La Iglesia; Ptrroqui^l dedipada: á, Saíi . Andres, j tiç-
n« tres Altares incluso el mayor. Fuera'de í.sío %̂y 
una Basilica dentró iift.-kjjpoW^clpn-.jj.-dedicada a la 
Purísima Concepción -de Ma.ría. .Santisipa , y, á hi 
aparte de afuera > una -Ertyiita., dedicada à Santa ..M%-
jána >-en. la .qtm; káyi fundad^íppfíadia. También hay 
,Otra en ; la Barroqüia>,ti|u^df-de . ¡la .^mtaiVeracrup. 
-Corappnese el Gavildo de Ja , Villa- de;X)çip ,t'4¿dQS 
.•Beneficiados ; de íaci©^..^^!^, En 'fiÚQ t eminente 
•hubo en lo antiguo un fuerte Castillo que domina-
va'la Población > del que no permanecen sino ee 
-íiíin^s; • i , . . - . ; • .Vi .-, f. 
^ ^ L a ¿a'xaia .de la cadena ¡de-. r^ontesí. qtíe 
dividen , y. separan a. Rioxa , de parte de j» 
Hermandad, de Tierras de) Conde , á cinco leguas 
ahmediodia de la Ciudad de; V i t o c a y à dps.le-
guas de la . Vil-la de , Treviño ^ en situación «p$f$fr« 
-te está la- Yüla /de I^eñacerradapertenec^ent^^jía 
expresada Hermandad , de quien és la "Capita/* Èrró 
su ^kuaeion Gaj-ibay , pero no Mendez Silva, pues 
el primero dixa , citando Autores supre JO, nomine y que 
también escriben, s kaMgr-£uod^4o,.(.. ¡Djoft Çarcía Iró^uez, 
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*'ílty :dé' Navarra ) la Villa- de Peñocerrctáa > cerca 
tye 'donde bailamos agora la Villa de Treviño ( 2 6 ) y 
rrel 'âègiináo qutí: dos leguas de -Treviño y aze Peñazerra-
da. ( 27 ) E,a quanto a la etimologia de su íiorabre 
"pirbsigutí este Autor , qufe• esta ésta Villa situada en* 
fire unos alios Riscos , de donde .-tomó nombre._ ¡Es ve-
•rósimií' esra ethiittorogía' atenta" la «tuaciori de es-
~Ú-, ViJia •'peíO: ííio - tériíéfri&s seguridad alguna de su 
" i t&ttvk. "'\ \ ';} *•* ••••• .'• • \ 
1;; ;-^ti4qué!'€s igúaitnehte' informada que otras 
^ i l la j ésta dé 'Peciiiiilda en -no conservar en - su At-
chWo Documéik^s áígurioi 1 le ¡su historia >,..poes çl 
%ias a n t i g u o / ' è o p i s * - M l Siglé X'V.l. óo-1 lObstante 
-'¿xisten noticias de-ki'^ilffiitiv^ tundaeíòii ..oiigen, 
y priiidjVi».̂ r'Q-jiert iiés laí sutn'iriistía fes una-ipteoio-
îa'-me^ttoria'5^ p^rteiieôfeilrtcá s wt¡ Iglesia , la quaí es-
íampó literal él Benêdictuio Herranza , diciendo 
sô lá' réinftió'' Do» MiTcelo Ramirez di; la Pis-
cina , al P. Fray Alonso de San Martin •> copipiir 
dpja_de un anticuo pergamino , que estuvo en la 
fè^ílti "dé; SaiÍ tâ:% tisi -̂̂ e"- la Igfeia Parí o qtíia í 
Penacerrada , de donde la llevó Don Pedro Rami-
rt-E d,e Arellano ^ Conde de_ Aguilar", y la puso 
en 'el'.-AÍcltív^* d̂ . jNalia'^^ áñó .áe 1543- 'J^sta m»-
mrfria taniljieii parle®* lesuá/Q, poiteriormeote içn la 
Librería de Don Lorenzo Ramirez de Prado , Ca-
ballero de la Orden d^ Santiago , del Rea l / , y Su-
"Or'eiúo dñfs-'jo' de Castilla , á'e Indias &c. " pues asi 
Jo afirma Rodrigo Méndez Silva , diciendo , hoy per-
manece , expresión oiacia el año de 1Ó44 , ( cap. 
~$$.) la me¡norii á la leífa dice a*í: Primeramente-es 
' asaber q.te esta 'Iglbsia ' , ' estubo 'al principio en Santa 
l'Mana de Urizairaoti } ' dé esta ViHa' fue primero f m -
¡ ' ' ' da-
' ( 2ó ) .G¡ri!)ay Libro 21. cap. 16. foi. 2,-$. 
( 2 f ) jVljaUc* Süba. cap. j ^ í o l . xpi, 
i. . ^ ' • 
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àada en tiempo de Tenego Arista , é fue pasada è 
gSta , seiendo Apostólico en Roma ti Señor Akxan-
¿fo Papa s e Don 'libaut Rey de Navarra , é Señor 
Obispo Don Azncír , jEr¿¡ de mil c doscientos é noven-
ta é quatro : é fue acabada de edificar } Regnante en 
Castilla Don Henrique 3 y en Navarra , Don Carlos, 
é siendo Señor Obispo , Don Gonzalo , que la ven-
dijo , ê fizóse la Capilla mayor de expensas , é mi' 
sion de Mosen Juan Rtmmz llamado Caballero íte 
Montoria 3 é Doña Ozenda Ruiz Xmunez su muger: los-
quales se fallan en estas dos tumbas de piedra , que 
por mandado de Vesita del Señor Obispo , Don Vedro 
de Aranda 9 fueron mudadas de la Capiella mayor, que 
fue suya , á esta de Señora Santa Ana , este año de 
mil é quatrocientos é setenta é nueve. Hasta aqui Ja me-
moria en lo perteneciente á Ja fundación de Ja Igle-
sia de Uíizarra 3 cuyo titulo es el sij-uiente. Memo-
ña de los nobles Caballeros que están sepellidos en es~ 
ta Iglesia de Vmacerrada , segunt que se falla por 
los Aniversarios é Kalendarios antiguos de tsta Igle-
sia. ( 28 ) 
De la memoria antecederte resulta la funda-
eion- de Peñazerrada , entre los años de 840 , y 885, 
á que corresponde el Reynado de Iñigo Aiüta , á 
quien se hace el. fundador de esta Villa en el sitio 
en que actualmente permanece Nuestra Señora de 
Uriiarra, que en el Apellido quedó perpetuada la 
msmoria de haber sido allí la antigua Población , pues 
es vez compuest-i del Idioma vascongado , Uria , que 
significa Villa y Zarra 3 que significa cosa vieja. De 
esto se deduce , que en «1 Siglo X I I I , en que se-
gún la relación copiada , se pasó la "Villa al mio 
actual , era común y usual en el territorio de Pe* 
ñacerrada el Idioma vascongado , y en su conse-
X qüen-
( 2 8 ) P. Mv Berganza. Antigüedad** de España. 
Tom. 1. Lib. i . cap. 37. foi. 564-
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qüencia , para perpetuar la memoria del eHio anti-
guo en que tuvo su primer origen la Viiia , fe 
impusieron en este Idioma el nombre de Filia-vieja. 
Equivocóse Mendez Silva , y los autores á quien si-
gue quando dixo : que fue poblada según Garibay,y 
. c l Abad Martinez , por Don Gurda Iniguez } segun-
g m i o Rey de Navarra , año 765 > y que el Rey Don 
lmg9 Arista , la reedificó an el sitio antiguo áe la lg¿. 
sia de Santa Mzria de Urizarra , de donde fue trasla-
dada al permanente j por Don Carlos 11. de Navarra, 
y acabóse âs edificar , reynanio qste propio Rey. Gaii-
bay á quien cita Mendez Silba , hablando de Don 
Garcia luiguez , escribió que no cesando de en-
tender en obras de buen R<¿y , como sus ¡imites habían 
pasado basta la fit de aguas de Zadorra , quieren 
q:ie fubrico cerca de las Combas j que aora llaman 
de la Puebla de Arganzon , dos Castillos , el uno lla-
mado de Zaid-aran , puesto en una alta montaña de el 
district o de Alava 3 que mira á toda la llana suya , y 
á las tierras de Treviño , y Arraya , y otras muchas 
partes , y el otro Mamado Argamon, que está enci-
ma de las mismas Conchas , como llave , y clausu-
ra de aquel angosto paso > y también escriben b&ber 
fundado la Fil ia de Pcñacerrada , cerca de donde bo-
llamos aora la. Filia de Treviño. ( 29 ) Siendo cierto 
io que escriben estos Autores , no hay otro advi-
trio para conciliarios con la narración de la citada 
memoria , que entender habla esta reedificación , é 
ampliación hecha por el Rey de Navarra , Irigo 
Arista , y los mencionados Autores de primitiva fun-
dación , executada por Garcia Iniguez , antes del 
año de 778 , pero las palabras de la memoria pare-
cen algo violentas en esta conciliación. Sea de es-
to lo que fuere } lo que no admite duda es , que 
siem-
( 29.) Garibay. Lib. 21. cap. 9. fol. a<S. 
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siempre resulta mucha antigüedad, á favor dePtña-
cerrada en su primitiva población de Urizarra 
L a traslación de la Iglesia de ésta á* Peña, 
cerrada , tue en la iLra de 1294? año de 1156, sien-
do Papa Alexandre IV. de este nombre que ocupó 1» 
Silla de San Pedro , desde el aña 1254 á eldt 
i26i. Rey de Na vara Don Theobaldo stgundo, des-
de el año de 1253 , á el de 1270 , y Obispo dt 
Calahorra , Don Geronimo Aznar , desde el año 
de 1238 , á el de 1257. Qlie acabado d edificio, 
Reynando en Castilla Don Henrique II . y en Nava* 
rra Don Carlos, cognominado el malo, ó el cruel, 
y Obispo de Calahorra Don Gonzalo , que sabe-
mos fue el segundo de este nombre , pues el pri-
mero lo fue de el de ja8ó , á el de 1289 3 y el 
segundo desde el de 1374, á el de 1388 j y la Cho-
ronologia de los Reyes , Emique de Castilla , y 
Carlos de Navarra , comprehende desde el üiío de 
1369, à el de 13795 en cuyo tiempo concedió el 
Reynado del Rey de Castilla , con el de Navarra, 
después de este ultimo año al de 1390 , Rejnó 
en Castilla Don Juan I . y al finalizar este , y en-
trar en él Don Henrique III . , aunque habia en Na-
varra Don Carlos el Noble , no lubia en Calaho-
rra ningún Gonzalo Obispo. De lo dicho se infie-
re que la Iglesia de Pefíacerrada , trasladada de IV/-
%arra , aunque se empezó á edificar en la primera 
piedra en el año de 1259 3 no *e finalizó antes del 
de 1274 , ni mas tarde que en el de 1379. 
E l Señorío de esta Villa fue dado 7 como 
todo lo demás , que se llama Tierras del Conde, al 
Padre de Don Ditgo Gomez Sarmknte , primer Con-
de Salinas , ( B ) y se confirmó la merced por el 
X 2 -K<y 
" ( £ ) ^Bon Enrique I I . Era de \4 \5 , año de \ , co-
mo consto de la misma donación que está en el Archi-
ve-
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tley pmJuaiJ It, año de J como se escdbe 
en el Compendio de la Villa de Labastida. Hoy per-
tenece al Duque de Hijar. Paga á este Señor toda la 
jurisdicción de la Villa de Peñacerrada tres mil reales, 
y aderrjás de esto las Aldeas de Payueta ^ Zumento, 
Loza , Baroja j y Montoria , que pertenecen a la 
jurisdicción , y territorio de la Viila , contribuyen 
'4 su Señor también anuülmente con media hanega 
de trigo por cada junta de Bueyes , que es el de-
recho que llaman de Semoyo j pero con la circuns-
tancia j de que aunque hiya Vecinos que tengan 
^nuchas juntas de Bueyes , tan solamente han de 
pagar por razón de una. Además de esto dan tan-
4bieu al Señor , en un año un pollo 3 y en el si-
gvíicntè una polla j cada uno de los Vecinos , y 
--jen el caso de no entregar , pollo 3 ni polla , dos 
peales en lugar de ésta p y uno por sazón del po-
:?lo. 
E n el Pueblo de Faydo , eon el titulo de 
polares 5 pagan al Señor cada Vecino veinte cele* 
inines de trigo , y las Viudas la mitad. 
XJOS Pueblos de que se compone la juris-
dicción de esta Villa , son Peñacerrada , con 46 Ve-
cinos y medio Payueta 47 , Zumeto 6 y medio , Ba-
roja ai , Faydo 5 y medio ? Loza i $ 3 Pipaon 49, 
y ¡VIontoria 17 y medio } que todos ascienden al 
jiumaro de 212. De todos estos Pueblos se halla so-
lamente la existencia en la jurisdicción de Alava , en 
el Siglo X. por medio del Cathalogo de San Millan, 
que se .estampó en otro tomo de Zumentu, , Baroja, 
Faydo , y Loza , con los nombres de Cimento y Ba-
rdba , J?aldo , y Loza. Se incluyen en el territorio 
del 
lío de. Vitoria. Cax. F . JÑum. en una executória q.a 
ya m el Conde , año de 1645 , sobre las alcabalas .dt 
esta F i l i a , que sstabatf incorporadas á la Ileal Ha-
cienda. 
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del Rio de Ibida , de que se ha hecho repetida men-
ción en otras partes de esta Obra. De los Pueblos 
de Payiuta , Pipaon , y Montoria , ni de la mis-' 
ma Villa de Penacerrada , nadase dice siendo ' loS 
expresados de quien se dá noticia-en ei Cathalogo 
los mas meridionales de toda U Provincia de Ala-
va » que constan en ¿I como se notava en otro 
tomo. Por esta parte , no eran entonces de Alava/ 
ni los restantes Pueblos de que se compone la Her-
mandad de Tierras del Cmde , ni las Villas de Es-
tavilio , Eerantevilla , Laguardia , y Labraza. Hay 
en esta Villa , y su Jurisdicción distinción de esta-
dos , noble , y general , y alternan en el goce de 
los empleos de Alcalde ordinario , el da la Herman-' 
dad , y Sindico Procurador General, Anualmente 
pagan los del estado general al Señor , ta hanegas 
de trigo , y cevada por mitad , y 117 reales, y 2Z 
maravedis en dinero 3 y los del Lugar de Pipaon, 
por razón de pollas 24 reales-
Componese el govierno de esta Villa , de 
Alcalde ordinario , Teniente , Sindico Procurador 
General , dos Regidores de Villa , y uno en cada 
una de las Aldeas de su jurisdicción , Alcalde de la 
Hermandad , Alguacil , Quadrillero , y Alguacil d« 
Villa. Se hace la elección de todos los empleos el dia 
del año nuevo , con 4 electores por la Villa , y dos 
por cada una de sus Aldeas. Sorteanse todos estos 
electores , y se eacan dos electores por la Villa, 
y uno por cada Aldea , los quales hacen el nom-
bramiento j y elección , á excepción de la Aldea 
de Faydo , que hace el Regidor que Ja correspon-
de por sí misma , y no tiene intervención al^uii* 
en la elección principal , teniendo la precision de 
acudir el Regidor que nombrase à que le reciva el 
correspondiente juramento el Alcalde viejo de la V i -
lla. Este és el que se lo recive á los demás empleos» 
y el qual nombra siempre para el año siguiente ítl 
Te-
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Teniente de Alcalde. A el Alcalde de Hermandad j 
t é ñ f é el juramento el Diputado General. Este ^ 
p i t á se elige en Penacerrada , como capital de ia" 
. Hermandad de Tierras del Conde , en el mes de 0^ 
ciembre , siendo los electores , el Alcalde de la Her-
raahdad de la Villa , el de Labastida , el de La] 
grkií , el de Ocio 3 y el de Berganzo. Este era-
píeo ha de siempre recaer en los del estado a0_ 
ble , como también su acompañado. Estas quatro 
Villas son también pertenecientes á la Hermandad de 
Tierras del Conde. 
5 Tiene esta Villa su formación de Calles , Pia. 
za , y Casa de Ayuntamiento , en donde está la 
Sala en que se congregan sus Juntas. Permanecen 
trozos 3 y vestigios de las murallas , y fortifica-
ciones antiguas. Hacia la mitad del siglo pasado con-
servaba 3 aun mas fortaleza , y mas numero de 
Vecinos , pues escribió Mendez Silba : Dos leguas 
á Treviño , yace Peñacer rada , V i l l a situada entre unos 
fiscos y donde tomó .nombre ceñida de Muros Torreados 
y cerca 5 fuerte Castillo , coge algún trigo , gana-
dos , Cazas , y frutas , le habitan éo Vecinos , una 
Parroquia , (Ibiden) Hay en esta Villa Maestro de 
Gramática 3 el qual no tiene otro salario , que dos 
hanegas de trigo a ó 50 reales que le dá anual-
mente , cada uno de sus Discípulos , los que ai 
presente son entre 24 3 y 30. También hay Maes-
tro de primeros letras j con el salario de 24 hane-
gas de trigo , y 20 ducados en dinero , repartién-
dose la cobranza del trigo > entre los de la Vi-
lla , y los de su jurisdicción , á excepción de los 
$le los Pueblos de Faydo , y Pipaon. Hay Escri-
bano Ñúmerar , que nombra el Duque de Hijar. 
También está provista Penacerrada de Medico 3 Bo-
lita , Cirujano , Albeytar 3 un Texedor , y dos He» 
rreros , de los quales el uno es cerragero. L a fuen-
té de esta Villa çs eispecial por la abimdancte y bon-
dad 
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dad de sus aguas , con las quales muele un Mo-
lino. E a la jurisdicción de la Villa hay otros tret 
Molinos, 
L a Iglesia de Peñacerrada , à la Asump-
cion á los Ciclos ele la Virgen , «s de las buenas 
de la Provincia de Alava , con quatro Capillas , y 
el Altar mayor j todo bien adornado. Los titulo* 
de Beneficio son ocho enteros , y quatro medios, 
de los quales residen cinco en la Villa , tres en Pâ-
yueta , y en los demás Lugares de su Jurisdicción, 
uno en cada uno , advirtiendo que en el Puebio 
de Pipaon hay dos títulos de Beneficio , que com-
ponen Cavildo de por sí. Ermita de la Villa , eí 
Nuestra Señora de Urizarra ? su antigua Parroquia, 
en una montaña , à corta distancia de Peñacerrada, 
«ntre norte , y oriente. También hay en Ja Villá 
otras tres Ermitas además de la de Nuestra Señora 
de Urizarra , y son Nuestra Señora de Sagaráuya, 
Santa Eulalia , y San Martin. E n Payueta , San 
Hoque , San Christoval , San Roman , y Nues-
tra Señora de Cervera. En Baroja San Millan. En 
Faydo Nuestra Señora de la Peña. Y en Pipaon San 
Sevastian. 
Por el Instrumento del año 1356 , que se 
conserva en el Archivo de la Villa de Salinas de 
Añana , de que se hará expresión al escribir el 
Compendio de la Historia de Salinas de Añana, y 
se citó en el de LabaStida , consta que Peñacerra-
da era uno, de los Concejos que se incluían en la 
Hermandad que se componía de los de Vitoria 5 Tre-
viño , Logroño , Na gera , Santo Domingo ^J^aro, 
Briones , Navahiello , Labastida , Saliniilas, Porti-
lla , Salinas de Añana , la Puebla de AfgAzon* 
Salvatierra , Antoñana > y Santa Cruz de Campe-
io. 
170 , Compendio áe las V i l l a s , 
«o. ( A ) E n el año de 1417- aun todavia no es-
tava unida esta Villa , y su jurisdicción con ¡a 
Hermandad de Alava , pues por el Real Privüe^o 
à t Don Juan II . de Castilla , que se extractara en 
Otro tomo. Se reconoce la pretension de las Villas 
lie Vitoria , Salvatierra , y Treviño 3 que estavan 
tinidas en Hermandad de que se uniese á ella Peña. 
herrada con su. jurisdicción. Ignorase quando se unió 
á la Hermandad de Alava , pues en el año de 1463 
en que se hicieron las Ordenanzas de ella en la 2. 
aunque se numeran otras tierras que estaban uni-
Úàs en Hermandad , no se expresa Peñacerrada , ni 
tampoco la Hermandad de Tierras del Conde, de que 
is la capital. Las Armas de que usa es un Escudo 
"de oheé Róeles. 
' 
C A P I T U L O , XIIL 
mmmmos HISTÓRICOS DE LAS VILLAS 
áe Portilla , Puente La r ra , QuintaM) 
' y Salvatierra.. 
PORTILLA. 
N una extraordinaria eminencia , entre ris-
cos, 
f s t ) E n \ ^ 5 asistió á las Cortes de Burgos , por 
su Procurador Gonzalo Sanchez; ( Alarcon. Relaciones 
genealógicas de la Casa de los Marqueses de Troafalf 
«o las Escrituras del Apéndice , l a 75. pag. 33.) 
y Lugares de Alava. i ? I 
eos 3 y peñascos , escarpidos á media legua a] me-
diodía de la Villa de Berantevilla tuvo su situación 
primitiva , ésta de Portilla. Aun permauecen nota-
bles vestigios en grandes tiozos de lat murallas de 
que estaba fortificada 3 y tres puertas , mia á la 
parte icptentrional , otra á la oriental , y. otra á 
la del. poniente. E l Castillo que de ptesente se ha-
lla 3 ya quasi enteramente arruynado , estaba al 
mediodía de la Villa }- construida encima de un pe-
ñasco , á un tiro de vala de las mtncionadas rui-
nas , que parece son lo primitivo de Portilla , en 
sitio menos áspero , pero que ocupa termino muy. 
encumbrado > hacia la p; rte de Betantevilla , don-
de está la Población que al presente se habita. Con 
la mayor puntualidad , y exactitud me dio noticia 
de la situación de Poitilla , Don Pedro Loptz de 
Elcano , hijo de ella , sugeto de particular instruc-
ción .t y dice así : Tuvo Fottilia dos Pibludcnes , á 
distancia un tiro de vala , una de otra y y en eain 
una tenia una. Torre de defensa ; por lo que en algu-
nos Instrumentos se nombraran las d»s , ¡as Torres de 
Portilla. L a principal } ó mas fuerte , era la que es-
lava en lo mas alto de su montaña , y riscos. Tenia 
por el oriente 3 y poniente cerca de muy gruesas mu-
rallas i con cubos j y tontones. Por el norte tenia 
utui una lastra , tan alta , y aguda , como si fuera 
buba de artificio , que la sir via de cerca , y resguar-
do, y. á la parte del mediodía 3 se elevava m Las-
trón t y en su punta tenia construida una Torre , ó 
Atalaya , con sus Cubos á los dos costados , preveni-
dos de Almenas , adarbes , y troneras. Tana, tres 
puertas en las murallas , para entrar en la Pvbfaciattf 
La segunda era aquella en donde al presente está la 
Población. Esta tenia, su Torre de dt fensa à la vista 
de Berantevilla , en la altur-a en que se ve ~b<y ; pe-
ro .enteramente se arruynó. Tenían estas, dqs. Torres ha-
bitadores inmediatos que las defendían su Arraiul >y alr 
t j í • i Compendio de las V i l l a s , 
g mas C a s e r í a s que por aquella montaña habi.aban. La 
principal se despobló enteramente , y solamente se mu 
ran al presente sus Murallas , y Torres , y a desvara-
tadas. 
L a mas antigua mención que hallo de esta 
Población , es en el año de 1179* en las paces 
eht're los Reyes de Castilla , y Navarra , de que se 
dará noticia en otro tomo. JJespues prosigue su no-
ticii en el año de 1200. Con el motivo de la con-
quista que hizo el Rey Don Alonso el VIII . de 
Castilla al de Navarra } Don Sancho el VIIÍ. de la 
Ciudad de Vitoria, dice el Arzobispo Don Rodri-
go > que trocó d la Villa de Miranda , por Por-
tilla. 
E n el Instrumento de Hermandad , de que 
se ha hecho expresión en el Compendio de la His-
toria de la Villa de Peñacerrada , dela Era de 1394, 
año de 1356 , consta ser de aquella Hermandad ei 
Concejo de Portilla , con los demás que aqui se 
citan. E n el Archivo de esta Villa no se «ncuen-
tra Documento alguno , que preceda á el Siglo 
w XVI. por lo que nada subministra para su Historia 
E n el año de 1,515 en que se hallaba unida en Her-
mandad con Berantevilla , y con la Provincia de Ala-
va 3 no se halla entre las que tenían titulo de Vi-
lla á esta de Portilla. 
Aunque es Portilla tan pequeña población, 
que no tiene mas de 10 Vecinos-, y no tiene for-
mación de Calles , ni edificios que obstenten Lu-
gar , extendido sin embargo corresponde , en io ac-
tual tres Señores , y son el Duque de Frias y Don 
Iñigo Ladrón ,de Guevara , Conde ;de Oñate , y 
Don Josef de Avalos. E l Rey Don Henrique I I . hi-
ko la merced de la parte de este Señorío , á Juatf 
Ruiz de Gaona , y ¿ los • ascendientes del Duque Je 
Frías.' E l gòyieano politico èohstà de dos Alcaldes 
ordinarios, los qüailes cada uno tiene su judicatura) 
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en el Varrio que te corresponde , pues la- población 
está dividida en dos Varrios , que gozan con se-
paración los Señores expresados. A prevención co-
nocen fuera del Poblado los dos Alcaldes 3 é igual-
mente en la Casa de Ayuntamiento , que es común 
( también la Cárcel ) y está edificada en la linea 
que divide á ambos Barrios , y jurisdicciones. Los 
demás empleos son dos Regidores , uno en cada Ba-
rrio , Procurador Sindico General, y Alcalde déla 
Hermandad , que alternan en los tos Barrios. Ea 
elección de todos se hace el dia 6 del mes de Ene-
ro por quatro votos de cada uno de los Barrios, 
los quales eligen su respectivo Alcalde , R; £Ídor, 
y Procurador Síndico , á ti que le toca , y el. Al-
calde de la Heimandad , le nombra el Alcalde or-
dinario de aquel Barrio , á quien toca el turro. Hay 
un Alcalde mayor en el Banio que coire.-ponde ai 
Duque de Frias , y en lo restante del Putblo no 
hay al presente ninguno , aunque lo ha habido en 
otras ocasiones. Los Alcaldes ordinarios que ponen 
lós Sañores , solamente conocen en Jas c-mas, en 
grado de apelación. Ningún servicio hacen á sus Se-
ñores , y solamente pagan anualmente la Alcava-
la al Rey 3 qne importa 180 reales. Aunque hay 
distinción de estados , noble 3 y general , en quan-
to á los empleos no hay distinción , sino es so-
lamente en la vara. E l numero de los del estado ge-
neral y es como de unos cinco. 
A este territorio corresponde el famoío Fue-
ro de Soportilla 3 que en la Escritura de la entre-
ga de Alava , al Rey Don Alonso X I . le dio este 
Monarca á nuestra Provincia de Alava. Ni en ei-
Archivo de Portilla , ni * en el de Berartevilla , ni 
en otro alguno de aquel territorio , á donde co-
rresponde Soportella de Ihda , según lo notado en 
otro tomo , y en el presente , en el capitulo 3. no 
fe ha podido descubrir la menor noticia de sejne-
Y i j a n -
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174 . Compendio ele las F i l i a s , 
jante Fuèrò. Pbr una Real Carta Executória , dej-
pachada en Medina del Campo , á 4 del mes dé 
Abrit de 1494 > en la qual se halla inserta una sen-
tencia dada por el Rey , en Burgos á 42 de Oc-
tubre de I470 3 consta que por parte de los Ca-
yalleros escuderos , Híjos-dalgo de la Noble âe Elo-
' rriagci , en un pleyto que litigaron contra la Ciu-
dad de Vitoria , presentaron el expresado' Fuero LI-
'Soportilla , sacándolo para el efecto del Archivo 
" de Berantevilla. Extractase en la expresada Escritun 
por mayor , y en general , y resulta que el Rey 
* P o n Fernando , que fue el poblador de Soportillu, 
* dio fuero à todos ios que í'aesen á poblar en ell i, 
haciéndolos libres , y exentos de todo pecho , y 
contribución , á excepción de la moneda foránea , c 
Martiniega } é jontar , é quando el Rey y y la toma-
re en conducho > él quitar en prestitudo , é de ayuáü) 
portazgo y salvo j é ciertos Lugares , é casaras , ecb:i-
' ras t ¿ todo çeebo real que lo hubiere , tí le dkrm 
de la otra tierra , ó qualqMera manera que nombre 
haya de pecho. Aunque no se nota en la Executó-
ria que Rey Don Fernando fue el que concedió el 
* Fuero de Soportilla , las palabras copiadas están 
indicando haber sido el Rey de Castilla Don Fet-
" nando I V . Padre del Rey Don Alonso XI. que Rey-
nó desde el año de 1295. hasta el de 1312 , pues 
en los Fernandos anteriores no era regular. Privi-
legió en idioma Castellano ; pero de qualquiera mo-
do siempre ignoramos el determinado año de su 
fecha. 
-Lá Iglesia primiiiva de esta Villa , que tu-
t vo su situación en la a-ntigua Población , dedica-
da á Nuestra Señora del Castillo , se arruynó hace 
como 30 años , pero existe de ella la Capilla ma-
yor , quasi entera. :]La Parroquial actual , está de-
dicada al Misterio de la Santísima Trinidad , es d« 
las pequeñas de Alava , y tiene quatro Altares in. 
clu-
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cliUK) el mayor. Los títulos de üeneficio son dos 
enteros. L a Ermita una , dedicada á Nuestra Seño-
ra de Zavaiete. Tiene Portilla un Maestro de prime» 
ras letras , que no tiene otro salario } que lo que 
le co;uribinen los niños , á quienes enseña. De los 
Artesanos tan solamente hay un Sastre. 
PUNTE-LARRA: 
¿3 Obre el Rio Ebro á la parte occidental de 
la Vina de Fontecha , y à corta distancia de ella en 
el camino nuevo , que desde Castilla dirige á la 
Noble Villa de Bilbao ^ está situada Ja de Puente-
Larrà. L a mas remota antigüedad que sea deseu»-
bierto de su existencia y permanece en una Escri-
tura de 2 del mes de Febrero , de la Era de 1337, 
año de 1299 > por la qual Sancho Perez , Abad 
del Monasterio de San Millan, confirma à los Mon-
ges de él las Donaciones , y gracias que les te-
uian hechos los Abades, sus predecesores y se men-
ciona á Puente-Larrt , juntamente con otros Pueblos 
circunvecinos 3 y sóu Nwgraro 9 Varwó » Gurendes, 
Varriocabo , ( Bachícabo ) situados -enaa Herman-
dad de Valdegobia. ( 30 ) 
L a Villa de Puente-Larrá , esta unida , y 
agregada a la Hermandad de Salinas de Afiela , y 
se incorporó con las Hermandades de Alav§fJ; en el 
tiempo que se expresó en el :capitulo 4. Igualftidh-
t« que Salinas de Anana , goza Puente-Larrá do 
• ' - -> - • .... .1 i l a j 
( 30) Archib. de S. Millan. Caxon. V* U . Leg.-.30. 
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la. exención en no contribuir con gente de guerra, 
quando se ofrece á la Provincia hacer algún servi-
cio de esta clase à S. M. en conformidad à la de-
claración , que hizo la Junta General , en el mes 
de Mayo de 1765. 
E l Señorío de esta Villa , desde tiempos muy 
antiguos le posee la Casa de Sarmiento , Conde de 
Salinas , y actualmente Duques de Hijar. Como tal 
poseedor se halla . Don Diego Gomez Sarmiento de 
Viilandrando, tercer Conde de Salinas , ( 31 ) y 
Otros.. 
E l numero de Vecinos que tiene esta Villa, 
és de veinte , los qualcs están sugetos en lo espi-
ritual , al Arzobispo de Burgos , su Diocesano. El 
Santo titular de su única Parroquia 3 és San Nico-
las Obispo de Bari , y unicamente sei vida por un 
Beneficiado, nuevamente eregido. No se dilata á mas 
eKiension. la narrativa de esta Villa 3 por no poder 
.«Jecir; cosa, alguna de una población que en toda su 
tcon$tíM.ccion , en. nada excede á las demás meras 
1 leas, de la Provincia, de Alava. 
QUINTANA. 
JEsta Villa esta) situada á la Aparte oriental 
-de.'ila dd Lagran ,, y d distancia; de cerca de dos 
«leguas dé ella. Corresponde á. la Hermandad titulada 
de-! Marquinez 5 y está agregada á la Quadrilla ter-
ec-
( 3 1 J Salaxar. Casa de Lara. Tom. 1. Lib. 6. foi, 
55*. 
y Lugares de Alava. i f f 
cera. Extiéndese la jurisdicción de Quintana al Pue-
blo de Urturi } su inmediato , y al antiguo , ya 
despoblado de rituerto , que no conserva sino la 
Iglesia Parroquial. Hacese mención de estos Pue-
blos } en el Privilegio del año 1330 , que se ci-
tó en el Compendio Histórico de la Villa de L a -
gran. E l niime*o de los Vecinos de la de Quintana 
es de 30 Los titulos de Benéfico dos. Las Ermitas, 
una dedicada á la Purísima concepción de Maria 
Santísima , y otra á San Andres. Tiene un Maes-
tro de Gramática , con el salario de 300 duca-
dos añales , cuyos Discípulos son actualmente 3 0 , jr 
otro de primeras letras. Esta Villa es hoy Realen-
ga como se dixo , escribiendo de la de Marquinez. 
La única Iglesia Parroquial tiene la advocación de-
San Andres. 
ROYTEGUI. 
^V^Ease Andollu } y Onrayta , por IQ perta* 
neciente á esta Villa. 
SALVATIERRA: 
T^Stá situada la Villa de Salvatierra t i cinco 
leguas de la Ciudad de Vitoria 9 por ÍU parte orien-
tal , en parage bastante eminente , y a la vista 
i f 8 Compendio ie là$ Villas, 
de una llanada hermosa , y amena , que sino ex-
cede á la que tiene la Ciudad de Vitoria, á lo me" 
iros , cómpite con ella. Aunque no se sabe la techa, 
de su origen 3 y fundación , se tiene noticia de 
su existencia en el Siglo X. por medio del Cathalo-
go de los Pueblos de Alava. , que permanecn en d 
Archivo de San Millan 3 por el qual se sabe ,.que 
su p'riraitivo nombre , fue el de Hogurahin , que se. 
coloca en el expresado Cathalogo , entre Paternima, 
y Salurtegui , como corresponde á la actual situa-
ción de Salvatierra. No nos ha. perpetuado otro 
autentico Documento , de que tengamos- noticia el 
priiiiitivo nombre de esta- Villa , hasta el.. Siglo 
' E l Sabio- R e y Don Alonso , fue quien mu-
dó á esta Villa el antiguo nombre de Hagurabin , en 
el actual de Salvatierra , por su Real Privilegio de 
población , . fecho, en Vitoria , k 23 de Enero de la 
'üm de 1294 > I116 corresponde al año de 1256 ^de 
que se tiene muy poca noticia , aunque existe su 
Archivo , por. lo que se pone á la letra , y dice 
así : Conoscidét, QQMi's&â  â todos ios ornes que' esta Car-
ta vieren , como yo Don Alpbonso por la gracia dt 
•Dios 3 Rey de Castilla de Toledo , de Leon ¿d« Ga-
licia i ¿fe S è v i l k i d e i CúrApva }''de Murcia 5 dfjaen, 
en: uno con lã : Reyna- Doña Violante : ;, mi. Muger- '̂  f 
con mio fijo , el Infante Don Fernando , por grande 
sabor queChe dè' fàcer• .vien.. ,, ¿.merceá-iM todos los. po-
kladores de la mi Puebla } que yo fi% , é puse nombre 
Salvatierra t..JLue. antes abia nombre Hagurabin- s tam-
bién âllés. f^á$tfrà..>y son ,) imo, a lõs. que * serán de 
aqui en¿-~ad&t(áil&' $.paáa.. siempre . j a m á s d o l e s <9 ¿ otor-
góles que aian fuero de Vitoria , en [todas cosas , asi 
come los de Vitoria , lo an é doles , é otorgóles todas 
• ftité'fíánquéiíat- qm • m • los ;áe 'Vitérià- ••",- meando en de 
moneda que dieran <4 mi , é á todos los que Reyna-
rm'después de mi Castilla- , 4 en Leon- , ~é< dotes? 
é 
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í otorgóles 3 que atan mercado el dia del mâries al fue-
ro é á la manera que an los de Vitcria &c. Hasta 
aqui la Real Carta de Privilegio en lo que conduce 
á nuestro asunto. 
Por otro Real Privilegio del mismo Rey Don 
Alonso X. que existe en el Archivo de la Ciudad 
de Vitoria 3 consta como había contienda , y dis-
puta entre esta Villa , y la de Vitoria , con la 
Cofradia de Alava , de la que aun no eran enton-
ces parte , como se dixo en otro tomo. E l mo-
tivo del pleyto era por los Vasallos , y heredades 
que compravan de los Hijos-dalgo , de los Vasallos, 
y de los Collazos , y de sus Abazgros , en esta 
tierra de Alava. Cedieron y donaron al' Rey los 
Hijos-dalgo , de la Cofradia piira Salvatierra ó 
para quien quisiese los Lugares siguientes : Hubula, 
Salvatierra ? Salurtegui , sin ¡zt vale ga , I.igcnua , Jlu-
langa , y Opacua , los quales aplicó Don Alonso á 
la Villa de Salvatierra , con o todo consta del ex-
presado Privilegio , dado en Segovia á 18 de Agos-
to , de la Era de 1296 , año de 1258 > y del 
qual dimos el extracto en* la Historia de Vi-
toria. 
Continuaron los Reyes en favorecer à lá 
Villa de Salvatierra , por lo que el Rey Don San-
cho IV. por su Privilegio , despachado en 8 de Ene-
ro , de la Era de 1327 , año de 1289 , la agre-
gó los Pueblos de Ocariz > y Munain. Estos dice él 
Rey 5 que recivian varios agravios de los Escude-
ros , y Cavalleros de Alava , (esto és de los Co-
frades del Campo de Arriaga ) porque no se que-
rían hacer suyos , y que por ello le pidieron-ái^ 
chos Pueblos , les mandase poblar á Salvartiefa ^ y 
que asi se lo concedió , mandando que ninguno fue-
se osado de los contrahallar en íiínguno de sm bie-
nes , pena de mil maravedis de rroneda buena 3 y 
á los de Ocarifc todo el año doblado &c, 
1 ' Per-
\ 
i So Compendio de las Villas , * 
^ Permanece la Villa de Salvatierra unida | 
la Corona de Castilla , é independente de la Co-
fraJia de Alava , quando ésta hizo la entrega al 
Rey Don Alonso Xí. en el año de 1332. Por eso 
«¡u la Escritura que se otorgó para el efecto consta 
al capitulo primero , haber disputo el Rey el re-
servar en sí el conocimiento sobre la contienda que 
tenia esta Villa con la Cofradía , sobre algunas Al-
deas , pues dice así : piro que ret inemos en nos lo 
de las Aldsas , sobre que contienden ( los de Ja Co-
fradia ) con los de Salvatierra , para facer de ello 
lo que la tiusstra merced fuere. Del mismo día, y año 
que es el 2 de Abril de 1332. Tiene esta Vüia en 
su Archivo la sentencia que dio el Rey en la di-
ferencia , y disputa , que indica el capitulo de la 
entrega ya citada. Dicese en ella como los de la Vi-
lla de Salvatierra fueron al Rey por medio de sus 
Procuradores , Juan Sanchez de Uia , y Juan Pe-
rez del Portal , su Alcalde Juan Fernandez Gar-
cia Gonzalez , y Sancho Perez Jurados , diciendo 
que el Concejo de Salvatierra } habia ganado , y 
cobrado para el Servicio del Rey algunas Aldeas 
de los Cavalleros Escuderos , Hijos-dalgo ) y de 
las Dueñas Mijas-.ialgo que solían ser en la Co-
fradia de Alaya , y que se las contraballaban los 
dichos Hijos-dalgo , sobre lo qual pidieron al Rey 
jdetérminase. Que éste mandando venir las partes á 
la Villa de Vitoria , quando renunciaron de no ha-
ber Cofradía , y se apartaron de ella , y halló que 
la hicha Villa de Salvatierra tenia 30 Aldeas , so-
bre que era la disputa , cobradas , y ganadas, ade-
más de otras, dos dadas por el Rey Don Sancho su 
Abuelo , y' confirmadas por Don Fernando su P3-
4re , y por el mis nao Rey Don Alonso , lasqua-
les; eran Ocadia , y; Muuain. . Que en vista: de-to-
do dio. sentencia. ,.que; para? que Ja Villa fuese me-
jor poblada ,rór* el Real Seívícic» *. y pa/a . qua 
tu-
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tuviesen bien con que vivir los individuo» de ella, 
que retuviesen de las 30 Aldeas , qi ince , además 
de las dos ya expresadas , de las quales les hacia 
merced , y son las siguientes , en conformidad á el 
orden con que se nombran en el dicho Privilegio: V i -
cuña , 5a» Roman , Eguilaz , Alveniz , Mczquia , Her-
donana > Luzuriaga , Zaldundo , Galtxrntit , Karbaxa, 
Azpuru y Hincbetru , Ui ivcr r i , Handana , y Z i uzo } aña-
diendo Albizua y Zumaíbum , las quales eran enton-
ces despobladas , advirtiendo , que igualmente com-
pró , y ganó el dicho Concejo de Salvatierra estas 
dos Aldeas , que las antecedentes. Que si entre la 
dicha Villa , y Aldeas despobladas hubiese tcabien 
otras despobladas , y sin Casas , desde que el Rey 
Don Fernando murió hasta entonces , y que rete-
nia con las heredades de ellas , que las tuviese en 
adelante como las otras al fuero dende con entradas, 
salidas , montes , dehesss j prados , términos, egi-
dos , aguas corrientes , y cietei idas , pastos, ar-
boles verdes , y secos , molinos , y ruedas , he-
chos , y por hacer , derechos y pertenencias , quan-
tas tenían , y devian . tener por derecho , de lafo" 
ja del monte , fasta la piedra úd rio 3 según habian te-, 
nido las primeras Aldeas que les dio el Rey I,cn Alon-
so su visabuelo , quando mandó poblar la Villa. Que 
el Merino de Alava , nin otro tuiiguno non merme en 
ninguna de las Aldeas sobre dichas , sino es so-
lamente los Alcaldes, y Jurados de la Vi l la , y que 
todas , igualmente las despobladas , pechen al dicho 
Concejo , y hagan lo mhmo con él , no pagan-
do á otro ninguno nada , sino al Rey , y junta-
mente al Concejo , mandando no se oponga à esta 
determinación persona alguna , pena de mil mara-
vedis de oro para la Cámara &c. Manda el Rey al 
Merino ú á otro qualquiera oficial de justicia , pues-
to por el Rey en Alava , pierdan al delinquente 
para hacer de él lo que tuviese por conveniente. Ade. 
Z 2 mai 
\ 
f t i Compsndio dslas Villas , 
tais de existir el original en el Archivo se halla 
este Instrumento una compulsa , haciente fee 
cada en 14 del raes de Enero del año 155 s ' n*" 
Testimonio de Pedro Martinez , á pedimento 'de V 
raismi Villa. Confirmó este Paivilegio delas 17 Al-
deas , y los demás de esta Villa , el Rey de Qa 
tilla Don Enrique I I I . por una que la dió en el 
año de 1393. 
Incorporóse Salvatierra à la Corona de Cas-
tilla según lo acredita otro Real Privilegio , des-
pachado en la Ciudad de Burgos , por el Rey Don 
Henrique 11. en la Era de 1409 y año de-.13-71. De 
este suceso se dará noticia en el Compendio de la 
Historia de la Ciudad de Vitoria. Parece que : des-
pués de esta incorporación se separó la Villa de la 
Corona , pues se volvió á entregar al Rey Don 
Henrrique i l l . como consta de su Privilegio. 
No solara inte antes de la voluntaria entre-
ga que hi20 esta Provincia de Alava de su Seño-
río j al Rey Don Alonso XI. estuvo separada de 
ella , como ya hemos visto^ la Villa de Salvatierra) 
sino es que también consta lo estuvo después de es*-
ta memorable epóca. E n el Instrumento citado , en 
el Compendio Histórico de otras Villas que existe 
en el Archivo de Salinas de Anana , de la Era de 
1394, año de 1356 , entre las Villas que compo-
nian Hermandad , de quienes concurrieron apodera-
dos à la Junta , que celebraron en la Villa de Haro, 
fue una esta de Salvatierra. No sabemos quando se 
instituyó y formó esta Hermandad pero en lo res-
pectivo á Salvatierra , consta de un Documento de 
su Archivo , que en la Era de 1360 , año de 1322, 
tenia Alcaldes de la Hermandad lo que supone es-
tar yá en dicho año agregada à alguna , y es muy 
verosímil lo fuese á la mencionada. Dexamos^ hecho 
el extracto en otro tomo de las Leyes Municipales, 
coafirmadas por el Rey Don juán H . en el año de 
y Lugares âe Alava. ^ ii$ 
1417 ; en las quales se nianifiesta la independencia 
de esta Villa 3 del gobierno politico de miestra Pro-
vincia de Alava. Igualmente ignoramos qusî do se 
unieron en Hermandad las Villas que se mencionan 
en el Documento citado de Salinas de Añana , na-
da sabemos à cerca del tiempo , y circiinstai:cias 
de la union en Hermandad de las "Villas de Vitoria, 
Salvatierra j y Treviuo , que se expresa en el del 
año de 1417 3 que existe en el Archivo de la Pro-
vincia. 
E n otro tomo se dijo como las Herman-
dades ó Bandos que en el Siglo XV. se pusieron en 
armas en esta Provincia , sitiaron en el año de 1443, 
á Pedro Lopez de Ayala j Merino mayor de Gui-
púzcoa , en esta Villa de Salvatierra 3 que era pro-
pia suya , pero sin que se sepa , si en aquella sa-
zón era perteneciente al govierno de Alava , ó si 
permanecia en independencia , pudiendo muy lien 
verificarse , lo primero aunque fuese Señor de ella 
Pedro Lopez de Ayala , de lo que tenemos repe-
tidos exemplares , que se omiten por notorios. Des-
de-que año permanece unida esta Villa con el cuer-
po universal de las Hermand*des de la Provincia , no 
se ha hallado Documento por donde conste. Lo 
que no tiene duda es , que en el año de 1463 en 
que se dispusieron las Ordenanzas , con que ac-
tualmente se govierna Alava , era ya una de sus 
Hermandades , por lo que en la Ordenanza segun-
da se hace de ella mención, y después sin interrup-
ción en quantos Instrumentos se habla de las Her-
mandades que componen à esta Provincia. 
Consta de Instrumentos del Archivo de Sal-
vatierra , la posesión en que estavan los de la Ca-
sa de Ayala , de ser Señores de la Villa , y de ti-
tularse Condes de ella , pagándole ciertos marave-
dis , en su consequência ; cuyo Señorío la tuvo por 
muchos años. E l primer Señor de Salvatierra Jo fue 
Dou 
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Don Pedro Lopez de Ayala y Conde !y Señor de 
la Casa dè Ayala , hijo de Don Fernán Perez 
de Ayala , el Rey Don Juan I I . á 22 de Junio de 
1382, hizo la merced de este Señorío à dicho Don 
Pedro. Habiendo ocurrido los alborotos que se ti-
tularon la guerra de las Comunidades , y sido com-
prehenso en la sublebacion Don Pedro de Ayala 
Señor de esta Villa 3 feneció en la Casa de Ayala 
este titulo. Asi consta por Carta del Emperador 
Carlos V- firmada en Bormes , á 15 de Mayo de 
1521 , haberse reincorporado , ' y cometido á la Co-
rona , y Patrimonio Real la Villa de Salvatiera, 
Juntamente con los Lugares , y Tierras que eran de 
Don Pedro de Ayala > Conde que se tituló de ella, 
por la que dio su palabra Real. , de no la volverá 
él , ni á sus subcesores , ni á otro alguno , y que 
h dicho Conde por su sulevamiento 3 declarava se 
le habia quitado la dicha Villa. A pedimento de 
ella se insertó la facultad dada al Consejo , con ex-
presión individual } que en ella se hace de los al-
vorotos , y disensiones del Reyno * llamadas Comu' 
nidades , con cuyo motivo incurrió en la indigna-
ción del Rey , el expresado Don Pedro de Ayala , y 
se le privó del derecho ¿ y posesión que tenia á 
esta Villa j à quien se le dio Carta para levantar-
se por el Rey , contra dicho Ayala> la que igual-
mente se mandó insertar , y los Autos , y testimo-
nios del obedecimiento , y nueva aprovacion de ello, 
baxo de la condición de que fuese siempre del Rey, 
asi lo presente , como lo que se adquiriere , no'pu-
diendo donarse á ninguno &c. Están todas las Car« 
tas j y Reales determinaciones , pertenecientes al 
asunto 3 insertas en una Cédula , su fecha en Vito-
ria à 26 de Enero del año de 1524 , y también 
se hallan todas ellas con separación , y en devida 
forma en el Archivo de esta Villa. A cerca de lo 
ocurrido con el motivo de la guerra de las Cotmh 
ni-
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mdades á esta Villa , y á su ultimo Señor el Con-
de Don Pedro de Ayala , se dirá en otra parte. 
Es la población de Salvatierra mas lar^a que 
ancha , y aunque se notan algunos vacios de casas,-
efecto de los repetidos incendios que ha padtxico , no 
obstante asciende el numero de sus Vecinos a dos-
cientos j sin incluir sus quatro varrios , ó Aldeas 
que tendrán como ciento. E l govierno consta como 
generalmente en otros Pueblos de Alcalde Regido-
res , Sindico Procurador (Jeneral , Diputados &c. 
que se nombran el dia primero del año nu¡ vo , por 
los electores destinados según ordenanza. Conserva 
aun todavia esta Villa toda la fortificación , y mu-
rallas de extructura hermosa , como construidas de 
piedras labradas de Silleria , teniendo à cortas dis-
tancias sus Cubos , y Baluartes , entre ios quales 
sobresale por su forulcza , hermosura , y eleva-
ción , el que está inmediato á la Parroquia de San-
ta Maria , encima del Portal que mira á la parte 
septentrional de dicha Villa. Las Calles especialmen-
te la del medio , son espaciosas , y sobre todo su 
enlosado , y empedrado , es muy cómodo á los tran-
sitantes. Las Casas son , bellos edificios , muchas 
de piedra labrada en sus fachadas , lo que adorna, 
y dá lucimiento á las Calles. Su Casa de Ayun-
tamiento con su Eimita , u. Oratorio , y Sala para 
los Ayuntamientos, hay pocas Villas que la ten-
gan mejores en Alava , pero lo que principalmen-
te encierra esta Casa de Villa és un rico , y selec-
to Archivo , lleno de inumerables Privilegios , con 
que la Hveralidad de los Reyes han premiado los 
servicios de esta Leal Villa , y otros muchos Do-
cumentos preciosisimos , entre los quales el que con-
cede á esta Villa el titulo de Leal , acredita la fi-
delidad de sus habitantes , para con sus Sobe-
ranos. 
Tiene Salvatierra dos Iglesias Parroquiales, que 
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que ocupan los dos extremos, septentrional, y me-
ridioíial de ella , la una dedicada á nuestra Señora, 
y" es la mas antigua , como se reconoce también en 
la construcción , y fabrica j y la otra dedicada á 
San Juan Bautista. Una y otra son hermosos edifi-
cios } perfectamente adornadas , muy capaces , y 
provistas de gran numero de Altares , y Capillas. 
Están éstas dos Iglesias unidas , de modo que no 
forman sino es un Cavildo , que aunque compues-
to de 16 Beneficiados , ocho medios , y ocho en-
teros , solamente son servidas por doce , porque 
lôs quatro restantes , que son los mas modernos iir-
ven las quatro anejas. Aunque el Ilustrisimo de Ca-
lahorra percive anualmente de los Diezmos del terri-
torio de Salvatierra , trescientas hanegas , son muy 
decentes las congruas de los Beneficios. La Villa ha-
ce sus funciones en una y otra Parroquia , con par-
ticular solemnidad , y posee el Patronato del Con-
vento de Religiosaí Franciscas , que hay en dicha 
Villa. 
L a Hermandad de Salvatierra se compon* 
à& los Lugares de Eguilior , Alangua , Arizava, y 
Opacua > que son los primitivos que se le agrega-
ron ; pues los de que hace mención la sentencia ar-
ritraria del año de 1332, ( á excepción de Zalduen-
ehdo) componen entre todos la Hermandad de San 
Millan. 
PA* 
y tugares de Alava. jg^ 
C A P I T U L O XIV. 
COMPENDIOS HISTORICOS D E LAS VILLAS 
de Salinas de /ifiana , y Salinillas 
de Buradon. 
SALINAS DE 
A Ñ A N A. 
A Tres leguas al occidente de la Ciudad de 
Vitoria j en territorio del Arzobispado de Burgos, 
en situación eminente , y desigual , sobre el Río 
que conduce las aguas salobres , tiene su situación 
la Villa de Salinas de Anana. E l nombre de ArknUf 
se lo dió el Rio que pasa por cerca de esta Villa , lla-
mado de Anana , y el de Salinas las fuentes } y manan-» 
tiales de Sal 5 que á corta distancia de la Villa} 
brotan con la mayor abundancia. Baxo del nom-
bre de Anana , se descubre su existencia en uña 
antigüedad bien remota. . : ;¡ 
Por otra Escritura de la Era de 980 } aÂ J 
de 942 , que permanece en el Archivo de San Mi-» 
Han , Sarracino Gutierrez , juntamente con Oveco» 
Morello su hermano 3 vendió á el Abad Gomesano, 
en precio de! siete sueldos y medio , unas Heras de 
Sal j en el Valle llamado de Salinas , Reynando en 
A a ' Leon 
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Marzo. del mismo afio mzo donación el Conde Fer 
naa Gonzalez , á el Monasterio Benedictino de Ar" 
lanza , de ó o sernas de üal eti Añmu , y del RiJ 
de tres en tres dias. ( 3 4 ) No parece puede poner-
se racio.ial duda en que hubiese alguna Población 
en el sitio actual , además de estar tan terminantes 
y, claros en este particular , ios citados Documen-
tos , si se rerbxijna en la indispensable necesidad 
que había de. gente , y población , para poder be-
neñeiarse la Fabrica de Sal , por lo que devemos 
suponer con la mas provable verosimilitud , época 
mas antigua , que la del año de 942 , en que se 
hace la primera, mención de esta Villa } para su pri-
mitivo origen , y fundación. Pues aunque no la po-
demos fixar , ni señalar del determinado año , deve-
mos creerla inmediata al descubrimiento de sus ri-
cos , y preciosos manantiales salobres , de los qua-
les si supieramjs quando f ie su invención teniaraes 
• algún apoyo para reriexionar sobre la antigüedad 
lie ria' pobUeiail de esta Villa. De qualquiera' modo 
••jesuíta á ,siv favor , una antigüedad muy remota. 
I E n 8 de las Kalendas de Agosto , Era 1119 , año 
f de 10S1 , concedió el Rey Don Alonso VI. Car-
ta de ingenuidad á Alvaro , Abad de Santa Maria 
ée Valbanera , y á todos sus Monges en el sitio 
de Salinas de Anana , así en las eras propias como 
en las compradas. ( Cixon 3s , num. prim. ) 
Confirma esta antigüedad , el ver que en 
el Siglo Xíí. la pobló el Rc:y de Navarra , y Ara-
gon , Don Alonso í. lo que en estilo de Privile-
gios antiguos de esta clase , significa ampliación y 
título de Villa. Obtuvo este Monarca el Reyno de 
Ara-
( 33 ) A,rch. de San Millan. Becerro Gótico , fol. 
80. b. Becerro Galicano, fol. 113, b. 
( 34 ) Arch, de San Millan. 
y Lugares de JJcva. )?9 
Aragon , y Navarra , (cstíe el íño ¿e 1104 , has-
ta el de 1134, y aiir.cue r o peimamce t\ Privile-
gio que con el expresado n ctivo la ccme¿ió , se 
halla en el Archivo de la Villa otro del Ke.y Don 
Alonso VIL llamado el imperador , dedo en Cas-
tro el Real , á 12 del mes de Enero , de la Era 
de 117S , que correfper.de r l año de 1140 , por 
el quf l confirmó á la Villa otro que el iviuno la 
tenia , dado en el año de 1126. el que traducido 
del original Latino dice asi: JE?» c¿ aonlrrc del Se-
ñor , Padre ¡ Jijo , y Effhitu ¿¡cuto, yo llátjíusc f cr 
la Gracia de Dios , Ewpercdcr de España } junio.nuti-
te con mi tnuger Verengitda y dty de ^rciia , y ccn-
cedo con agradable animo , y de mi propia y Ubre vo-
luntad , á todos aquellos Jtov.bres , y tnugcres que vi-
vieren en Salinas •, tengan los nnsmos Futres que les 
dió Ildefonso , Rey de los An-gomses , quando ¡esir.cn-
dó poblar. Esto supuesto quclquitia que viniere á las 
referidas- Salinas } á vivir y viviere en ellas , conserve sal-
va, y segura, la erencia que c'fare tn el Lugar de den-
de viene ? y ningún hombre it la quite ra tv.piñcy 
y aquel que incurriere en ello , pigue w// suelees á la 
potestad Real ; asivien todo hor, bre que be bitare en Sa-
linas , m dé otro dinero á no ic.r for su Cesa en 
principio de cada año , sino des sueldes 3 de aque-
lla moneda que se uso en la tris ir, a tierra. La Mu-
ger Viuda , de tan solamente un Sueldo , y no 
baga otro servicio alguno. 'Jcao b nbre tonhen que 
vive en Salinas , no dé pcrtcvgo per c quell o Sal en 
aquellas Salinas , ni en ctra neria , y el que huí'íe-
re el Fuero de Salvatierra , y viniere á-bebitar tílli^ 
habite , y permanezca bajo del derecho de el Fuero de 
Salvatierra , y el que' juere .de- </ Fuero de San ftU-
Ihn igualmente habite , y pern arei ca le jo del derecho, 
de el Fuero de San Millan ; y frelrrtnte , • el que 
hubiere ti Fuero Dominicano 3 en igual jerma , yiva, 
y permanezca bajo del derecho del Fuero Vcminiccm: 
Aa 2 Pèr0 
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pero todos los demás , siempre vivan , y permanezcan 
bajo del Real derecho; También concedo á todos los ha-
bitadores de Salinas y que bagan allí mercado en un 
dia de la Semana } el que les diere su gusto , y sus 
compradores vayan , y vengan > salvos , y seguros por 
toda mí fierra , y ningún hombre les perturve , ni baga 
lo contrario y y el que lo hiciere , pague mil sueldos: 
demás de esto concedo á todos los habitadores de Sali-
nas y quz tengan libres mis montes , mis hiervas , ^ 
mis aguas ; quanto así absolutamente se puede alean-
%ar , en tal forma doy de gracia , y. concedo los Fue-
ros arriva dichos , á todos aquellos que buvieren vivi' 
•do en Salinas , que ellos mismos , sus J>ijos , y to-
da su generación , los tengan siempre salvos y y seguros, 
pero si alguno de mi linage , 0 ageno , violentamen-
te rompiere la confirmación de este mi Testameuto , sea 
maldito y y atormentado en el Infierno 3 con el traydor 
Judas y Datan y y Abiron ; además . de esto pague á 
la parte Real mil maravedis , esta Carta permanez-
ca siempre firme. Se escrivió en Castro Real , á do-
ce de Enero 3 de la Era de mil ciento setenta y ocho, 
mandando el Emperador Ildefonso y en Toledo , Leon, 
Zaragoza , Navarra*, Castilla , y Galicia: yo Ildefon-
so Emperador confirmo y y fortalezco con mi propia tna-
. m y, esta Carta que mande hacer y en el año quinto de 
ttii Jmperio. Todo hombre qui tenga Caballo , ó Potro, 
no pague fonsadera &c. E l año quinto del Imperio 
que aqui se menciona , esta puntual , pues en el 
.día de Pasque de Espíritu Santo , «ttf del mes de 
Mayo del año de 1135 , fue Coronado Emperador, 
Don Alonso VIL en la Ciudad de Leon , por lo 
que le correspondía estar en el quinto año de su 
Imperio , en el de 1140 , como dice el Privíle-
§io por haber entrado en el quinto año , en 26 de layo del año anterior de 1139. ( 35 ) Confirmó es-? 
( 35 ) P. M. Florez. Memorias de las .Reynas CathoU* 
cas. Tom. 1, pag. 282. 
y Lugares'de Alava. tfi 
te Privilegio el Rey Don Alonso'XI. 
Continuando los Monarcas Castellanos en fa-
vorecer á esta Villa de Salinas , el Rey Don Alon-
so VIII. por su Privilegio Real , despachado en To-
ledo à s de las Kalendas de Diciembre , de la Era 
de 1132? que corresponde.à 27 del mes de Noviem-
bje del año de 1194 , la concedió la Villa de Ade-
ga , juntamente coa su Monasterio , lo qual en otro 
tiempo siendo niíio . j se lo tenia coticedido , .pero 
no con la autenticidad que era conveniente , por lo 
que lo hacia ahora en devida forma con sus térmi-
nos 3 pertenencias , y derechos hereditarios para 
siempre Jamás. Impone á los contraventores de es-
te Privilegio j la ira de Dios Omnipotente , y que 
incurran en la pena para el Rey , de mil escu-
dos de oro , restituyéndoles á los de la Villa el da-
ño doblado. Concede el Rey este Privilegio , en uno 
con la Reyna Doña Leonor su Muger , y con su 
Hijo el Infante Don Fernando. Este Privilegio Real 
lo confirma el Rey Don Alonso X. en Toledo ã 
29 de Agosto 3 de la Era de 1297. (año de 1259.) 
El Hijo de este Rey Don Sancho IV. por un Real 
Privilegio 3 su fecha en Valladolid , Jueves prime-
ro de Junio , de la Era de 132S , ( a ñ o de 1290) 
extendió notablemente à Salinas su jurisdicción, pues 
dice asi } después del exordio : Par fuccr bien , y 
merced al Concejo de Salinas de Anana , á los que ago-
ra son 3 y serán de aqui adelante para siempre ja-' 
más 3 y por que la y illa se pueda mejor poblar , da* 
mosles , y otorgárnosles ? que hayan por termino, Sant 
Ladormin , é Caranca , e Astulez , é Lantaron 3 & 
Sobron 3 y lo que ms babemos en Modropio, Prosigue 
después el Privilegio > diciendo les concede, pastos^ 
entradas , y salidas , pertenencias &c. También este 
mismo Rey , por otro Real Privilegio , con su se» 
lio de plomo , como lo estancos anteriores, con-
fir» 
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firmí , siendo aun todavía Infante de Castilla todos 
los Fueros , usos , y costumbres, livertades 3 fran-
queizas 3 y Privilegios á esta Villa , con fecha en 
Valladolid , á veinte y ocho díl mes de Abril , de 
la Era de 1320 , ( año de iaS2. ) expresando los 
tengan asi como lo habían tenido en los tiempos de 
su Visabuelo , el Rey Don Alonso VIH. y como 
los poseyeron en el de su Abuelo } el Santo Key Don 
Fernando I I I . y concluye : é de todos los otros Re-
yes i é del Emperador que fueron antes en España, y 
hace el juramento de guardarlos. 
E n el Archivo de esta Villa se conserva 
âquel Instrumento de que hunos hecho mencionen 
la Villa de Antouana , Labastida , Peñacerrada 3 y 
Portilla , por el que consta la Hermandad que te-
nían entre sí , juntamente con las otras alii expre-
sadas , con cuyo motivo , para mejor guardarla 3 y 
conservarse en seguridad j y servicio de Dios } y 
del Rey , se congregaron los Diputados } ó Pro-
curadores de los Concejos de dichas Villas } en la 
de Haro Lunes 6 dias del mes de Agosto , dela 
Eta de 1394 , ano de 1356 , y para la observancia 
del buen regi nen , y govierno , y su conservación, 
castigo de ios malhechores , y delinquentes 3 dispu-
sieron , y form iron varias Ordenanzas , que es-
tan insertas en d citado Documento , en un per-
gamino', como de una vara de largo.. 
El S ííorío de e.sta Villa corresponde à la 
Çása del Duque de Hi'ar , Conde de Salinas , ha-
biéndosele hecho merced de este St-ñorío á Don 
Diego Gomez Sarmiento, Repostero mayor del Rey, 
y Mariscal de Castilla. Los derechos que le corres-
ponden como á tai Señor es , llevar de nueve par-
tes de frutos decimales las dos , pero con la limi-
tación di no extenderse este derecho , sino á las 
especies de trigo , y cevada , que producen las 
heredades antiguas , quedando libres las novales , y 
he-
y &ug*res ge ¿lave, 1̂ 3 
fcersdadfs beneficíales, Tambiep toma Ja midencia con 
arreglo á las Leyes Reales 3 presenta las quatro Es-
crivanias Numerales , trotnbra Alguacil mayor, y 
mantiene à su costa el edificio de la Cárcel, Alcay-
de j y prisiones, Percive las penas de Cámara , y 
gastos de Justicia , pero no tiene intervém ion al-
guna en los que constituyen el govierno politico dg 
Ja Villa j en su elección , y confiimacion. 
Tiene la Villa de Salinas su Plaza j Casa de 
Ayuntamiento > y diferentes calles , que aunque si-
tuadas como ya sé notó , en terreno pendiente , y 
desigual , y no de la mayor anchura } v<¡ obstan-
te le dan toda la forma y disposition que corres-
ponde á una Villa regular. E l nmncio de sus Ve-
cinos es como de 150 , sin incluir los moradores, 
dependientes de la Real Hacienda , con lo que as-
cenderá como á aoo. Aunque en lo antiguo tuvo 
esta Villa á los Lugares de San Ladornm , Carun~ 
ca 5 Astulez , Sobran , Lomaron , y Modropw. Ac-
tualmente el primero pertenece á Castilla , los tres 
siguientes aunque e>tan unidos en Hermandad con 
la Villa , están separados 3 é independentes en la ju-
dicatura j y los dos últimos enteramente arruynados 
y destruidos, Conserva tan solamente Salinas la Al-
dea de Aticga , distante de la Población media le-
gua } cuyo numero de Vecinos es de 30 , gozando 
de ella en virtud de la citada merced del Rey Don 
Alonso j llamado el Emperador. Paga en reconoci-
miento de ser suya la Aldea de Atiega , á—Salinas 
tanto numero de Panecillos , como hay Vecinos» y. 
Viudas 3 con un par de huevos en cada uno , que 
á todo junto se le dá el nombre de Roseo, Fuera de 
esto , le paga también anualmente , con ej titulo 
ds Emmas 1000 maravedis de vel lón, y à cada una 
de sus dos Iglesias à 11 reales. Aunque Ja Aldea de 
Aüega nombra para su govierno un Alcalde pe» 
daneo 3 Fiel , y Alguacil , es necesario se presen-
te 
J 
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te el Alcalde á la justicia de la Villa para- que l¿ 
rteiva el juramento correspondiente. También toma 
residencia , y reconoce los egidos de la expresada 
Aldea , y por razón de ellos percive dos celemines 
de trigo por jugada de tierra. 
Constituyen el govierno politico de esta Vi* 
lia un Alcalde ordinario Teniente , Sindico Pro-
curador General dos Regidores , un Mayordomo 
dios Alguaciles. La elección se hace en «1 dia pri-
t&eto del año , concurriendo á Ayuntamiento todos 
lbs- Vecinos casados que tengan el arraygo de vein-
te mil #oravedis , de cuyos nombres formados los 
Voletines correspondientes, y hechados en un can-
taro , después de rebueltos j.por el] Sindico, se extraen 
ocho por un niño , los quales se declaran electores, y 
fíaviendoles recivido el juramento , se hace entr» 
ellos} á pluralidad de votos , la elección y nombra* 
íniento de los expresados oficiales de Republica. Pe-
ro con las circimstancias de que el Alcalde Sindico, 
y Regidores , han de ser precisamente nobles Hi-
fôs-dalgo , y del estado general el Mayordomo, y 
Alguaciles , sin que puedan en esto variar los elec-
tores , ni taVnpoco nombrar el Teniente de Alcalde 
que lo es siempre el que tuvo este empleo en pro*-
piedad en-el-ano antecedente. Además de los expre-
áa<Ios- oficiales del goviérno de esta Villa , con arre-
glo á la-Real Ordeu de 3 de Julio , del año de 
1766 , se eligen dos Diputados del comua. Tam-
bién se nombra Alcalde de Hermandad por los de 
la justicia viója dos Quadrilleros , y dos apreciado-
res , ó Peritos, para la regulación de los daños que 
ocurran en los campos. 
Hay en está Villa , como se ha visto dis* 
tinción de estados noble , y general , y tienen es-
tos últimos sus Juntas presididas de la Justicia , en 
Jas que nombran-el Procurador General 3 de su 
estado., . 
In-
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Incorporáronse ia Villa ce Salinas ,* y lbs Fue 
bios que componen su Htmiandad con el cuerpo 
universal de la Provincia , tn los años de 1476, y 
1509. 
Una de las regalías de esta Villa , y su Al-
dea es el estar libres y exentas de contribuir á gas*-
tos extraordinarios , y servicios Reales , asi en di*-
ñero , como en gente de guerra , que se ci'rezcen 
á la Provincia , en virtud de Cartas Executórias 3 ha-
biéndose también extendido á los Pueblos de si! Her-
mandad 5 por acuerdo de la Provincia , de 8 tie 
Mayo de 1795 , el que ios Pucblus de que se com-
pone , sean libres en contribuir con gente de gue-
rra. También tiene la livertad de emitir el enviar su 
Procurador á Jas Juntas Generales de la Provinrir, 
siempre que Jo tuviese por conveniente > ptro te lé 
lia de dar tutu ra de qualesquieia ccrgresos Pr» vin-
fiales que se pretendan celebrar , para si quiere en-
viar su apoderado. ¡ 
Una de las particularidades de Salinas es, 
su rica y preciosa Publica de Sal. Aunque artial-
mente no exceda de quarenta mil hanegas el m me-
ro de Sal j las que se recogen ei¡ las ¡numerables 
¿ras q'ie á la parte meridional de la Villa , eítsn 
"constu idüs por Jos propietarios para recivir el sguá 
salobre , puede ascender su preducto , í'avoreciefi-
ido el tiempo à çien mü. Con el motivo ¿e esta Fa* 
biica son tantos los Privilegios , exeirpeiones , re-
galias oi;e la tienen concedidos los Monarcas, dei-
de el Siglo XII . en adelante á la Villa de Salín»» 
de Añana , que si se hubiera de hacer de todos i loe 
Privilegios que en este particular conserva en aiiteB-
ticá forma en su Archivo >-la mención (aneiyor^ 
diente , era necesario distraernos de nuesno-'objeto 
pr/neipiii 3 y formar de esta Villa , no < omperdio 
àiítorico ••i, sino es nna Pl'rsioria extendida ¿ papa lo 
que rw) dex-a ,de, hal̂ er sufitíkiues msieriaJes j «n Ja* 
y> if B b me-
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memoriai de $u Archivo, hos demás frutos que pro, 
duce el territorio , y jurisdicción de esta Viila , ea 
trigo , cevad* Jívena , abas , arvejas &c. ascendaá 
un año con otro 4 cinco mil hanegas. 
Tiene Salinas dos Iglesias Parroquiales en los 
^os extremos de su población. , la una dedicada i 
Nuestra Señara de Villacones , y la otra á San Chiis-
toval , una y oU% , son de los buenos Ttmplos que 
^iay tn |a Provincia de Alava, Aunque el Cavil-
¿lo de Beneficiados coastava antes de 13 individuos, 
l i gateros , y dos medios , que alternaban en el 
«ervi^io de las dos Iglesias , con el motivo de la 
resunción de Benefidos , acordada por el Ordinaiio 
ide Burgos , actualnaente solo se reducen à \ o , y 
¿egun y.iyan falleciendo los actuales Beneficiados, se 
ira liinitando su nU¡nero , hasta que quedo en st>l<. s is. 
•En este casç conpondran cada uno de renf^ 401 o 
reales anuales. T.i:n')¡,en tiere esta Villa un Lomento 
de Rjligiosas Maltesas , d- que se dio noticia en el 
,totno precedente, Ti¿ne esta Villa quatiO Ermitas , de 
-Huestra Señora d-- la P- ña j de Sant t Ana , de Sdi\-
4a Engracia > y de la Magdalena. ÍJn Hospital d« 
corta renta con algunas Camas para los Pobres tran» 
sitantes , y de la Vila. Un ¡Maestro de Gramática, 
fundación de Don Diego de Zarate , y Murga , Marquei 
4$ Montesacro , con la dotación de 400 ducados de 
jcentaíauual, cuya presentación corresponde al sucesor 
de su Casa , quien dene la obligación de proveherlo 
-» oposición , y precisamente en Sacerdote , que de* 
•ve celebrar cierto numero de misas , y dar estudio 
:á los hijos de la Villa , y Lugares de la comarca, 
-sin estipendio. No puede hacer ausencia de dos me-
^es , s i i licencia del Pafono * ni poner substitu-
to , íiü que se la de inescripiis , y en este caso 
señala el Patrono la renta que le pareciese á el subs-
tituto. También hay Maestro de primeras letras co* 
el salaria de 50 hanegas de tri¿o , y 300 reales. 
SA-
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SALINILLAS DE 
BURADON, 
Un tiro de vala á la parte oriental del 
Rio Lbio , cercai de la cordillera, y cadena de mon-
tes que siguen por la sierra de Toloño , hacia es» 
te ria } y que separan á la Ruja Alavesa , ce Id¡ 
restante de nuestra Provincia tiene su situación la 
Villa de Saliníllas llamada de Buradon , para distinguid 
la de otras Poblaciones de este nombre. A cerca de 
Büradon , en donde según la tradición de los natu* 
rales , estuvo fundada primeramente esta Villa antes 
que la trasladase el Rey Don Sancho IV. á el si-
tia que hoy ocupa } debe adberürse , que el mon-
te que conserva hasta el presente el nombre de Bu-
radon , está á medía legua de la Población actual, 
á su parte meridional , entre unos escarpados pe»* 
ñ .seos , que giran ai oriente j hacia la sierra de To-
loño , Peiidcerrada , Lagran , la Población &e< 
ignorase eí tiempo de la fundación primitii 
va de esta Villa » y el que fue' su fundador. Por un 
Real Privilegio que le concedió el Rey Don Sancho 
IV. Siendo Is&nte de Castilla en Madrid , Juevei 
ultimo del mes de; Enera , de la Era de 1302 , <}.ut 
es eí 31 def citada fnes ; pues tuvo Letras Dorairá-
cales , E . en el año de 1264 > á qae corresporí* 
de ía Era de 1302 , consta que el Infante hizo 
m idar te Población cíe otro sitio en que antes es-
tuvo à eí actual , pero no señala si ftíe de el qtife 
«e llamó Buraüou > antes ¿el coi.teato dei 1 liviltgio, 
Bb 2 pa* 
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parece se iañeire lo contrario. Asi por ser éste el 
ifias antiguo Documento que se ha descuvierto de 
Salinillas , como por los favores que en él se le con-
ceden , se pone à la letra , y dice asi , omitido 
lo que np conduce ; E porquetas fice myjar dd otra 
lugqt ;> 4 W1**5 VW' i y tos mandé venir ¡ y poblgr en 
aqusl lugar » ó agora son , y mandé q ie se cerrasen, 
y cercasen i y en bimdo q:i2 era , y es may ir pro ,y 
mayor guarda de mi tierra , y mas mio servicio , qn3 
de co no ante estava i , y entre las otras mercedes que 
IMíficimos f que la llegasen ,y vendiesen ( la sal) 
mí lodos aquellos Lugares que la solían levar , y ven-
der en tiempo del Riy Don Alfonso , mio t̂sabujlo , y 
diles. en de mis Curtas, qm gelas non contrallaren , ag). 
ta álcenme qnt pir que no ai mis Cartas á las d¿ las 
«tras Salinas , en que defendí , qse ninguno no trogiese sal 
áe» Molina, nin di M indina nin de Aragvt, ni.t de Na-
varra j. nin de B traion , nin ninguno L-tgar d¿ t ida mi 
parra , porque las mis Sa'.inzs valen men J , qte gela 
eèmrallan pk de Buradon. E esto que diz de Burad-on 
pmás ser hierro > ó engaño > cabien sab-sdis v >s , 3̂ 
Buradon es de Navarra , y que nunca en mi tierra , m 
en mio Señirio , nin ay Sal , ni Sa'inas nin¿unas , y 
por decir , â Salinas > S almillas de Baradon , porque <J 
ewCa, ds (B.iruhn , no deve ninguno entender , nm es-
catimar la Sal 'de Sa'inillas, que és en Castiila , y en mi 
tierra , y en mio S:ñorio , por de Buradon , qu es 
di N ívarra , ó ni bay sal nin Salinas ningunas } y 
inmd > que de aqji alelante , qús usen de levar , y 
âi n mdir la sal , à hs ¡Lugares sobre dichos, y otros 
Lirra-JS oh solían levar i y vinder , en tiempo del Rey 
D > t ilrxso mi Fisabueh. Este 'Real Privilegio con-
fir u) D m Smclia IV. en Toro , á 10 del m ŝ de 
Julio d¿ la Era de 1311 > año d i 1283 , y en el 
sivçúínice d-- izS-f Ta.nbien lo confirmó el Rey Don 
Fernando IV. en VaUadalid à fcS da Junia , d* la Era 
de 134J > año da 1303 » y. su Hijo i3u»a Alonso 
1- . X I . 
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XI. en ValladoJid , a 17 del raes de Junio , de la 
Era de 1359 j año de 1311 , y otra vez este mismo 
en ValladoJid a 8 de Diciembre , Era 1373 , año de 
1335. Finalmente fue confirmado por Don Henrique 
IV. en Madrid , por ei mes de Mayo, del aiio 
« 4 5 * 
Por el Real Privilegio copiado , consta que 
eu tiempo del Rey Doki Alonso Vlíí. que Reynó 
en Castilla , desde el año de 1158 , hasta el de 
1214 j estava fundada Salinillas en el otro sitio , que 
no declara Don Sancho , qual fuese, y desde don-
de la trasladó à el actual , sin que sepamos quan-
to tiempo estuvo en el sitio antiguo j pero nos 
consta por el mucha ancianidad. También consta por-
ei mismo Privilegio , estar situada cerca de 1ÒS li-
mites , que teiüan entonces los Reynos de Castilla, 
y de Navarra , lo que se reconoce en otro Privi-
legio del mismo Monarca Don Sancho, dado en Vi-
toria á 14 de Junio j de la Era de 1327 j año de 
12x9 , en el que también se reconoce la particular 
inclinación de este Rey , á favorecer à los de es-
ta Villa , por lo que se copia á la letra , omitien-
do el exordio :.: por facer bien y merced á los de Sa-
linillas de Buradon , porque son en frontera de Kavoh 
rra , é porque la Villa se pueda poblar mejor , doles 
que puedan pacer , é rozar , é cotner la grana , é cor-
tar leña , ¿ madera para en sus Vasas , en los mon-
tes de la Sierra de Toloño , ellos mn faciendo 'Sano por 
facer madera para revender f porque los mio montes se 
iermen , é defiendo firmemente que ninguno m sea osa-
do , degelo embargar 3 nin degelo contrallar , wn dé-
lesir contra esta merced, que les yo fago, si non* qual-
quer que lo ficiere pecharme , y á en pena mil iñara-> 
¡lis de la moneda nueva , y á ellos tvdo el dam que 
por ende reáviesen doblaáó &c. Manda después ¡a ob-
servancia. Confirmó este Privilegio el Rey Don Alon-
«so XI. en Burgos á 8 de Mayo » la E<a de 
i 
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i 3 7 0 , año de J3¿i . E l Rey Dou Juan II . en Va-
l;adolid á .2$. de Agosto r del año de 1412 , y e] 
mismo en Simancas , á 20 de Mayo 3 del año de 
1420. Don Henrique IV. en Medina del Campo, á 
30 de Mayo del año de 1459. Don Fernando V. y 
Doña Isavel en Madrid , á 10 de Septiembre , del 
año de ,1478. Finalmente Don Felipe I I L en Ma-
ídrid j á 17 del mes de Abril j del año de 1613, 
E l Señorío de esta Villa estuvo desde tiem-
pos anteriores en la Casa de los Condes de Ayala, 
y por el casamiento que hizo la Señora de Salini-
IJas 3 Doña Constanza de Ayala , hija de Ernán 
JPere» de Ayala , con el Conde de Oñate Don 
Pedro .Velez de Guevara , entró en la Casa de los 
Condes de Oñate este Senorio , y desde entonces 
lo .posee. Paga á su Señor la Villa, en virtud de Car-
tas Executórias 33 hanegas de trigo , y 4 celemines 
anualmente, las quales se reparten por todos los Veci-
«nos. E l numero de estoses de 64. Hay distinción de esta-
dos » noble , y general , los que alternan los em-
Êleos de Villa , Alcalde ordinario , Alcalde de la lermandad , Sindico Procurador General , de Villa, 
y de los dos Regidores. E l uno de estos es de un 
estado , y el otrp del otro > é igualmente sucede 
con los dos Diputados del Común , y dos Fieles. 
Estos oficiales, que. son los que componen el gor 
viewió politico de Salinilias , se eligen y nombran 
pot tres electores del estado noble , y dos que se 
sacan por este estado , entre ios que han tenido 
el empleo de Alcalde en él para, lo que se echa 
suerte^ los quales cinco electores , juntamente con 
otros cinco,, que en la misma conformidad > y 
circunstancias eligen ios del estado general , hacen 
J a elección. Las Juntas para estos nombramientos se 
hacen con separación por arabos estados. E l noble 
la celebra el tercer Domingo de Noviembre , y el 
general el siguiente. £1 mpieo de Alcalde ordinario 
és 
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¿s el «nico que confirma el Conde y al qual red-
ve d juramento el Alcalde mayor , que éi pone El 
Teniente de Alcalde , le nombra el Alcalde íjue aca-
ba , el qual recive juramento á todos los Jel govicr-
no , exceptuando al Alcalde que se le recive cerno 
queda dicho por el Alcalde mayor , el qual cono-
ce en las causas , en grado de apelación. E l Conde 
nombra el Escribano , y el Alguacil m; yor. 
Está Salinillas cercada de antiguas murallaí» 
de vastante fortaleza. Sus calles principales son dos. 
Tiene igual numero de Portales. Es i;na de las for-, 
males , y buenas Villas de la Provi- cia de Alava. 
Tiene Botica , Zapatero , Js- Sastre, La Fabiica oo 
Sal que hay en ella , asciende un a/jo con otro á 
tres mil hanegas. También hay en su jurisdi.iou 
minerales de Fierro en diferentes partes , y una can-
tera de Yeso , que dá mucho producto. E l Maes-
tro de primeras letias , tiene el salaiio anual viía-
te y quatro hanegas de tiigo , ías qpales se repar-
ten entre Jos niños ¿ quienes enseña , y tan,bi*a 
jao reaies en dinero. Hay en esta Villa un Ho.»pi-
tai de transito para ios pasagejos. 
L a Iglesia Parroquial de $t Ur.illas , dedicada 
¿ la Ptuisima Concepción de Mwia Santisima , éa: 
de las buenas que tiene Alava » con, cinco - Capi-
llas , ademas (Jel Altar m?yor , tofo vicn ador-, 
nado. Los titplos de ^eqtíisiQS , ^oa do| euteroíj 
y dos medios. Dç los Diezmos forroado up ci raul* 
de todo , se sacan de ocho partes tres p. ra el 
Conde , y el liusmsimo. ilçva t'rfinta hanegas ,d» 
trigo , y ueiata de cevada » qm Men 4el Q«io «Oí 
Mim. • - , 
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CAPITULO X V . 
COMPENDIOS HISTORICOS D E LAS V I L L A S 
; de Santa Cruz de Campezo , San 
Vicente de Arana } y Sa-
maniego. 
SANTA CRUZ D E 
C A M P E Z O . 
" u'na,. hermosa , y agradable planice r bajo" 
(íe-to••'elevada montaña de Tuar , que la defende 
pm l&i paptef'<mèriíâronal , á 3 leguas' de la Ciudad, 
de Logroño ? y cinco de ta de Vitoria , está la Vi^ 
Wa- dé. Santa Crusr de Campezo. Aunque no se sa-
be» su primitivo origen , se deseiibré líiucha anti-* 
goedfíd y con sol© laS primera^ nofici*as que se tie-' 
n-âtt.j de 'cssta-4 Villa, c E l Mafcstrey Yepeis } estampó -e^ 
st*s íapendicé* y una EseViturã de la8 Era dé 1225y 
año de 1187 , del Rey Don SancWo el Sabio dê 
Navarra , eh Ia qual confirma Pedro Ramirez en Vt-
tt)pia', y Sant&t-Çrtfa -j'-'d* lo qiie se * intiere. ser esta-' 
Vilte J Pla-xa de •-•¡Á*malil }4 pues potf l̂o1- dicho ^n. otr^í 
tomo , solamente los gc-fes militares , subscrivian¿ etV-
los Reales Privilegios. E l mismo Rey Don Sancho 
el Sabio , nos dice un Autor anónimo , y su coe-
táneo , que copia Moret , que este Monarca ga-
nó á Campezo , de cuyo Valle era Capital Santa 
Cruz. Permaneció esta Villa en el dominio de los 
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Reyeí de Navarra , hasta el año de 1100 , en que 
ta ganó de su poder el Rey de Castilla Don Alon-
so VIH. juntamente con todo el Valle de Campezo, 
en que está situada. Asi lo dice la Coronica Ge-
neral del R<y Don Alonso X. de Castilla : é re-
tuvo para si lus oiict Castillos é Catnptto , é Santa 
Cruz. ( 3 6 ) 
Habiendo entrado en poder de los Beyes 
de Castilla , Santa Ciuz de Cí.mptzo , fue favo-
recida de sus Monarcas , remo principalmente lo 
acreditan dos Reales P-ívil gius que la dio el Rey 
Don Alonso X. E n el primero qi.e es rodado , des-
pachado en San Es evan de Co¡maz , á 5 de Fe-
brero de la Era de 1294 , año de 1756 , por el qnal 
se le concede el Fiitio de Logroño , y á los Obis-
pes de Caliliorra la quarta parte de* les i kzmos, 
jeservando las otras tres para los Clérigos de las 
Iglesias , y en aten ion á las Almas del Rty su 
Padre , y de sus antepagados , y en remisión de 
sus pecados , les hace libres de todo pecho , y pen-
sion , y que nadie les haga agravio en sus cosas. 
Señala el Rey en este Privilegio los términos , ex-
tension , y confínes de la Viila , y dice que eran 
desde Cmvdero hasta ^¡¡cazara , y de Alcseara , Jus-
ta an iva de Dt ipa , y de Diipa hasta Santu Eufe-
mia * y desde Sar ta EiiíVmia , hasta San Chriuoval 
de Olio , y desde San Christoval , hasta San Salvan 
dor de Galvar> a , y hasta San Cbn'stoval de Fen^biQ, 
y de Sunta So/a , hasta San Jorge de Alda , y de 
Santa Maria , á San Fícente , y desde el angosto de 
Otryo 3 (Oteo ) y Atolcga. Además de estos térmi-
nos les dio el Rey , á Izqui } que es el f moso 
monte de Uizcviz , emre las Villas y Lugares de 
Marqiiniz , Quintada , Urturi &c. Esta exteEüion 
Ce no 
( 3 6 ) ( hwiop.H-a G ici . 1. Part. 4. cap. 9. fol. 
354- Euieion de V a J a ^ i d . año de 1Í04. 
afOi|' Cmpmãio d? las- Villas , 
no goza Suata' Crua d i Carnpezo ai preíenté. En-
tre oíros Fuefos particulares que se le concedeu á 
esta, Villa ea el citado Privilegio , es uno , que el 
Señor que fuese d¿ ella , no pueda llevar á ningún 
Vecino sino hasta Logroño. Otro que no pueda po. 
ner Merino , ni Sayom > qne no sea Vecino de la 
Villa. Otro que el qua debiere hacer juramento , no 
puada hacerlo en otra parte que en la Iglesia de 
Santa Cruz f que estava á la puerta de la Villa. Hty 
otros que seña largo el copiarlos , p^ro no puede 
omitirse un Ilüal Privilegio , que ¡g lalmente que el 
antecedente existe en el Archivo de ia Villa. 
Kste precioso Djcumento } se lo concedió 
él m'smo Rey Dan Alonso X. en Santo D »u-ngo 
de Silos , Viernes diez dias andados , del m ;s de 
Agosto , y eií quanto á la Era , solo se pue-
de leerse de W l doscientos y noventa años , por 
estar vorradp el interm-dio , pero p >r nidio de 
un confirmante , se reconoce es la de 1295 , año 
de 1257 > pues se pone la Iglesia de 3u«'gos vacan-
te en el dia 10 del mes de Agosto , y solamen-
te lo fue çsta Iglesia en el citado año de 1257. por 
haber fallecido Don Aparicio su Prelado , ea i \ de 
Junio de este año , y haberse prolong ido i'la va-
cante , por todo el año de 1257 , Era de 1295, 
sin qije desdé la Era de 1290 en'adelante , hubie-
se habido vacante por Agosto , hasta el año de 
*300' C 37 ) Confirma esto mismo el dia Viernes 
que señala en el día prirnero de Agosto , pues lo 
fue en el año 1237 , por haber sido la letra Domi-
nical. 6. Este Privilegio omitida la cavezi , dice 
así ::: pwq te queremos poblar , y facer buena Villây 
Santa Cruz de Catnpizo y que tenemos que sea á servi-
cio de nos y y pro de miestros Regnos , tnundamos que 
to-
( 3 7 ) P. M. Florez , E . S. Tomo i ó , pag. 322, 
y tugares â.e Alava' % Of 
todos aquellos que pudieren , hi venir poblar con- den 
reiho donde, quier que sean , que fuere bi mwktef 
é Vecinos que vengan » bi salvos , y seguros con lo-
do lo suyo j y n >s defenderlos , bemos bi ampararlos, 
emos que ningunô  les flga f.i:r%a , ni tuerto a ni demás 
á ellos i ni á ningunus de sus cosas , i tnandgms 4 
dtfendetn s , que ninguno sea osado de ir cotura estfi 
privilegio de este nuestro dulcido } ni de quebranta?* 
lo , ni de menguarlo en ningunn a sa , ca quçilquier que 
lo fc'elle ab<a nuestra ira j y f t íbamos , y, en epto 
mil maravedis , y á ellos tod> ti datto à' hlaiio &r. Si-
gúese después de 1. fecha la tx¡ retíoa de fer Rey-
naute en uno con ía Rryna Doíía Violante su mu-
ger j y su hijo el L f .nte Don Fernando , y las con-
firmaciones de 93 Chupos , y Magnates del Reytic* 
Del St-fuuío de eòta Villa , dimcis noticia con 
extenrien si tiatar de Antoñana á donde rtraitlmosj 
por no repetí'- lo que alli dijo , y solaftiente se aña-
de que paga el Ccnoe de üigaz 16 ducado? , y 6 
reales, anUviJmeiit.. E l numero de los Vecinos de 
Saî ta Cruz de Campezo , con inclusion de las Viu-
das ts de cit-'nto y diez. Los emp'eos del gobienip 
Alcalde ordinario , Theniente , SÍ!idico Procurador 
GeneraJ , dos Re¿iJores , Alguacil , y PerSoueio. 
La elección se hace en la misma forma , y méto-
do ove se practica en la Villa de Antoñana. No hay 
dhtincian ríe estados', por ser Beitia carrada, l le-
ne esta \ i i la i na eallç gríriçjp#l , quf atravicí^ de 
oriente a poniente á toda la Población. Conserva 
prantíts Vestigios dt sü antigua muralla , y foffifi-
cnciones 5 especialmente el Portal de la parte del 
crieme , tiení1 unas paredes de grande grossa. Por 
esie Portal s& ŝ le á la Plasía , y al otro extremo 
time otro. Hay en esta Viila > Medico , Botica , Ci-
rujano Aibíytsr 5 un Herrero $ quatro Texedores» 
dos Zapateros. De Torreros y fabricantes de moli-
,,|)os j . pâtâ hacer Chocolate , Uso§ > Ruecas».» Cu-
M i " Ce 2' cha-
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t ê é Cmpindfo de las Villat, 
chara» t Tenedows habrá como unos zo. Tiene 
esta Villa un Molino que le produce 50 hanegas de 
trigo de renta anual. E l Miestro de pri neras ietrat 
go ¿a del salario de 39 hanegas de trigo. 
L a Iglesia Parroquial dedicada à la Asump-
cion de la Virgen á los Cielos , es magnifica , por 
todo qaanto se considere en ella , y de una sola 
Nive. Sus Capillas, y Altares con inclusion dd 
mayor son siete herniosos , y ricamente adornados. 
Sobre todo su exteadiJa Sachristia es una pieza que 
tendrán pocas Iglesias en m ichas leguas en contorno 
mas ostentosa , y de las circunstancias de una VK 
lia pequeña cora> la de Sinta Çruz de Campezo con 
dificultad se encontrará otra en el Rey 10. £1 Ce-
menterio , ó gradería que ocupa toda la fabrica ex-
terior de la fachada principal de la Iglesia , cons-
truido de piedras de Sillería , es se,nejante a las 
Gradas de San Felipe el Real de Madrid , pero roas 
extendido y capáz. L3S títulos de Beneficios son 4 
enteros , un medio , y dos quartos. Las Ermitas, 
Nuestra Señora de Ibernalo , la ddl Crucifijo , la de 
'Santa Engracia , y la de Santa Elena. 
SAN VICENTE DE 
A R A N A . 
l/.ia legua al occidente de la Villa de Con-
trasta 7 en el hermoso Valle llamado de Arana de 
3ue se dio vastante razón al escribir de Contrasta, e ic su situación la Villa de San Vicente , apellida-
da dJ Aratw , par el Valle cu que está fundada 
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para distinguir de otras Poblaciones de su miimo nom-
tre. Por un Autor anónimo coetano al Rey de Na-
varra Don Sancho d Sabio t consta que «ste Mo-
narca ganó á este Valle de Arana , y que en su 
tiempo no lo perdió. ( 37 ) Esta es la piimera no-
ticia que se descubre de este Valle , el que veto-
íiraüraente entró en el tícnaínio de Castilla , en el 
año de 1200 en que entraron otros teidtoríos de 
sus inmediaciones , por las conquistas que hizt 
sobre Navarra el Rey de Castilla Don Alonso VUÍ. 
en aquel año , y de que se ha hecho expresión en 
Varias ocasiones en este Libro. 
Aunque se ignora el primi ¡vo origen de es-
ta Villa de San Vicente de Arana , hsy en su Ar-
chivo copia fehaciente de un Real Pávi.egio , el mis-
mo de que se copiaron algunas clausulas en el Ctiin-
pendio de la Historia de Contrasta , que dá cono-
cimiento de su mucha antigüedad. La fecha de este 
Privilegio concedido á la Villa por el Rty Doa 
Alonso X I . es en Burgos à 15 del mes de Mayo tie 
la Era de 1364 , que corresponde al año de 1316. 
Este es su contenido literal, omitida la cabeza pur 
que el Concejo de San Vicente de Arana , tne embtó 
á mostrar de como en tiempo del R ŷ Don Alfonso mi 
Visagttelo estavan poblados , y solían mirar en una Al-
dea , que decían Ferver¡ego y y en otra Alika so la. 
Iglesia que decían San Fuente en Casas , y en sdarest 
que eran de ricos Homes , y de Infanzones de Navarro^ 
y de Castilla , y á su servidumbre • de (lios , á « 1 ^ 
fuerte Fida 9 ellos babriendo las heredades , v pros 
dos , y los montes , y los egidos , en el mio Kealen* 
go , suyo en guisa , que no aven derecho ninguno fofa» 
cer servidumbre de ellos , á ellos , sino ami, salvo por 
las Casas é que moravan > y por esta razón que vi* 
tie-
( 37 ) Apud. P. Morct. loro. 2. lab. ip. 1'»%. $ 
íbl. 293. 
¿9$ Compendio de las F i l i a s , 
vieron ffcho, pçsfyra s y paramento entre s i , que desatnt 
parasen aquellas casas ¡ p i r q u e eran mucho o premiadas 
por ella , en que solían pagar faciones , y y á n t a l e s , y 
semoyos > como solariegos , y que pusieron de facer sus 
C a s a s á derrededor de una Iglesia , que dicen S a n F í -
cente , que es mio Realengo , y como quier ellos ba* 
plan fecho s ú postura , la, acavaron en tiempo dtl Rey 
Don Fernando mío Padre 3 que Dios perdone en su vi? 
da 3 por su mandado , que ficieron Puebla mevamente, 
y sus Ç a s a s en el, mío Realengo , cavo de esta dieba 
Ig les ia que dicen San F í c e n t e , que se fueron todos de 
"moradd para á l l a , y como qukr que las heredades , y 
f astos prados,) y los mordes 3 y los egidas, q ie ellos r"an ést'ádo suyo , que no devian facer por ello servir 
dwnbré á ninguno , sino solo ami , y otrosí porque ellos 
y los de Contrasta solían pechar en uno los servicios,, y 
iodos los otros Pueblos , é otrosí porque los-de este 
L u g u r dé Contrasta , y ellos ban el Fuero de Fitoria , 
yJ que quando acaec ía que había a lgún pleyto entre ellos 
qui iban a l Fuero 3 ante el Alcalde de Contrasta , que 
ellos decían que eran sus Aldeanos , de Contrasta , y 
por querella que dicen que han de los del dicb) Lugar 
de. QMirasta , muertes , é rebos ? y por perdidas , y 
p i r 'otras muchos achaques } que deen que han consigo 
los dh Contrasta ^ que se tornavan ?=? de ellos 3 y que 
¡es' fUcen muúhos males j y tomas x y, perdidas , y ro~ 
b'os C3 y piros muchos por los á su servidumbre áo 
unte sol ían morar , y s i esto as i pasase , que ellvs na 
to podían sufrir , y que ellos se k r m a r i a n de aquel L u -
^ár" , ' f-qUe se iriqn á morar á otras, partes , fuera del 
into.''Reylia esto qte seria nuestro de servicio , de-
Jando perder tina tal Puttya cómo esta , y. que. me eh-
pfíHmn pedir merced ,. que ~ las dichas heredades , y 
tçs- prados , y los ' sembados , y los cgidqs que ellos 
BVñ , — é otrosí v íh íerm á poblar este L u g a r , 'por man-
d a â ê del Rey mí Paçkç. .^US, Dios perdone. >„$n el pio 
Wi'fá > y M M íu? :erl•'.tíK Mfy tiempo m 
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je despoblase t bandancb —a que fuesen Realengas , y 
ViUa sobre si , sin la voz de Contrasta , y que ellos 
que la cercarían a su costa , y como lo b(Sián comen-
%ado , porque fuese mejor Villa , y mas poblada , pa-
ra mio servicio , y que ellos mandase despachar mi Car-
ta ) y viendo que esto q te es gran mio servicio eso , y 
guarda de aquella comarca do ellos moran , porque es-
tán en frontera con Navarra , y porque se - = tnio ser* 
vicio , tovelo por vi¿n , porque mando j que de aqui ade-
lante el dicho Concejo de San Fícente , y todos aquellos 
que cy moran ^ y fueren de morada 3 que sean Reales, 
y Villa sobre sí } y que no hayan la voz de Contrasta^ 
ni sean tenuaos de ellos , ninguno servidumbre } ni =- fd 
su Alcalde } y q ue pongan sus Alcaldes , y sus (feití^ 
les cada añ) 3 tales que sepan guardar el mio serviciô  
y á cada uno de ellos d̂ n su derecho , y que hayan el 
fuero de Vitoria. E otrosí los Clérigos Ftjos-datgo que 
agora y son , ó serán de ay adelante , que ellos nd 
paguen jamás , de quanto eran, y açostumbravari facêr 
aquellos que cercaron la Villa , como dicho es pura }y 
para mij ser vicio , y mando , y defi endo —- que el 
Concejo de Contrasta , ni otros ningunos que ellos no 
hayan , ni pasen contra esta mi Carta } que ellos ni '/os 
suyos , aora ni en ntngim tiempo , en ninguna tnanera> 
•é sino qualquiera , ó qualesquier que les pasasen contra 
ella pechen } y caygan en pena de mil maravedis de la 
moneda nueva , y al dicho Concejo de San Vicente , ó 
á quien su vo% tuuiese todo ef daño y menos cavo que por 
ende reçivieses , é doblado á —: aquanto oviesçn 5 me 
to rnarian por ello é , mando á todos los Concejos , ¿ti-
'falães Jurados , Justicias , Alguaciles concordadores , y 
ú todos los aportillados de todo el mio Señorío , que es-
ta mi Carta vieren ó el traslado de ella signado del Es-
crivano publico que los ayuden , y que los amparen , y 
los defiendan 3 y que no consientan que nhigum les faga 
fuerza , ni tuerto j ni =* dé ellos 3 ni las sus Casas }y 
si por aventura alguno , ó algunos jaltaren contra esta 
Àtdr Compendio âe las Villas , 
merced sskre dicba , que le prendan les faltaren 
^f ' la pena de los mil maravedís sobre dichos 9y áca , 
da uno , y que J a guarden porque fagan de ella lo que 
$0 mando 3 é no fagan ende al por ninguna manera ^ 
tiellos á quanto buvksen , me tomarán por ella , é 
mande ende dar esta mi carta > sellada con el mh sello 
-SÍ! dada en Burgos , á quince dias de Mayo , Era de 
rnil é trescientos é sesenta y quatro años &. Este R,¿aj 
Privilegio , que se ha copiado literal en lu misma con. 
forinidad que se halla en el Archivo de San Vict-n. 
te , to confirmó el mismo Rey Don Alonso XI. 
por otro que despachó en Madrid , à 3 de Marzo 
de to E r a de 1373* año de 1337 , y se halla todo 
ttk compulsa en ei citado Archivo. 
Del contexto del Real Privilegio copiado , cons« 
lo primero que esta Villa estuvo fundada en los 
tiempos del Rey Don Alonso X. que lo fue desde 
el año de 1252 , hasta el de 1254 , en ej si i o que 
Jlainavan Ververicgo , que está muy inmediato á la 
Población actual por la parte del Norte Y lo seguo-
¿ia, > que en el Keynado de Don Fernando IV. que 
fue en Castilla , desde el año de 1295 > hasta d 
<íe ¿¿.lY» se trasladó desde el anticuo sitio de Ver-
vericgo , á el que ai presente ocupa , sin que se ten-
ga noticia de quando tuvo su primera fundación en 
ei sitio de Ververicgo. Otra Real Carta de Privilegio 
se copió en el Compendio histórico de la Villa de 
Contrasta , sobre ¡a livertad , y exención de esta 
de San Vicente , dado por el Rey Don Alonso XI 
su fecha en Toro á primero de Agosto , de la Era 
de 1382 , año de 1344 , confirmada por el Rey DuO 
Henrique I I . en las Cortes de Toro , á 23 de Sep-
tiembre, de la Era de 1409 , y por haberse alli puci-
to se omite e! repetir aqui. 
E n quanto al Señorío de esta Villa consta 
«n una Real Carta Executória que conserva en su Ar-
chivo j despachada en Valladolid 3 á 23 del mes de 
Abril 
.y Lugar a ¿e ¿laxa. 
.Abril , del año de 1505 , habtrse condenado á Don 
Bernardino de Lascano , que pietenuia d Stfícrio de 
Ûa , por sentencia de ia Reyna Dofia Juana, por 
otra de la misma Reyna , de 16 del mes de Agosto 
de 15*3 J huo l'b/e á esta Villo de mil maravedis, y 
30 hanegas de trigo. Por otra Real Cédula del año 
de 1638 j confi mó «1 Rey Don Felipe ÍV. todos sus 
Privilegios , y Regalias , condenando al Genera) Don 
Antoi io de Oquendo , Mitiido de Dcña Maiia de 
Lazcano j que pretendia t̂ ner por compra el dere-
cho dti Señorío de tsta Villa , la qual confirmó , por 
la cantidau de un t,uento , y cinquenta mil maja ve-
di 4 , cop mas los derechos de medianata para su Ma-
gestad. IHasta el presente permaince Realenga. E l nu-
mero de 6us Vecinos es ¿e 44. Los empleos de su 
^ovierno politico , són Alcalde ort'inaiio , Tei:len-
te , dos Regidores , y Sinuico PK'curador General, 
Alguacil , Jurados , y Fieles del Girpo. La ejection 
se hace el cia primero del año , concurriendo to-
dos los Vecinos j que sean Nobles JHijos- dalgo 3 los 
quales hechan cada uno una aba bh.nca en un can-
t 10 j de las quales salen qua tro 3 y en su Jugarse 
htchan ctras quatro abas negras. Hecho esto en otro 
tantúio .ke penen quatro veletas , para síber por 
c.ue \¿¡JÍÍO se ha de tmpe'/ar á sacarlas suertes del 
jiiimei cantero , de n;odo que los que sscasen las 
¿las negras quedan por electores. Rteivido el juramen» 
tu pasan á hacer la elección à otra sala cistinta de 
la ti qije se conjerega el Concejo , y allí proponen 
tres Veii^os nebíes , que sepan escrivir y leer , y se-
¡¡n sbe.nados para que trtre ellos seheeiien las suer-
tes dtl Alcalde , Teniente, Mayordomo de íM-rica , Pro* 
,ci¡ratOr S.ii.e'ico General , ¿os Regidores ¿os Dipti-
Í.-KIOS, y d'más expresados. E l Alcalde \iejo tema 
jur; mento al nuevo , el .minno día de'a elección , y 
a el Mgi.iente el nuevo á tocos los dema.s. E l salsrio 
del Alcalde es 200 reales anuales , el del Teniente 
Dd ' «a-
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i n Contpjwii-} dslas Villas , 
nada el de los Regidoras á roo reales cada uncí, 
Tiene esta Villa el producto de izoo reales 3 porei 
ganado merino , que viene á disfrutar de sus pastos, 
Por la Aicavala pagan at Rey 10 reales meaos ^ ma-
ravedis cada Vecino. Contra sí tiene ia Villa el ca-
pital de tres mil y novecientos ducados de vellón. El 
Maestro de primaras letras , tiene et salario cfc %% 
haíiegas de trigo , y juntan^^nte el Reloxero , yCai^ 
jpanero , y lo que taita para el total de las 22 ha. 
negas , cobrados los respictivos salarios de Reloxe-
tQ , y Campanero > se reparte entre los niños aqcii«-
nes enseria, I^os Artesanos, un Herrero , un Car. 
pintero , un Cantero ; un Sastre , y un Zapa» 
tero. 
L a Iglesia Parroquial de 3aii Vicente de Ara-
-na t dedicada á San Vicente Martyr , es de Jas bu», 
ñas que tiene la Provincia de Alava , bien adornada 
con cinco Altares , en los quales se incluyen do* 
Capillas , la una dedicad 1 á N iestra Señora del Ro-
sario , y la otra á Santa Miria Magdaleria, Encima 
i$X Altar principal hay otro que está en la misma 
sinâitttà cjae en el Saqtuçio de Naes:ra Señora de 
Aranzazu r al qnal se suve por arabos la ios , des-
de el pivimiento de la Iglesia , por dos o-deñes de 
ftsca|iras de piedra sillería , que contienen 17 gradas 
Cada una. Los títulos de Beneficio son quatro y 
medio. La quarta parte de todos los frutos decima-
les p^rciven en esta Villa , y también de la Herman-
dad de Arana , los Canónigos de la Santa Iglesia de 
Calahorra, Da las Reliquias qoe $©nç esta Iglesia se 
xfará noticia en otro tomo. Las, Ennitas son seis, 
Nuestra Señora de l/ralde , Santa Theodosia , de que 
•ste hirá relación en otra partt , la de Santa Barbara, 
San Chrbtoval, la de San Eítevaa , la de San Mar-
tin , y la de San Fructuoso. 
SA-
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S A M A N I E G O . 
la Tkirja Alavesa , y á legua y media dé 
la \iiia de Laguarta , a la \ista de una agradable Ua» 
mira , tiene su iicu cion la Vi;la de Samaii^go. Cons-
ta esta PobiatioH cie ura calle , qte la tra\iesa de 
un extremo al orro , y las otras vocacalles que tíi-
ligen á la Iglesia Parroquial. Sus Vtcinos sotren Qu-
inero ttrto , coriípi.htncidos en los estados j noble 
y gertrai. Ji.i.to á la Pla^a hr,y un Castillo , y otro 
tn la saiidy de .la Población , en el «mino que di-
rige á la \iila de Banos de Kbro. Su teniterio rin-
de anualmente en un quinquenio 3Í£) cantaras devi-
so , y. mus de 4QS mil seiscientas hanegas de trigo, 
y otras mieses. La única Iglesia Parroquial de esta 
\illa , está dedicada á-la Asumpcicn de Marra San-
tisima á ios Cielos. Él Cavildô se < empone de tre* 
Beneficiados enteros j y dos medios. Eitos ascienden 
y enterara, por el. çrdea ¿de su, antig.ued^4. Las E r -
mitas de iesta Pbb^cioh ¿soii t̂ es j la; ur̂ a* titulada dei 
Santísimo^ C*irisf^^e Saltta "€¥112 ^ -la ofr& de Nues-
tra Stñora del Valle , y la otra de San Roque. Es la 
"Villa de Samaniego Realenga , y tiene pará, iu go-
bierno un Alcalde ordinario > dos !llpgí¿<Jre$.jun Sin» 
died Procurador General , - y dos «Diputados ;> <¡áe 
ft)òr alternativa nombran lorestaflor^oW5 ̂  g^ieral. 
-Tiene esta ViHa tin Maestf©' de primeras- letras / que 
itiene también las ocupaciones de Organista , Sachiís-
tan , Cempanero ,<y cuidador del Relox , ct yos em-
pleosíle producen cierno y cinquenta ducados 5 íiéa-
I¿o los lañes .que asisten á••••su < enseñanzá «in » o mu-
Dd2 cho 
a 14 Cmpmdla di ¡as Ptitas, 
cho numero. Lo» Ariesanos son , uu Maestro Tal.'is. 
ta un Carpintero » dos Sastres , un Botero &c. ¿ i 
Villa de Samaniego , fue comprehensa en la juiisdi-
cion de la Villa de Laguardia , como consta del ¿"ue-
ro de ésta , por R,eal Cédula de exempcion , expe-
dida por S. iVI. en el año de 1668 , quedó separada 
dela judicatura de la Villa de Laguardia, y Villa de 
por sí , con jurisdicion civil , y criminal , alta , y 
baxg 3 mero mUto imperio , y otras circunstancias 
¿me refiere el citado Privilegio. La quarta p trie de IQS 
Piezmos del territorio de la Villa de Sunniiego He-
•van los C^jionigos de la Santa Iglesia de Calahorra, 
C A P I T U L O XVI, 
[COptPENDIOS HISTORICOS V E LAS rjLZAS 
fe Sóbrón , Subijany , Tttriso , Tuyo, 
''['r" ' ' • y yuiabuena. 
S O B R O N. 
E s _fsta Villa tiene m situación cerca de los coti-
.fines ue htevjií» con Castilla por su parte Occident 
.tal. E l Real Privilegio copiado éu la de Caranea del 
Mmy de 1290 , ŝ l i mas antigua metnorii que sé 
.descubre de esta Villa- Por él .sabemos que perteneció 
. à Ja de Salinas de Annua , í in que se? sepa quart-
- do se separó de ella , y los motivos y y circuns-
-taucias íque conquerieroa. Permauíjçe . .unida èn>£l 
j • ' " con-
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concepto de Hermandad con Salinas de Afiana. Eí Sc:-
fioüo de la Villa de Sobron , le tiene la Casa del 
¿uque de Hijar , como Conde de Salinas, En la ma-
terial formación , no se distingue esta Villa de las de-
mas simples Aldeas de Alava. E l numero de sus Vts» 
cióos es corto j y toda la Población no dá materia 




Subijana se dieron noticias que se han po-
dido descubrir en el Compendio Histórico de Mori-
llas , con quien forma Villa , juntaroente Con Or-
mijana, 
T U R I S O . 
Jĵ N la Hermandad de la Rivera ta alta tiene <u 
•situación la Villa de Turiso. Consta su existei tia ett 
;el Siglo X. por el Cathalogo de Jos Pueblos qt e te-
nia-en él Alava, y pc;nnHnece en el Archivo dt San 
Millan. Colocase en la Merindad de Üssingani , con 
el nombre de Torissu. El Arc hivo de esta Vi ¡a no 
siiininist! a Documentos amerion s al Siglo X . I. De 
principios de éste h y una Provisión del Emperador 
Carlos V. y de-sn Madre Doña Juaiia , en la t uese 
l i -
J 
¿ i.ó Compendio de las Villas , 
tula Villa. Igualmente en una reparación de agra* 
VÍOS , hecha e« Madrid á i z de Febrero de its? 
jgçq D o n Alonso de Zuñiga , Señor de esta Villa , y 
;dé 'la? de 5eranteviiia y y Ereña , y ea las Orde-
hanjcás confirmadas con esta misma fecha , por Don 
Àlonsq Zuñiga. Los descendientes de éste , Condes 
de BerantevilJa ^ Marqueses de Miravel , poseen ac-
tua imente el Señorío de esta Villa. Págáles esta Vir 
lia por razón de Alcavala cinquenta y un reales , y 
32 maravedis , y los del estado general, por el Ser-
¿Vicio Real , treinta reales , y 30 maravedis. Fuera 
de esto los del estado general , contribuyen anual-
mente , por razo» del Sem&yo todos los que tienen 
Yunta á quince celemines , mitad trigo , y mitad ce-
vada , S!%»do comprehendídos en esto 5 no solamen-
te los que viven en Ja Villa , sino es también quan-
tos tienen hacienda en ella. E l numero de los Veci-
nos j inclusas las Viudas j és de 25. 
Los empleos que constituyen el govierno de 
la Villa de Tu ris o 5 son el de Alcalde ordinario Te-
niente } un Sindico Procurador General, y Regidor, 
en una misma persona , dos Fieles para aforar los 
víaos j y todo lo demás que se ofrezca ; y un Al-
guacil. La elección se hace en el piimer dia del año 
entrando en i suerte todos los Vecinos j y saliendo 
quatro electores 3 los quaíes hacen toda la elec-
ción , quedando per Teniente'''el Alcalde que acaba. 
Este recive juramento á toda la Justicia nueva , sin 
que tenga intervención alguna en la elección , y po-
sesión de los empleos el Marques de Mifavel su Se-
ñor. Alternan en el goce 3 y obtención de ellos , en 
quanto á los de Alcalde j y Regidor , los dos esta-
dos , noble, y general. 
L a Iglesia de esta Villa esta dedicada à San 
Mattin Obispo , és de sola una nave , y muy ma-
gnifica , consta de tres Altares con inclusion del ma-
yor. Los títulos de £e»eficxo son quatro A dos en-
te-
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teros , un medio j y un quarto. Las Ermitas una de 
Santa Lucia , y otra de San Sevastian. También hay 
un Maestro de primeras Jttras , a quien paga Jn Vi-
lla dos hanegas de trigo , y los niños que asisten á 
la enseñanza conforme se ajustasen con sus Padres^ 
E l Governador puesto por eJ Msrques de IVii-
ravel , con tal que se halle en la ViiJa , puede co-
nocer aprevencion » y en ej grado de ípçjacion siem-
pre. Tiene este Señor una Casa Fuerte , de las co-
munes y regulares de Alava. 
JL, v - / » 
A la parte occidental del Rio de Zadorr»y 
en situación eminente , á un quarto de legua de la 
Puebla de Arganzon está la Villa de Ti yo. E R 
el Cathalogo de los Pueblos , existente tn Ala-
va en el Siglo X. se halla la Villa de Tuyo : E n di 
Alfo% de Torne lio y con variedad en su ntmbrejpues 
en el Becerro Gótico se le lit ma Tulu , y en el G a -
licano Tudu i pero la situación que Je c'á el Cathalo-
go , corresponde á el actual Tuyo, Componese esta 
Villa por sí una de las 53 Hermandacçs en que está 
dividida toda la Provincia , agregada á la (Qtíadri-
Ha de Vitoria. E l mas antiguo Documento que se ha» 
lia en el Archivo de esta Villa , es con el motivo d«. 
una demanda > y actos judiciales , que dieron prin-
cipio á 18 de Septiembre de 143*, ente Luis Díaz de 
Montoya , Alcalde en Jos Lugares de Morilla* , Subi-
jana y Tuyo. La demanda fue puesta por paite de 
Tuyo contra Don Semuel Albanar , Judio arrer dador 
dela Aicavala , resistiéndose al pago de los dos mil 
ma-
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iHaravedis 3 que por cada uno de los tres últimos años 
*ntentava cobrar, Para hacer ver la ninguna obliga-
ción con que se hallaba Tuyo , hizo presente , qua 
¿ste Lugar era comprehendido en la Hermandad ele 
Quartango , que era de Tierra de Ayala franca , 1¡. 
bre , y exenta , de toda Alcavala , pechos, pedidos, 
y de todo tributo j por Piiviíegios Reales, lo que ha-
bia estadQ siempre en observancia. Para eáto dio Tu-
yo su información de diferentes Testigos , en Testi-
monio de Rüy Lopez de Tuesta , Esctivano , y No-
tario publico. Por otro Documento que existe t.nn-
bitíií çn el Archivo j su fecha en Vitoria á veinte 
y tres de Octubre de 1458 consta el desistimiento que 
kízo en Ja pretension de la cobranza de las Alcava-
lai de esta Vüla (en virtud de la exempeion que se 
reconoce por la citada información ) ibañez Garcia, 
Arrendador mayor por el Rey , del recaudamiento 
de Alcavalas de la Merindad de aquende de Ebro con 
fiyipuzCQq , en Testimonio de Juan S.uichez de Gor-
tázar y Escrivano Real , y Notario publico. En es-
te particular de Alcavalas , hay también en el Archi-
vo una, Representación , hecha por nuestra Provin-
cia ; de , Alava á los Reyes , en 31 de Agosto de 1584, 
haciéndoles presente , que el pequeñj Lugar llamado 
luyo , comprehendido en su Hejmandad , y que an-
tiguamente era Tierra , y Hermandad de (^uartango, 
fforada á su fuero , uso , y costumbre , era exento 
del pago de la Alcavala. En todos los citados Do-
cumentos siempre se le llama Lugar de Tuyo , sitn-
clo los mas, antiguos en que se le titula Villa , una 
Executória dada en Valiadoiid , á 9 del mes de Sep-
tiembre de iS79 > y el Libro de Ordenanzas , y elec-
ciones , que tuvo principio el dia diez del mes de Ju-
lio de 1573 , y continua hasta la Justicia actual. 
E l Señorío de esta Villa , perteneció á !a 
Casa de los Señores de Ayala , y en el Docununto 
«itado , del año'de 1431 , consta estar ep pos-sion 
de 
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de él Fernán Perez de Ayala. Con el motivo de ha-
ber casado Doña Constanza de Ayala su hija , con 
Don Pedro Velez de Guebara , Conde de Onate, pa* 
só á esta Casa el Señorío de Tuyo , y en su con-
sequência lo poseyó su hijo Don Pedro Velez L a -
drón de Guevara , y Ayala , Conde de Oñate , con-
juntamente con su Madre , y lo niímo su segundo 
hermano , é hijo de esta Señora , Don Iñigo JLadron 
de Guebara. Por la Extcutoria citada , despachada 
en Valladolid , á 9 de Septümbre de 1579 , consta 
haberse condenado á Don Iñigo Fernandez de Ve-
lasco , Condestable de Castilla , y á Don Diego de 
Guevara , como á Señores de esta Villa , amparan-
do al Concejo , Alcalde , y Regidores de ella en la 
posesión en que habían estado , y estavan de usar, 
y poder exercer la jurisdicción civil , y criminal, pri-
vative , por s í , y sus Alcaldes, E n el estado actual 
son Señores de Tuyo , la Casa del Condestable de 
Castilla , y la del Conde de Salvatierra. Pagan los 
del estadó general 3 al primero diez gallinas , y al 
segundo dos. 
Los empleos del govietno de esta Villa , son 
un Alcalde ordinario , un Teniente > un Sindico Pro-
curador general, un Regidor , y un Alguacil. L a 
elección se hace por Pasqua de Navidad 3 tiendo 
electores el Alcalde , Sindico, y Regidor 3 y que-
dando por Teniente el Alcalde que acava. Al Alcal-
de ordinario confirma el mayor, puesto por ej COBK 
destable , ó el del Conde de Salvatierra , á preven-
ción. E n los empleos alternan los del estadp ;noble» 
y general. E l numero de Vecinos de esta Villa in-
clusas las Viudas 9 és de 27. , » 
L a Iglesia de Tuyo , dedicada á Santa A»a> 
és de sola una nave , y tiene 3 Altares. Los títu-
los de Beneficios 9 son dos de ración entera > pero 
de los Diezmos de esta Iglesia , feiamente llevan la 
«útad los beneficios ? pues la otra conesporde 1̂ 
1 
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P ü e b l o , baxo de la obligación de dar al Hospital 
de Ameyugo , de que es Patrono el Prior de San 
Miguei dei Monte , de la Orden de San Geronimo, 
30 hanegas de trigo , y 47 y medio de cevada , y 
a los Beneficiados 16 hanegas de trigo. Tiene esta 
Villa una Ermita dedicada a San Miguel , llamada 
de Orniilos 3 que corresponde la iglesia de la an-
tigua población de -Forni¿llo , de que hace expresión 
el Cathalogo de los Pueblos que tenia Alava en el 
Siglo X. situándolo entre Villalonga , hay Villaluenga, 
y Lmivilla , que és Nuvilla , lo que corresponde al 
< í«tiíí de' la Ermita,. Hay en esta Villa lecciones de Mo-
*ai j sqae voluntariamente dà uno de los Beneficiados, 
con vastante concurso de Discípulos. También tiene* 
lúa Herrero > y un Carpintero. 
VILLABUENA. 
• V ? la Riqja Alavesa , cerca de los confines 
¿e ósea con Castilla , y á los confines de la Villa de 
Laguardia > á cuya Hermandad corresponde , está ti-
tuada la Villa > titulada de Viltabuena. Está fundada 
«fita* Población en una ladera que mira á su parte 
oriental , y descubre en su orizonte , una agradable 
llanura. No es de mucha población , pues tan sola-
mente la habitan 60 Vecinos , todos gente del cam-
po , y labradores. Estos cultivan también su territo-
rio, que en computo de un quinquenio les rinde anual-
mente 200 cantaras de vino , y 63 hanegas de tri^o, 
y otras mieses. Componese de dos varrios titulados, 
feltO; y baxo > y diferentes callejuelas. La única Igle-
'•- ^ia Parroquial de esta Villa > está dedicada á San Aa-
- - dres 
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dres Apóstol , y para poder pasar á ella desde la FCH 
biacíon hay un puente bastante elevado , scbxe un 
arroyo imeimedio , que en las inundaciones > O ha-
benidas , no solo de hibitiro , íino es tarr.bien de 
verano 3 conduce bastantes aguas. Junto á las heias 
de esta Villa hay una Ermita , titulada de Santa Ma-
ría , que dicen indica fabrica antigua , con su Co-
ro , y Sachristia. Inmediata á ella hay tairbien Ot̂ a 
Ermita al Apostólico San Torquato j cuya fiesta se 
f uarda en esta Villa , y se celebra con Sermon , y rocesion. Fiera de estas Finriias h?y otra j dedi-
cada á San Roque , en el c; mino que dirige á la Vi-
lla de Baños de Ebro. Compones? el Cabildo de Vi-
Uabuena , de cinco títulos de ítenéficio > tres enteros, 
y dos medios , á quienes ron brari los enteros." Es 
rcblacion Realenga , y tiene i.n Alcalde ordinario, 
que iiempie es elegido en el estado Noble3 y Jo nom-
bran dos de los que han sido anteriormente , y sa-
lieron vocales por suerte , y enT el caso de empate 
lo elige el Alcalde actual. E l Teniente de Alcalde és, 
el que acabo de serlo en propiedad. Xos Regidores 
son dos , uno del estado roble , y otro del ¡gene-
ral 3 éste tiene pocos individuos en Villtbuena , res* 
pecto del noble que és mas rumeroso. Pegante í ls 
población hay un buen Molino. Esta Villa pertene-
ció á la jurisdicicn de Ia de Laguardia , como acre* 
dita el Fuero del Rey Don Saiicho el Fuertt. 
E e ) CÂ-
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! CAPITULO X V I I . 
C O M P E N D I O S HISTORICOS D E L A S PILLAS 
' dé Villarreal y Viñaspre 7 y Ciudad 
áe Vitoria. 
V I L L A R R E A L D E 
A L A V A . 
(.A, dos leguas al nore« de la Ciudad de Vi-
tpfíá 9 en los confínes dei Señorío de Vizcaya tie-
¿ne su situâcion esta Villa. Su primitivo nombre fue 
"Legütiam , el qual no consta en el Cathalogo de San 
XVfílian del Siglo X > sin embargo de hacerse expre-
s i ó n de todos los Pueblos inmediatos. L a mas anti-
gua y jinica raèmoria que se encuentra de su exis-
' i ê d ^ '^''ukj í ^ ' Privilegio , dado por Dou Alon-
so X í . éA üfto 'cott la Reyna Doña Maria- su mti-
ger , y su hijo primogénito , el Infante Don Fer-
nando > en Toro á 15 del mes de Abril , de la Era 
de 1371 , año de 1333 , y es el raas antiguo Do-
cumento que se halla en el Archivo de la Villa. 
g n el citado Privilegio hace el Rey Don 
Alonso al Lugar de Legütiam , Vtila con el nom-
bre que actualmente tiene de Villarreal de Alava, agre-
gándo la para que mejor fuese poblada , las Aldeas 
de Hitrnaga , Goiattt , Vrbina Anguelh , Nafarrate» 
y t i s ú - L a s literales palabras del Privilegio son .::por 
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gran livertad que babemos de poblar la nuestra tierra, 
é porque sean mas acrecentados los pobladores en ella, 
tenemos por vien de mandar poblar una Villa , en el 
Lugar que dicen Legutiano , que en Álava , porque so* 
pintos por hombres bonos que era nuestro servicio 7 c que 
baya nombre Villarreal de Alava , c para esta Villa 
pmar , liárnosles estas Aldeas , que son nuestras e» 
Alava , Hurnaga , Goiain s é Urbina , é Anguello j é 
Nafaroate 3 é Losu , para que vengan s y morar los po-
bladores de ellas , qae agora son , é otrosí que vengan 
y amarar todos , ó otros que quisieren vemr s que M 
sean de los nuestros Lugares de Álava 3 ni de las otras 
nuestras Villas Realengas, é estos dichos Lugares de la 
dicha nuestra Villarreal, Todas estas Aldeas constan 
en el Cathalogo de San Millan , y sin otra muta* 
don material que pornerse , Huma , por Huruaga9 
Goiahen, por Goiain, Anguellu , por Anguello * y 
Echosu j por Losu 3 y al presente á excepción de 
Anguellu , ó Anguello , que está reducida á Mortuo-
rio i permanecen en la jurisdicion de Villarreal de 
Alava , las cinco restantes Aldeas con sola la muta» 
cion en los nombres , de llamarse Gojain , á Go-
yahen , ó Goiain , E losu , á Elohosu , y Hurruaga* 
Urrunaga. 
A fin de que se lograse con toda la exten-
sion posible la población de esta Vil la , y para fa-
vorecer , y premiar é sus pobladores , concedió «1 
citado Monarca en el mismo Privilegio , que à to-
dos Jos que viviesen en ella hasta el día de San Mar-
tin de Noviembre proximo venidero, en i o'años no 
pechasen pedidos , servicio , Martiadaga , InfUrciott$ 
Martiniega , Semoyo , Buey de Marzo , Porjazgo, fii 
otro pecho alguno. Añade que para hacer mas bien, 
y merced les dava > y otorgava s gue tuviesen el 
fuero delas Leyes , conforme se dió á los de Ala-
va. Fuera de esto les señaló , que tuviesen todos 
los Miércoles del año día de Mercado , y que Jps 
que 
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que fuesen á comprar , y vender en él , no diesen 
en aquel dia portazgo , por lo que comprasen , ó 
vendiesen* Que los Pobladores de las expresadas Al-
dea* tuviesen sus heredades como hasta entonces ,fin 
embargo alguno , y la Villa poseyese las Aldeas con 
los teiminos que tenían. Otrosí , los rios é fuentes, é 
aguas corrientes , é estantes en el tenitorio de la Vi-
lla. Que pudiesen pacer , y usar en los términos , y 
mojones que stfíal&va el Rey á la Villa , y eran por 
un lado con la juisdicicn de Huvidia , é de'la otra 
"• farte con Ocbandiano, que ès en Vizccyu , ê fasta e¡ 
agua de t t t » é fasta tas Cruces de Aramtyom , <f 
como parte términos , con Mflrin , é de la otra parte, 
aomo parte términos ccn Salinas de Leniz , por que nos 
lo emUaron asi decir , Fernán Ruiz de Gaona , Arei-
úíano de t t t é Sancho Martinez de Vitoria , nuestro A l -
calde , al que nos t mi tamos á mandar > tque supiesen 
los dichos términos , é que nos lo embiase á decir , i 
tstas dichas Aldeas , é estos términos a dàmos á la di-
cha Villarreal de Alava. Prosigue diciendo , que las 
dá con montes , términos , deésas 3 tmiadas , sa-
lidas , rios , fuentes, aguas corrientes , y estantes, 
-Ül la misma forma yá «xpiesada , reservando para 
si el Monarca , las Miras de oro , plata , hierro, 
"ó de Otro qualqniera metal , si las huviese. Prohibe 
t i kaiser ^ 6 construir , ruedas , molinos, ni Ace-
Üas 9 sin que intervenga su mandato , y aquellas 
personas que mediante el Real permiso hiciesen rue-
cat . y aceñas lo hagan con la obligación de serla 
mitad para el Rey. Finalmente se advierte en este Pri-
vilegio j que en paz , y en guerra sirva la Villa al 
' R e y , guarde sus mandatos , y los de sus subeç-
' torea , airados y pegados , y qu* ninguno de los Co-
lectores de derechos' Reales , , no cobre hasta pi-
tados los 10 primeros años de la Población de es-
ta Villa cosa alguna por esta m o n . Que qualquie-
ta que fuese contra d contenido del Pijvilegio , ni con-
tra 
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ira parte dél > además de incurrir en la regia indig* 
nación , incurra en la pena de 1000 maravedis de 
buena moneda , para el Rey , y para los pobla-
dores , ó quien su voz tuviese , todos los daños, 
y perjuicios doblados. Confirmó este Privilegio el 
Rey Don Pedro , en las Cortes de Valladolid á 30 
de Mayo , Era de 1389 , año de 1351. 
Permaneció esta Villa unida á la Real Co-
rona > hasta que en la Era de 1409 , año de 1371» 
en las Cortes de Toro 3 á 29 del mes de Septiem-
bre hizo la merced de ella el Rey Don Henrique II , 
à Juan de San Juan de Abendaño , baxo de la ex-
presa condición , de que en el caso de faltar la 
sucesión en la Casa , fuese de vuelta á la Coronaí 
lo que efectivamente sucedió , como se dirá despue*. 
En el tiempo que la obtuvieron los de la Casa de 
Abendaño hubo los poseedores siguientes. 
1. Juan de San Juan de Abendaño: Salazar ( Ca-
jo de Lara. Tom. 1. tol. 435*) 
2. Martin Ruiz de Abendaño , murió ano de 
1410. ( fol- 435. ) 
3. Juan de Abendaño : murió año de 1436. (foL 
436. ) 
4. Pedro de Abendaño ( §. 2. Fol. 439'/ 
t 5. Pedro de Abendaño : murió año de 1500. 
( 5. 3. fol. 442. ) 
6. Doña Francisca de Abendaño: murió año de 
1504. ( Ividem.) . . 
7. Martin Ruiz de Abendaño : murió año de 
1539' < fol. 44S« ) Nieto Don Juan de Aben-
d8n08. Don Prudencio de Abendaño : murió afio de 
ic68 (fol. 468.) , „ , • . 
9. Don Diego de Abendaño : murió ano de 161% 
( foL 4490^.^ Isavel Angela de Angela de Abeiwty 
fio. (fol, 4 ^ . ) . > ^ . 
I 
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i i , Don Luis de Abendaño.* (foi. ibidem. ) 
iz. Doña María Ladrón de Guevara y Abenda-
fio , Condesa de Escalante. 
Esta Señora fue la ultima poseedora del Se-
ñ o r í o de Villarreal. Consta por Real Carta Executó-
ria , despachada en la Ciudad de Valladolid , á 6 
del mes de Julio , del año de 1682 , que desde el 
dé 1504 , en que falleció sin sucesión Doña Fran-
cisca de Abendaño 9 sexta Señora de Villarreal , pu* 
te esta Villa la demanda , solicitando el que se de-
clavase de vuelta , é incorporada á la Real Corona, 
fen virtud de la expresada condición con que se hi-
ato la merced á Juan de San Juan de Avendaño , por 
«1 Rey Don Henrique I L de que fuese de vuelta la 
Real Corona , verificándose la falta de sucesión en 
«a» descendientes. No tuvo efecto la pretension de la 
Villa por entonces , pues fue amparado en su pose-
sión , Martin Ruiz de Abendaño , Nieto de Juan de 
Abendaño , tercer Señor de esta Villa 3 por sentencia 
de 6 de Octubre, del año de 1506. No obstante 
esta adversa determinación , volvió de nuevo la Vi-
l l a - á repetirla instancia 3 en el año de 1674 , y 
^consiguió el que se declarase la restitución , y vuel-
ta á la Corona , coa todo lo á ella anexo , y per-
teneciente , y lo? Lugares de su jurisdicion, con lot 
frutos j y rentas , desdé el 13 de Febrero del año 
de 1674 , que huviesen restado > ó pedido restar del 
Señorío , hasta la restitución ? y vuelta á la Real 
Corona. Diose esta Sentencia enr vista en Valladolid, 
'k 13 de Agosto de 1678 , y se confirmó en. revista 
en la misma Chanciliem en a de Junio de 1682. A 
la Executória se le dio execucíon , y cumplimiento 
en el siguiente año de 1683 y y desde entonces per-
manece esta Villa Realenga. »> v 
En elevada situación , y despejado Cielo, 
foe edificada Villarreal , y permanecen en ella vesti-
gios considerables de sus antiguas murallas > ^ ]os 
y Lugares de Alava, %%7 
Portales (con los quales quedava cerrada la Pobla-
ción ) que hoy son dos. Tiene también su forma de 
Plaza , y dos calles principales > y algunas buenas 
casas, entre las quales está la del Ayuntamiento, pe-
ro sobre sale á todos los edificios , y no cede la pii-
macia á ninguno de su clase en toda la Provincia 
de Alava , la hermosa y obstentosa Casa fuerte que 
tuvieron los Señores de la Casa de Abendaño > que 
está dominando á toda la \i;la , y en la qual exis« 
ten aun todavia algunas piezas debatir. 
E l numero de los Veinos , con inclusion 
de los moradores , que correiponden á esta Villa, 
con independencia de los Pueblos de su jurisdicion 
es de 96. de los de esta ; Elosu tiene 26 , Nafarra» 
te 22 , Urunaga 43 , thbira 24 , y Gojain 4. dé lo 
que resulta el total de 219 , entre Vecinos y Mora-
dores en la Villa , y Lugares de su jurisdicion. Las 
Juntas de la Villa, y de la Hermandad , que se compone 
de Jos mismos Pueblos de su jurisdicion , se cele-
bran en la Casa del Ayuntamiento , que tiene para 
el efecto la Villa , enfrente de Plaxa de ella. Las elec« 
ciones de edificios , se hacen el primer dia del año» 
siendo los electores para el govierno , un Alcalda 
ordinario , su Theniente , un Alcalde de Herman-
dad , quatro Regidores , dos Diputados , que son 
el Personero , y el del Común , cinco ^Fieles , en 
cada Pueblo de su Jurisdicion el suyo , inclusa tarai 
bien la Villa , de cuyo empleó carece Gojain 9 y 
dos Alguaciles , mayor , y Teniente. 
Para la elección de todos los expresados, se 
practica este método. Juntos todos los VeciaojS; t>j$ 
el mencionado dia , nombran á voa ¿ y voto un elec-
tor de electores , el qual elige tres »en cada Quadri-
Ha el suyo. Las Quadrillas se componen, la primera 
de la Villa , la segunda de Elósu , Urbina , y Gor 
jain , y la tercera de Nafarrate , y Urrunaga. Loa: 
tres electores hacen la elección , y ucmbiamiemoj 
Ff pe^ 
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pero con la circunstancias , de que el Alcalde or-
dinario ,-su Teniente , y Alguaciiles, no pueden ser 
otros que los nobles , no quedando á la libre vo-
luntad dé los electores , el dividir los demás empleos, 
entre los nobles , ó los del estado general , sino es 
con la restrincion de nombrar , de 4 , 2 Regidores 
del estado noble , y los otros dos del general , y 
pot alternativa el Sindico Procurador General. Tam-
bién* el Alcalde ordinario , ha de ser siempre del 
estado noble. L a elección vá por alternativa por to-
das las Quadrillas > y lo mismo el Depositario. £1 
Teniente .de Alcalde ha de ser siempre de la Villa. 
. •>.•... lía Iglesia de la Villa está dedicada á San 
Blas , es muy hermosa , consta de tres naves , y 
cinco Altares , incluso el Mayor , y todos 3 espe-
cialmente los quatro de buena escultura , y ador-
no. El numero de Beneficios es de 7 , en la Villa, 
y Lugares de su jurisdicion , 3 de ración entera , y 
4 de media. Los z mas antiguos sirven la Iglesia de 
U Villa , Otros dos en Ujrunaga , y en los de-
más15 Ptieblos en cada uno el suyo , á excepción del 
¿̂ '.iGoJatn que.no tiene ninguno , y su Iglesia les sir-
f .yiíi"'tós Beneficiados de Úrrunaga. L a Iglesia de es-
te Pueblo está.dedicada á San Juan , la de Elosu, 
'#"-$aa Miguel ia dé Nafarrate à la Asumpcion d« 
Hilbtm' f loran> ia, de Urbina á San Antolin , y la 
de t¡í*Jaib<'ií iSanta Ana. Las Ermitas , son qua-
tro en la* Villa , é igual numero en los Lugares 
de Sil jurisdicion. Tiene la Villa un Hospital , en el 
qual se curan los Pobres de la Villa , transitantes, 
m rentà -fixa: solo es;de 310 reales anuales. 
? <fiene;esta Villa un Maestro de Niños , i 
tiuieiii paga salario de sus rentas , y efectos Conce-
gtles. Una Ferreria , tres Fraguas , en las quales se fa-
brican Herraduras , otras tres en que se hacen Cla-
vos , y una íde 4chasi Paga al Rey por razón de 
Alcavalas , jufl{ai¿«nte con los Pueblos de su juns-
y Lugares ãe 'Alava, 549 
dicion 3000 reales , en que está encavezada. E l pro-
ducto de la bellota de sus montes, asciende un año 
con otro , á mas de 5000 reales , y el corte del 
maderamen á 2200. 
YINASPRE: 
AI JL oriente de la Villa de Láguafdiá , en la 
R/q/í* Alavesa tiene su situación la Villa de VIñasprej 
una de las que componen IaJ fíerraandad titulada 
de Laguardia. Sepárase de esta liáciendose Villa de 
por sí en virtud de Real Privilegio , despachado en 
Madrid , por el Rey Don Carlos I I . en 18 de Mar-
zo de 166 9. Constituye el govierno politico de esta 
Vijla un Alcalde ordinario que siempre es, del esta-
do noble, un Teniente , que és el que lo fue en el 
añó precedente , dos Regidores , el preheminente del 
estado noble , y el segundo del general, que alter-
na en los dos estados, un Mayordomo de los pro-
pios, de la Villa , dos Veedores del Campo , dos Al-
f uaciles , el primero del este do noble , y el según? o del general", un Mayordomo de la I g l e s i a q o è 
es también Fiel de pesos , y medidas, do» Ecóno-
mos , un Alcalde de la Hermandad , y dos guar-
das del Campo los del estado general. Hacese la 
flección en el primer día del aiío. Cada estado' di 
aquellos que le pertenecen , elige , y rerobra > Cow 
gr^gados los del estsdo noble en casa del Alcalde 
actual , y los del general, en Cas^ del Sindico , ó 
Regidor , y juntardose la Justicia se hace la elec-
ción. Hacese la declaración del norcbramiento á la 
Wia de la tarde del HJÍÍIKO dia -' ç ç^ ícgadòs todog 
' •• Ffa • " los 
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los Vecíiios en Concejo general , y el Alcalde que 
acava recive jiwaraento á sa subcesor , y éste á to-
dos los demás oficiales del govierno , à excepción 
del Alcalde de Hermandad , quien se presenta al Pro-
curador General, de la Villa de Laguardia , y éste 
lo juramenta. £1 numero de los Vecinos de esta 
Villa es de 31 en ambos estados > noble , y gene-
ral. L a Iglesia Parroquial está dedicada á la Asump-
cion de la . Virgen y tiene cinco Altares 3 y una 
Capilla. La$ Ermitas son 4 > consagradas á San Bar-
tolomé Apóstol , San Millan , Patron de la Herman-
dad de Laguardia , San Gines , y otra que actual-
mente se está fabricando. Tiene esta Iglesia dos tí-
tulos de Beneficio de ración entera , y aunque hay 
otros dos , uno de tres quartos 3 ó quartas porcio* 
«es ) y otro de una > no se proveen por la corte-
dad de frutos. Estos son en un quinquenio en el te-
rritorio de esta Villa 3500 robos de trigo, 150 de 
te&rauña , de esenteno 51 , y abena 300 , de escan-
9 io às hlerbs , 30 de Allorba 3 35 de abas, 
7*5 áe arb^fasr'j j í de garbanzos , 6 de L i n o , 3340 
Jbtjaftas y y de cáñamo 590 , el vino asciende anual-
mente 14$ cantaras de vino , 1000 robos de olibas, 
eptrando al, cultivo del territorio de esta Villa , no 
iolo ius Vecinos , sino es también los de Law/*- i , 
$ecora» ¡f Cripan , sus inmediatos. Tiene esta "Vufa 
un Maéàtifò de primeras lewas, que sirve también la 
Sacristia 3 cuyo salario ló pagan , ía Iglesia , Cabil-
do j y Vecinos , ésítos tres celemines de trigo cada 
uno , y separadamente, por cada Niño , ó Niña , des-
de la edad de quatro áfíós , hasta la de 12 , los Ku 
nos t y N i ñ a s ' , *hasta i,ó ún robo de trigo , ips que 
¿scriven dos , y los que cuentan tres , pagándo las 
Niñas solamente lá, mitad. Todo su salario es-54. ro-, 
1̂ 0$ de trigo , Y otros emolumentos que percive de 
la Iglesia , y Cábíido: Eiitre los edificios notable* 
que. tiene esta Villa ̂  iãe*pMeè del de «u Iglesia Sa* 
' * * * cris-
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cristia , J Cementerio , construidos de piedra sillar, 
y su torre antigua , sobresalen las dos regadera» que 
tiene para beneficio de las heredades , huertas , vi-
ñas , y ©libares , cuyo sobrante de aguas se Vende 
por dias á los pueblos inmediatos. La una de ellas se 
dilata à 3 leguas, y aunque pasa por extrañas juris-
dicciones , no la pueden estas cortar , r i regar coo 
ella y sin comprar el agua al Procurador de la Vi -
lla , con arreglo á las Escrituras que se tienen en el 
particular , por tener comprados los rompimiento» 
Sor donde pasa , y las aguas de las fuentes de la •erbenosa , á la Villa de la Población en 300 du-
cados de Navarra. También riegan con el agua que se 
les vende , los Vecinos de la Ciudad de Logrofloj 
pues las aguas aun van mas halla de su puente. 
V I T O R I A . 
Once leguas al mediodía de la Villa de Bil-
bao , en situación deliciosa , fértil , y amena, do* 
minando à toda la llanada de Alava , que la d i 
un agradable vista está la Ciudad de Vitoria , unicl 
en el titulo de Ciudad , entre quantas Poblaeipuejt 
incluye la Provincia de Alava. E l año que tuvo prii*? 
cipio la antigua Población de Vitoria aun no se ha 
descubierto* Varios nombres se hallan en Jos Au? 
tores , asi antiguos como modernos , de los qua-
íes se ha hecho aplicación á esta Ciudad como son 
Beséra Eilancio > Búcargis 3 Vitoriaco , y t i l i c a . 
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L39 ) ptro de «inguna hay certeza que fuese suyo, a mas segura época de la antigüedad de Vitoria, 
'és* la mención que en el Cathalogo de los Pueblos, 
«jüe- tenia Alava en el Siglo X. y permanece en el 
Archivo de San Millan , se hace en la Merindad de 
'MaU%ae%a , baxo del nombre de Gaztebiz , que es 
ÍÉI' mas antiguo que se reconoce en auténticos Do-
jpiimentos , y pertenece al Idioma vascongado 3 en 
«1 qüal significa cosa, joven ó moza. 
Viendo el Rey Don Sancho el Sabio , lo 
•epíajoso del sitio de Gaztehiz > que es lo que hoy 
líájnan Vi l la de Suso , para construir en él una Pla-
TRÍ de Armas , capaz de contrarrestar en las inva-
«iones que se ofreciesen á todo el poder , y fuer-
za- del Rey de Castilla , con quien tenia frequen-
tes guerras , determinó poblar en el expresado si-
tio , mudando el nombre de Gaztehiz , en el de nue-
va Vitoria 9 y dándola Fuero , y titulo de Villa, 
Con este motivo expidió su Real Privilegio , en Es-
talla en el mes de Septiembre , de la Era de 1219» 
que corresponds: al año de 1181 , y existe en el Ar-
chivo de la Giufdad. Como á varias Villas de la Pro-
vincia de Alava , se Ies concedió por nuestros an-
tiguos Monarcas el Fuero de esta Ciudad , aunque 
asido j ya por mi publicado , siguiendo la practi-
ca que hemos observado en los Compendios histori-
aos de otras Poblaciones de Alava , nos precisa á 
{róner en el -de esta Ciudad él extracto del expre-
*à*do Fuero , poniendo primero lo literal , las pa-
labras de su ingreso , que dicen así : En el mm* 
bre del Omnipotente Dios , yo Don Sancho por la gra-
tia de Dios Rey de Navarra 3 bagó esta Carta de con-
fir. • 
('35*) Crónica general, pan.' ¿ ^ e a p ^ f ó l . 13. Edi-
tion de Valladolid del año de 1004. Veneró en sa 
Menchird. de los tiempos» fol. 118 de la .Edición 4* 
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firntacion , y rovoración á todos Vosotros , los mis Po-
kladores de la nuestra Fitaria , tanto presentes como f u -
turos j y tuve por conveniente de mi libre animo, y sa-
namente poblaros en la expresada Villa , à la quat 
puse nuevo nombre Vitoria 3 en lugar que antes teni* 
llamado Gazteiz , y vos dono , y concedo , que en to-
dos los juicios , causas , y negocios vuestros , tengáis 
e,l fuero en todos tiempos que tienen y poseen los Vcct-
aos de Logroño , excepto los Clérigos é Infanzones qu0 
vosotros tuvieseis por conveniente , de introüuctr en vues-
tra Población 3 sean sus Casas mas libres , y en to-
dos los comunes negocios , pechen con vosotros } y tam* 
bien en vuestras iglesias &c. Después de estas litera-
les palabras se expresan en particular los Fueros que 
concede el Rey á Vitoria , y son los siguientes. 
1. Que el Obispo en las Iglesias de Vitoria n<r 
reciva sino es la quarta parte de los Diezmos j que-
dando las tres restantes , y las ofrendas , para ló¿ 
Clérigos que en ellas sirviesen. 
2. Que les cede , y dóna la misma Villa que s« 
llama Nueva Vitoria , con todos sus términos , po-
blados j y despoblados , que poseían , y poseyeron 
en algún tiempo con todas sus pertenencias, los an* 
tiguos Labradores que habitaron en aquel Puebloy^-
que los que quisieren permanecer , tengan con, se* 
paracion sus heredades. 
3. Que en donde hallasen madera para hacer 
Casas y y lefia para el consumo del fuego la to-
men sin contradicion alguna , à excepción de -en 
las Deésas conocidas > en las quales nó era tifilQ, 
tomarla. 
4. Que sus Bueyes , y Ovejas pazcan las luef 
vas en donde las» hallasen , sin que por esto pa-
gue nada , si de noche se restituyesen á sus terjni-
nos. . 
5. Que todas las heredades de su patnmonio¿ 
q«e entoííces pose/ari 3 y en adelante pudiesen ad* 
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lir ó comprar > fuesen libres , y exemplas : y no 
pagasen por ella cosa alguna , si no es que dispu-
siesen como les pareciese conveniente. 
6. Que la persona que tuviese en nombre del 
Rey á la Villa , no haga fuerza á ninguno de sus 
indivíduos , ni ponga Ciiado extraño 3 Merino, ni 
Sayón , sino Vecko. 
7. Que $i los Merinos tomasen en las Casas al-
gunas cosas por fuerza } y alli ocurrieren en muer-
te,, no paguen maravedís al Rey , ni á otros. 
1. 8. Que tengan ãempre Alcalde Vecino , y que 
lo eljjjan ellos roiímos , y í i no ¿fuere bueno , y 
fiel j lo muden quando quieran , y que no recivan 
novena arentatíco } pero el que homicidio ó calumnia 
diere , pagará el Alcalde 5 y el Sayón. 
9. Qce si algún hombre fuere muerto en la Vi-
1)3 , y sus términos } no se pague por esto homi-
cidio del Concejo. 
10. Que si matare «no á otro j y se pudiere 
esto justificar por ¿os testigos , pague ^ homicida 
ÉSO sueldos s y otros 250 se dexen por el anima del jey > lo que igualmente deve practicarse en todas 
^flíialesquiera multas. 
Vji^. 11. Que si algún hombre fuera de la Villa tru-
ere fierro amolado para herir hombre ó muger pier-
da la mano derecha , ó la redima si por el Señor 
de la Villa se provare que por Fuero de ella lo pu-
fjipreJleVajr. 
^ ^ m f Q u ^ ; si.alguno por fuerza se introdujese en 
là Casa de otro , pague 30 sueldos. 
-13. Que el que de Casas sacase por fuer-
sa i prenda 3 6 alguna otra cosa , pague 30 suel-
dos. 
14. Que si hiriese uro á otro 5 y saliese san-
§ie de la herida , pague el delinquente cinco suel-os , y si sangre no salie«e dos sueJ¿os , y stis di-
neros , y si no hubiere testigos , se jeciv a jura-
mento de & 15-
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1^. Que si alguno hiriese á muger casada , y 
esta pudiese provar con dos testigos fieles , quien 
fue ti delinquente , pague ette 30 sueldos } y sino 
jo pudiese provar se le reciva juramento. 
16. Que si alguno fuere temado de muger por 
Jos cavellos , ó por la barba , redirna su mano por 
quanto pueda tener en amor de Dios , ó sea azo-
tada. 
17. Que si alguna mugtr hiriere á otra , casa-
da , y le arrojare Jas Tocas } y tomare por los ca-
vellos , pague to sus Idos. 
iS. Que si alguno hallase à otro hombre en $u 
huerta , ó en su va'ia , haciendo daño , si fuese d« 
noche pague diez Sueldos , y si de dia cinco , y si 
el malhechor negase , y el Señor de la Casa jura, 
perciva la mitad de la multa , y la otra mitad el Se-
no/ de la Villa. 
19. Si caballo , ó yegua se tuviese en prendas» 
siendo de dia se pague sus sueldos , y sj de «oche 
"doce, y si estando en prenda muriese se paguen 100 
sueldos por el cavaílo , y por la yegua 50. 
20. Que el mulo , y el asno , tengan por ra-
zón de pena , de din tres dineros j y de noche seisj 
y si muriesen estando en prendas 20 sueldos. , i »; 
a i . Que tuviesen iibj;e íacuUad; de comprar bue-
yes y otros ai ímaks , para carne , y también ropa* 
y no señalen á quien lo pçmpràron , sino es deba? 
jo de jurá'niento '•ai^án que aííi lo compraron. ,, 
¿ 1 . Que cavallo , yegua mulo , buey , ó bo-
rrico , comprasen con testigos en camino,real , ó en 
pnercado no señalen a qyien 9 ü n ^ prar, por qmPr 
ib iH compró y, .no pbe- ¿e quien y ven'«i<ffld<k-
:le ^marid:vdo , :er ganadó , lo devuelva 9. pagfndoje 
su precio jurando primeramente , quedei. junado 
"no lo venóle,, ni lo dona , ni lo presta, é¡to m 
que le fue hurtado. ; <> 
43. OUé él' V é d n o , ¿ extraño que flevíere dar. 
-—J 
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é recivir juramento , nu juren en otro lugar smo 
en la Iglesia de San Miguel , que está á u puer-
ta de la Villa , y ŝi se q ñsiere por ei amor de 
Dios soltarle j no pague multa por razón del jura~ 
mento ni uno ni otro. 
24. Que eí que diere fianza no responda de me-
dio año para arriva en la fianza. 
^5» Va? tenga siempre el medimero en la puer-
ta de la Villa , y alli admiüistre con recutuci , c 
igujldad la justicia à todos los iadividuos de ella que 
recurrieren á £U 
t ó . Q.te no tengan Fuero de £it?--r> , dç agua 
caliefye , ni de bqtciHa, 3 y si alguno tuvisse querena 
conçra algún Vecino de Jia Villa ? y lo pudiere pro-
var ç m d<*i de la misini Villa ? pag'je la muk;* que 
se'se itenciase, y s.i no se le pudiese proyrar rceiva-
sele el juramento > y dehésele jr en paz , y que otro 
hombre no prueve çoutra los de la ViiU ? sino el 
que fuere Vecino de elh, 
tjf Qie si el que tuviere por el Hay » Ja Vi-
41» tuviese alguna cosa de algún Vecj-ip , pi nie la fiauT 
za , y si la nmza no pqÜere dar , coudu ¿galo por 
tnedi# de la Villa > y si tampoco pudiere alli dar flan-
ea , póngalo en Í4 Çarcel > y en U sa-ida no pa-
gue cárcelage, ' 
• i%r Qie sr d. fftismo c|àe tiene la Villa de algún 
•otro estratlo tuviese algún agravio, y éste por fue-
10 dtreôtd dé la Villa no fuere eonj^rehéndido , pon* 
gaselo en la cárcel » y á la salida pague por razón 
tie c ircelage 13 dineros. 
29 Q'-'e si alguno de la Vüla que tiene agra-
vio de alguno m^straye 5?! ¿¿lio Real , y sobre 
sello firazi no dé , antes que pase la noche., pagué 
dos sueldos y seis dineros, ' ; , , 
30. Q »e qirakpiera que c«mírase heredad > lo 
haga por carta , y señale testigo y fianza, 
31. Que el que hiciese mçtíiu^ en su ptopte he-
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redad j ó horno , los poiea iibres, y exentos , y 
no señale nada para el Rty , y en agua Real , ó en 
heredad que le pertenece hkitse estos tdiikios, no 
percivna ei Rey en ti primsr i ñ o cosa alguno. 
32. {¿ve no haya fuero en ¡a Villa ce pesquisa , ni 
de sayoma , y que no se concurra á la guerra , tino 
es a ia guerra Cewpal. 
33. Que el que viniese a la Villa con mrcaáu» 
ria y no pague Leza , îno en el dia de mercado, 
34. Que si d cut pur el Rt.y tuvitse la Villa , ú 
otro ium bre qiisi ítr lu \u t a sus ii divicuos arte el 
Rey por algún iiu,;io ten^n sus corseras tn ArJu-
cea , Estclla 3 Btrn> do , y Pomlla , cot.forme a su 
costumbre. 
35. Que todos los años el día de San Miguel 
se paguen por cada Casa dos sueldos. 
36. Qve no queriendo j no se haga ©tro ser-
vicio que este. 
37. Que todo quanto se ha expresado j y otra 
cualquiera cosa que pertenezca á ti Fuero de L o -
groño j Jo dona } y confirma d Monarca , para 
iiempre jamás , para que enteramente lo tenga y po-
sea 3 salva , y libremente la Villa salva su fideli-
dad RcaJ , y de toda su posterioridad perpetuamen-
le. Concliye d Real Privilegio " Yo ti eiprtsado 
}) Rey Sancho , mande hacer esta Carta , la alave, 
5, y de mi nrepia mano hice este «ígno de conílr-
3, mecicn. Ft t fecha esta Certa en Estelia , en el 
„ mes de Septiembre , de la Era' de MCC XÍX. Has-
ta aqui los primitivos Fueros de la Ciudad ds V¡-
toríí!. 
Esto es en sustancia , y extracro , ^uánto in-
cluye de mas sustancial el Real Privilegio ríe la i Po-
blación que dió á Vnoria el Rty Don Saitho el Sa-
l i ó , en ci yo particular solamente se han omitido al-
gunas cosas que han parecido conduceries j ni ne-
cesarias. Aumentaion el Rey de Castilla T on Alonso 
J 
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X.* y «u hyo Don Sancho IV. ios Fueros á Vi-
tona. 
Como la mira del Rey Don Sancho eí Sa-
bio fue como hemos insinuado el hacer Plaza de Ar-
mas á la Vi.la de Vitoria , no solamente la cer-
c ó de fuertes y elevados Baluartes , sino es que de-
jando la nominación de los Jueces politicos á el cui-
dado de sus Vecinos, puso un Capitán General, ó 
{iefe de guerra para que defendiese la Plaza contra 
toda invasion. Tenemos unk autentica prueva de es-
to e** Pedro Ramirez, que obtuvo este empleo como 
consta de repetidas Escrituras, en las quales confor-
me al estilo de aquellos tiempos , subscrive dicien-
do j Pedro Ramirez en Vitoria. E n las Escrituras que 
hemos descuvierto permanece $u memoria con el ex-
prés ido empleo , desde el año de 1184 , hasta el de 
1198 , y es muy verosímil el que sino falleció en el 
Interttiedio , continuase hasta el de 1200 , en que 
conquistó á Vitoria el R - y de Castilla. 
>• Vien fueron necesarias las fortificaciones que 
hicieron en esta Ciudad los Reyes de Navarra para 
resistir á el sitio que la puso el R sy de Castilla Don 
Alonso V I I I . acompañado del Rey de Aragon en el 
año de 1200. Fatigó i los sitiados con un Exercito 
hum iroso , por espacio de siete meses , sin poder 
íendir la Plaza por mas diligencias que practicó aim 
quando se veían los sitiados , sin tener con que subs-
sistir. Asi lo expresó con energia el Arzobispo de To-
ledo , Don Rodrigo , Autor cóetaneo del suceso, 
quien ptosigue con extension , refiriendo la embaxa-
da que se dispuso de parte de los sitiados , para ex* 
poner al Rey Don Sancho , la triste situación en 
que se hallava la Plaza de Vitoria , de lo que ins-
truido el Monarca concedió el permiso de que se ria-
diesan á el de Castilla sus habitantes , como lo e*e-
cutaron en cumplimiento de su orden. 
Habiendo quedado agregada desde el citado 
año 
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año de ÍZOO h ia Corona de Castilla, esta Ciudad 
se aumentó considerablemente su población , pnes 
se fundaron , y construyeron después las seis calles 
que ciñen , y cercan à ia antigua Villa de Gaiteiz, 
llamada en lo actual Villasuso , ó de arriva para dis-
tinguirla de lo que se fabricó á el rededor de ella, que 
son las dichas seis calles. E l aumento según nos di-
ce Estevan de Garibay , fue de quatro tantos mas 
que lo que era antes. ( 4 0 ) Lambien se le agrega-
ron varios Lugares , que actualmente posee en nu-
mero de quarenta y tres. 
Continuo esta Ciudad agregada á la Corona 
de Castilla , hasta que con el motivo de guerra ci-
vil , que se subscitó entre los hijos del Rey Don 
Alonso XI . después de su fallecimiento , año de 1350» 
Don Pedro , y Don Henrique , habiendo tenido ad-
verso suceso las Armas del Rey Don Pedro, recurrió 
éste , pidiendo auxilio al Rey de Navarra , donán-
dole por ello , entre otros Pueblos á esta Ciudad de 
Vitoria 5 de lo que se formó escritura. ( 41 ) No 
parece tuvo tfecto este contrato , pues en el año de 
1368 , dos después de su celebración , permanecia 
Vitoria en el dominio del Rey Don Pedro , pues en 
este año assi ella , como también Logroño , y Sal-
vatierra se vieron molestadas de diversos Señores , y 
en especial de ios Guipuzcoanos , que seguían el 
partido de su hermane Don Henrique. Aunque Je 
dieron de ello noticia para que los socorriese, y qui 
de lo contrario les diese su permiso , y licencia pa-
ra entregarse , pues alliende de ser Principe , ami-
go , y ellos estar cerca de Navarra , les d(fende-
ria de enemigos , no convino Don Pedro en la pro-
puesta , ni les embió socorro para su defensa , por 
falta del qual , y de las fatigas que les ocasionaron 
con-
( 40 ) Garibay Lib. 24. cap. 13 fol. 188. 
(41 ) Hallase copia literal de ella en mi f Oder. 
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las armas de Navarra se vieron precisadas á entre-
garsí á su Rey Don Carlos I I . como escrivió Ma-
riana. ( 4 2 ) Por diversos lances ocurridos después 
que entro á Reynar en Castilla el Rey Don Henri-
que j por muerte del Rey Don Pedro , volvió á la 
Corona de Castilla en el año de 1373 5 habiendo res-
taurado antes de este año á la Villa de Salvatierra. 
Véase Mariana á la cita del pie , ( 43 ) pues no ad-
mite la concision que nos hemos propuesto , eí que 
se dilate mas la pliima , refiriendo como estuvo en 
deposito en el Papa 5 ínterin se componían los dos 
Monarcas , Navarro , y Castellano. Después de este 
suceso siempre ha permanecido unida à Castilla , cu-
yos Reyes la han colmado de Privilegios, y exemp-
ciones , habiéndola ascendido al titulo de Ciudad el 
Rey Don Juan I I . Por su Real Cédula , despachada 
en Valladolid , año de 1431 , y dándola el de Muy 
Leal , el Rey Don Fernando , año de 1497 j cuyos 
Documentos existen en su Archivo. 
Tiene esta Ciudad cinco Iglesias Parroquia-
les. L a Colegiata } la de San Vicente , y San Mi-
;guel , que son las mas antiguas, situadas en la Vi-
Úa de Suso õ antigua Gazteiz , y que parece existia-n 
en; el año dea 11 Sí , en que se pobló Vitoria , como 
hemos dicho por el Rey de Navarra Don Sancho el 
Sabio.. La de. S.m Pedro que se ignora su fundación 
Y la de San. Ildefonso , edificada por el Rey Don 
Alonso X. como el mismo lo dice en un Privilegio, 
fecho en Monteagudo á 14 de Julio , de Ja Era de 
l?95 j que ç^rresponde al año de 125.7 3 y conser-
.,va Vitoria en «i» Archivo. También hay tres Con-
ventos de Religiosos. Uno de Franciscos , fundado 
por su Santo Patriarca en el año de 1114. Otro de 
DomuHcos , fundado antes del año de 1270, y otro 
de 
( 4 2 ; P. Dâãtmvd!• $ ,TÜMV 2. L i b . 17. cap. 13. 
. Í 4 ¿ ) Mariana ii? > cap. J?. Xul-S9. 
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de San Antonio ot 1 «cua , en el ^ño de^€4?. Hay 
tres Conventos de Religiosas, el de Santa Clara , íun-
dado antes del. fcño d<; 1270. E l de S^nta Ltvz , tun 
dado en el año de 1515. Y el de Santa Jbi¿¿ida a luna-
dado con este iüsiia to ( pues huvo antes CaimeJi-
tas Descalzas que pasaron a Logroño ) en ti ¿.Lo de 
1053. Además de lo dicho hoy eos Hospitales. K¡ ce 
Sauui Ana que se j¿,t ora Mi íui.dítion , y solo se 
sabe eyistia en el ;fo tie 1428 3 y el de Santiago, 
para cuyo edificio cío iiceneia la Mudad , tn ei ce 
1419. Finalmente hay un Colegio en ijUe tsiá la Ca-
thedra de Letras humanas , dedicado ã mutitro i'a-
tron San Prudencio, Uiose pàntipio a su tabica ha-
cia el año de 1638. L a J i m r i a que por tná» de 200 
años huvo en esta Ciudad , es asuiito que i.o co-
rresponde á Compendio. 
Tiene para su govierno esta Ciudad Alcalde, 
y segundo Alcalde , Sindico J-rocurador Qeperal, 
dos Regidores 3 dos Dipiaados del Ccjnni» , un per-
sonero , doce Piputados ( los dos de los quales son 
elegidos , y nombrados por Jos 43 Lugares de su Ju« 
risdicion ) y un Alguacil y Montero mayor, pn to-
dos estos sugetos resitle el govjeino politico de Vi-
toria , su jurisdicion. Sus Señoríos son el Valle de 
>&uya con once Pueblos , por merced de los Re-
yes Catholicos , del año de 1484 la Villa de Ber* 
nedo , por otra de los mismos Reyes , dej añp de 
1490 , y Ja del Burgo del miimo año , con mal 
Ja de Alegria del de J4S4. En todos estos ptefcios 
confirma el Ayuntamiento , sus Alcaldes , y en e| 
Valle de Znya , elige anualmente á todos ios Cons* 
.tituyentes de la Justicia. 
Tiene esta Ciudad çomo 1200 Vecinps , re-
partidos en 23 Vecindades , que tienen en cada una 
de ellas por sus Gefts k un sobremajoraj 7 y dos 
Mayorales , los quales están subordinados > y de-
fendientes de la Justicia. Otras noticias pertenaieu-
- , J • ' us 
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tes á esta Ciudad se hallaran esparcidas en este tomo, 
pero en su Historia particular que imprimí en Madrid 
año de 1780. Le dá de ella estensa , y cumplida 
noticia. 
*5 
CAPITULO XVII . 
COMPÊNDIOS HISTORICOS DE LAS FILIAS 
dt Ullivarri de Arana , Te cor a 3 Zal-
i; , duendo, y Zembrana. 
ÜLLIVARRI DE 
A R A N A . 
- ' T ^ N el centro de la Hermandad de Arana , qua-
si à igual distancia de las "Villas de Contrasta > y de 
San Vicente esta situada Ullivarri de Arana , que jun. 
tamente con Alda , Población inmediata en el m¡s¿ 
tnp Yaile , compone Villa de por sí , y sobre sí, 
y pertenecen al Señorío del Marques de Campovillar 
Alda fue en lo antiguo Aldea de Contrasta , asi cons-
fa en una Real Cédula del Rey Don Phelipe IV. sa 
fecha en - Madrid , á 12? del mes de Abril del año dé 
1654, por la que confirma este Monarca á Doña.Mü* 
lia; de Lazeaiio , rauger del General Don Antonio de 
Çlqyendo , y hace de nuevo merced en reniuneradílflí 
de sus servicios al Señorío de Contrasta , que dio 
el Rey Don Henrique 11. á Ruiz Fernandez de Cati-
na. va.n conformes todos, los Autores , en que éste 
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Caballero fue de la Provi uia de Alava: Alferez ma-
yor de Castilla en premio de sus servicios , y seña-
ladamente del que le hizo de resulta de la batalla de 
Nagera , dándole su Cabaüo después de la derrota. E u 
dicha Rtal Cédula se dice ser sus Aldeas , las de UUa-
vani , y'Alda. Hicieronse de por sí pottfliormen-
te , pero siempre corresponden al mismo S.ñor. E l 
Marques de Campo de Villar , juntamente con Con-
trasta , de cuya judicatura se hallan en ella separa-
das > y pagan como se dijo á el esdivir el Compen-
dio de la Histori 1 de aquella Vil la, 145 hanegas de 
trigo , ocho celemines , y un real por cada Ve-
cino , que ascienden á la caí útíad de ao8 reales y 
2.6 maravedis. . 
Los Vecinos de Uiiivani de Arana son 46, 
y los de Alda 23. Los empleos del govierno , son 
Alfaide ordinruio , Teniente, Sindico Procurador ge-
neral , Regidores , y ckmàs nrpltos minores, con 
los que se govicwian estas Poblaciones en la^nion 
que tienen entre si. No ttetlen diíeienciá alguna en 
su foi-macion estos Putbiosvde las demás Aldeas de 
Alava , íin Calhs , Plaza , ni otra cosa alguna. Hay 
en Lilavarri un Maestro de ,primer; s letras cort ocho 
-fanegas de trigo de salario anual ? las guales con-
¡tribuyen los n ismos niños á quienes ensena. 
Las ^Iglesias son de las medianas gestan dedi-
cadas , la de Ullivarri á San Juan Bautista s y la 
de Alda à San Pedro. Lós titulos de Bebeficio* de 
la primera son dos y medio , y. en la segunda dos. 
•Las Ermitas en Ullivarri > son Nuestra Señora de 
' Benguraldea , y la de San Christoval , y en Alda, 
^Santiago, y Santa Ceciliá. '; 
Hh ÜR-
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U R T U R I. 
Ertetlece esta Villa i la Hermandad de Mac-
^uinez , y ha pernianecido indivisible con la de este 
titilo hasta el fcño de en que se separó , que-
dafido desde este tienjpò de por sí , y sobre sí. E n 
sti consequência elige para su govierno , un Álcal. 
úe " ordinarjiQ , y otros constituyentes de Regi-
(Jpr &ç. 
* y E C O R A . 
Ç^Erca de los confines de la Provincia de Ala-
va j con el Reyno de Navarra , dentro de la Rí'o/a 
.fllavesQ y y ,á la parte oriental de la Villa de Laguar-
dia ^ 4 Çuya ¿fermandad corresponde ; tiene su si-
tuaciori la Villa de Yecora, iSeparose ésta dela de L a -
guardia por Real merced expedida en el año de 
1669 i por Don Carlos I I . tiene para su govierno, 
«ios Alcaldes ordinarios >, dos Regidores; íje cada uno 
de ios estados , noble , .JT-. ' >- j { ^ ;SÍW^Í^ 
Procqradoí de Villa , un Mayordomo de'süs propios, 
y un Alcalde de Hermandad , cuyos tres empleos 
alternan por año en los dos estados. Tiene cada uno 
de estos un veedor del Campo , y un Mayordomo de 
Miiericordia. E l estado general pone el Alguacil pa-
ra 
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ra el Alcalde ordinario , y ctro por el de la Her-
mandad 3 y el colector de Eulas , y des Guardas del 
Campo. Hacese la elección en el primer dia de Ene-
ro , juntándose los nobles en caja del Alcalde de su 
estado , y este nombra entre los que han sido Al-
caldes , dòs electores , los quales juntamente con él 
hacen la elección de los empleos que tocan à su es-
tado. Concluida la Misa conventual declara publica-
mente en la Iglesia á los nuevamente electos el mis-
mo Alcalde 3 y el Preste , asistido del Diácono , y 
Subciacono j los juramenta en las gradas del Altar 
mayor. E n la misma conformidad hacen la elección 
de sus respectivos empleos , los del estedo general 
congregados en casa de su Alcalde , y á la una de 
la tarde del mismo dia se juntan los dos estados en 
la sala del Concejo , y publicados los oficios del es-
tado general por su Alcalde viejo, el del estado no-
ble } que se halla ya jurzmentado recive al detesta-
do general el jnrf.mento , y después á todos los de-
más oficiales de su estado > á excepción del Alcalde 
de Hermandad , que lo juramenta el Procurador Ge-
neral de la Hermandad de Laguardia. Eliden tam-
bién á votos todos los Vecinos un ecopcniQ del Pue-
blo. Asciende su nlimero en los dos estados i 5 1 , to-
dos Labradores á excepción de un Herrero , y tres 
Sastres. L a cosecha de esta Villa en un quinquenio 
4500 robos de trigo / 515 de comuña > 1000 ro-
bos de abena , 1800 de cevada } 40 de abas , 1Ò606 
cantaras de vino , 740 robos de oliva > y alguna 
hortaliza , legumbres > lino , y cáñamo. L a fgléíia 
Parroquial está dedicada á San Juan Bautista , y él 
Patron de la Villa es San Sixto 2. Tiene dücó A l -
tares , y una Capilla , y su fabrica es cé piedra si-
llar de mucha fortaleza. Las Ermitas son seis > Núes* 
tra Señora de Berciana , de la Santa Cruz , de San 
Miguel Archangel , de San Christovál , de San Sé-
bastian , y del Espíritu Santo , en la que hay <?e-
r Hh fra-
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fí-jdia de solos nobiei. Los títulos de Beneficios son 
.4 , todos de ración entera- Hay un Maestro de pri-
meras letras , que es también Sachristan , y Organis-
ta , y su salario por Maestría , y tocar las cam-
panas á nublado tiene 56 robos de trigo , pagados 
por ios Vecinos , que contribuyen con un c¿le¡nin, y 
el discípulo que escribe , y cuenta , tres robos , el 
que escribe dos , y el que lee uno , y asi á esta 
proporción en los demás. Por organista paga la Igle-
sia 50 ducados , y por Sachristan ésta , y el Cavil-
do 2.5 robos de trigo , y también tiene otras utilida-
des. Los discipuloi serán como* 60. E n su territorio 
hubo una Población llamada Esquíde que ya no exis-
te , sino es la Iglesia , dedicada á San Esteban , y 
hace (fie se despobló poco mas ó menos 125 años. 
Su territorio produce 1000 robos de trigo , 900 de 
abena , y no produce vino, pero si cevada , y otras 
raiese* 
ZALDUENDO. 
j ^ J L . oriente de la Villa de Salvatierrj, y à dis-
tancia de una legua tiene su situación la ¡Villa de 
Zalduendo. L a mas antigua noticia que se descubre 
«Je su existencia es en ei Cathalogo de los Pueblos 
que tenia Alava en el Siglo X. Colocase en éste , en 
la Merindad de Híguilaz , entre Haiztarra , y Miz-
kina , ( Mezquia ) á Zaldubondo , nombre de ethimor 
logia Vascongada , como se notará en otro tomo. 
E n el presente al escrivir de la Villa de Sal-
. vatierra , se dio noticia como el Rey Don Alonso el 
XL' por Real determuttcitn , dada en la Ciudad de 
".. .¿-i - V i -
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Vitoria á 2 del raes de Abril , de la Era de 1370, 
afio de 1332 5 declaró pertenecerá la Vüla de Salva-
tierra , el Pueblo de Zalduendo juntamente eon otros 
catorce , que en ella se expresan. Permaneció en unión 
con Salvatierra el Pueblo de Zalduendo , hasta <jue 
con el motivo del matrimonio que coutiajo Jüon Pe-
dro Velez de Guevara, con Doña Constanza de Aya-
la , hija de Fernán Perez de Ayala , St ñor que tra 
de Salvatierra , se dio por via de dote á la expre-
sada Doña Constanza el Pueblo de Zalduendo. Del-
de este tiempo , que fue en el Siglo XV. se halla 
Zalduendo separado de Salvatierra , y haciendo Viüa 
de por sí. E n consequência del matrimonio de Don 
Pedro Velez de Guevara , perteneció, y pertemee 
el Señorío de Zalduendo á la Casa del Conde de 
Oñate. Pagan á este los del estado general ( que 
solamente son actualmente en numero de tres , en-
tre 73 Vecinos de que se compone la Villa ) por ra-
zón de Semoyo dos hanegas de trigo , y media da 
cevada. Los oficífiles que componen su govierno po-
litico son un Alcalde ordinario , 2 Regidores un Sin-
dico Procurador General , dos Diputados del co-
mún , y un Procurador Personero. La elección del 
Alcalde la hace el Señor , precediendo los iníome* 
de las personas que se hallan proporcionadas , paia 
la obtención de este empleo , el qual uo se nom-
bra anualmente , pues no tiene tiempo determinado 
para su egercicio ia persona en quien^ recae. 1 os de-
más empleos se nombran el primer dia del año , pro-
poniendo à el Concejo general , el Alcalde , y Ids 
demás del govierno j aquellas personas que Us 'pa-
recen convenientes , con cuya propuesta sé ccrior-
man comunmente todos , sin que en estaelección, 
ni confirmación intervenga el Stñor. E l Aicsk't cr-
dinario conoce en primera instancia , y tn jrsdo 
de apelación el Alcalde mayor que pone el C ende. 
La Iglesia de esta Villa está dedicada á Sen í m x-
J 
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nino Obispo j tiene quatro Altares , y dos Capi-
llas. E n su jurisdicion hay 4 Ermitas , una dedica-
da á San Blas , otra á Santa Lucia , otra à San 
Adrian , y otra á Santa Marina. Hay 4 títulos de 
Beneficio , tres enteros , y uno medio. Tiene esta 
Villa Casa de Concejo , en la que también hay Me-
son , Carnicería , Medico , Cirujano , Boticario , y 
Maestro de primeras letras , quien por escriviente fiel 
tiene por la Villa 250 reales , y fuera de esto le 
contribuyen los niños por su enseñanza según se ajus-
ten. Dos Maestros Canteros , dos Carpinteros , el uno 
Escultor 1 , un Herrero , un Botero 3 y un Ceda-
cero. 
ZEMBRANA. 
la Hermandad de Berantevilla j rodeada de 
los rios Ebrp j por el mediodía , Zadorra por el oc-
cidente j y el Tuglarez , ó Tugalez por el oriente, 
tiene su situación la Villa de Zembrana. Se dice que 
la primitiva fundación , estubo á mil pasos de dis-
tancia al oriente del actual , en dónde se recono-
cen las ruinas de su Iglesia Parroquial , dedicada á 
San Vicente Martyr. E n el Archivo del Real Monas-
terio de San Millan , hay una Escritura de 8 dfe las 
Kalendas de Mayo , Feria quarta , Era de 1117, año 
de 1079 , por la que hacen donación Senur Gonza-
lo } y su muger Doña Leguncia Gonzalez, al Mo-
nasterio de San Millan , 4t dos Viñas en Zemhra* 
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tia. ( 44 ) E n otra Escritura del mismo Monasterio, 
de la 1119 ? año de 1081 } hace donación Garcia Prts,-
bytcro , á San Millan , de seis Vnus en Zov.bruna. 
{45 ) E n otra Escritura de la Era de 1121 , año 
de 1083 , Sentir Fortun Sanchez , hace donación, 
y confirmación de unos Palacios en Zmbrar.a al Mo» 
rasterio de San Millan , autorizando la donación el 
Conde Lope Iniguez en Vizcaya , Alava , è J¡u:z-
coa , y Fortúnio en Alava. ( 4 6 ) Si alguna de es-
tas Escrituras , cotno parees verosímil hablan de nues-
tra Zembrana de Alava , son las rajs anticuas me-
morias que se descubren de su existencia. 
Hasta el año de 1744 fue Zembrana , una de 
las Aldeas que incluía la jurisdicion de la Villa de 
Berantevilla. En este año el Rey Don Phelipe V. la 
concedió el Privilegio de Yiila , con jurisdicion ci-
vil , y criminal , alta , y buja , mero mixto impe-
rio. E l Señorío de esta Villa le tiene la Casa del Mar-
ques de Miravel , Conde de Verantevilla, quien tie-
ne la regalia de poder hacer residencia , percivir 
las Alca valas que se Je pagan por eucavezamicntOj 
y poner Alcalde mayor , para el grado de apelación. 
E l govierno político de esta Villa le constituyen ua 
Alcalde ordinario , dos Regidores, y un Sindico , Pro» 
curador General. L a elección se hace el dia prime-
ro de Enero , y los Alcaldes se confirman , el uno 
al otro , y toma posesión el nuevo , sin interven-
ción alguna del Sefiox, En el mismo dia se eliga 
también un Alcalde de la Santa Hermandad. Hay en 
la Villa de Zembrana Casa de Ayuntamierio , f 
Car-
( 44 ) Arch, de S. Millan., üecerro Gótico , íol 
63. b. Becerro Galicano , íol. 165. b, 
( 45 ) Arch, de San Millan , Becerro Gótico , fol. 
63. Becerro Galicano, fol. 165. 
( 49 ) Arch, de S. Millan. Becerro Gót ico , u 1. í j . 
Becerro Galicano fol. 194* b* 
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árcel. No hay distinción de estados , pues todos 
sus Vecinos en numero de j o , son Cavalleros, no-
bles , Hijos-dalgo. E n este concepto en el dia 25 del 
mes de Julio , tienen anualmente su Junta general, 
en la que se alistan todos , y nombran un Procu-
rador , y Diputado para su govierno , y defei-sa de 
*us regalias. Tiene la Villa de Zembrana un Maes-
tro de primeras letras , una Venta ó Casa Meson, 
y un Molino, Las Calles de esta Villa se reducen á 
una principal , y otras dos pequeñas. 
L a Iglesia Parroquial de esta Villa está de-
dicada á Santa Lucia , y se dice que antes que se 
trasladase la Población á el sitio actual, era una Er-
mita , consagrada á esta misma Santa. Tiene esta úni-
ca Parroquia cinco Altares , incluso el mayor, com-
poniéndose el Cavildo de sus Beneficiados de cinco 
títulos , tres de ración entera , y dos de media. Hay 
fundadas en esta Iglesia 3 dos Cofradías , la una de 
San Vicente , y San Sebastian Martyres , y la otra 
de la Santa Veracruz. Fuera de la Población hay una 
íínnita dedicada á San Roque. 
ADI-
ADICION. 
Xgunos curiosos podran culpar de oniisioiijel 
no hacerse expresión en los Compendios Históricos 
de esta Obra de insctipciones 3 ó monumentos de 
antigüedades, que on muy comunes en diíerentes po-
blaciones del Reyno-. Pero en este particular debe te-
ner presente su erudición , que en la Provincia de 
Alava que tiene por objeto esta Obra > si no se ca-
rece en ella de estos vestigios privativos , de otras 
del Rcyno en que dominaron Jos Romanos } y otras 
paciones extrangeras , ès muy corto y limitado lo 
que existe en ella , por no haberla dominado como 
á otras de la Peninsula Española: Un pequeño nu-
mero de fragmentos permanecen en su territorio 3 que 
dan bastante instrucción , y de .'os quales se hará 
individual mención en la Historia civil de nuestra Pro-
vinda , que pubiicada que sea , dúfíutará ie^êlléí 
el: Publico. E l «do y aplicación 3 é inteligeríidía de 
Don Lorenzo de Presta mero , hijo de lâ  ViUâ dê^Pêi-
fíacerrada } há proporcionado el conocimiento de di-
ferentes fragmentos de inscripciones Romanas } Pabi-
mientos Moysacos , y basos Saguntinos , que-elogia-
ron los antiguos escritores 3 Plinio y •'•MSrcial ••i-|r 
que se hallaban soterrados en el' territoriol AláveSj 
muy ignorados de sus Paysanos. ; ; í 
No encontraran pues los antiguos en la pre-
sente Obra objetos relativos á las Coleiras 3 -y mú-
ricif ios de ios Romanos , porque la Ciudad , y Vi- ^, 
4las , cuyos Compendios Históricos se cotnprendeii 
l i en 
en ella , no acreditan su existencia en tan remota 
antigüedad. Pero aunque son de posterior ejjpoca dan 
instrucción al publico , y principalmente a los hi-
jos de nuestra Provincia de Alava > cuya utilidad 
nos proponemos priticipalmente en este pequeño tra-
bajo. E n él liabran notado los curiosos Patricios, 
pues los estraños tendrán tal vez muy poca ó nin-
guna noticia , el que se haya omitido en Ja narra-
ción histórica de las Villas , y principales Poblacio-
nes de Alava , la expresión del Pueblo de Iruña. 
Este Pueblo que tiene su situación á dos le-
guas á la parte occidental de la Ciudad de Vitoria, 
SQbre una -pequeña montaña > cercada de vestigios de 
murallas , y fortificación antigua , se cree vulgar-
mente de ^ntiquisitna fundación j y de relevantes cir-
eustancias , pero no se han descubierto documentos, 
ni monumentos algunos en nuestro tiempo para po-
der ilustrarlo , y afianzar sus antigüedades , y de-
más grandezas que se le atribuyen por el común de 
Jas gentes. Es constante sin que admita racional du-
da , el que desde tiempos antiquisimos ha habido 
poblacien en el sitio de Iritña , aunque no se sepa 
jcon que nombre. Con el motivo de cultíbar su te-
rreno se han hallado por los labradores del inme-
diatO; Puebla de Trespuentes , que labran la mayor 
aparte de él >, pues.1% Población de Iruña , en el 
^ja fstá reducida á la Iglesia , y un *olo Vecino,inu» 
^¡ier#^l§?¡moinedas , desde el Emperador Augusto «a 
^delante , de las que hemos manejado machas acu-
badas hasta el Emperador 4« Constantino Magno , de 
.plata , bronce , y cobre , aside las,comunes del Im-
perio , CQiñ» también de tes Colonias de la Peuin-
sjifô E s p a ñ o l a l o que «ceedita- haber habido enas-
te sitio Población enî  lo antiguo ^ pero sin que se 
sepa el tiempo en que tubo su existencia , el nom-
bre ni otra circunstancia alguna. Si permanecieran 
algunas piedras con inscripciones , extraídas del tte-
ríeno de Irum * tal vez, pudiera saberse algo de sus 
an-
antigüedades. Digo sí permânecieran, porque se ase-
gura por Don Diego de Salvatierra en su Republicaj 
y govierno de Vitoria } de quien se dio noticia en la 
Historia de esta Ciudad , que se descubrieron algu-
nos Instrumentos antiguos, pero no hace expresión 
de inscripciones ó letras que tuviesen para poder ve-
nir en conocimiento de las antigüedades de esta Po-
blación. Este mismo Autor hablando de la que se per* 
suadia ser Vitoria la vieja dijo íC no puede dudarse 
„ por lo que adelante se dirá , que ha habido Ciu-
„ dad formada llamada Vitoria , no kjos de la que 
j , ahora es , aunque no se hallan claros indicios de 
„ su sitio j podríase decir que era lo que ahora lia* 
„ man Iruña , pero consta de lo dicho , que Iru-
j , ña ha conservado su antiquísimo npmbíe de Iliona, 
„ aunque corrompido. Nada sabemos de este anti-
quísimo nombre , que supone este Autor 9 por no 
haber hallado en otro alguno semejante especie, pe-
ro si le hubo , lo que no tiene duda es , que tie-
ne rigurosa etimologia Vascongada ( como igualmen-
te lo tiene el actual de Irañct Imom) ( que signi-
fica tres pies) pues / / / a , quiere decir pelo > y ona 
bueno , 7 de todo resulta ¡rúen'pelo*. Este mismo Au-
tor dice , que Iruña fue Colonia Romana , y Cor-
te de Reyes Moros ? pero ni da prueba de sur dicho* 
ni se encuentran. x 
Otro Autor del mismo Siglo que Don Die* 
go de Salvatierra , y M quién también se dio no-
ticia en la Historia de Vitoria, fue el R. P. Fr. Juan 
de Vitoria , quien en su Çomethorologi» indica la Voz 
vulgar àç que el Pueblo de Iruña había sido habitg-
do por los Moros , pues hablando de la Fundación 
del Convento de Sarita Cathalína de Badaya , por 
los del Apellido de Iruña y de su antigua Torre 
que ocupa hoy el Convento , dice: (t Tanta ha ha-
„ b í d o , que el Fundador hallo uu Tesoro en Ituña, 
que tenia alii algún Moro dejos que alli vivieron, 
„ soterrado á la usanza mahometana : escrivfei cío de 
l i » que 
la genealogía de los Iruñas, dice asi: « Iruña fue pue-
j,,blo ceceado , habitado de Moros , que tuvieron 
w alli Rey , que tuvo alli palacios , cuyas insignias 
„ aun duran, fue gran Pueblo , fuerte y con baño 
,> que tenia el Rey &c. Tenia muchas Cuebas i ha-
liaron alli estos Iruñas gran tesoro escondido , con 
j , que se hicieron ricos &c. Nada otra cosa podemos 
decir de I r u ñ a , porque nada mas sabemos de esta 
Población , lo que ha ocasionado el.no darle lugar 
por abofa en la Historia general de Alava, Si para 
quando se publique, y el suplemento de esta se des-
cubriese alguna cosa j se insertará en él. Es / r u ñ a 
priorato ¡ de la Orden de los Caballeros de San Juan, 
y en vittud del qual g o z a n los Alaveses el derecho, 
de que carecen las otras Provincias del País Vas-
congado; j que és el poder ponerse el habito de esta 
Orden , seguir su brillante y distinguida carrera , y 
proporcionarsen por este medio á los empleos de la 
Religion de Malta. 
Para manifestar los motivos de la omisión 
en la expresión del Pueblo de I r u ñ a , en esta Obra 
ge ha hecho preciso-esita, ejcpresioiv , y con ella se 
conocerá , se hallase' alguna falta de "semejante 
naturaleza en ella , que tiene su origen en carecer 
documentos que .a.fiauzen. las, noticias que se vul-
garizan ) y que por lo mismo no s.on de aprecio en 
«íçude» se[ b ^ ç a esc ri vir CQU : autenticas memorias vul' 
gmeSii qye,comunmente claudican , lo que se ten-
drá presente por los curioso^ y juiciosos lectores 3 á 
.fin de no echar de njenos ,1o que no debe tener lu-
guar: en ella. . 
F I N . : . 
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